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CATÀLEG DE PERGAMINS 
DE L’ACTUAL ARXIU DEL MONESTIR DE POBLET
Introducció
Encara que, com és ben sabut, la part principal de l’antic arxiu pobletà es
troba a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, el senyor Eduard Toda i
Güell i la comunitat cistercenca des de la seva restauració van aconseguir el
retorn al monestir d’una part de la documentació pròpia esparsa i també hi
van aplegar altres documents d’origen divers. Així doncs, es comprèn que els
pergamins conservats en l’actualitat a l’Arxiu del Monestir de Poblet siguin
d’origen i de tipologia molt diversos. Hi predominen els procedents del
mateix cenobi (243), però també n’hi ha de Trasobares (60), Santes Creus (16),
Veruela (13), Scala Dei (6) i, en una proporció menor, d’altres institucions,
famílies o persones1. El valor jurídic d’aquests documents també presenta una
varietat considerable: lletres apostòliques, cartes reials, estatuts i comissions
del capítol general cistercenc, decrets de visita, actes capitulars, cèdules de
1. Informació sobre la constitució i avatars del fons documental conservat avui al mones-
tir en la Guia de l’Arxiu del monestir de Poblet, dins «Analecta Sacra Tarraconensia» 71 (1998)
841-863. També hi ha una presentació més breu: Arxiu de l’Abadia de Poblet, dins Guia dels
Arxius Històtics de Catalunya 7, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura,
1998, pp. 177-188. Procedeixen de l?antic fons de Poblet els pergamins nº: 3,4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 130, 131, 134, 135, 137, 141,
142, 148, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 173, 177,
185, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 208, 212, 213,
215, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 228, 230, 321, 232, 235, 237, 240, 241, 242, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 259, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 293, 296, 297, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 315, 316, 319, 321, 323, 325, 326, 330, 338, 341, 342,
344, 345, 347, 356, 368, 376, 377, 386, 387, 388, 01, 02, 04, 05, 06, 010, 011. Del fons
antic de Trasobares, els pergamins nº: 123, 133, 140, 149, 155, 161, 162, 166, 168, 172, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 197, 206, 209, 214, 222, 227, 239, 254, 260, 261, 294, 295 318,
343, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
370, 373, 374, 375, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 07, 08. Del fons antic de Santes
Creus, els pergamins nº: 2, 194, 286, 290, 291, 292, 298, 311, 314, 322, 328, 329, 331, 337,
371, 372. Del fons antic de Veruela, els pergamins nº: 1, 29, 30, 31 bis, 59, 72, 97, 105, 113,
124, 127, 234, 308. I del fons antic de Scala Dei, els pergamins nº: 32, 136, 147, 158, 389,
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professió i d’oblació, nomenaments, títols acadèmics, guiatges, concòrdies,
dispenses, sentències, avinences, donacions, testaments, vendes, inventaris,
exempcions, establiments emfitèutics, rebuts, àpoques, privilegis, dispenses,
llistes de caps de casa... Des de les acaballes del segle XI fins als inicis del
segle XIII més de quatre cents documents en pergamí ens atansen principal-
ment a la vida de la gran abadia cistercenca i a la dels llocs sota la seva senyo-
ria, i també una mica a la d’altres cenobis i altres llocs sobretot de la Cata-
lunya Nova.
A l’inici de la seva tan recomanable tesi Michel Zimmermann2 assenyala-
va amb acuïtat, que la Catalunya de l’Alta Edat Mitjana resulta decebedora i
pobra en textos literaris, històrics o de pensament, però en canvi sempre ens
meravella per l’amplíssima producció de documents, que reflecteixen de
manera incomparable el seu passat. En aquest mateix sentit i arran de la
publicació del Diplomatari de Santa Maria de Poblet. I. 960-1177 (a cura d’A-
gustí Altisent, Col·lecció Fonts i Estudis 2, Poblet i Barcelona 1993) una
recensió feia notar la gran importància del volum: «En llur conjunt, els dits
sis cents documents podrien ésser vistos com la base fàctica d’una gran epo-
peia, no tant de conquesta com de repoblació i d’arrancada de terres en tota la
Catalunya Nova, en direcció vers al sud, vers València. En efecte, si en les pri-
meres pàgines assistim a la feinada inicial de la productivització del Camp de
Tarragona i de la Segarra i l’Urgell, també ens passa successivament davant els
ulls l’expectativa ,ut Deus det Lerida a christianis’ o ,quando siat de christia-
nos Siurana’»3. Alguna cosa semblant es podria dir, comptant amb la molt
menor proporció, dels pergamins més antics conservats encara al monestir;
endemés també és possible anar trobant en els altres documents d’aquest
modest fons no pocs testimonis de la vida regular cistercenca, de les relacions
de l’abadia amb els vassalls, de les donacions i adquisicions de nous dominis,
dels conflictes i litigis amb els veïns, de les intervencions de la Santa Seu i dels
comtes-reis de Catalunya-Aragó.
Naturalment la gran història política ha deixat la seva empremta en els
pergamins (la lluita contra els sarraïns, el Cisma d’Occident, la guerra civil
catalana, les revoltes modernes contra el rei) i també la cultura (l’obra dels
sepulcres reials, la capella de l’Assumpta de Santes Creus, els poetes Masdo-
velles, la família Boscà...), però més rastre hi ha deixat encara la vida quoti-
diana amb els seus petits afers, amb la presència de les minories (jueus, moris-
cos, gascons), amb la seva complexa xarxa de vincles familiars, econòmics o
polítics i amb els seus inevitables conflictes. Passen, com en una desfilada,
totes les classes socials i tots els ministeris, magisteris i oficis i professions
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2. Michel Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne, s. VIII-XII, Casa de Velásquez,
Madrid 2003.
3. Josep Perarnau i Espelt, recensió dins «Arxiu de Textos Catalans Antics» 13 (1994)
419-422.
possibles i, com si Poblet fos també un vincle més entre els estats de la Coro-
na, abunden els documents de l’Aragó i de València. Aquest catàleg, doncs,
voldria facilitar l’accés a una documentació fins ara poc freqüentada, però con-
siderablement valuosa per a la recerca i el coneixement del nostre passat.
Els 404 documents en pergamí (392 d’un sol full i 12 formant quaderns
o llibres) han estat ordenats cronològicament per la data de l’original, ni que
es tracti de còpies o trasllats posteriors. Només s’ha donat una numeració
independent als 12 pergamins de més d’un full, però no s’han format sèries
separades segons els arxius d’origen. De seguida es veu que aquest fons, on
predomina el que és com un fragment de la ingent documentació de Poblet
conservada a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, és molt variat i no s’ha
aplegat per obra d’un criteri congruent, sinó per atzar. Això explica certes rei-
teracions al costat d’absències absolutes.
La descripció de cada pergamí ofereix:
1) La data resolta o deduïda, que va entre claudàtors quan no consta en el
text mateix. També el lloc, quan hi és esmentat.
2) Un breu regest amb informació sobre els dataris, el tema, els destinata-
ris i les circumstàncies més notables del document.
3) La trancripció de l’escatocol, amb les abreviatures resoltes, i precedida
de les dades que aquest dóna per esmentades.
4) La llengua o llengües emprades.
5) El nombre de fulls i les mides (alt x ample).
6) Quan es tracta d’un trasllat o d’una còpia, les dades de la tradició docu-
mental: Nom del notari, data, lloc.
7) La data i una brevísima notícia dels documents copiats íntegrament en
el text del que es descriu, i indicació de les addicions posteriors més relle-
vants.
8) Observacions sobre elements externs com el segell, la relligadura, l’es-
tat de conservació...
9) Referència bibliogràfica d’alguna edició del document.
10) Llista de tots els noms de lloc i de persona que figuren al document,
precedits sempre els darrers pel nom del notari o escrivà que l’autoritzen.
En vistes a l’índex d’antropònims els noms han estat regularitzats mode-
radament segons les formes usuals avui. Només els antropònims en aragonès
i en castellà es conserven en aquestes llengües. En la mesura en què ha estat
possible i útil, s’han consignat al peu de la descripció de cada document
dades sobre la condició social, el lloc d’origen o de residència, les relacions
de parentiu, etc. de les persones. Els noms no localitzats es transcriuen entre
cometes.
La part substancial d’aquest catàleg ja era enllestida l’any 1993, des d’a-
leshores ja ha pogut fer un bon servei a Poblet, i finalment li ha arribat el
temps de la publicació. Ara bé, no seria just donar per acabades aquestes pa-
raules introductòries sense expressar el meu agraïment a tres monjos que van
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prestar-me el seu ajut de forma del tot desinteressada: el P. Agustí Altisent
(†), que em va encoratjar i assessorar; fra Xavier Guanter, que va tenir una
part decisiva en l’elaboració de l’índex de noms; i fra Manuel Moreno, que
netejant i restaurant el pergamí va fer més legibles no pocs textos. Poder tre-
ballar en un àmbit de fraternitat sempre és una autèntica gràcia.
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11094 abril 16. Roma
Urbà II, informat per la relació d’Aimerico, abat de San Juan de la Peña i
ambaixador reial, confirma a favor de Pedro el Batallador la facultat de disposar
lliurement de les rendes de les esglésies dels llocs guanyats als moros o bastides de nou
per ell, concedida ja per Alexandre II al rei Sancho, pare seu, a condició d’assegurar-hi
la celebració del culte i de confiar el ministeri pastoral a persones idònies.
Datum Rome XVI kalendas maii ... anno dominice Incarnacionis MºCXºVº, indi-
cione IIIª, anno pontificatus eiusdem dompni Urbani octavo.
Llatí. 490 × 758 mm.
Trasllat de Gabriel Segarra, arxiver reial (1407 març 16. Barcelona), refrendat per Antoni
Torrelles, veguer, i pels notaris Pere Roset i Dídac Garcia.
Falsificació probable.
J.V. Pflugk-Harttung, Acta Pontificum Romanorum inedita, II, Graz 1958 (Stuttgart
1884), p. 152-154, núm. 157.
Aragó. Espanya. Roma. Barcelona.
Joan, cardenal-diaca. Urbà II, papa. Alexandre II, papa. Pedro I, rei d’Aragó. Sancho Ramí-
rez, rei d’Aragó. Aimerico, abat de San Juan de la Peña. Gabriel Segarra, arxiver reial de Bar-
celona. Pere Roset, notari i escrivà reial. Dídac Garcia, notari i escrivà reial. Antoni Torrelles,
veguer de Barcelona.
2
1150 desembre 4
Guillem Ramon de Montcada i els seus fills, Guillem, Ramon i Berenguer, donen
al monestir de Granselva una heretat al terme de Cerdanyola per bastir-hi un mones-
tir de l’Orde Cistercenc. Afegeixen a la donació un camp de regadiu a Riumajor i el
molí de Rocabruna.
Haec carta scripta est pridie nonas decembris, anno ab Incarnatione Christi
millessimi centessimi quinquagessimi.
Llatí. 332 × 234 mm.
Trasllat de Joan Renyer, notari de Valls (1633 gener 8)
F. Udina Martorell, El «Llibre blanch» de Santes Creus, Barcelona 1947, p. 56, núm. 49.
J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, XX, Madrid 1851, p. 263-264, ap.
44.
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Valldaura de Cerdanyola. Sant Cugat del Vallès. Cerdanyola. Granselva. «Storrezella» (Cer-
danyola). Ginesta, la (Cerdanyola). Trias, forn de (Cerdanyola). Tell (Cerdanyola). Rocabruna
(Cerdanyola).
Arnau, sots-diaca i escrivà. Guillem Ramon de Montcada. Guillem, fill de Guillem Ramon
de Montcada. Ramon, fill de Guillem Ramon de Montcada. Berenguer, fill de Guillem Ramon
de Montcada. Guillem, prior de Granselva. Guillem de Montpeller, monjo de Granselva i de
Valldaura-Santes Creus. Pere Ramon de Vilademany. Bernat Guillem de Lluçà. Albert de
Pedra. Ramon de Cerdanyola. Guillem de Giramans. Pere de Terrassa. Bernat de Bell-lloc. Pere
de Sentmenat. Guillem de Torroja, bisbe de Barcelona. Bernat, ardiaca de Barcelona. Beren-
guer de Fàbregues. Pere, sagristà de la seu de Barcelona. Hug. Berenguer de Saltells. Joan Re-
nyer, notari de Valls i de Santes Creus.
3
1158 març 12
Guillem, prevere de Butzènit, dóna en emfiteusi a Pere d’Aiguamolsa una vinya i
un hort en el terme d’Alòs al cens anual de 4 lliures d’oli i una soga de cànem. La
vinya i l’hort foren llegats per Maria Sediania a l’església de Santa Maria de Butzè-
nit.
Facta ista carta IIIIº idus marcii, anno ab Incarnacione Domini MCLVII.
Llatí. 110 × 262 mm.
Alòs. Rubió (Foradada). Aiguamolsa (Alòs). Ametlla, torrent (Alòs). «Copullas» (Alòs).
Butzènit.
Guillem, escrivà. Guillem, prevere de Butzènit. Maria Sediania. Pere d’Aiguamolsa. Ponç
Ramon. Ponç Company. Pere Bonfill.
4
1172 gener 5
Guillem, prevere de Butzènit, dóna a l’església de Santa de Maria un terreny edi-
ficable, comprat en dit lloc per ell mateix, i una casa del seu patrimoni. Estefania de
Meià, Guillem de Meià, Berenguer d’Alentorn, Guillem Artau i Bertran de Butzè-
nit ratifiquen tant la compra com la donació, i renuncien als seus drets sobre els béns
transmesos.
Facta carta donacionis nonas ianuarii, anno dominice Incarnacionis MºCºLXXºIº.
Llatí. 166 × 276 mm.
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Butzènit.
...bert, escrivà. Guillem, prevere de Butzènit. Pere de Pedrós. Pere de Gualter. Ramon de
Balaguer. Estefania de Meià. Guillem de Meià. Berenguer d’Alentorn. Guillem Artau. Bertran
de Butzènit. Berenguer d’Aguilella. Punet. Guillem Martí. Ramon Caller.
5
1172 octubre 31
Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer Arnau, dóna al Monestir de Poblet una
peça de terra situada vora el camí de Barbens a Anglesola, pel preu de 1.000 sous
jaquesos i cinquanta morabetins, reservant-s’hi certs drets durant la seva vida i la del
seu pare.
Facta ista carta donationis in vigilia Omnium Sanctorum, anno Incarnationis
Domini millessimo CºLXXIIº.
Llatí. 167 × 257 mm.
A. Altisent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, Barcelona 1993, pp. 332-333, núm.
443.
J. Santacana Tort, El Monasterio de Poblet, Barcelona, 1974, p. 689-691, núm. 232.
Poblet. Barbens. Anglesola.
Iteri, escrivà. Berenguer Arnau d’Anglesola. Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer Arnau.
Arnau de Pons. Pere de Bellvís. Pere de Zamella. Hug, abat de Poblet. Bernat de Blumat. Felip
Poblet. Berenguera d’Anglesola, filla de Berenguer Arnau i vídua de Guillem de Cervera. Pere
de Paganell. Ramon de Sagarrida. Arnau Batlle.
6
1175 abril 20
Berenguer Arnau d’Anglesola, Guillem, fill seu, i Arsenda, muller d’aquest,
donen al monestir de Poblet un camp a Barbens tocant a l’heretat del mateix monestir,
reservant-s’hi certs drets de per vida i reconeixent haver rebut de Poblet cent morabe-
tins.
Facta carta mense aprilis, XII kalendas maii, anno ab Incarnacione Domini
MCLXXV.
Llatí. 155 × 250 mm.
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A. Altisent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, Barcelona 1993, pp. 386-387, núm.
523.
J. Santacana Tort, El Monasterio de Poblet, Barcelona, 1974, p. 689-691, núm. 232.
Poblet. Barbens.
Ramnulf, escrivà. Berenguer Arnau d’Anglesola. Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer
Arnau. Arsenda, muller de Guillem d’Anglesola. Hug, abat de Poblet. Pere de Paganell. Arnau
Batlle. Pere de Tàrrega. Guillem Moltó. Bernat de Claret. Bernat Sartre. Bernat Francès.
7
1175 setembre 8
Bertran de Cardona i Saurina, muller seva, donen al monestir de Poblet per a des-
prés de la mort del primer un camp a Barbens, i són rebuts en la participació dels béns
espirituals del monestir.
Factum est hoc VIº idus septembris, anno ab Incarnacione Christi MºCºLXXºVº.
Llatí. 118 × 175 mm.
A. Altisent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, Barcelona 1993, pp. 392-393, núm.
532.
J. Santacana Tort, El Monasterio de Poblet, Barcelona, 1974, p. 689-691, núm. 232.
Poblet. Barbens. Anglesola. Seró (Artesa de Segre).
Valentí, sots-diaca i escrivà. Bertran de Cardona. Saurina, muller de Bertran de Cardona.
Bernat Nebot. Bernat Arnau. Arnau Batlle. Ricard. Ramon de Guàrdia, germà de Guillem de
Guàrdia.
8
1175 setembre 25. Valladolid
Alfonso VIII, rei de Castella i Leonor, reina, confirmen a favor del monestir de San
Andrés de Valbení (més tard Santa María de Palazuelos) tots els drets i possessions
donats anteriorment a condició que s’hi mantingui per sempre l’Orde Cistercenc.
Facta carta Vallisoleti, era MªCCªXIIIª, VII kalendas octuber.
Llatí. 480 × 410 mm.
Privilegi rodat. Forats a la plica per al segell pendent.
A. Manrique, Annales Cistercienses, 4, Farnbourgh 1970 (Lió 1659), p. 586.
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San Andrés de Valbení. San Pedro de Quiñones. Santa María de Muedra. Vegacastín. San
Martín. Fuentetaja. Santiago del Monte. Santa María de Bellosillo. San Vicente de Aranca. Piña
de Esgueva. San Millán de Duero. «Axevella». Munio Rubio. Valladolid. Castella. Palazuelos.
Pedro, notari reial de Castella. Raimundo, canceller de Castella. Alfonso VIII, rei de Cas-
tella. Leonor, reina muller d’Alfonso VIII de Castella. Cerebruno, arquebisbe de Toledo. Rai-
mundo II, bisbe de Palència. Sancho, bisbe d’Àvila. Joscelmo, bisbe de Sigüenza. Bernardo,
bisbe d’Osma. Guillermo, bisbe de Segòvia. Nuño, comte. Pedro, comte. Diego Martínez.
Gómez, comte. Fernando, comte. Gonzalo, comte. Pedro Rodríguez. Pedro García. Ordoño
García. Álvaro Rodríguez. Pedro Gutiérrez. Rodrigo Gutiérrez, majordom reial de Castella.
Gonzalo de Marañón, alferes de Castella.
9
1178 agost 10
Guillem d’Anglesola dóna al monestir de Poblet una peça de terra a Barbens,
assenyalant-ne les afrontacions i sense reservant-se’n res.
Actum est in die sancti Laurentii, anno Domini MºCºLXXºVIIIº.
Llatí. 110 × 183 mm.
J. Santacana Tort, El Monasterio de Poblet, Barcelona, 1974, p. 689-691, núm. 232.
Temple, milícia del. Barbens. Poblet. Seró (Artesa de Segre).
Arnau, prevere i escrivà. Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer Arnau. Arsenda, muller
de Guillem d’Anglesola. Berenguer Arnau d’Anglesola. Ramon de Verdú. Ramon Passamar.
Arnau de Paganell. Pere de Paganell. Pere Bord, de Seró. Hug, abat de Poblet.
10
1178 agost 10
Guillem d’Anglesola dóna al monestir de Poblet una peça de terra a Barbens,
assenyalant-ne les afrontacions i sense reservant-se’n res.
Actum est in die sancti Laurentii, anno Domini MºCºLXXºVIIIº.
Llatí. 145 × 274 mm.
Trasllat de Berenguer, lector i escrivà.
Santacana Tort, J., El Monasterio de Poblet, Barcelona, 1974, p. 689-691, núm. 232.
Temple, milícia del. Barbens. Poblet. Seró (Artesa de Segre).
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Arnau, prevere i escrivà. Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer Arnau. Arsenda, muller de
Guillem d’Anglesola. Berenguer Arnau d’Anglesola. Ramon de Verdú. Ramon Passamar. Arnau
de Paganell. Pere de Paganell. Pere Bord, de Seró. Hug, abat de Poblet. Berenguer, escrivà. 
11
1178 agost 11
Pere de Paganell es lliura ell mateix a Poblet, prometent no prendre l’hàbit reli-
giós fora d’allí i disposant de ser-hi enterrat, i dóna al monestir en alou una peça de
terra a Barbens tocant a l’heretat dels monjos.
Facta carta III idus augusti, anno Domini MCLXXVIII.
Llatí. 138 × 171 mm.
J. Santacana Tort, El Monasterio de Poblet, Barcelona, 1974, p. 689-691, núm. 232.
Barbens. Poblet.
Ramnulf, escrivà. Pere de Paganell. Hug, abat de Poblet. Guillem d’Anglesola, fill de
Berenguer Arnau. Arnau Batlle. Pere d’Espallargues. Bernat de Claret. Ramon de Paganell.
12
1178 agost 11
Trasllat del document anterior
Llatí. 137 × 260 mm.
Trasllat de Girard, escrivà.
J. Santacana Tort, El Monasterio de Poblet, Barcelona, 1974, p. 689-691, núm. 232.
Girard, escrivà.
13
1180 setembre 30
Berenguer Arnau d’Anglesola deixa el seu cos a la milícia del Temple, i juntament
amb Guillem, fill seu, li dóna tots els seus honors i drets de Barbens, a excepció de la
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terra d’Arnau Clergue, que dóna al monestir de Poblet. També dóna al Temple i a
Poblet a mitges altres drets sobre diverses terres de franquesa repartits segons l’albir de
Berenguer de Boixadors i de Constantí. Berenguer Arnau reconeix haver rebut del
Temple 500 morabetins.
Acta carta II kalendas octobris, anni ab Incarnatione Christi MºCºLXXXº.
Llatí. 300 × 135 mm.
J. Santacana Tort, El Monasterio de Poblet, Barcelona 1974, 689-691, núm. 232.
Temple, milícia del. Poblet. Barbens. Balaguer. Vilanova de Balaguer. Segre, riu. Gardeny
(Lleida). Urgell, comtat d’.
Pere, capellà (templer?) i escrivà. Berenguer Arnau d’Anglesola. Guillem d’Anglesola, fill
de Berenguer Arnau. Arsenda, muller de Guillem d’Anglesola. Guillem de Cervera, marit de
Berenguera d’Anglesola. Guillem de Cervera, pare i avi dels homònims. Pere de Bellvís. Arnau
de Rubió. Berenguer de Boixadors. Constantí. Arnau Clergue. Ramon Guillem de Conques.
Bernat de Cass... Bernat de Tàrrega. Bernat de Claret. Arnau de Torroja, mestre templer. Ber-
nat d’Albespí, comanador templer de Gardeny. Ponç de Balaguer, templer. Bernat de Cornellà,
templer. Berenguer de Lluçà, templer. Ermengol VII, comte d’Urgell.
14
1182 abril 6
Maria amb Ramon, marit seu, i Guillem i Ermessèn, fills seus, venen al monestir
de Poblet un alou al lloc de Barbens per 50 sous barcelonesos.
Actum est hoc VIIIº idus aprilis, anno dominice Incarnacionis MC LXXXºIIº.
Llatí. 94 × 345 mm.
Barbens. Poblet. Temple, milícia del. Anglesola.
Guillem de Girona, escrivà d’Anglesola. Maria. Ramon, marit de Maria. Guillem, fill de
Maria. Ermessèn, filla de Maria. Bernat d’Anglesola. Esteve Droc, abat de Poblet. Guillem
d’Arnau Clergue. Arnau Granell. Pere Ricard. Bernat Sastre. Pere Messeguer. Beneta, muller
de Pere Messeguer.
15
1182 abril 6
Una altra còpia del document anterior
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Llatí. 75 × 208 mm.
Còpia coetània.
16
1183 febrer 1
Guillem d’Anglesola amb el consentiment d’Elisenda, senyora seva, i de Berenguer,
Bernat i Pere, fills d’aquesta, dóna al monestir de Poblet per a després de la seva mort
tot el seu domini de Barbens.
Factum fuit hoc kalendas febroarii ... anno Incarnacionis MºCºLXXXºIIº.
Llatí. 115 × 264 mm.
Poblet. Barbens. Anglesola. Ivars d’Urgell.
Arnau, prevere i escrivà. Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer Arnau. Arsenda, muller
de Guillem d’Anglesola. Elisenda, vídua de Bernat d’Anglesola. Berenguer d’Anglesola, fill de
Bernat d’Anglesola. Bernat d’Anglesola, fill de l’homònim. Pere, fill de Bernat d’Anglesola.
Esteve Droc, Abat de Poblet. Guillem de Cervera, fill de Berenguera d’Anglesola. Pere de Bell-
vís. Pere de Tàrrega. Ramon de Ribelles. Guillem de Malgrat. Berenguer Arnau [d’Angleso-
la?].
17
1183 agost 10
Guillem de Meià dóna a l’església de Santa Maria de Butzènit i a Guillem, cler-
gue seu, un hort al clos, franc i lliure, assenyalant-ne les afrontacions.
Actum est hoc IIII idus augusti, ano ab Incarncione Domini MºCºLXXXºIIIº.
Llatí. 119 × 176 mm.
Butzènit. Sió, riu.
Guillem, prevere i escrivà de Butzènit. Guillem de Meià. Pere de Ponts. Guillem de Cama-
rassa. Guillem Pallarès. Ramon de Torà. Carbonell. Pere de Linyana. Bernat d’Alòs. Guillem,
prevere de Butzènit.
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18
1184 setembre 21
Berenguera de Cervera o d’Anglesola, amb el consentiment de Guillem i El·liarda,
fills seus, de Guillem d’Anglesola, germà seu, i de Berenguer de Boixadors, eximeix els
pobladors de Verdú de les eixòrquies i lluïsmes sobre les cases, a condició que traslladin
la vila al pla del castell i l’encerclin de murs i fossat.
Acta carta donacione XI kalendas octobris, anno Domini MºCºLXXXºIIIIº.
Llatí. 183 × 203 mm.
L’edició del document es va fer segons una còpia de fra Martí Marquina (s. XVI) a través
del protocol de fra Domènec Alcolea.
E. de Hinojosa, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media,
Madrid 1905, p. 289.
Verdú.
Arnau, prevere i escrivà. Berenguera d’Anglesola, filla de Berenguer Arnau i vídua de Gui-
llem de Cervera. Guillem de Cervera, fill de Berenguera d’Anglesola. El·liarda, filla de Beren-
guera d’Anglesola. Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer Arnau. Berenguer de Boixadors.
Arnau de Verdú. Guillem de Montoliu, capellà de Verdú. Pere Ros, batlle de Verdú. Arnau
Ferrer. Guillem de Cervera, Marit de Berenguera d’Anglesola. Berenguer Arnau d’Anglesola.
19
1184 octubre 4
Berenguera, filla d’Arnau Batlle i muller de Pere de Juneda, ven al monestir de
Poblet per 420 sous barcelonesos un camp a Barbens.
Actum est hoc IIIIº nonas octobris, anno Domini MºCºLXXXºIIIIº.
Llatí. 132 × 274 mm.
Poblet. Barbens. Temple, milícia del.
Carbonell, escrivà. Berenguera, filla d’Arnau Batlle i muller de Pere de Juneda. Arnau Bat-
lle. Pere de Juneda. Guillem Escuder. Guillem de Malgrat. Ramon d’Otina. Berenguer d’Es-
pígol. Arnau de Juneda. Guillem d’Espígol. Bernat d’Àger. Guerau de Valandre.
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20
1185 febrer
Joan i Ermessenda, muller seva, venen a Berenguer per 70 sous un honor a Santa
Maria del Pla sots domini de l’Arquebisbe i de l’Església de Tarragona. Afegeixen a
la venda unes cases vora el forn de Montblanc.
Actum est hoc in mense februarii anni Domini MCLXXXIIII.
Llatí. 166 × 166 mm.
Tarragona. Pla de Santa Maria. Montblanc. «Hapia», torrent d’.
Guillem, prevere i escrivà. Joan, pare de Pere Balb. Ermessenda, muller de Joan. Pere Balb.
Dolça, filla de Joan i Ermessenda. Domènec de Valls. Berenguer. Bernat de Vilgag. Pere Arnau.
Arnau Batlle. Guillem de Bigues.
21
1185 maig 22
Elisenda i Pere, monjo de Poblet, àrbitres en les diferències entre Poblet i la famí-
lia Guàrdia, reconeixen el dret del monestir a la possessió de dos camps en litigi, però
obligant-lo a certes compensacions a favor de Guillem de Guàrdia i dels hereus de
Ramon de Guàrdia, son germà.
Facta carta XI kalendas iunii, anno Christi MCLXXXV.
Llatí. 192 × 211 mm.
Solsona. Poblet.
Valentí, escrivà. Elisenda. Pere, monjo de Poblet. Carbonell, monjo de Poblet. Arnau de
Calassanç, fill de Berenguer de Tamarit. Berenguer Almoràvit. Guillem de Guàrdia. Dolça,
muller de Guillem de Guàrdia. Ramon de Guàrdia, germà de Guillem de Guàrdia. Nina de
Guàrdia, vídua de Ramon. Pere, fill de Nina de Guàrdia. Guillemet de Guàrdia, fill de Ramon.
Ramon, fill de Guillem de Guàrdia. Bertran, fill de Guillem de Guàrdia. Bernat, germà de
Guillem de Guàrdia. Arnau Granell. Amalric. Ramon de Sant Gil. Guillem Boldrot. Ramon
de Cervera. Bernat Arnau. Berenguer Arnau.
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22
1186 abril 26
Isombarda i Arnau Rufaca, fill seu, venen al monestir de Poblet per 15 morabe-
tins d’or una peça de terra tocant a l’heretat dels monjos a Barbens.
Facta ista carta VI kalendas madii, anno Domini MCLXXXVI.
Llatí. 144 × 188 mm.
Manresa, comtat de. Anglesola. Barbens. Poblet.
Gregori, escrivà. Isombarda, mare d’Arnau Rufaca. Arnau Rufaca. Guerau de Valandre.
Pere de Porta-règia. Ramon Meler. Pere de Talladell, abat de Poblet.
23
1186 abril 27
Arnau Rufaca dóna al monestir de Poblet un camp a Barbens tocant a l’heretat
dels monjos. Reconeix haver rebut 15 morabetins com a caritat i promet retornar-los
abans de morir. És rebut a la participació dels beneficis espirituals del monestir.
Facta ista carta V kalendas madii, anno Domini MCLXXXVI.
Llatí. 164 × 195 mm.
Manresa, comtat de. Anglesola. Barbens. Poblet.
Gregori, escrivà. Arnau Rufaca. Pere de Talladell, abat de Poblet. Pere de Porta-règia.
Guerau de Valandre. Guillem Meler.
24
1188 setembre 29
Berenguer d’Anglesola, junt amb Anglesa, muller seva, i amb el consell d’Elisen-
da, mare d’ell, de Pere de Puigverd i de Ramon de Cervera, dóna al monestir de Poblet
tots els seus drets sobre el camp donat per Guillem d’Anglesola. Confirma enumerant-les
les possessions adquirides per Poblet al terme d’Anglesola i s’ofereix ell mateix al
monestir rebent-ne un cavall i un parell de bous.
Facta carta III kalendas octobris, anno Christi MCLXXXVIII.
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Llatí. 208 × 217 mm.
Barbens. Poblet. Ivars d’Urgell. Anglesola.
Valentí, escrivà. Berenguer d’Anglesola, fill de Bernat d’Anglesola. Bernat d’Anglesola, fill
de l’homònim. Pere, fill de Bernat d’Anglesola. Elisenda, vídua de Bernat d’Anglesola. Angle-
sa, muller de Berenguer d’Anglesola. Pere de Puigverd. Ramon de Cervera. Esteve III, abat de
Poblet. Pere, prior de Poblet. Bernat d’Anglesola. Guillem d’Anglesola, fill de Berenguer
Arnau. Guillem de Malgrat. Bernat Arnau. Bertran de Cardona. Arnau Rufaca. Joan Bargalló.
Moix. Ramon de Vall-llebrera. Guillem de Valltallada. Arnau Granell. Bernat de Golmers.
Guillem de Castluz. Ramon de Sant Gil.
25
1189 març 15
Guillem, capellà de l’església de Santa Maria de Butzènit, fa establiment a favor
de Ramon de Bosch de les propietats d’aquesta església a la riera de Valldesils, a con-
dició que hi faci horts per a conrear cànem, lli i hortalisses, i que satisfaci una quar-
ta part dels esplets.
Acta carta idus marci, anno ab Incarnacione Domini MºCºLXXXºVIIIº.
Llatí. 63 × 224 mm.
Valldesils, riera (Noguera). Butzènit.
Guillem, prevere i escrivà de Butzènit. Guillem, prevere de Butzènit. Ramon de Bosch.
Bernat de Peladesa. Bernat de Pedró. Bernat d’Alòs.
26
1189 març 21
Arnau d’Estopinyà, Maria, muller seva, i Pere d’Estopinyà, germà del primer,
confirmen a favor del monestir de Poblet la donació, feta pel seu pare Bernat d’Esto-
pinyà, d’una torre al terme de Tamarit, del camp d’Almalós i del camp de Mata. Reco-
neixen haver rebut del monestir 150 morabetins.
In nomine Domini nostri Jhesuchristi, anno Incarnacionis eiusdem
MºCºLXXXºVIIIº ... Actum est hoc XII kalendas aprilis.
Llatí. 150 × 244 mm.
Tamarit. Mata (Tamarit). Almalós (Tamarit). Poblet.
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Pere Ferrer, escrivà. Arnau d’Estopinyà, fill de Bernat. Maria, muller d’Arnau d’Estopinyà.
Pere d’Estopinyà, fill de Bernat. Bernat d’Estopinyà. Esteve III, abat de Poblet. Gombau, ardia-
ca de Lleida. Guillem de Peralta. Maurí. Bernat de Calassanç.
27
1189 març 21
Trasllat del document anterior
Llatí. 180 × 271 mm.
Trasllat de Guillem de Palmerola, monjo de Poblet (1220 juny 20). Bernat de Borges i
Berenguer de Casserres, monjos de Poblet i testimonis del trasllat.
Guillem de Palmerola, monjo de Poblet i escrivà. Bernat de Borges, monjo de Poblet.
Berenguer de Casserres, monjo de Poblet.
28
1195 gener 5
Guillem de Lleida i Sança, germana seva, venen a Guillem, clergue de l’església
de Santa Maria de Butzènit, un portal a la mateixa vila per 12 sous.
Actum est hoc nonas iannuariis, anno ab Incarnacione Domini MºCºXCºIIIIº.
Llatí. 155 x 146 mm.
Butzènit. Seró (Artesa de Segre).
Pere, escrivà. Bernat d’Alòs. Guillem, prevere de Butzènit. Guillem de Lleida. Pere Bala-
guer. Pere Bord, de Seró. Sança, germana de Guillem de Lleida.
29
1198 gener
Pedro Ovelola i Dominga, muller seva, es donen al monestir de Veruela en mans de
l’abat Bernardo de Lafita, amb «la peça de la Laguna» al terme d’Olvega, a lliurar
després de llur mort. Són rebuts com a familiars de l’Orde.
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Facta carta mense ianuarii, era MªCCªXXXªVI.
Llatí. 174 × 133 mm.
Laguna, La. «Olvega». Veruela.
Pedro Ovelola. Dominga, muller de Pedro Ovelola. Ramiro, fill de Pedro Ovelola. Almi-
zana, filla de Pedro Ovelola. Maria, filla de Pedro Ovelola. Bernardo de Lafita, abat de Verue-
la. Juan Pérez, fill de Pedro Ferrández. Mengo Ménguez, fill de Mengo Semeno. Mengo Seme-
no. Pedro Ferrández. Sancho de Enegas, monjo de Veruela. Pedro de Alagón, monjo de Verue-
la.
30
1200 desembre
Ramón del Terral es dóna al monestir de Veruela amb tots els seus béns, a excepció
d’unes cases i uns camps a Magallón, reservats per al seu fill, si el sobreviu. Designa
García Ferrero de Magallón com a fermança segons els costums de Saragossa. És rebut
com a familiar de l’Orde.
Factum est hoc mense decembrio, sub era MªCCªXXXªVIIIª.
Llatí. 116 × 208 mm.
Magallón. Veruela.
Juan de Huesca, escrivà. Ramón del Terral. García Ferrero, de Magallón. Arnal Guillema.
Aznar, justícia de Magallón.
31
1202 novembre 2
Berenguer de Manlleu i Dolça, muller seva, donen a l’església de Santa Maria de
Butzènit un hort a la riba del Sió, dins del terme del castell de Butzènit, i disposen de
ser sepultats en l’església esmentada.
Actum est hoc IIIIº nonas novembris, anno ab Incarnacione Domini MºCCºIIº.
Llatí. 120 × 178 mm.
Sió, riu. Butzènit.
Ramon, escrivà. Berenguer de Manlleu. Dolça, muller de Berenguer de Manlleu. Beren-
guer, fill de Berenguer de Manlleu. Sança, filla de Berenguer de Manlleu. Ermessèn, filla de
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Berenguer de Manlleu. Ramon de Monrós. Pere de Torà. Pere d’Aiguamolsa. Guillem, preve-
re de butzènit. Pere Oller.
31bis
1203 agost
Juan, María, Juana, Dominga i María R., fills de Pedro de Alcazez, venen a
Arnalt Ramon, abat de Veruela, un camp a Masalcoraz per 66 sous jaquesos, assen-
yalant-ne les afrontacions. En fa fiança Pedro de Grima, marit de María i els vene-
dors confessen haver rebut íntegre el preu de la venda.
Facta carta in mense augusti. Sub Era MªCCªXLIª.
Llatí. 113 × 230 mm.
Masalcoraz, granja de Veruela. Lamachales. Saragossa. Veruela.
Juan de Huesca, escrivà. Pedro de Alcazez. Juan, fill de Pedro de Alcazez. María, muller de
Pedro de Grima i filla de Pedro de Alcazez. Juana, filla de Pedro de Alcazez. Dominga, filla de
Pedro de Alcazez. María, filla de Pedro de Alcazez. Pedro de Grima. Arnalt Ramon, abat de
Veruela. Pedro de Ficarolas. Cristóbal de la Porta. Domingo, fill de Cristóbal de la Porta.
32
1203 agost 18. Lleida
Pere el Catòlic dóna a la cartoixa de Scala Dei tot el seu terme, assenyalant-ne les
afrontacions i obligant els particulars amb heretats o possessions dins d’aquell terme a
permutar-les amb el monestir.
Datum apud Ylerdam, tercia die post festum sancte Marie mediati augusti, per
manum Johanis de Berax domini regis notarii et mandato eius scripta, sub anno
Domini MºCCº tercio.
Llatí. 288 × 228 mm.
Segell de cera torrada a les tires del pergamí pendents de la plica (95 mm de diàmetre, un
terç perdut «PETRI REGIS AR... / BARCHINO...», figura sedent i a cavall).
J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, XX, Madrid 1851, p. 263-264, ap.
44.
Scala Dei. Cartoixa. Godafre, coll (Priorat). Sant Marcel, coll (Priorat). Gavaldà, camps
(Priorat). Cornudella. Montornès (Priorat). Montsant (Priorat). Cavaloca (Priorat). Alvaquer
(Priorat). Ulldemolins. Siurana, riu. Cortiella, riu. Porrera. Vic.
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Joan de Berax, notari reial. Pere I, rei de Catalunya-Aragó. Ermengol VIII, comte d’Ur-
gell. Ramon de Sant Martí. Pere, canonge sagristà de Vic. Ferrer, notari reial. Pere Balb. Este-
ve de Marimon. Berenguer de Rubió. Pere de Tàrrega.
33
1204 maig 29
Pere de Tarascó i Ramon Mascarell per consell de diversos prohoms amics fan avi-
nença amb Mateua, vídua de Ramon de Tarascó i cunyada d’ells, a fi de resoldre la
controvèrsia sobre la repartició dels béns del difunt.
Quod est actum IIII kalendas iunii, anno ab Incarnacione Domini MºCCºIIIIº.
Llatí. 222 × 300 mm.
«Sebra».
Arnall, sacerdot i escrivà. Pere de Tarascó. Ramon Mascarell. Mateua, vídua de Ramon de
Tarascó. Ramon de Tarascó. Pere Balb. Berenguer Ruf. Guillem de Berga. Bernat Garner.
34
1205 octubre 13
Guillem de Filella, per acabar amb la controvèrsia amb el seu germà Brandici, li
cedeix els 113 morabetins sobre l’honor de Filella, llegats per Berenguer de Filella,
pare d’ambdós.
Quod est actum III idus octobris, anno Domini MCC quinto.
Llatí. 115 × 215 mm.
Filella (Bellcaire d’Urgell).
Pere de Guissona, escrivà. Guillem de Filella, fill de Berenguer. Brandici, fill de Berenguer
de Filella. Huguet de Blumat. Guillem de Sant Just. Berenguer de Filella.
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35
1205 novembre 18
Guillem de Vall-llebrera dóna al monestir de Poblet un honor a Barbens tocant a
les terres del monestir. Reconeix haver-ne rebut 100 sous barcelonesos. Berenguer d’An-
glesola aprova la donació.
Quod est factum XIIII kalendas decembris, anno Domini millesimo ducentesimo
quinto.
Llatí. 205 × 170 mm.
Barbens. Anglesola. Poblet.
Ramon Iteri, escrivà. Guillem de Vall-llebrera, fill de Ramon. Ramon de Vall-llebrera.
Berenguer d’Anglesola, fill de Bernat d’Anglesola. Berenguer de sa Guàrdia. Bernat de Riu.
Pere d’Osca, sastre. Arnau Despí. Pere de Curtacans, abat de Poblet.
36
1206 setembre
Pere Messeguer dóna al monestir de Poblet un camp a Barbens, tingut sots domini
del mateix monestir. És rebut a participar dels beneficis espirituals de l’Orde i admès a
la sepultura o a l’hàbit.
Factum est hoc mense septembris, anno dominice Incarnacionis MºCCºVIº.
Llatí. 156 × 157 mm.
Barbens. Poblet. Anglesola. Ivars d’Urgell. Temple, milícia del.
Pere, prevere i escrivà. Pere Messeguer. Arnau, germà de Pere Messeguer. Pere de Curta-
cans, abat de Poblet. Arnau Barrufell. Joan d’Agramunt. Guillem Escuder. Morlans. Bernat
d’Anglesola, fill de l’homònim.
37
1206 setembre 1
Arsèn, muller de Guillem de Vall-llebrera, confirma la donació d’un honor a Bar-
bens, feta pel seu marit al monestir de Poblet. Renuncia a qualsevol dret seu sobre el bé
donat i reconeix haver rebut del monestir 110 sous barcelonesos.
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Actum est hoc kalendas septembris, anno Domini MCCVI.
Llatí. 143 × 162 mm.
Barbens. Poblet.
Pere, prevere i escrivà. Arsèn, muller de Guillem de Vall-llebrera. Guillem de Vall-llebre-
ra, fill de Ramon. Arnau Granell. Guillem de Guàrdia. Bernat de Riu. Pere de Curtacans, abat
de Poblet.
38
1208 març 1
Berenguer d’Anglesola i Anglesa, muller seva, donen al monestir de Poblet tots els
seus drets sobre els béns de Barbens donats al monestir per Pere de Paganell i son germà
Ramon. Renuncien a ulteriors reclamacions i reconeixen haver rebut de Poblet 50 sous
barcelonesos.
Actum est hoc kalendas marcii, anno Domini MºCCºVIIº.
Llatí. 104 × 200 mm.
Barbens. Poblet. Anglesola.
Pere, exorcista i escrivà. Berenguer d’Anglesola, fill de Bernat d’Anglesola. Anglesa,
muller de Berenguer d’Anglesola. Ramon de Cubells. Bernat de Riu. Ramon de Sant Martí.
Pere de Paganell. Ramon de Paganell. Pere de Curtacans, abat de Poblet.
39
1208 desembre 3
Berenguer de Tamarit, amb el consentiment dels seus fills Arnau de Calassanç,
Guillem, Berenguer, Ramon i Bertran, dóna al monestir de Poblet un camp i una
vinya prop de la seva torre, assenyalant-ne les afrontacions.
Facta carta ista IIIº nonas decembris, anno Domini MºCCºVIIIº.
Llatí. 128 × 149 mm.
Poblet. Orriols (Tamarit). Aljub (Tamarit). Tamarit.
Pere, escrivà. Berenguer de Tamarit. Arnau de Calassanç, fill de Berenguer de Tamarit.
Guillem, fill de Berenguer de Tamarit. Berenguer, fill de Berenguer de Tamarit. Ramon, fill de
Berenguer de Tamarit. Bertran, fill de Berenguer de Tamarit. Pere de Curtacans, abat de
Poblet. Bonet de Miravet. Roïçot. Claret.
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40
1212 febrer 8
Bernat de Granyena concedeix a Poblet el dret de prendre del terme de Castellserà
tota la llenya necessària, tant per a la casa com per al forn de la granja de Barbens.
Actum est hoc VI idus februarii, anno ab Incarnacione Domini MºCCºXIº.
Llatí. 155 × 151 mm.
Barbens. Castellserà. Poblet.
Pere, «precentor» de Poblet i escrivà. Bernat de Granyena. Pere de Granyena, fill de Ber-
nat. Bertran de Nou. Pere de Pavia. Arnau de Filella, monjo de Poblet. Joan d’Alçamora,
monjo de Poblet.
41
1212 maig 14
Bernat «Habenas» abans d’anar-se’n a l’expedició contra els sarraïns [Navas de
Tolosa] atorga testament: designa marmessors i llega al monestir de Poblet el seu camp
de Barbens, tingut sots domini del mateix monestir; fa deixes per a dos fills naturals i
una filla legítima, i disposa la liquidació dels seus deutes. Reconeix haver rebut de
Joan de Mora, monjo de Poblet, 30 sous, i promet retornar-los si retorna.
Factum est hoc pridie idus madii, anno Domini MºCCºXIIº.
Llatí. 277 × 137 mm.
Barbens. Poblet. Oluges, les. Miravalls. Anglesola.
Guillem de Palmerola, monjo de Poblet i escrivà. Benages. Ermessèn Rubió, de Miravalls.
Joan d’Alçamora, monjo de Poblet. Ramunill. Gerald de Bisbe. Guillem Rubió, d’Anglesola.
Bernat de Cervera, d’Anglesola. Bernat de Miralles. Ramon de Segarra. Bernat d’Ortó.
42
1217 juliol 14
Arnau de Filella, abat de Poblet, amb el consentiment del capítol conventual,
assigna 30 sous anuals, sobre els esplets dels dos masos de Puigdespí a Castellví del
Penedès, per a una pitança en la festa de sant Benet, instituïda per Maria de
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Comenge, devota de Vimbodí, en lliurar 400 sous a l’obra de Santa Maria de
Poblet.
Actum est hoc pridie idus iulii, anno dominice Incarnationis MºCCºXºVIIº.
Llatí. 170 × 215 mm.
Puigdespí (Castellví de la Marca). Castellví de la Marca. Penedès. Vimbodí. Poblet.
Berenguer, sots-prior de Poblet i escrivà. Arnau de Filella, abat de Poblet. Maria de
Comenge, de Vimbodí. Pere, prior de Poblet. Pere de Concabella, monjo de Poblet. Esteve de
Filella, monjo de Poblet. Guillem, operari de Poblet. Nicolau, cellerer mitjà de Poblet. Ber-
nat, cellerer menor de Poblet. Ramon, porter de Poblet. Pere, vestiari de Poblet. Pere, Infer-
mer de Poblet. Joan, mestre de conversos de Poblet. Pere de Solar, monjo de Poblet. Ramon de
Maldà, monjo de Poblet. Gerard, monjo de Poblet. Arnau de Carcassona, monjo de Poblet.
Joan de Maldà, monjo de Poblet. Bernat d’Organyà, monjo de Poblet. Bernat de Vic, monjo
de Poblet. Bernat Amalric, monjo de Poblet. Pere Escrivà, monjo de Poblet. Guillem de Tous.
43
1220 gener 22
Martí Bernat renuncia a favor del monestir de Poblet a tots els seus drets sobre els
béns d’en Benages a Barbens, a Anglesola o qualsevol altre lloc. Reconeix haver rebut
del monestir 105 sous d’argent per satisfer el deute de l’esmentat Benages amb Guillem
Rubió, per raó del qual havia donat fermança de 75 sous.
Actum est hoc XI kalendas februarii, anno Domini MºCCº nono Xº.
Llatí. 155 × 121 mm.
Poblet. Anglesola. Barbens.
Enric, escrivà. Martí Bernat, d’Anglesola. Benages. Pere de Tremp. Pere Boïga. Ramon
Quatrepans. Guillem Rubió, d’Anglesola.
44
1220 juny 4. Viterbo
Honori III encomana a l’abat i el prior de Poblet la decisió sobre una súplica de
l’abat de Ripoll, demanant la dispensa d’un jurament dels seus monjos en temps de seu
vancant, obligant-se a observar certs capítols i a fer-los observar al nou superior.
Datum Viterbii, II nonas iunii, pontificatus nostri anno quarto.
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Llatí. 233 × 393 mm.
Sense data, segueixen propostes i al·legacions a favor de la dispensa sol·licitada.
Poblet. Ripoll. Viterbo.
Honori III, papa. Arnau de Filella, abat de Poblet. Ramon Desbach, abat de Ripoll.
45
1220 juny 17
Berenguer de Finestres ven a Berenguera, abadessa de Vallverd, i a Elisenda de
Girveta, priora, el castell i la vila de Canelles, assenyalant-ne les afrontacions. Reco-
neix haver rebut els 100 morabetins alfonsins d’or del preu de la venda, i dóna per fer-
mança Ramon Berenguer.
Facta ista carta de ista vendicione quintodecimo kalendas iulii, anno dominice
Incarnacione MºCCºXX.
Llatí. 261 × 208 mm.
Canelles (Os de Balaguer). «Alaric». Tragó de Noguera. Noguera, riu. Blancafort. Vall-
verd.
Bernat Ermenter, escrivà. Berenguer de Finestres, senyor de Canelles. Berenguera, abades-
sa de Vallverd. Elisenda de Girveta, priora de Vallverd. Dolça, germana de Berenguer de Fines-
tres. Englesa, germana de Berenguer de Finestres. Ramon Berenguer. Pere Arnau de Monmes-
ma. Bernat de Pinyana. Pere d’Ivars.
Vegeu: 1352 agost 20
46
1220 desembre 23. Roma. Laterà
Honori III encomana als abats de Bellpuig de les Avellanes i de Sant Vicenç de
Cardona, i al prior de Gualter decidir sobre la llicència demanada per l’abat i el con-
vent de Poblet per poder lliurar les terres del terme del monestir al conreu de tercers,
sense haver-ne de satisfer delmes ni primícies a cap parròquia.
Datum Laterani, X kalendas iannuarii, pontificatus nostri anno quinto.
Llatí. 255 × 250 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
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J. Finestres i de Monsalvo, Historia de el real monasterio de Poblet, II, Cervera 1753, p.
429.
D. Mansilla, La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), (Monumenta Hispa-
niae Vaticana : Registros, II), Roma 1965, p. 260, núm. 349.
Cardona, Sant Vicenç de. Bellpuig de les Avellanes. Gualter. Poblet. Urgell. Roma.
Honori III, papa. Arnau de Filella, abat de Poblet. Guerau, abat de Bellpuig de les Ave-
llanes. Pere, abat de Sant Vicenç de Cardona. Ramon, prior de Gualter.
Vegeu: 1221 març 26. Poblet
47
1220 desembre 23. Roma. Laterà
Una altra còpia del document anterior
Llatí. 270 × 255 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
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1221 març 26. Poblet
Guerau, abat de Bellpuig de les Avellanes, Pere, abat de Sant Vicenç de Cardona,
i Ramon, prior de Gualter, amb el consell de l’abat i del prior de Ripoll i en virtut
d’una comissió apostòlica d’Honori III, donen llicència al monestir de Poblet per lliu-
rar a pagesos seculars el conreu de diverses terres del terme de l’abadia i de les seves
granges, sense obligació de satisfer-ne els delmes ni les primícies a cap parròquia.
Data apud Populetum, anno Domini millesimo CCºXXºIº, septimo kalendas
aprilis.
Llatí. 256 × 234 mm.
1220 desembre 23. Roma, Laterà: còpia de la comissió apostòlica.
Poblet. Pena, la (Vimbodí). Castellfollit (Vimbodí). Titllar, el (Vimbodí). Riudabella
(Vimbodí). Milmanda (Vimbodí). Cérvoles (la Pobla de Cérvoles). Fumada, la (la Pobla de Cér-
voles). Doldellops (Valls). Ripoll. Bellpuig de les Avellanes. Gualter. Cardona, Sant Vicenç de.
Ramon de Sant Llorenç, sagristà de Poblet i escrivà. Guerau, abat de Bellpuig de les Ave-
llanes. Pere, abat de Sant Vicenç de Cardona. Ramon, prior de Gualter. Ramon Desbach, abat
de Ripoll. Honori III, papa.
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Vegeu: 1220 desembre 23. Roma, Laterà
49
1221 març 26. Poblet
Trasllat del document anterior.
Llatí. 218 × 444 mm.
Trasllat d’Arnau Martorell, notari de Tarragona (1324 novembre 17).
Eiximèn de Luna, arquebisbe de Tarragona. Bernat de Segarra, oficial de Tarragona. Arnau
Martorell, notari de Tarragona. Arnau Cervera, escrivà de Tarragona.
50
[1221 març 26. Poblet]
Guerau, abat de Bellpuig de les Avellanes, Pere, abat de Sant Vicenç de Cardona
i Ramon, prior de Gualter, comuniquen al papa Honori III que segons la seva comis-
sió apostòlica s’han traslladat personalment a Poblet, han pres testimonis sobre el terme
de l’abadia i de les seves granges, i han decidit amb el consell de l’abat i del prior de
Ripoll donar llicència al monestir de Poblet per lliurar a pagesos seculars el conreu de
diverses terres dels termes esmentats, sense obligació de satisfer-ne els delmes ni les pri-
mícies a cap parròquia.
Llatí. 145 × 259 mm.
1220 desembre 23. Roma, Laterà: còpia de la comissió apostòlica.
Poblet. Pena, la (Vimbodí). Castellfollit (Vimbodí). Titllar, el (Vimbodí). Riudabella
(Vimbodí). Milmanda (Vimbodí). Cérvoles (la Pobla de Cérvoles). Fumada, la (la Pobla de Cér-
voles). Doldellops (Valls). Cister. Ripoll. Bellpuig de les Avellanes. Gualter. Cardona, Sant
Vicenç de.
Guerau, abat de Bellpuig de les Avellanes. Pere, abat de Sant Vicenç de Cardona. Ramon,
prior de Gualter. Ramon Desbach, abat de Ripoll. Honori III, papa.
Vegeu: 1220 desembre 23. Roma, Laterà
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51
[1221 març 26. Poblet]
Una altra còpia del document anterior.
Llatí. 213 × 204 mm.
52
1222 gener 5
Bernat Ferrer, moliner de la Vall de Lladrons, i Berga, muller seva, amb el con-
sentiment de Ricsenda, Esclarmonda i Tolsana, venen a Bernat Amill un censal de 15
sous barcelonesos de pensió anual sobre una part d’un molí draper i blader, i altres béns
seus al terme de Montblanc. Donen per fermances Ramon Joan i la seva mare Roma.
Actum est hoc nonas ianuarii, anno Domini MºCCº vigesimo primo.
Llatí. 251 × 189 mm.
Tinta molt esborrada.
Montblanc. Vall de Lladrons (Montblanc).
Bernat de Tàpies, notari. Bernat de Tàrrega, notari. ...de Segura, escrivà. Bernat Ferrer,
moliner. Bernat Amill. Berga, muller de Bernat Ferrer. Ramon Joan. Roma, mare de Ramon
Joan. Berenguera. Ricsenda. Esclarmonda. Tolsana. Arnau de Sores. Pere de Vila. Benet Saba-
ter.
53
1222 febrer 5
Pere Cerdà dóna a l’església de Santa Maria de Butzènit una peça de regadiu vora
el riu Sió, a tocar d’una heretat de l’església esmentada davant la vila i el castell de
Butzènit.
Actum est hoc nonas frebrerii, anno Domini MºCCºXXIº.
Llatí. 92 × 125 mm.
Butzènit. Sió, riu.
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Guillem, prevere i escrivà de Butzènit. Pere Cerdà. Constantí. Bernat d’Alós. Arnau de
Collfred.
54
1222 maig 31. Alatri
Honori III confirma la llicència donada al monestir de Poblet pels comissaris
apostòlics (els abats de Bellpuig de les Avellanes i de Sant Vicenç de Cardona, i el prior
de Gualter), autoritzant l’abat i el convent a lliurar al conreu de pagesos laics certes
terres del terme del monestir, sense obligació de satisfer-ne els delmes ni les primícies a
cap parròquia.
Datum Alatri, II kalendas iunii, pontificatus nostri anno sexto.
Llatí. 260 × 297 mm.
Conserva la plica doblegada, amb els forats per al segell pendent.
J. Finestres i de Monsalvo, Historia de el real monasterio de Poblet, II, Cervera 1753, p.
429.
Poblet. Bellpuig de les Avellanes. Cardona, Sant Vicenç de. Gualter. Alatri.
Honori III, papa. Ramon d’Hostalric, abat de Poblet. Guerau, abat de Bellpuig de les Ave-
llanes. Pere, abat de Sant Vicenç de Cardona. Ramon, prior de Gualter.
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1227 abril 27
Ramon de Cervera, Miracle d’Urgell, muller seva, i Jaume, fill d’ambdós, donen
a l’església de Santa Maria de Butzènit tots els seus drets (censos i usatges) sobre els
ferraginals de Pere d’Aiguamolsa i de Bernat Ricard, vora el camp de Poblet. Donen
també la quarta part de l’hort de Berenguer de Manlleu.
Actum est hoc VIº kalendas madii, anno Domini MºCCºXXºVIIº.
Llatí. 100 × 175 mm.
Butzènit. Poblet.
Guillem, prevere i escrivà de Butzènit. Ramon de Cervera. Miracle, muller de Ramon de
Cervera. Jaume, fill de Ramon de Cervera. Ramon de Cubells. Ramon, capellà de Ramon de
Cervera. Bernat Pallarès. Ramon Pallarès. Pere d’Aiguamolsa. Bernat Ricard. Berenguer de
Manlleu.
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56
1229 febrer 17
Pere de Filella dóna irrevocablement a Ermessenda, filla seva, una peça de terra al
terme de Sisteró, prop de Filella, assenyalant-ne les afrontacions.
Actum est hoc XIIIª kalendas marcii, anno Domini MºCCºXXºVIIIº.
Llatí. 117 × 172 mm.
Trasllat de Ramon Esforçat, monjo de Poblet.
Filella (Bellcaire d’Urgell). Sisteró (les Pallargues). Linyola. Bellcaire d’Urgell. Poblet.
Joan, prevere i escrivà pel capellà de Filella. Pere de Filella. Ermessenda, filla de Pere de
Filella. Ramon Colomer Filella. Guillem de Montfar. Ramon Filella. Pere de Sant Jaume,
monjo de Poblet. Bernat de Borges, monjo de Poblet. Ramon Esforçat, monjo de Poblet. Pere,
sots-prior de Poblet. Berenguer d’Almenara.
57
1230 febrer 4
Guillem d’Alòs, capellà de l’església de Santa Maria de Butzènit, dóna a Pere
Barb de Tudela al cens anual d’una gallina i una fogassa el tros d’Alod, llegat a l’es-
mentada església per Maiassèn, i n’assenyala les afrontacions.
Actum est IIª nonas freboarii, anno Domini MºCCºXXºVIIIIº.
Llatí. 144 × 142 mm.
Butzènit. Tudela de Segre. «Alod» (Butzènit).
Guillem, prevere i escrivà de Butzènit. Guillem d’Alòs, capellà de Butzènit. Guillem Barb,
de Tudela. Pere Cerdà. Miquel d’Alòs. Maiassèn. Guifré Bernat. Ramon Gardila. Moratona.
Bernat de Soler. Bernat Picó.
58
1230 novembre 28
Pere d’Osca, sastre, Estramina, muller seva, Bartomeu d’Osca, germà del primer, i
Guillema de Santa Fe, parenta d’ells, venen al monestir de Poblet dues peces de terra
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tocant a la granja de Barbens per 200 «macers jucefins». N’assenyalen les afronta-
cions i reconeixen haver-ne rebut íntegrament el preu fixat.
Actum est hoc IIII kalendas decembris, anno Incarnacionis Domini MCCXXXº.
Llatí. 156 × 291 mm.
Anglesola. Barbens. Sant Martí de Maldà. Poblet.
Joan Vinader, escrivà. Pere d’Osca, sastre. Bartomeu d’Osca, germà de Pere. Estramina,
muller de Pere d’Osca. GuillemA de Santa Fe, parenta de Pere i Bartomeu d’Osca. Arnau de
Gallart, abat de Poblet. Pere de Cardona, vestiari de Poblet. Bernat de Sala. Pere de Llimós.
Bernat d’Olzina, picapedrer. Guillem de Tàrrega. Pere Cahorsí.
59
[1232] març
Pedro Juan y Vidal, prior de Masalcoraz, granja del monestir de Veruela, acorden
una permuta entre un camp del primer a «Meçalioni» tocant a les terres del monestir
i un camp de Veruela al terme de La Rambla.
Facta carta in mense martii.
Llatí. 75 × 152 mm.
Any esborrat, però al dors 1270 o 1276. Calculant per l’era hispànica ha de ser el 1232 o
el 1238.
Veruela. Masalcoraz, granja de Veruela. Magallón. «Rambla, La».
Juan, escrivà de Magallón. Pedro Juan. Vidal, monjo de Veruela i prior de Masalcoraz.
Pedro de Borja. Garcías. Guillermo Ferrer, de Magallón.
60
1233 gener 16
Berenguer de Tàrrega, rector de Montblanc, reconeix haver rebut de Pere de Tàrre-
ga, prior de Poblet, 100 sous per raó de la renúncia als seus drets sobre el censal llegat
al monestir per Bernat Amill. També reconeix no tenir cap dret sobre els censals llegats
per Guillem de Castellfollit i la seva muller, i renuncia a qualsevol nova reclamació
sobre les deixes i els drets funeraris de la gent de Montblanc per al monestir.
Actum est hoc XVIIº kalendas februarii, anno Domini MºCCºXXXIIº.
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Llatí. 210 × 190 mm.
Poblet. Montblanc.
Bernat Torró, monjo i escrivà de Poblet. Pere de Tàrrega, prior de Poblet. Berenguer de
Tàrrega, rector de Montblanc i germà de Pere. Vidal d’Alguaire, abat de Poblet. Arnau de
Sores, prior de Poblet. Guillem de Castellfollit. Arnau Guillem. Bernat Amill.
61
1233 abril 29
Berenguer d’Anglesola, cavaller, i Berenguera, muller seva, venen al monestir de
Poblet un alou a Barbens tocant a la granja del monestir per 280 sous barcelonesos.
Reconeixen haver rebut íntegrament el preu de la venda, assenyalen les afrontacions de
la peça de terra i donen per fermances Ramon de Cervera, d’Anglesola, Guillem de
Nau i Bernat Ferrer.
Actum est hoc IIIº kalendas maii, anno Domini MºCCºXXXºIIIº.
Llatí. 305 × 207 mm.
Poblet. Barbens. Ivars d’Urgell. Anglesola. «Lapenia» (Barbens).
Bernat Torró, monjo i escrivà de Poblet. Berenguer d’Anglesola, fill de Bernat d’Angleso-
la. Berenguera, muller de Berenguer d’Anglesola. Arnau d’Anglesola. Vidal d’Alguire, abat de
Poblet. Arnau de Manresana, monjo de Poblet. Arnau de Peramola, monjo de Poblet. Ramon
d’Olivers, cavaller. Bord d’Anglesola. Guillem Guerau. Guillem Cortit. Alqueximí. Guillem
de Forn. Bernat de Sala. Ramon de Cervera, d’Anglesola. Bernat Ferrer. Guillem de Nau.
62
1235 octubre 12
Ermessèn Teixidor dóna per a després de la seva mort als clergues de l’església de
Santa Maria de Butzènit una sort al lloc de la Plana, terme del castell de Butzènit,
en franc alou i sense reservar-se’n res.
Actum IIII idus octobris, anno Domini MºCCºXXXºVº.
Llatí. 88 × 165 mm.
Butzènit. Plana, la.
Guillem, prevere i escrivà de Butzènit. Ermessèn Teixidor. Segaló. Arnau Pinell. Balaguer
Borreg. Bernat d’Alòs. F. de Serradell. F. de Camarassa. Pere de Gauçó.
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63
1235 novembre 29
Bernat de Guàrdia renuncia a favor del monestir de Poblet a tots els seus drets sobre
els honors, terres, censos i quartes de la granja de Barbens.
Actum est hoc IIIº kalendas decembris, anno Domini MºCCºXXXºVº.
Llatí. 180 × 182 mm.
Poblet. Barbens. Anglesola.
Bernat Torró, monjo i escrivà de Poblet. Bernat de Guàrdia, d’Anglesola. Bartomeu Ern.
Pere Antolí. Vidal d’Alguaire, abat de Poblet. Arnau Narbonès, monjo de Poblet. Ramon de
Térmens, monjo de Poblet.
64
1236 agost 8
Alaudis Alqueximí, i Bernat i Guillem, fills seus, venen al monestir de Poblet per
510 sous barcelonesos una sort d’un alou al terme de la granja de Barbens sots domi-
ni del mateix monestir. Reconeixen haver rebut íntegrament el preu de la venda.
Quod est actum VIº idus augusti, anno Domini MºCCºXXXºVIº.
Llatí. 195 × 235 mm.
Poblet. Barbens. Anglesola. Tàrrega.
Pere Despí, escrivà. Alaudis Alqueximí. Bernat Alqueximí, fill d’Alaudis. Guillem Alque-
ximí, fill d’Alaudis. Vidal d’Alguaire, abat de Poblet. Arnau de Sala. Berenguer de Claresvalls.
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1236 agost 17
Alaudis Alqueximí i Bernat Alqueximí, fill seu, prometen a Pere, prior de Poblet,
obtenir de Pere Alqueximí de seguida que torni de Mallorca la ratificació de la venda
d’una sort d’un alou en la granja de Barbens, feta al monestir per 510 sous barcelo-
nesos. Donen per fermança Pere Morató de Tàrrega.
Quod est actum XVI kalendas septembris, anno Domini MºCCºXXXºVIº.
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Llatí. 107 × 177 mm.
Poblet. Barbens. Anglesola. Tàrrega. Mallorca.
Pere Despí, escrivà. Alaudis Alqueximí. Bernat Alqueximí, fill d’Alaudis. Pere Alquexi-
mí, fill d’Alaudis. Pere Morató, de Tàrrega. Maria Morató, mare de Pere. Ramon Vidal. Beren-
guer de Claresvalls. Pere, prior de Poblet.
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1237 octubre 27
Ramon Chel i Timoret, germà seu, fills del difunt Ramon Chel venen al monestir
de Poblet, un tros d’un alou a la granja de Barbens sots domini del mateix monestir,
adquirit de Guillem, Bernat i Pere Huguet de Màger. N’assenyalen les afrontacions i
reconeixen haver rebut 300 sous jaquesos i 20 mitgeres de blat per la venda. Confir-
men també la venda del mateix tros feta per la seva germana Berenguera al monestir,
amb la fermança dels oncles Bernat i Guillem de Castluz.
Actum est hoc VI kalendas novembris, anno incarnacione Domini MCCXXX-
VIIº.
Llatí. 200 × 407 mm.
Poblet. Barbens. Juneda.
Joan Vinader, escrivà. Ramon Chel. Timoret, germà de Ramon Chel. Berenguera, germa-
na de Ramon Chel. Ramon Chel, pare de Ramon Chel. Ramon de Castluz, oncle de Ramon
Chel. Pere de Llor, prior de Poblet. Guillem de Màger. Bernat de Màger. Pere Huguet, fill de
Bernat de Màger. Arnau de Talladell. Bernat de Castluz, oncle de Ramon Chel. Guillem de
Castluz, oncle de Ramon Chel. Pere d’Osca, sastre. Bernat Torró, monjo i escrivà de Poblet.
Pere Ros, de Juneda. Guillem d’Almassor, de Juneda. Guillem de Solans. Ferrer de Solans, fill
de Guillem. Joan Serradors.
67
1238 maig 18
Bernat Alqueximí es compromet davant Ramon de Siscar, abat de Poblet, a respec-
tar la venda d’una peça de terra tocant a la granja de Barbens, feta per ell i per la
seva mare Alaudis al monestir. Dóna per fermança Berenguer Barba de Verdú.
Factum est hoc XV kalendas iunii, anno Domini MºCCºXXXºVIIIº.
Llatí. 106 × 170 mm.
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Poblet. Barbens. Verdú.
Pere de Bages, prevere i escrivà. Pere Oller, rector de Verdú. Bernat Alqueximí, fill d’A-
laudis. Alaudis Alqueximí. Bernat Oromir. Bernat Ferrer. Berenguer Barba, de Verdú. Ramon
de Siscar, abat de Poblet.
68
1245 febrer 25
Elisenda, muller i procuradora de Ramon de Brici, ven a Joan de Romanet i a
Blanca, muller seva, l’honor de Trullols i els seus drets sobre la terra de Pere Sanç, sots
domini de Ramon de Brici, tot per 400 sous barcelonesos. Reconeix haver rebut ínte-
grament el preu de la venda.
Quod est factum Vº kalendas marcii, anno Domini millesimo CCºXLºIIIIº.
Llatí. 152 × 220 mm.
Trasllat de Ramon de Sala, notari de Manresa (1256 juny 2).
Manresa. Trullols. Orriols (Navars). Graugés (Avià).
Ramon de Sala, notari de Manresa. Bernat Besalú, acòlit i escrivà. Elisenda, muller de
Ramon de Brici. Ramon de Brici. Joan de Romanet. Blanca, muller de Joan de Romanet. Ponç
Mulner. Guillem Cornet. Ferrer Picany. Guillem de Torrefer. Pere de Sanç. Pere Andreu. Pere
Artau. Berenguer de Brici.
69
1251 agost 18
Joan de Borges, àrbitre, dicta sentència en la controvèrsia entre la comanda de Bar-
berà dels Templers i el monestir de Poblet per raó d’unes terres del terme de Pira. Amb-
dues parts s’havien obligat prèviament a acatar l’arbitratge sots pena de 50 auris.
Lata sentencia XV kalendas septembris, anno Domini MºCCº quinquagesimo
primo.
Llatí. 549 × 203 mm.
Poblet. Barberà. Pira. Guàrdia de Prats, la (Montblanc). Solivella. Forat Micó (Pira). Tem-
ple, milícia del.
Bernat Marçal, notari de Montblanc. Guillem Desprats, comanador templer de Barberà.
Berenguer de Castellots, abat de Poblet. Joan de Borges, àrbitre. Pere, cellerer mitjà de Poblet.
Pere de Tarragona, monjo de Poblet. Guillalmon Descolomers, escuder de l’abat de Poblet.
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Guillem de Penedès, capellà templer. Guillem de Figuerola, templer. Arnau de Sores, monjo
de Poblet. Pere de Rocafort. Jaume. Berenguer Calvet. Guillem d’Ascó, de Vallfogona. Arnau
d’Espluga, de Montblanc. Bernat de Sales, de Pira. Bernat Boteller. Messeguer.
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1252 setembre 9
Pere de Queralt, àrbitre, dicta sentència en la controvèrsia sobre les afrontacions dels
termes del Vilosell i de l’Albi, entre Berenguer de Castellots, abat de Poblet, i els homes
del Vilosell d’una part, i Ramon Pere, el seu fill Arnau i els homes de l’Albi de l’altra.
Fixa les fites i ambdues parts s’obliguen a respectar-les sots pena de 100 morabetins.
Actum est hoc Vº idus septembris, anno Domini MºCCºLºIIº.
Llatí. 222 × 153 mm.
Vilosell, el. Albi, l’. Poblet. Vinaixa. Set, riu de. Pruner (l’Albi). Alcontent (Garrigues).
Guàrdies, les (l’Albi). Pontarró, el (Vinaixa). Plana, la (Garrigues).
Guillem de Peladella, capellà i escrivà del Vilosell. Pere de Queralt. Berenguer de Castellots,
abat de Poblet. Ramon Pere, senyor de l’Albi. Arnau, fill de Ramon Pere. Guerau de Vallclara.
Ramon de Timor. Guillem de Sacirera. Guillem de Timor. Arnau de Manresana, monjo de Poblet.
Ferrer de Torroja. Guillem Vidal. Bernat de Santa Fe, de l’Albi. Ondarra. Pere Clergue.
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1252 setembre 9
Trasllat del document anterior
Llatí. 163 × 175 mm.
Trasllat (1261 juny 14).
72
1252 octubre 2
Sancha Pérez atorga testament, amb el consentiment de Tarín de Cortés, marit seu
i habitant de Fréscano, i de Maria de Pueyo, filla seva. Llega a Veruela, on vol ser
enterrada, la meitat de l’heretat comprada per Bartolomé, Marquesa i María, fills
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seus, a Pedro López de Luesa en Agón, reservant-ne l’usdefruit al seu marit de per vida.
Deixa també diners als clergues de Fréscano per als sufragis per la seva ànima.
Actum fuit hoc secundo die in exitu mensis octobris, in era MªCCªLXXXXª.
Llatí. 120 × 232 mm.
Dia d’interpretació insegura.
Veruela. Fréscano. Ribaforada. Agón. Magallón.
Pedro López, notari de Magallón. Sancha Pérez, muller de Tarín de Cortés. Tarín de Cor-
tés, de Fréscano. María de Pueyo, filla de Sancha Pérez. Bartolomé, fill de Sancha Pérez. Mar-
quesa, filla de Sancha Pérez. Pedro López de Luesa. Sancho de Agón, sogre de Pedro López de
Luesa. Elino, clergue de Fréscano. Raimundo, clergue de Fréscano. Gil de Cortés. Andrés de
Puertavieja.
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1254 octubre 1
Pere de Noet atorga testament. Designa marmessors Bernat d’Oluges, Arnau de
Malgrat i Ramon Ferrer. Disposa la seva sepultura a Santa Maria de Solsona i hi
llega 50 sous i un bou negre. Deixa a Raimunda, muller seva els seus béns a Tarroja,
a la Prenyanosa i a Bufagranyes de per vida; al seu fill Pere la casa de Noet i el béns
de Malanyeu i «Navaseg», i a la seva filla Mònica les rendes de Talavera.
Quod est factum kalendas octobris, sub Incarnacione divini Verbi MºCCºLIIIIº.
Llatí. 110 × 221 mm.
Oluges, les. Tarroja de Segarra. Malanyeu (la Nou de Berguedà). Bufagranyes (les
Oluges). Prenyanosa, la (Cervera). Talavera. Noet (Avià). «Navaseg». Solsona, Santa
Maria de.
Pere, rector i escrivà de Mirambell. Ferran de Torre, sacerdot i notari de les Olu-
ges. Pere de Noet, senyor de Bufagranyes. Raimunda, muller de Pere de Noet. Pere,
fill de Pere de Noet. Mònica, filla de Pere de Noet. Bernat d’Oluges. Arnau de Mal-
grat. Ramon Ferrer.
74
[1255] novembre 7
Girald de Ganalor i Sibil·la es comprometen a certes operacions econòmiques.
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Factum est hoc VII idus novembris, sub anno Incarnacionis Domini MºCCº...
Llatí. 225 × 190 mm.
Any anotat al dors. Pergamí malmès per tots els costats.
Concabella (les Pallargues). Pelagalls (les Pallargues).
Pere Escafí, escrivà. Pere de Queralt, de Concavella. Romeu de Ratera. Ramon de Veil.
Pere de Gosal. Gerald de Ganalor. Sibil·la. Clàmit de Ri... Arnau Belur o Belín. R. Adrover.
G. Fuster. R. de Gratallops. B. Ferrer. Guillem, capellà de Pelagalls.
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1260 setembre 10
Berenguer Vives i Ermessenda, muller seva, venen a Pere d’Alçamora i a Ermes-
senda, muller del darrer, la meitat del molí de Rocier a Vallclara per 50 sous de Bar-
celona, sots domini del monestir de Poblet al cens anual de 15 sous. Reconeixen haver
rebut íntegrament el preu de la venda.
Actum est hoc IIIIº idus septembris, anno Domini MºCCºLXº.
Llatí. 102 × 160 mm.
Vallclara. Poblet.
Dertusi, capellà i escrivà de Vallclara. Berenguer Vives. Ermessenda, muller de Berenguer
Vives. Pere d’Alçamora. Ermessenda, muller de Pere d’Alçamora. Pere Cames. Peregrí Cerdà.
Guillem de Castre. Rocier.
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1270 abril 15
Guillem de Reial, pitancer de Poblet, amb el consentiment de l’abat Arnau d’U-
liola dóna a Pere d’Alçamora i a Ermessenda, muller seva, un molí al terme de Vall-
clara, al cens anual de 7 sous, assenyalant-ne les afrontacions i fent reserva del dret
de fadiga per 10 dies.
Actum est hoc anno Domini MºCCºLXXº, XVIIº kalendas madii.
Llatí. 142 × 199 mm.
Poblet. Vallclara.
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Gener, monjo i escrivà de Poblet. Arnau d’Uliola, abat de Poblet. Guillem de Reial, pitan-
cer de Poblet. Pere d’Alçamora. Ermessenda, muller de Pere d’Alçamora. Pere Cerdà. Cervera
de Concabella. Saurina. Bonet de Saranyana. Pere de Saranyana.
77
1273 setembre 13
Bernat Belo i Maria, vídua de Pere de Bellvís i ara muller del primer, habitants
de la Fuliola, venen per 120 sous jaquesos a Guillem de Riu una peça de terra al terme
de Tornabous sots domini del monestir de Poblet.
Quod est actum idus septembris, anno Domini MºCCºLXXº tercio.
Llatí. 190 × 280 mm.
Poblet. Fuliola, la. Tornabous.
Guillem Borràs, capellà i escrivà de la Fuliola. Bernat Belo. Maria, muller de Bernat Belo.
Pere de Bellvís. Guillem de Riu, de Montsuar. Castellnou. Pere Belo. Rossella.
78
1274 gener 5
Domènec de Prades, pitancer de Poblet, amb el consentiment de l’abat Arnau d’U-
liola dóna un dels tres molins de Vallclara prop de Corregó a Jaume de Molins i a
Mascarosa, muller seva, al cens anual de 6 sous barcelonesos i a condició de certes millo-
res als edificis i utillatge, fent reserva del dret de fadiga per 30 dies.
Actum est hoc nonis ianuarii, anno Domini MºCCºLXXºIIIº.
Llatí. 147 × 184 mm.
Vallclara. Corregó (Vimbodí). Poblet.
Bernat de Montornés, monjo i notari de Poblet. Arnau d’Uliola, abat de Poblet. Domènec
de Prades, pitancer de Poblet. Jaume de Molins, moliner. Mascarosa, muller de Jaume de
Molins. Pere de Blancafort. Berenguer Ferrer. Pere de Pinyes.
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1274 gener 10
Domènec de Prades, pitancer de Poblet, amb el consentiment de l’abat Arnau d’U-
liola dóna un dels tres molins de Vallclara a Pere d’Alçamora i a Ermessenda, muller
seva, al cens anual de 5 sous barcelonesos i a condició de certes millores als edificis i uti-
llatge. Dóna també l’aigua del molí de Guillem de na Ribera sots domini de Guillem
de Vallclara.
Actum est hoc quarto idus ianuaris, anno Domini MºCCºLXXºIIIº.
Llatí. 165 × 170 mm.
Vallclara. Poblet.
Bernat de Montornés, monjo i notari de Poblet. Arnau d’Uliola, abat de Poblet. Domènec
de Prades, pitancer de Poblet. Pere d’Alçamora. Ermessenda, muller de Pere d’Alçamora. Mas-
carosa, muller de Jaume de Molins. Jaume de Molins, moliner. Bernat de Besora. Pere de
Talarn. Guillem de Vallclara. Guillem de Na Ribera.
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1276 novembre 6
Astruc Palmer, proposant-se de prendre l’hàbit cistercenc al monestir de Poblet des-
prés d’obtenir el seu divorci, dóna a Astruga, muller seva, les seves cases a la parròquia
de Santa Magdalena de Lleida assenyalant-ne les afrontacions.
Quod est actum VIIIº idus novembris, anno Domini MºCCºLXXº sexto.
Llatí. 285 × 298 mm.
J. Guitert, Un caso de divorcio para entrar en la comunidad populetana: «Boletín arqueológi-
co» (Tarragona) 49 (1949) 158-161.
Cister. Poblet. Lleida. Santa Magdalena, parròquia de Lleida. Cardona, carrer de Lleida.
Guillem Sala, notari de Lleida. Astruc Palmer, de Lleida. Astruga, muller d’Astruc Palmer.
Joan Ferrer. Bernat de Gàver. Ramon Calbet. Arnau de Corbins. Jaume d’Isona.
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1281 maig 29
Balaguer, pastor de Barbens, dóna a Bernat de Cervera, abat de Poblet, i a Gui-
llem Messeguer, majoral de Barbens, un tros de terra a la quadra del monestir en
aquest lloc, assenyalant-ne les afrontacions. Es lliura al monestir com a donat secular,
sense hàbit.
Actum est hoc quarto kalendas iunii, anno Domini millesimo ducentesimo octua-
gesimo primo.
Llatí. 173 × 306 mm.
Poblet. Tàrrega. Barbens. Montperler.
Romeu Aguiló, notari de Tàrrega. Pericó Aguiló, escrivà. Balaguer, pastor de Barbens.
Berengueró Calbet, de Tàrrega. Ramon Ros, de Tàrrega. Bernat de Cervera, abat de Poblet.
Guillem Messeguer, majoral de Barbens. Guillem Quatrepans. Bernat de Montfar, de Mont-
perler.
82
1287
Pere Desprats, batlle del Vilosell, fa un «capbreu» o memorial de les taxes de la
pensió d’un censal satisfet pels homes de dit poble a l’infermer de pobres del monestir de
Poblet.
Anno Domini MºCCºLXXXºVIIº.
Català. 261 × 125 mm.
A. Altisent, La descentralización administrativa del monasterio de Poblet en la edad media,
(Scriptorium Populeti 12), Poblet 1985, pp. 330-331.
Poblet. Vilosell, el. Cérvoles (la Pobla de Cérvoles).
Pere Desprats, batlle del Vilosell. Salvador Granell, del Vilosell. Agramunt de Fluvià, del
Vilosell. Ramon d’Almenara, del Vilosell. Robert de Guardiola, del Vilosell. Piquerona, del
Vilosell. Guillem de Castelló, del Vilosell. Pere d’Ondarra, del Vilosell. Ramon de Prenafeta,
del Vilosell. Fustera, del Vilosell. Miquel de Linya, del Vilosell. Joan Ros, del Vilosell. Ramon
Marquès, del Vilosell. Ramon Forester, del Vilosell. Guillem Forester, del Vilosell. Pere Fores-
ter, del Vilosell. Arnau d’Arqués, del Vilosell. Pere Sanç, del Vilosell. Bernat Sanç, del Vilosell.
Domènec d’Almenara, del Vilosell. Guillem d’Escarrer, del Vilosell. Mateu de Barberà, del
Vilosell. Pere d’Urgell, del Vilosell. Vidal de Linya, del Vilosell. Guillem Raedor, del Vilosell.
Pere de Linya, del Vilosell. Arnau de Barberà, del Vilosell. Pere de Sala, del Vilosell. Guillem
de Lima, del Vilosell. Ramon Duc, del Vilosell. Domènec Duc, del Vilosell.
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83
[post 1287]
Memorial dels quartals del monestir de Poblet al Vilosell: llista amb els noms de
vint-i-quatre vasalls.
Llatí. 207 × 135 mm.
B. Farré i Lloreta, El Vilosell, un poble a l’ombra de Poblet, s.l. 1984, p. 156.
Poblet. Vilosell, el.
Pere Desprats, batlle del Vilosell. Vidal d’Almenara, del Vilosell. Arnau d’Arqués, del
Vilosell. Domènec Vilana, del Vilosell. Romeu Bertran, del Vilosell. Pere Cabrer, del Vilosell.
Ramon d’Almenara, del Vilosell. Pere d’Ondarra, del Vilosell, fills de. Miquel de Jorba, del
Vilosell. Bernat Bertran, del Vilosell. Ramon Forester, del Vilosell. Pere Forester, del Vilosell.
Guillem Forester, del Vilosell. Ramon Duc, del Vilosell. Selvana, del Vilosell. Ramon de Pre-
nafeta, del Vilosell. Berenguer d’Almenara, del Vilosell. Arnau Lima, del Vilosell. Bernat
Llombart, del Vilosell. Vidal Oller, del Vilosell, muller de. Berenguer Piquer, del Vilosell.
Piquerona, del Vilosell. Guillem Poca, del Vilosell. Novella de Jorba, del Vilosell.
84
1291 abril 02
Bernat Vilella i Bernat de Riusec, procuradors de Bernat d’Esglésies, donen a Gui-
llem Borràs i a Berenguera, muller seva, una sort de terra a Trullols per 30 sous d’en-
trada i al cens anual de 2 sous barcelonesos, indicant-ne les afrontacions i fent reserva
del dret de fadiga per 30 dies. Reconeixen haver rebut els 30 sous de l’entrada.
Actum est hoc IIIIº nonas aprilis, anno Domini millessimo ducentessimo nona-
gessimo primo.
Llatí. 145 × 244 mm.
Berga. Trullols. Manresa.
Jaume d’Arters, notari de Manresa. Bernat de Sala, notari de Manresa. Bernat Vilella, pro-
curador de Bernat d’Esglésies. Bernat de Riusec, procurador de Bernat d’Esglésies. Bernat d’Es-
glésies. Guillem Borràs. BerenguerA, muller de Guillem Borràs. Bernat de Granya. Berenguer
Parell. Pere Sabata.
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85
1291 agost 26
Bernat Vilella i Bernat de Riusec, procuradors de Bernat d’Esglésies, donen a
Arnau de Soler una sort de terra tocant a una altra d’ell mateix per 20 sous d’entra-
da i al cens anual de 2 sous barcelonesos, indicant-ne les afrontacions i fent reserva del
dret de fadiga per 30 dies. Reconeixen haver rebut els 20 sous de l’entrada.
Actum est hoc VIIº kalendas septembris, anno Domini millessimo ducentessimo
nonagessimo primo.
Llatí. 152 × 285 mm.
Berga. Trullols. Manresa.
Jaume d’Arters, notari de Manresa. Bernat de Sala, notari de Manresa. Bernat Vilella, pro-
curador de Bernat d’Esglésies. Bernat de Riusec, procurador de Bernat d’Esglésies. Bernat d’Es-
glésies. Arnau de Soler, forner de Trullols. Bernat d’Arters. Pere Sabata.
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1291 novembre 11
Bernat Vilella i Bernat de Riusec, procuradors de Bernat d’Esglésies, donen a
Miquel de Poalor una sort de terra a Trullols al cens anual de 2 sous barcelonesos,
indicant-ne les afrontacions i fent reserva del dret de fadiga per 30 dies. Reconeixen
haver rebut 18 sous d’entrada.
Actum est hoc IIIº idus novembris, anno Domini MºCCºXCº primo.
Llatí. 163 × 208 mm.
Berga. Trullols. Manresa.
Jaume d’Arters, notari de Manresa. Bernat de Sala, notari de Manresa. Bernat Vilella, pro-
curador de Bernat d’Esglésies. Bernat de Riusec, procurador de Bernat d’Esglésies. Bernat d’Es-
glésies. Miquel de Poalor. Arnau de Soler, forner de Trullols. Arnaldó de Sala. Bernardó Pere-
llí. Guillem Borràs.
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1291 novembre 28
Bernat Vilella i Bernat de Riusec, procuradors de Bernat d’Esglésies, donen a Gui-
llemó Vilella, fill de Bernat Vilella, una sort de terra a Trullols al cens anual de 2
sous barcelonesos, indicant-ne les afrontacions i fent reserva del dret de fadiga per 30
dies. Reconeixen haver rebut 18 sous d’entrada.
Actum est hoc IIIIº kalendas decembris, anno Domini MºCCº nonagesimo primo.
Llatí. 116 × 261 mm.
Berga. Trullols. Manresa.
Jaume d’Arters, notari de Manresa. Bernat de Sala, notari de Manresa. Bernat Vilella, pro-
curador de Bernat d’Esglésies. Bernat de Riusec, procurador de Bernat d’Esglésies. Bernat d’Es-
glésies. GuillemÓ Vilella, fill de Bernat. Guillem de Codina, de Trullols. Pere de Rouriga, de
Trullols. Arnaldó de Sala. Bernardó Perellí.
88
1295 juny 23
Berenguer d’Esglésies, ciutadà de Manresa i procurador de Bernat d’Esglésies,
germà seu, i de Jacme, muller d’aquest, reconeix haver rebut anteriorment de Sibil·la
Sarribera, monja de Valldaura, 600 sous barcelonesos, i rebre’n ara 100 més a través
de Guillem Brici, en satisfacció del preu de la venda de 48 sous censals sobre el lloc de
Trullols al terme de Manresa.
Actum est hoc IX kalendas iulii, anno Domini MºCCºXCº quinto.
Llatí. 125 × 234 mm.
Manresa. Trullols. Valldaura d’Olvan.
Jaume d’Arters, notari de Manresa. Berenguer d’Esglésies, germà de Bernat. Bernat d’Es-
glésies. Jacme, muller de Bernat d’Esglésies. Pere Sabata. Ramon Rovira. Guillem Brici.
Sibil·la Sarribera, monja de Valldaura.
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1295 juny 23
Berenguer d’Esglésies, ciutadà de Manresa i procurador de Bernat d’Esglésies,
germà seu, i de Jacme, muller d’aquest, promet a Sibil·la Sarribera, monja de Vall-
daura, sots pena de 200 dous barcelonesos lliurar-li abans de Nadal una escriptura
dels censos sobre el lloc de Trullols al terme de Manresa, venuts per ell en franc alou a
l’esmentada monja, en nom del dit Bernat, hereu dels seus pares Pere d’Esglésies i
Blanca.
Actum est hoc IX kalendas iulii, anno Domini MºCCºXCº quinto.
Llatí. 142 × 196 mm.
Manresa. Trullols. Valldaura d’Olvan.
Jaume d’Arters, notari de Manresa. Berenguer d’Esglésies, germà de Bernat. Bernat d’Es-
glésies. Jacme, muller de Bernat d’Esglésies. Guillem de Morera, jurista. Bernat de Riusec,
procurador de Bernat d’Esglésies. Pere d’Esglésies, pare de Bernat i Berenguer. Blanca, muller
de Pere d’Esglésies. Guillem Brici. Sibil·la Sarribera, monja de Valldaura.
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1295 juny 23
Berenguer d’Esglésies, ciutadà de Manresa i procurador de Bernat d’Esglésies,
germà seu, i de Jacme, muller d’aquest, mana als posseïdors dels honors del lloc de Tru-
llols, al terme de Manresa, satisfer-ne d’ara endavant els censos a Sibil·la Sarribera,
monja de Valldaura, nova senyora del lloc esmentat. Els vassalls prometen a Guillem
de Brici, procurador de Sibil·la, satisfer els censos esmentats.
Actum est hoc ºIX kalendas iulii, anno Domini millesimo ducentesimo nonage-
simo quinto.
Llatí. 155 × 247 mm.
Manresa. Trullols. Valldaura d’Olvan.
Jaume d’Arters, notari de Manresa. Berenguer d’Esglésies, germà de Bernat. Bernat d’Es-
glésies. Jacme, muller de Bernat d’Esglésies. Sibil·la Sarribera, monja de Valldaura. Guillem
Brici. Pere de Riusec, de Trullols. Francesc de Codina, de Trullols. Pere de Rouriga, de Tru-
llols. Arnau de Poalor, de Trullols. Bernat d’Arnalls, de Trullols. Nicolau de Casanova, de Tru-
llols. Ferrer de «Franquedine», de Trullols. Guillem de Codina, de Trullols. Pere Sastre, de
Trullols. Guillem Andreu, de Trullols. Bernat, fill de Guillem Andreu, de Trullols. Arnau de
Soler, forner de Trullols. Bartomeu de Bas, de Trullols. Bernat de Puig, de Trullols. Guillemó
Vilella, fill de Bernat. Bernat de Riusec, procurador de Bernat d’Esglésies. Guillem Vilella.
Pere Sabata.
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1297 febrer 1. Poblet
Guillem d’Estanyol, abat de Poblet, per raó de la reclamació per l’abat de Font-
freda dels 4470 sous tornesos imposats a Poblet i a la seva filiació pel Capítol general
de l’Orde Cistercenc de l’any 1295, mana als abats de Piedra i de Benifassà fer-li
arribar abans de Pasqua la quantitat acordada amb el difunt abat Montassin de
Fontfreda.
Datum Populeti in vigilia Purificationis Virginis gloriose, anno Domini
MºCCºXCºVIIº.
Llatí. 250 × 177 mm.
1295: còpia d’un estatut del Capítol general O.Cist., inèdit.
Cister. Fontfreda. Poblet. Benifassà. Piedra. Claravall.
Guillem d’Estanyol, abat de Poblet. Arnau VI, abat de Fontfreda. Joan Montassin, abat de
Fontfreda. Martín de Juan Jimeno, abat de Piedra. Ramon Bernat, abat de Benifassà.
92
1297 maig 28
Agnès de Cascalls reconeix haver rebut de Bernat de Gòsol, marit seu, 140 sous
barcelonesos, part dels 5000 promesos per aquest per raó del seu «hospici» de Cascall.
Actum est hoc V kalendas iunii, anno Domini MCCXC septimo.
Llatí. 109 × 212 mm.
Cascalls (Berguedà). Berga.
Bernat de Ponts, notari de Berga. Agnès de Cascalls. Bernat de Gòsol, marit d’Agnès de
Cascalls. Berenguer Jubany. Guillem de Sorribes. Arnau de Breçons.
93
1298 juny 8
Gil de Rosselló, abat de Poblet, i Guillem d’Uliola, cellerer major, amb el consell
de Guillem de Cases, lloctinent a la granja de Barbens i al castell de Montsuar, fan
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establiment a favor de Pere Gilabert i de Maria, muller seva, de la meitat de la domi-
nicatura de Tornabous al cens de la meitat dels esplets, assenyalant-ne les afrontacions
i reservant-se el dret de fadiga per 30 dies. Reconeixen haver rebut 40 sous jaquesos
d’entrada.
Actum est hoc VI ydus iunii, anno Domini MºCCºXCºVIIIº.
Llatí. 404 × 205 mm.
Poblet. Barbens. Montsuar (Ivars d’Urgell). Anglesola. Tornabous. Fuliola, la. Ribelles
(Vilanova de l’Aguda).
Pere de Perler, vicari i escrivà de Montsuar. Pere Amell, capella i notari de Ribelles. Gil de
Rosselló, abat de Poblet. Guillem d’Uliola, cellerer major de Poblet. Guillem de Cases, monjo
de Poblet. Pere Fraq. Guillem Granell, d’Anglesola. Guillem de Riu, de Montsuar. Guillem
de Sant Martí, de la Fuliola. Bernat Obac, de Tornabous. Pere Gilabert. Maria, muller Pere
Gilabert.
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1302 desembre 31
Andreu de Timor, prior de Poblet, reconeix haver rebut de Gerald de Comalats,
cavaller de l’Espluga de Francolí, plena satisfacció de la pena encorreguda en fer treu-
re llenya verda del bosc del monestir. Guillem de Comalats, fill de Gerald, reconeix
haver recuperat la penyora lliurada al prior per raó de la pena esmentada.
Quod est actum pridie kalendas ianuarii, anno Domini MºCCCº secundo.
Llatí. 105 × 214 mm.
Poblet. Espluga de Francolí, l’.
Pere de Cases, monjo i notari de Poblet. Andreu de Timor, prior de Poblet. Gerald de
Comalats, cavaller de l’Espluga de Francolí. Guillem de Comalats, fill de Gerald. Bernat de
Juneda. Pere d’Arenes. Arnau de Joval, monjo de Poblet.
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1310 novembre 19-20
Bernat Baldoví de Bràfim, procurador dels fills i de la vídua de Jaume Moragues,
presenta una protesta a Andreu de Timor, prior de Poblet, exigint-li fer efectiva la pos-
sessió dels tres molins Copers de Vallclara, impedida per Berenguer de Jorba, senyor del
dit lloc, malgrat l’establiment a favor del difunt fet pel pitancer del monestir. Pere de
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Cases, monjo i síndic de Poblet, respon amb una cèdula al procurador dels Moragues
atribuint als seus principals la defensa dels seus drets i excusant-ne el monestir.
[Die Jovis que fuit XIIIº kalendas decembris, anno Domini MºCCCºXº ... Post
haec die Veneris que fuit XIIº kalendas decembris, anno predicto]: Quod fuit actum
diebus et anno quibus supra.
Llatí. 333 × 252 mm.
Vallclara. Poblet. Espluga de Francolí, l’.
Guillem de Bompar, notari de l’Espluga de Francolí. Joan García, rector de l’Espluga de
Francolí. Jaume Moragues. Bernat, fill de Jaume Moragues. Guillem, fill de Jaume Moragues.
Arnau, fill de Jaume Moragues. Mascarosa, muller de Jaume Moragues. Bernat Baldoví, de
Bràfim. Andreu de Timor, prior de Poblet. Pere, pitancer de Poblet. Bernat de Cervera, abat
de Poblet. Berenguer de Jorba, senyor de Vallclara. Pere de Cases, monjo i notari de Poblet.
Guillem d’Oluja. Berenguer Vaquer.
1320 juliol 1. Alcalá de Ebron.Vegeu: 1323 gener 8
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1322 agost 3
Elisenda i la seva mare Geralda, vídua de Romeu Oller, amb el consentiment de
Nadal Gual i Jaume Quadres, marits d’una i altra, venen a Bernat de Peralba, de
Vilafranca, una quartera i mitja de terra sots domini de Dalmau de Vilafranca, a la
quadra de Magrinyà al lloc de Longaia. Reconeixen haver rebut 80 sous barcelonesos
pel preu de la venda, Bernat de Peralba declara haver estat posat en possessió de la
terra esmentada.
Actum est hoc tercio nonas augusti, anno Domini millessimo CCCº vicessimo
secundo.
Llatí. 501 × 446 mm.
Vilafranca del Penedès. Magrinyà (Olèrdola). Longaia (Olèrdola). Fontallada (Vilafranca
del Penedès).
Joan de Beseres, notari de Vilafranca. Pere de Terricella, rector de Vilafranca. Elisenda,
muller de Nadal Gual. Geralda, muller de Jaume Quadres i vídua de Romeu Oller. Romeu
Oller. Dalmau de Vilafranca. Nadal Gual. Jaume Quadres. Bernat Batlle. Bernat Muntaner.
Romeu Palau. Bartomeu de Llacera. Bertran Palau. Bernat Castelló.
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1323 gener 8
Martín de Epila, abat de Veruela, amb Bernardo Beñaz, cellerer major i procura-
dor del convent, donen a Pedro Valero de Mallén, veí d’Agón, un camp vora la gran-
ja de Masalcoraz al cens anual de 8 diners jaquesos, reservant-se el dret de fadiga. Es
dóna per fermança d’ambdues parts Juan Estevan de Agón.
Feyta carta VIII días andados del mes de janero, era de mil e CCCLX uno.
Aragonès. 185 × 434 mm.
1320 juliol 1: còpia del poder del procurador atorgat davant de Sancho Pérez d’Aveller,
notari d’Alcalá.
Veruela. Magallón. Agón. Alcalá de Ebro. Mallén. Masalcoraz, granja de Veruela.
Enneco Mamez de Necorbín, notari de Magallón. Martín de Epila, abat de Veruela. Ber-
nardo de Beñaz, cellerer major de Veruela. Sancho Pérez d’Aveller, notari d’Alcalá. Guillén,
prior de Veruela. Juan Pérez, monjo i escrivà de Veruela. Pedro de Teruel, sagristà de Veruela.
Juan Ortiz, tallador de Veruela. Sancho Burces, servidor dels monjos de Veruela. Domingo de
Tauste, infermer de pobres de Veruela. Juan de Epila, obrer de Veruela. Domingo de Bañeras,
hospeder de cavallers de Veruela. Domingo de Alcalá, porter de Veruela. Pedro Valero de
Mallén, de Agón. Juan Estevan, de Agón. G. Laurador, de Magallón.
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1323 gener 22. Avinyó
Joan XXII encomana a l’abat de Poblet el judici sobre l’apel·lació presentada per
Jaume de Dinesa, rector de Puigverd, contra Berenguer Calaf, Bernat Ullastre i Nico-
lau Correger per raó dels danys ocasionats en un hort i altres béns del demandant.
Datum Avinione, VIII kalendas februarii, pontificatus nostri anno septimo.
Llatí. 207 × 245 mm.
Plica desplegada amb forats per al segell pendent.
Poblet. Puigverd d’Agramunt. Martorell. Barcelona. Vic. Avinyó.
Joan XXII, papa. Ponç de Copons, abat de Poblet. Jaume de Dinesa, rector de Puigverd
d’Agramunt. Berenguer Calaf, de Martorell. Bernat Ullastre, de Martorell. Nicolau Correger,
de Martorell.
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1323 juliol 18
Cília de Cartellà, abadessa de Valldaura, dóna a Nicolau de Casanova, de la
parróquia de Sant Maurici, a Maria, muller seva, a Jaume, fill d’ambdós, i a Bar-
celona, muller del darrer, una vinya i uns olivers al terme de la Socarrada al cens
anual de nou trossos («pessal») de carn salada i un parell de gallines. Reconeix haver
rebut per la donació 100 sous barcelonesos.
Quod est actum XV kalendas augusti, anno Domini MºCCCº vicessimo tercio.
Llatí. 205 × 395 mm.
Socarrada, la (Cerdanya). Portella, la (la Quar). Sant Maurici de la Quar. Valldaura d’Ol-
van. Bas (Garrotxa).
Bernat de Planes, prevere i escrivà d’Olvan. Bernat de Canals, rector i notari d’Olvan. Cília
de Cartellà, abadessa de Valldaura. Marquesa de Guàrdia, monja de Valldaura. Constança de
Portella, monja de Valldaura. Ròmia d’Alou, sots-priora de Valldaura. Timbor de la Portella,
monja de Valldaura. Esperta, cantora de Valldaura. Sança de Vilanova, sagristana de Valldau-
ra. Sança de Fàbrega, portera de Valldaura. Alamanda Almanya, monja de Valldaura. Sibil·la
de Castluz, monja de Valldaura. Elisenda de Morera, cellerera de Valldaura. Elisenda de Caste-
llar, monja de Valldaura. Marquesa de Matzanos, monja de Valldaura. Sibil·la de Queralt,
monja de Valldaura. Cília de Montcorb, monja de Valldaura. Timbor de Queralt, monja de
Valldaura. Blanca d’Olvan, monja de Valldaura. Bartomeu de Sorribes, prevere. Bartomeu de
Bonets, beneficiat de Valldaura. Pere Bo, batlle de Valldaura d’Olvan. Nicolau Casanova, de
Sant Maurici de la Quar. Maria, muller de Nicolau Casanova. Jaume, fill de Nicolau Casanova.
Barcelona, muller de Jaume.
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1324 febrer 1
Ramon de Ribelles, senyor de la Fuliola, ven a Jaume de Meià, senyor d’Almas-
sor, l’aigua del Prat de la Fuliola des del terme de Boldú pel preu 1.000 sous agra-
muntesos, retenint l’empriu per als homes de la Fuliola en el terme d’Almassor i la prio-
ritat de regar per als homes de la Fuliola i de Tornabous dos dies cada setmana.
Actum est hoc kalendas febroarii, anno Domini MºCCCºXXºIIIº.
Català. 127 × 222 mm.
Fuliola, la. Almassor (les Penelles). Boldú (la Fuliola). Tornabous.
Ramon Tartera, rector i notari de la Fuliola. Guillem de Ruflà, rector i notari de la Fulio-
la. Ramon de Ribelles, senyor de la Fuliola. Jaume de Meià, senyor d’Almassor. Pere Prats, de
Boldú. Amorós de Ribelles. Galceran de Mur. Bernat de Marcenyac. Guillem Sormat. Ramon
Tort. Bernat Pastor. Ramon Rialp. Guillem Bardoi.
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1324 febrer 1
Trasllat del document anterior.
Català. 205 × 347 mm.
Trasllat de Pere Sabater, notari i escrivà de la cort del veguer de Montblanc (1423 maig
23).
Forats a la plica per al segell pendent.
Pere Sabater, escrivà de la cort del veguer de Montblanc. Antoni Pere, notari de Mont-
blanc. Bernat Bellissén, notari de Montblanc. Ramon Certer, notari de Montblanc. Jaume
Texoneres, veguer de Montblanc.
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1324 febrer 1
Un altre trasllat del document anterior.
Català. 390 × 420 mm.
Trasllat de Francesc Trillona, notari i escrivà de la cort del veguer d’Urgell (1428 març 6).
Ramon Tartera, rector i notari de la Fuliola. Guillem de Ruflà, rector i notari de la Fuliola.
Ramon de Ribelles, senyor de la Fuliola. Jaume de Meià, senyor d’Almassor. Pere Prats, de Boldú.
Amorós de Ribelles. Galceran de Mur. Bernat de Marcenyac. Guillem Sormat. Ramon Tort. Ber-
nat Pastor. Ramon Rialp. Guillem Bardoi. Pere Sabater, escrivà de la cort del veguer de Montblanc.
Antoni Pere, notari de Montblanc. Bernat Bellissén, notari de Montblanc. Ramon Certer, notari
de Montblanc. Jaume Texoneres, veguer de Montblanc. Antoni Alberich, jurista. Bartomeu
Requens. Francesc Trillona, notari i escrivà de la cort del veguer d’Urgell. Jaume de Torremorell,
veguer d’Urgell. Guillem de Camps, notari. Pere Morell, notari. Pere Vilà. Ramon Torres.
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1333 març 12
Arnau d’Aguiló, batlle, Pere de l’Astor i Pere Rull, síndics de Verdú, requereixen
de Berenguer Sarrovira, veguer de Tàrrega per la reina, la confirmació de les decisions
preses per Ramon Nadal, lloctinent seu, sobre l’ús de les aigües dels torrents de Llor i
de Bondia, disputat als homes de Verdú pels homes de Montornès de Segarra i del Mas
de Bondia.
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Que fuerunt acta quarto idus marcii, anno Domini MºCCCº tricesimo secundo.
Llatí. 307 × 484 mm.
Verdú. Tàrrega. Llor, torrent. Mas de Bondia (Montornès de Segarra). Montornès de Sega-
rra.
Pere Estrader, notari de Tàrrega. Arnau Aguiló, batlle de Verdú. Pere de l’Astor, jurat de
Verdú. Pere Rull, síndic de Verdú. Berenguer Sarrovira, veguer de Tàrrega. Ramon Nadal,
lloctinent del veguer de Tàrrega. Francesc Soquer, monjo de Poblet i majoral de Verdú. Ber-
tran de Costa. Pericó Ferrer. Ramon Aguiló, escrivà de la cort del veguer de Tàrrega.
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1333 març 12-13
Ramon de Lavança, Arnau d’Aguiló i Pere Rull, síndics de Verdú, presenten ferma
de dret davant Berenguer Sarrovira, veguer de Tàrrega, contra els homes de Montornès
de Segarra per raó de la disputa sobre l’ús de l’aigua dels torrents de Llor i de Bon-
dia. El veguer fa comparèixer els homes de Montornès i es pren testimoni de les respos-
tes d’aquests donades en la «pexera» prop del Mas de Bondia.
Die Veneris quarto idus marcii, anno Domini MºCCCº tricesimo secundo.
Català. Llatí. 447 × 362 mm.
Part del text il·legible per l’acció dels fongs.
Tàrrega. Verdú. Montornès de Segarra. Llor, torrent. Mas de Bondia (Montornès de Sega-
rra). Poblet. Hospital de Sant Joan, milícia de l’.
Ramon Aguiló, escrivà de la cort del veguer de Tàrrega. Pere Aguiló, escrivà de la cort del
veguer de Tàrrega. Jaume Bover, vicari i notari de Verdú. Ramon de Lavança, síndic de Verdú.
Arnau Aguiló, batlle de Verdú. Pere Rull, síndic de Verdú. Berenguer Sarrovira, veguer de
Tàrrega. Guillem Calbet, assessor del veguer de Tàrrega. Pere de Montfalcó, comanador hos-
pitaler de Montornès. Guillem Queralt, batlle de Bondia. Francesc Soquer, monjo de Poblet i
majoral de Verdú. Pere Gacet. Pere de l’Astor, jurat de Verdú.
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1337 febrer 6
M. de Borja, monjo i procurador de Veruela, dóna a Faraig Fontellas i a Ici,
muller seva, sarraïns de Bulbuente, una peça de terra en aquest lloc al cens anual de
3 quartals de pa de blat i d’ordi, assenyalant-ne les afrontacions. Els sarraïns esmen-
tats prometen complir les condicions de la donació.
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Feyta carta VI días por andar el mes de febrero, era de mil CCCLXXVº.
Aragonès. 210 × 250 mm.
Veruela. Bulbuente. Cortemayor (Bulbuente). Borja.
Juan Bonel, notari de Bulbuente. M. de Borja, monjo procurador de Veruela. Sancho Ocho-
va, notari de Bulbuente. Bertran de Malvecín, abat de Veruela. Pedro Escudero. Jaime Bonas-
tre, de Vera. Faraig Fontellas, sarraí de Bulbuente. Ici, muller de Faraig Fontellas. Juan Pérez
Navarro, de Borja. María, muller de Juan Pérez Navarro. Mahoma Fontellas, sarraí de Bul-
buente. Gil Sánchez, de Bulbuente. Jucef de Fontellas, sarraí de Bulbuente.
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1342 agost 29. Barcelona
Pere el Cerimoniós empenyora en mans de Ponç de Copons, abat de Poblet, la plena
jurisdicció sobre el castell i terme de Verdú per 35.500 sous barcelonesos, obligat per les
despeses de la guerra contra el rei del Marroc.
Quod est actum in palacio domini Regis Barchinone, quarto kalendas septembris,
anno Domini millessimo trecentessimo quadragesimo secundo.
Llatí. 449 × 693 mm.
Trasllat d’Arnau Sabater, escrivà de la cort del veguer de Montblanc (1342 octubre 10).
Forats a la plica per al segell pendent.
Montblanc. Verdú. Poblet. Marroc. Barcelona.
Domènec de Biscarra, notari de la cancelleria reial. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Ponç
de Copons, abat de Poblet. Pere d’Aragó, infant-comte de Prades. Nicolau de Janville, comte
de Terranova. Galceran de Bellpuig, majordom reial. Sanç López de Ayerbe, O.P, confessor
reial. Rodrigo Díez, de la cancelleria reial. Pere Despens, conseller reial. Bernat d’Olzinelles,
tresorer reial. Bremon Moliner, veguer de Montblanc. Miquel Riera, de Montblanc. Arnau
Conger, de Montblanc. Arnau Sabater, escrivà de la cort del veguer de Montblanc.
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1342 agost 29. Barcelona
Un altre trasllat del document anterior.
Llatí. 408 × 563 mm.
Trasllat de Joan Sabater, escrivà de la cort del veguer de Montblanc (1376 gener 21).
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Joan Sabater, escrivà de la cort del veguer de Montblanc. Berenguer de Mas, veguer de
Montblanc. Guillem de Cardona, de Montblanc. Joan Cellerer, de Montblanc.
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1342 agost 29. Barcelona
Pere el Cerimoniós dóna a Ponç de Copons, abat de Poblet, la plena jurisdicció sobre
el castell i terme de Verdú, empenyorada anteriorment per ell mateix al dit abat a canvi
d’un subsidi per a les despeses de la guerra contra el rei del Marroc.
Datum Barchinone, quarto kalendas septembris, anno Domini millessimo tre-
centessimo quadragesimo secundo.
Llatí. 294 × 524 mm.
Plica plegada i restes del cordó de seda vermella i groga per al segell.
Verdú. Poblet. Marroc. Barcelona.
Domènec de Biscarra, notari de la cancelleria reial. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Ponç
de Copons, abat de Poblet. Pere d’Aragó, infant-comte de Prades. Nicolau de Janville, comte
de Terranova. Galceran de Bellpuig, majordom reial. Sanç López de Ayerbe, O.P, confessor
reial. Rodrigo Díez, de la cancelleria reial. Pere Despens, conseller reial.
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1342 setembre 11. Barcelona
Ponç de Copons, abat de Poblet, declara haver pagat a Bernat d’Olzinelles, treso-
rer reial, només 15.500 sous barcelonesos del preu de l’empenyorament de la jurisdic-
ció reial sobre Verdú. Reconeix deure’n encara 20.000 i promet abonar-los abans del
dia de sant Miquel, lliurant entretant els instruments reials sobre l’afer.
Actum est hoc Barchinone, tercio idus septembris, anno Domini millessimo
CCCº quadragesimo secundo.
Llatí. 326 × 580 mm.
Poblet. Verdú. Barcelona.
Bernat de Mollet, notari de Barcelona. Domènec de Biscarra, notari de la cancelleria reial.
Ponç de Copons, abat de Poblet. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Jaume Cavaller, canvista de
Barcelona. Pere Ferrer de Berga, monjo de Poblet. Jaume de Ratera, monjo de Poblet. Joan de
Vallferosa.
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1347 juny 11. Poblet
Ponç de Copons, abat, i alguns monjos de Poblet en nom de tot el convent acorden
una avinença amb els homes de Fulleda, representats pels seus síndics Bernat Torner i
Joan de Segarra: el monestir renuncia als seus drets sobre els esplets de civada, cànem,
lli i safrà d’aquell terme, a canvi que els de Fulleda portin ells mateixos la part de la
verema corresponent a Poblet al celler del monestir en el poble.
Quod est actum in dicto monasterio, pridie idus iunii, anno Domini millesimo
trecentesimo quadragesimo septimo.
Llatí. 328 × 517 mm.
Poblet. Fulleda. Vimbodí.
Bernat Mora, monjo i notari de Poblet. Pere Martorell, notari de Fulleda. Ponç de Copons,
abat de Poblet. Ramon, prior de Poblet. Berenguer Llull, infermer de pobres de Poblet. Arnau
d’Eixamús, cellerer major de Poblet. Bernat Cerdà, monjo de Poblet. Pere Ferrer de Berga,
monjo de Poblet. Francesc Saltor, monjo de Poblet. Bartomeu Pocullull, monjo de Poblet.
Guillem Peirí, monjo de Poblet. Berenguer Ramon, monjo de Poblet. Bernat Torner, síndic de
Fulleda. Joan de Segarra, síndic de Fulleda. Jaume Lacera, de Vimbodí. Antoni Calderó, de
Vimbodí. Guillem Franc, de Vimbodí.
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1349 desembre 12
Bernat, abat de Fontfreda, delega a Simó Massalli i a Bernat Brunet, monjos de
Poblet, les seves facultats de supervisió i autorització de certes operacions econòmiques
extraordinàries del monestir de Poblet.
Quod fuit actum IIº idus decembris, anno Domini millesimo CCCºXLº nono.
Llatí. 110 × 259 mm.
Poblet. Fontfreda. Narbona.
Bernat VII, abat de Fontfreda. Simó Massalli, monjo de Poblet. Bernat Brunet, monjo de
Poblet.
1352 juliol 10. Lleida. Vegeu: 1355 març 18. Lleida
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112
1352 agost 20
Arnau de Finestres, cavaller, confirma a favor d’Elisenda, abadessa de Vallverd de
Tragó, la venda del castell i de la vila de Canelles feta pel seu avi Berenguer de Fines-
tres, indicant-ne les afrontacions i sense reservar-se’n res.
Actum est hoc vicesima die mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo secundo.
Llatí. 182 × 192 mm.
Vallverd. Tragó de Noguera. Noguera, riu. Blancafort. Campell, el. Canelles (Os de Bala-
guer).
Pere Cortit, rector i notari de Tragó. Berenguer de Finestres, senyor de Canelles. Arnau de
Finestres, cavaller. Elisenda, abadessa de Vallverd. Berenguer Bassan. Pere Mir. Arnau d’Alça-
mora.
Vegeu: 1220 juny 17
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1354 gener 25
Fercunyo Delson, justícia d’Ainsa i procurador de Rodrigo Díez, vice-canceller
reial, reconeix haver rebut de l’abat de Veruela 250 sous jaquesos de la pensió d’un cens
a satisfer cada Nadal.
Fecho fue esto día Çabado XXV días del mes de janero, año a Nativitate Domini
millesimo CCCº quinquagesimo IIIIº.
Aragonès. 151 × 215 mm.
Ainsa. Veruela.
Juan Descuain, notari. Martín de Qinto, notari. Fercunyo Delson, justícia d’Ainsa. Rodri-
go Díez, de la cancelleria reial. Pelegrín de Epila, abat de Veruela. Domingo Delson, d’Ainsa.
Pedro Delson, d’Ainsa.
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1355 març 18. Lleida
Pere d’Aragó, infant-comte de Prades i lloctinent general, a instància de Jordà de
Seb... fa fe de l’autenticitat d’una carta reial de Pere el Cerimoniós absolent aquest de
l’acusació de frau en la compra de 500 sous jaquesos censals sobre Agramunt a la mar-
messoria d’Andreu de Solsona. El rei ratificà la compra i reconegué haver rebut del dit
Jordà 150 lliures barceloneses .
Datum Ilerde, octavadecima die marcii, anno a Nativitate Domini millesimo
CCCº quinquagesimo quinto.
Llatí. 277 × 350 mm.
1352 juliol 10. Lleida: còpia de la carta reial.
Pergamí aprofitat com a coberta d’un procés i mutilat per l’extrem dret amb pèrdua d’un
terç del text.
Forats a la plica per al segell pendent.
Agramunt. Lleida.
Jaume Conesa, secretari reial. Rodrigo Díez, de la cancelleria reial. Berenguer Estrader,
notari de Lleida. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Pere d’Aragó, infant-comte de Prades. Jordà
de Seb... Joan, duc de Girona. Bernat Margarit, «expensor» del duc de Girona. Andreu de
[Sol]sona.
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1355 abril 7. Poblet
Arnau d’Eixamús, abat, i el capítol conventual de Poblet es compromenten amb
Joan Espanyol i Guillem de Jorba, síndics de Vimbodí, a pagar puntualment les pen-
sions anuals de 1.000 sous per raó del censal de 12.000 sous barcelonesos venut a Pere
Ferrater, jurista de Falset. El carregament havia estat acceptat per la vila a instàn-
cies del monestir, obligant-se a complir la promesa i donant per fermança les seves ren-
des a Vimbodí, Tarrés i el Codós.
Actum est hoc in monasterio Populeti, VIIª die aprilis, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo CCCº quinquagesimo quinto.
Llatí. 314 × 410 mm.
Trasllat de Ramon Escapolat, prevere i notari de Vimbodí, pel rector Antic Miquel (1358
abril 9).
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Poblet. Vimbodí. Tarrés. Espluga de Francolí, l’. Montblanc. Falset. Boldú (la Fuliola).
Agramunt.
Berenguer Carnisser, prevere i notari de l’Espluga de Francolí. Bernat de Montells, rector
de l’Espluga de Francolí. Tomàs Oromir, prevere i notari de Tarrés. Guillem Benencasa, rector
de Tarrés. Ramon Escapolat, prevere i notari de Vimbodí. Antic Miquel, rector de Vimbodí.
Pere Raedor, notari de Montblanc. Joan Espanyol, síndic de Vimbodí. Guillem de Jorba, sín-
dic de Vimbodí. Pere Ferrater, jurista de Falset. Arnau d’Eixamús, abat de Poblet. Ramon Cla-
ver, prior de Poblet. Pere Sarriba, porter de Poblet. Nicolau Tuxana, monjo de Poblet. Guillem
Quercí, infermer de pobres de Poblet. Berenguer Sangosta, sagristà de Poblet. Guillem Tude-
la, monjo de Poblet. Bernat Riber, monjo de Poblet. Francesc de Segarra, hostaler de Poblet.
Francesc Albinyana, monjo de Poblet. Pere de Terranova, majoral d’Agramunt. Berenguer
Ramon, infermer de monjos de Poblet. Bernat de Tarragona, monjo de Poblet. Bernat de Reno-
vart, monjo de Poblet. Bernat Olzina, monjo de Poblet. Guillem Deudé, cellerer major de
Poblet. Bernat Moner, vestiari de Poblet. Bernat Tallada, monjo de Poblet. Pere Domènec,
monjo de Poblet. Ferrer Mascaró, monjo de Poblet. Galceran Eixamús, monjo de Poblet. Joan
Raedor, monjo de Poblet. Andreu Serra, monjo de Poblet. Ramon de Sores, monjo de Poblet.
Pere Pastor, monjo de Poblet. Bartomeu Salelles, monjo de Poblet. Joan de Carcassona, monjo
de Poblet. Berenguer de Bas, monjo de Poblet. Bernat Salom, monjo de Poblet. Pere March,
monjo de Poblet. Ramon de Monlleó, monjo de Poblet. Bernat Vallmoll monjo de Poblet.
Guillem Peirí, monjo de Poblet. Ramon Sala, monjo de Poblet. Llorenç Carbonell, monjo de
Poblet. Guillem Escapolat, monjo de Poblet. Bartomeu Sabata, monjo de Poblet. Bernat de
Copons, monjo de Poblet. Francesc Bardina, monjo de Poblet. Berenguer Solà, monjo de
Poblet. Pere Vidal, de Boldú. Martí Garcés de Llucià, escuder de l’abat de Poblet.
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1356 desembre 18. Balaguer (Santa María d’Almatà)
Hug Desbach, bisbe d’Urgell, certifica haver impartit la benedicció abacial durant
la missa a Elisenda, abadessa electa del monestir de Santa Maria de les Franqueses,
de l’Orde Cistercenc.
[Die dominica decima octava mensis decembris ... in ecclesia parrochiali Beate
Marie de Almatano Balagarii] Datum et actum die et loco predictis, anno a Nativi-
tate Domini MºCCCº quinquagesimo sexto.
Llatí. 126 × 237 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Balaguer. Franqueses, les. Urgell.
Hug Desbach, bisbe d’Urgell. Elisenda, abadessa de les Franqueses.
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1358 desembre 20
Bernat de Puig-ainer, fill de Bartomeu Puig-ainer, es reconeix home soliu de Bru-
nisenda de Besora, abadessa de Montbenet de Berga, senyora de Puig-ainer, li promet
obediència i fidelitat, i li presta homenatge segons els Usatges de Barcelona, els Cos-
tums de Catalunya i els Furs d’Aragó.
Quod fuit actum vicesima die mensis decembris, anno a Nativitate Domini mille-
simo trecentesimo quinquagesimo octavo.
Llatí. 177 × 399 mm.
Montbenet. Berga. Puig-ainer, mas (Noguera).
Arnau Balaguer, notari de Berga. Guillem de Puig, vicari perpetu de Santa Eulàlia de
Berga. Bernat de Puig-ainer. Bartomeu de Puig-ainer, pare de Bernat. Brunisenda de Besora,
abadessa de Montbenet. Pere Fuster. Guillem de Vilarassa. Berenguer de Puig-ainer, sabater de
Berga.
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1361 agost 18. Poblet
Guillem d’Agulló, abat electe, i el capítol conventual de Poblet designen síndics
Simó Massalli i Guillem Deudé, monjos, per obtenir la confirmació pontifícia de l’e-
lecció abacial i per apel·lar contra Pere Gil, degà de Montblanc, per raó de la causa
incoada per aquest contra el monestir a instància dels rectors de l’Espluga de Francolí
i de Montblanc.
Actum est hoc in monasterio Populeti et in capitulo eiusdem, XVIII die mensis
augusti, anno a Nativitate Domini millesimo CCCº sexagesimo primo.
Llatí. 352 × 558 mm.
Poblet. Lleida. Garrigues. Agramunt. Prenafeta (Montblanc). Riudabella (Vimbodí). Vim-
bodí. Pallars. Montblanc. Espluga de Francolí, l’.
Pere Raedor, notari de Montblanc. Andreu Contijoc, rector de Montblanc. Bernat de Mon-
tells, rector de l’Espluga de Francolí. Pere Gil, degà de Montblanc. Arnau Joan. Bernat Alanyà.
Guillem Berart, de Vimbodí. Guillem de Conques, del Pallars. Guillem d’Agulló, abat de
Poblet. Ramon de Sores, prior de Poblet. Bonanat Soquer, monjo de Poblet. Ramon de Come-
lles, monjo de Poblet. Andreu Serra, monjo de Poblet. Antoni Colomer, monjo de Poblet. Ber-
nat Brunet, infermer de pobres i cellerer mitjà de Poblet. Nicolau Tuxana, monjo de Poblet.
Pere Pastor, majoral de Lleida. Bernat Riber, monjo de Poblet. Pere de Terranova, majoral de
les Garrigues. Joan de Carcassona, monjo de Poblet. Bernat de Tarragona, sagristà de Poblet.
Pere March, vestiari de Poblet. Francesc Oliver, monjo de Poblet. Ramon de Puigjaner, majo-
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ral d’Agramunt. Vicent Ferrer, sots-prior de Poblet. Guillem Peirí, cantor de Poblet. Ramon
de Monlleó, monjo de Poblet. Berenguer d’Anglesola, monjo de Poblet. Berenguer de Bas,
majoral de Prenafeta. Arnau Faidella, monjo de Poblet. Mateu de Montserrat, monjo de Poblet.
Joan Arboç, monjo de Poblet. Ferrer Mascaró, monjo de Poblet. Francesc Albinyana, monjo de
Poblet. Ramon Sala, monjo de Poblet. Bartomeu Sabata, monjo de Poblet. Bernat de Santromà,
hostaler de Poblet. Joan Raedor, monjo de Poblet. Galceran Eixamús, monjo de Poblet. Ber-
nat Vallmoll, infermer de monjos de Poblet. Bernat Salom, cellerer menor de Poblet. Francesc
Segarra, monjo de Poblet. Lluís Valero, monjo de Poblet. Francesc Bardina, monjo de Poblet.
Guillem Escapolat, majoral de Riudabella. Julià Desplà, sots-sagristà de Poblet. Bernat Talla-
da, monjo de Poblet. Ramon de Caldes, monjo de Poblet. Pere Faidella, monjo de Poblet.
Ferrer Cerons, monjo de Poblet. Bernat de Copons, monjo de Poblet. Simó Massalli, monjo de
Poblet. Guillem Deudé, monjo de Poblet.
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1370 maig 4. Berga
Guillem de Gibergues, oficial eclesiàstic de Berga pel bisbe d’Urgell, en virtut
d’una comissió d’aquest com a col·lector apostòlic de la dècima concedida al rei d’Ara-
gó per dos anys, absol l’abadessa Esclarmonda de Valldaura i el seu convent del paga-
ment de l’esmentada dècima i de l’excomunió llançada contra elles pel sots-col·lector,
vista la insuficiència de les rendes monestir per fer front a despeses extraordinàries.
Lata et lecta fuit haec sententia ... in curia officialatus Berge, die quarta mensis
madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo.
Llatí. 430 × 437 mm.
1370 març 30. Tarragona: còpia de la comissió del bisbe d’Urgell a l’oficial de Berga.
Segell pendent de cera vermella, de la cúria de l’oficialat de Berga a la plica.
Valldaura d’Olvan. Berga. Berguedà. Urgell. Tarragona. Saragossa. Aragó. Sant Pere d’Aüi-
ra. Montbenet.
Arnau de Torroella, prevere i escrivà de l’oficialat eclesiàstic de Berga. Guillem de Giber-
gues, oficial eclesiàstic de Berga. Pere de Luna, bisbe d’Urgell. Esclarmonda, abadessa de Vall-
daura d’Olvan. Berenguer de Casanova, prevere. Bartomeu d’Esglésies, prevere de Berga. Pere
de Carbesí, de Berga. Bonanat Vola, de Berga. Jaume Serra, piquer de Sant Pere d’Aüira. Gui-
llem Toralla, piquer de Sant Pere d’Aüira. Bernat Grau, piquer de Sant Pere d’Aüira.
1376 octubre 11. Montblanc. Vegeu: 1376 novembre 3-24. Barcelona
1376 octubre 17. Tarragona. Vegeu: 1376 novembre 3-24. Barcelona
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1376 octubre 22-novembre 30. L’Albi
Pere Bernat de l’Albi reconeix haver rebut dels jurats i prohoms de Vimbodí 87
sous i 6 diners per raó de la pensió anual d’un censal.
Actum est hoc in loco de Albio XXªIIª die mensis octobris, anno a Nativitate
Domini millesimo CCCºLXXº sexto.
Girona, vídua de Ferrer de Vilagrassa, de l’Albi, reconeix haver rebut dels jurats
i prohoms de Vimbodí 250 sous barcelonesos per raó de la pensió anual d’un censal.
Actum est hoc in loco de Albio ultima die mensis novembris, anno a Nativitate
Domini millesimo CCCºLXXºVIº.
Llatí. 210 × 205 mm.
Vimbodí. Albi, l’. Vilosell, el. Pobla de Cérvoles, la.
Pere Martí, rector i notari de l’Albi. Pere Bernat, de l’Albi. Girona, vídua de Ferrer de
Vilagrassa. Ferrer de Vilagrassa, de l’Albi. Alfons Celma, jurat de Vimbodí. Bernat Lentes, sín-
dic de Vimbodí. Joan de Claret, rector del Vilosell. Ramon Argilés, vicari perpetu de la Pobla
de Cérvoles. Berenguer Miró, escolà.
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1376 novembre 3-24. Barcelona
Ramon Sarrovira, canonge de Barcelona i substitut de Ponç Guerau, procurador de
l’arquebisbe de Tarragona, presenta a Guillem d’Agulló, abat de Poblet i comissari
apostòlic, una apel·lació a la sentència d’aquest contra l’esmentat arquebisbe i a favor
dels homes de la Selva del Camp, excomunicats per haver-se negat a contribuir al paga-
ment del subsidi de 3000 florins, concedits al prelat per les altres viles del Camp de
Tarragona. Guillem d’Agulló rebutja l’apel·lació, ratificant l’anterior sentència i
negant l’acusació de parcialitat i de falta d’assessorament.
[Tercia die novembris, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septua-
gesimo sexto ... vicesima quarta die dicti mensis ... :] Acta fuerunt hec diebus, horis
et anno predictis.
Llatí. 840 × 660 cm.
1376 octubre 11. [Montblanc]: còpia de la sentència apel·lada.
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Poblet. Barcelona. Natzaret. Avinyó. Tarragona. Girona. Antioquia, patriarcat titular. Cer-
vera. Vimbodí. Figuerola del Camp. Selva, la. Camp de Tarragona. Montblanc. Espluga de
Francolí, l’.
Pere Borrell, notari de Barcelona. Jaume de Manresa, escrivà. Ramon Sarrovira, canonge de
Barcelona. Guillem Bosom, ardiaca de Sant Llorenç i vicari general de Tarragona. Ponç Gue-
rau, ciutadà de Tarragona. Pere de Clasquerí, arquebisbe de Tarragona. Arnau Faidella, prior
de Natzaret. Guillem de Castellar, beneficiat de Barcelona. Pere de Pont, clergue de Girona i
notari. Pere Sala, notari de Tarragona. Guerau de Palaçol, notari de Tarragona. Guillem d’A-
gulló, abat de Poblet. Pere Bardina, prior de Poblet. Bernat Folcau, veguer de Cervera. Beren-
guer Ferrer, beneficiat de la seu de Barcelona. Mateu Calbet, de Vimbodí. Mateu Mitjavila, de
Figuerola. Pere Arcayador, de Tarragona. Guillem de Puig, jurista de Barcelona. Bernat Lunes,
jurista de Barcelona. Arnau Mallol, jurista de Montblanc. Bernat de Bonmatí, jurista de Mont-
blanc. Joan Sabater, escrivà de la cort del veguer de Montblanc. Bernat Coscollosa, prevere de
Montblanc. Guillem Ferrer, prevere beneficiat de la seu de Barcelona. Miquel Montornés, de
Tarragona. Bernat de Sant Dionís, ardiaca de Sant Fructuós i oficial eclesiàstic de Tarragona.
Berenguer Requens de Montoliu, veguer de Tarragona. Pere Ferrater, notari. Berenguer
Ermengol, notari. Antoni Bellver, notari de Barcelona. Domènec Mas, de Barcelona. Esteve
Folquet, escolà de la capella reial. Pere Clarà, de l’Espluga de Francolí. Bartomeu de Mana-
ment, de Barcelona. Pere de Terré, jurista de Barcelona. Arnau Mata, escrivà. Jaume Rossells,
escrivà. Simó Massalli, monjo de Poblet. Ramon Angelats, convers de Poblet. Ferrer Gomar,
prevere de Tarragona. Ramon Benastull, ciutadà de Tarragona. Bartomeu de Castroi, prevere
de Tarragona. Bernat de Santromà, monjo de Poblet. Guillem Deudé, monjo de Poblet. Joan
de Carcassona, monjo de Poblet. Antoni Vidal, escolà de Natzaret. Bernat Lacera, servent de
l’abat de Poblet, de Vimbodí. Arnau Tarragó, servent de l’abat de Poblet, de Vimbodí. Grego-
ri XI, papa.
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1376 novembre 3-24. Barcelona
Ramon Sarrovira, canonge de Barcelona i procurador de Guillem Bosom, ardiaca
de Sant Llorenç i vicari general de l’arquebisbe de Tarragona, presenta a Guillem d’A-
gulló, abat de Poblet i comissari apostòlic, una apel·lació a la sentència d’aquest con-
demnant l’Església de Tarragona a satisfer les despeses ocasionades pel litigi amb el
comú de la Selva. L’abat comissari no admet aquesta apel·lació per defectes notoris de
forma.
[Tercia die novembris, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septua-
gesimo sexto ... vicesima quarta die dicti mensis ... :] Acta fuerunt hec diebus, horis
et anno predictis.
Llatí. 733 × 665 cm.
1376 octubre 11. [Montblanc]: còpia de la lletra executòria de la sentència.
1376 octubre 17. Tarragona: còpia de l’apel·lació.
Poblet. Barcelona. Natzaret. Avinyó. Tarragona. Girona. Antioquia, patriarcat titular. Cer-
vera. Vimbodí. Selva, la. Camp de Tarragona. Montblanc. Espluga de Francolí, l’.
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Pere Borrell, notari de Barcelona. Jaume de Manresa, escrivà. Ramon Sarrovira, canonge de
Barcelona. Guillem Bosom, ardiaca de Sant Llorenç i vicari general de Tarragona. Ponç Gue-
rau, ciutadà de Tarragona. Pere de Clasquerí, arquebisbe de Tarragona. Arnau Faidella, prior
de Natzaret. Guillem de Castellar, beneficiat de Barcelona. Pere de Pont, clergue de Girona i
notari. Pere Sala, notari de Tarragona. Guerau de Palaçol, notari de Tarragona. Guillem d’A-
gulló, abat de Poblet. Bernat Folcau, veguer de Cervera. Berenguer Ferrer, beneficiat de la seu
de Barcelona. Guillem Ferrer, prevere beneficiat de la seu de Barcelona. Bernat de Sant Dionís,
ardiaca de Sant Fructuós i oficial eclesiàstic de Tarragona. Berenguer Requens de Montoliu,
veguer de Tarragona. Antoni Bellver, notari de Barcelona. Domènec Mas, de Barcelona. Este-
ve Folquet, escolà de la capella reial. Pere Clarà, de l’Espluga de Francolí. Bartomeu de Mana-
ment, de Barcelona. Pere de Terré, jurista de Barcelona. Arnau Mata, escrivà. Jaume Rossells,
escrivà. Simó Massalli, monjo de Poblet. Bernat de Santromà, monjo de Poblet. Guillem
Deudé, monjo de Poblet. Joan de Carcassona, monjo de Poblet. Antoni Vidal, escolà de Nat-
zaret. Bernat Lacera, servent de l’abat de Poblet, de Vimbodí. Arnau Bracons, servent de l’abat
de Poblet, de Vimbodí. Gregori XI, papa. Joan Sobirà, síndic de la Selva. Ramon Massó, jurat
de la Selva. Guillem MontserraT, jurat de la Selva. Jaume Bofill, escrivà. Guillem de Puig,
jurista de Barcelona. Bernat Lunes, jurista de Barcelona. Berenguer de Figarola, jurista de
Tarragona. Berenguer Patau, jurista de Tarragona. Guillem Pelegrí, jurista de Tarragona. Joan
Ebrín, jurista de Tarragona. Nicolau Albanell, notari de Tarragona.
1377 gener 5. Barcelona. Vegeu: 1545 març 16. Olot
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post 1378 setembre 31. Avinyó
Climent VII, papa d’Avinyó, designa el bisbe de Tarassona, el degà de Santa
María de Calatayud [i el sagristà de la seu de Saragossa], conservadors apostòlics en
les causes i recursos del monestir de Trasobares.
Datum Avinione II ...
Llatí. 494 × 491 mm.
Data a partir de l’inici del pontificat de Climent VII, 1378 octubre 31; morí el 1394
setembre 16.
Pergamí retallat amb pèrdua de dos terços del text.
Trasobares. Tarassona. Calatayud. Saragossa. Avinyó.
Climent VII, papa d’Avinyó. Pedro Pérez Calvillo, bisbe de Tarassona.
1378 octubre 18. Daroca. Vegeu: 1545 març 16. Olot
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1379 juny 7. Saragossa
Ramón Badía, porter reial i procurador de Jaime de Márgens, comprador major
reial, reconeix haver rebut de l’abat de Veruela 150 florins d’or com a subvenció per al
viatge del rei a Sicília i a Sardenya.
Feyto fue esto en Çaragoça, a VII días del mes junyo, anno a Nativitate Domini
MºCCCLXXIXº.
Aragonès. 262 × 320 mm.
Veruela. Saragossa. Calatayud. Sicília. Sardenya. Barcelona.
García de Quinto, notari de Saragossa. Ramón Badía, porter reial. Jaime de Márgens, com-
prador reial major. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Sancho de Marcilla, abat de Veruela. Pere
Borrell, notari de Barcelona. Pedro de Tarba, notari de Calatayud. Pedro de Mena, jurista de
Saragossa. Juan Royo de Tremp, de Saragossa.
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1380 març 1
Ramon Bussot i Angelina, vídua de Bonanat Almugàver, juntament amb Guillem
Ferrer i Pere Ribalta, mercaders de Barcelona i fermances, confirmen en nom del seu
pupil Antic, la compra feta per Berenguer de Lena a l’esmentat Bonanat d’una terra
sots domini de la prepositura de novembre del capítol de Barcelona.
Prima die marcii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesi-
mo.
Llatí. 339 × 470 mm.
Pergamí mutilat amb pèrdua d’una quarta part del text.
Barcelona.
Pere Ullastrell, notari de Barcelona. Ramon Bussot. Angelina, vídua de Bonanat Almugà-
ver. Bonanat Almugàver. Antic Almugàver, fill de Bonanat. Berenguer Lena. Guillem Ferrer,
mercader de Barcelona. Pere Ribalta, mercader de Barcelona. Antoni Bussot. Arnau de Quint,
mercader. Joan Rossell, mercader. Guillem Celler, escrivà de Barcelona. Joan Sestany, escrivà
de Barcelona.
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1381 març 4. Falset
Bonadona, vídua d’Astruc Jafia, amb el seu fill Astruc Jafia i Justa, muller d’a-
quest, jueus, venen una propietat per 130 sous barcelonesos.
Actum est hoc in villa Falceti, quarta die marcii, anno a Nativitate Domini
MºCCCºLXXXº primo.
Llatí. 224 × 280 mm.
Pergamí emprat com a coberta d’un «Libre dels sens de les honors e dels carnatges ...»,
molt deteriorat per la part superior.
Falset. Marçà.
Ramon Pujol, vicari i notari de Falset. Nicolau Claris, rector de Falset. Bonadona, vídua
d’Astruc Jafia. Astruc Jafia, jueu de Falset. Astruc Jafia, fill de l’homònim. Justa, muller d’As-
truc Jafia, junior. Arnau Rovira. Guillem Torres. Jucef Abimael, jueu de Falset.
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1383 març 19. Saragossa
Pedro Ximénez de Ambel, ciutadà de Saragossa, reconeix haver rebut del comú de
Pozuelo a través de Pedro Cavero, cellerer de Veruela, 500 sous jaquesos per raó de la
pensió anual d’un censal.
Feyto fue aquesto en la dita ciudat [Çaragoça], dezenueu días del mes de março,
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagesimo tercio.
Aragonès. 154 × 188 mm.
Veruela. Pozuelo de Aragón. Saragossa.
Martín Pérez Doco, notari de Saragossa. Pedro Ximénez de Ambel, ciutadà de Saragossa.
Pedro Cavero, cellerer de Veruela. Pedro Moriello, de Saragossa. Domingo Ferrández del Roy,
de Saragossa.
1383 agost 4. Tortosa. Vegeu: 1545 març 16. Olot
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1386 febrer 10. Tarragona
Ramon Olzina, monjo síndic de Poblet, acorda amb Antonieta, vídua de Pere
Ricard, ciutadà de Tarragona, la renúncia del monestir als drets del monjo difunt
Nicolau Sagranada sobre l’herència de Joan Sagranada, a canvi del pagament de
3.000 sous barcelonesos.
Actum est hoc Terrachone, decima die febroarii, anno a Nativitate Domini mille-
simo trescentesimo octuagesimo sexto.
Llatí. 210 × 516 mm.
Poblet. Tarragona. Montblanc. Granada, mas.
Guillem Crexell, notari de Tarragona. Ennec de Vallterra, arquebisbe de Tarragona. Pere
Raedor, notari de Montblanc. Antonieta, vídua de Pere Ricard. Pere Ricard, ciutadà de Tarra-
gona. Joan Sagranada. Nicolau Sagranada, monjo de Poblet. Pere Llorenç, jurista. Joan Ebrín,
jurista de Tarragona. Arnau Massó, jurista.
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1386 abril 9. Avinyó
Felipe Sánchez, abat de Rueda, dóna a Gil Sánchez, clergue de Saragossa, estu-
diant a Avinyó i parent seu, dos habitacles contigus a Avinyó, assenyalant-ne les
afrontacions.
[Anno a Nativitate Domini millesimo trescentesimo octuagesimo sexto, die vero
nona mensis aprilis, indictione nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris nostri
domini Clementis divina providentia pape septimi anno octavo:] Acta sunt hec Avi-
nione, anno, die, mense, loco, indictione, pontificato quibus supra.
Llatí. 585 × 402 mm.
Rueda. Avinyó. Cahors. Cavaillon. Limoux?. «Sanxton».
Rigald Gerna, notari i prevere de Cahors. Climent VII, papa d’Avinyó. Felipe Sánchez,
abat de Rueda. Gil Sánchez, clergue de Saragossa. Amadeu de Saluzzo, cardenal. Pere de Segi-
nec, d’Avinyó. Joan Lagarda, d’Avinyó. Joan de Palmes, jurista. Arnau Remegi, donzell.
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1387 març 19
Bernat Conill, veí de Vimbodí, ven per 160 sous barcelonesos a Guillemona i a
Bernat Tapioles, fuster del mateix lloc i marit d’aquesta, la seva part en una peça de
terra llegada a ell i a l’esmentada Guillemona per Andreu Metge, de Vimbodí, i
Ermessenda, muller seva. La peça de terra està sots domini del monestir de Poblet al
cens anual de dues mitgeres i sis punyeres i mitja de forment.
Actum est hoc nonadecima die marcii, anno a Nativitate Domini millesimo tre-
centesimo octuagesimo septimo.
Llatí. 239 × 331 mm.
Poblet. Vimbodí. Montblanc. Domenge (Vimbodí).
Pere de Montlleó, rector i notari de Vimbodí. Jaume Pont, sots-bosser de Poblet. Bernat
Conill, de Vimbodí. Andreu Metge, de Vimbodí. Ermessenda, muller d’Andreu Metge. Antò-
nia, vídua d’Antoni Metge. Antoni Metge. Guillemona, muller de Bernat Tapioles. Bernat
Tapioles, fuster de Vimbodí. Domènec Nicolau, jurista de Montblanc. Guillem Mora. Joan
Tapioles, de Vimbodí. Bernat Poblet. Jaume Collí.
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1387 octubre 30. Tarragona
Francesc Maiol, canonge infermer de Tarragona i sots-col·lector de la dècima ator-
gada al rei pel papa durant un bienni, reconeix haver rebut de Bernat Vallmoll, monjo
i procurador de Poblet, 2415 sous barcelonesos per raó del pagament de la taxa del
monestir pel primer any.
Actum est hoc Terracone, tricesima die octobris, anno a Nativitate Domini
MºCCCºLXXXº septimo.
Llatí. 246 × 392 mm.
Poblet. Tarragona. Montblanc.
Antoni Gili, notari de Tarragona. Francesc Conill, mestre en medicina i notari de Tarra-
gona. Francesc Maiol, canonge infermer de Tarragona. Bernat Vallmoll, monjo síndic de
Poblet. Agustí Pallarès, de Montblanc. Joan Comelles, pellisser de Tarragona. Joan I, rei de
Catalunya-Aragó. Climent VII, papa d’Avinyó.
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[138]8. Barcelona
Lluís d’Aragó estableix cert contracte i s’obliga a complir-lo sots pena de 50.000
sous barcelonesos, jurant-ho davat Francesc de Santvicenç, sots-veguer de Barcelona.
Quod est actum B..., octavo.
Llatí. 223 × 417 mm.
Any anotat al dors. Pergamí mutilat en les parts superior i dreta, emprat com a guarda
d’un feix de documents: «Anglesola».
Barcelona.
Joan Pere Postit, notari. Francesc de Sant Vicenç, sots-veguer de Barcelona. Lluís d’Aragó.
Bernat Arximbau, cavaller. Joan Niell, de Mallorca. Bartomeu Eiximenis, notari de Barcelona.
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1388 abril 11. Calatayud
Pedro, abat de la Creu, i Bernardo Fuertes, canonge de Sogorb i Albarrasí, àrbi-
tres, dicten sentència en la controvèrsia sobre el dret de la vicari perpètua d’Aguarón
entre l’abadessa de Trasobares i el rector presentat per ella a l’arquebisbe de Saragossa
d’una part, i Domingo Lázaro i Domingo de Luna de l’altra. Condemnen els segons i
confirmen el dret de l’abadessa.
Fuit hec nostra arbitralis sententia Calaiubii Tirasonensis diocesis, in ecclesia
Sancti Martini dicti loci, sub anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo octavo, indictione undecima, die martis quartadecima mensis aprilis,
pontificatus sanctisimi in Christo patris et domini nostri domni Clementis divina
providencia pape septimi anno decimo.
Llatí. 585 × 502 mm.
Trasobares. Sogorb. Albarrasí. Tarassona. Calatayud. Aguarón. Saragossa.
Joan Camuys de Grama, notari i clergue de Lieja. Pedro, abat de «Cruce» (?). Bernardo
Fuertes, canonge de Sogorb i d’Albarrasí. María de Luna, abadessa de Trasobares. Montaner
Vicente, vicari perpetu d’Aguarón. Domingo Lázaro. Domingo de Luna. Nicolau de Nicolau
d’Almería, clergue. García Fernández de Heredia, arquebisbe de Saragossa. Climent VII, papa
d’Avinyó. Juan Gil.
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1388 juny 21. Saragossa
Joan I ven en franc alou a Guillem d’Agulló, abat de Poblet, la plena jurisdicció
sobre Verdú pel preu 63.000 sous barcelonesos. Reconeix rebre 27500 sous comptants, i
dóna per satisfets els 35.500 sous restants per raó de l’empenyorament de l’esmentada
jurisdicció, fet pel seu pare Pere el Cerimoniós en mans de Ponç de Copons l’any 1342.
Quod est actum et datum in civitate Cesarauguste, die vicesima prima iunii, anno
a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagesimo octavo regnique nostri secundo.
Llatí. 808 × 719 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Montblanc. Verdú. Saragossa. Barcelona. Catalunya.
Galceran d’Ortigues, protonotari. Joan I, rei de Catalunya-Aragó. Pere III, rei de Catalun-
ya-Aragó. Guillem d’Agulló, abat de Poblet. Ponç de Copons, abat de Poblet. Jaume, pri-
mogènit i duc de Girona. Pere Marrades, tresorer reial. Galceran de Centelles, majordom reial.
Pere d’Artés, camarlenc. Julià Garrius, sots-tresorer reial.
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1388 juny 21. Saragossa
Trasllat del document anterior.
Llatí. 803 × 660 mm.
Trasllat (1388 agost 20. Saragossa).
Forats a la plica per al segell pendent.
1388 juny 25. Alcanyís. Vegeu: 1393 novembre 2. Alcanyís
136
1388 desembre 13. Montsó
Joan I confirma a favor de Pere Giner, jurista de Lleida, la compra del domini
alodial sobre Castelldans i promet de no redimir-lo durant 30 anys, a canvi de 200
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florins d’or. Pere Giner havia adquirit aquest domini de Jaume Roger de Pallars
(1385 febrer 27. Lleida). i aquest darrer, feudatari del castell, l’adquirí del rei Pere
i del mateix Joan aleshores primogènit (1381 juliol 23. Barcelona).
Quod est datum et actum in Montesono, terciadecima die decembris, anno a
Nativitate Domini Mº trecentesimo octuagesimo octavo regnique mei secundo.
Llatí. 667 × 612 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Castelldans. Lleida. Barcelona. Catalunya.
Bernat de Jonquer, secretari reial. Joan I, rei de Catalunya-Aragó. Pere III, rei de Catalun-
ya-Aragó. Berenguer de Relat, mestre racional. Pere Sacosta, batlle general de Catalunya. Pere
de Vall, tresorer reial. Jaume Roger de Pallars, senyor de Castelldans. Pere Giner, jurista de
Lleida. Guillem Oliver, secretari reial. Guillem de Muntanyola, notari de Lleida. Pere Marra-
des, tresorer reial. Ramon Alemany de Cervelló. Gastó de Montcada. Julià Garrius, camarlenc.
Guillem de Vilanova, cambrer reial. Pere de Benviure, secretari reial.
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1392 març 26
Pere Estrader i Pere Carnicer, de Vinaixa, designen procurador en un litigi amb
els homes de l’Albi.
Actum est hoc XXªVIª mensis ma..., anno a Nativitate Domini MºCCCº nonoge-
simo secundo.
Llatí. 223 × 313 mm.
Fragment de pergamí emprat com a coberta de la sentència d’un plet entre Ulldemolins i
Juncosa.
Vinaixa. Albi, l’. Anguera (Sarral). Barcelona.
Joan Deguí, rector d’Anguera, vicari i notari de Vinaixa. Martí ..., rector de Vinaixa. Pere
Estrader, de Vinaixa. Pere Carnicer. Guillem Bonfill, fill de Jaume Bonfill. Jaume Bonfill.
Arnau Pallarès, de Vinaixa. Lluís ..., noble.
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1393 novembre 2. Alcanyís
Antonio Castillón, jurista i síndic d’Alcanyís, i Sancho de Ainsa, primicier de
l’esmentada vila, presenten a Pedro de Castillón, oficial eclesiàstic d’Alcanyís, una
apel·lació a la Santa Seu i una requesta contra García Fernández de Heredia, arque-
bisbe de Saragossa, i contra Nicolás Escalona, vicari de Híjar i col·lector eclesiàstic,
per raó d’una disputa sobre una porció de les primícies concedida a l’arquebisbe pel síno-
de diocesà de Carinyena. Pedro de Castillón remet l’assumpte a l’arquebisbe.
Anno a Nativitate Domini millessimo trecentessimo nonagessimo tercio, die
dominica que computabatur secunda die mensis novembris hora misse vel cassi, in
villa Alcannicii et in ecclesia maiori Beate Marie.
Llatí. 448 × 522 mm.
1388 juny 25. Alcanyís: còpia en aragonès dels poders del síndic Antoni Castillón, conce-
dits amb motiu d’una qüestió entre la vila d’Alcanyís d’una banda i el castellà d’Amposta i el
comanador d’Ascó de l’altra.
Alcanyís. Saragossa. Daroca. Carinyena. Ascó. Amposta. Belchite. Palomar de Arroyos.
Híjar. Hospital de Sant Joan, milícia de l’.
Martín Palaciano, notari d’Alcanyís. Pedro de Castillón, oficial eclesiàstic d’Alcanyís. San-
cho de Ainsa, primicier. Antonio Castillón, jurista d’Alcanyís. Gil de Monebrega, corredor
públic d’Alcanyís. Ramón de Almenara, jurat d’Alcanyís. Pedro Barau, jurat d’Alcanyís. Gar-
cía de Ciércoles, jurat d’Alcanyís. Antonio Samper, clergue d’Alcanyís. Pedro Mateo de Alfa-
gerín, clergue d’Alcanyís. Domingo Brun, notari d’Alcanyís. Juan Dasió, rector de Olalla i
col·lector a l’ardiaconat de Belchite. Juan de Ledón, coadjutor d’Alcanyís. Juan Martín de
Moriello, prior d’Alcanyís. Bernardo de Sames, rector de Palomar. Nicolás de Escalona, vicari
d’Híjar i col·lector eclesiàstic. García Fernández de Heredia, arquebisbe de Saragossa. Jaime de
Almenara, d’Alcanyís. Arnau de la Encina, d’Alcanyís. Ferrer Blanch, d’Alcanyís. Esteban Exi-
ménez, d’Alcanyís. Miguel Segura, d’Alcanyís. Domingo Tornero, d’Alcanyís. Enneco García,
d’Alcanyís. Domingo Pugmigán, d’Alcanyís. Domingo Penyafreyta, d’Alcanyís. Juan de Pen-
yafreyta, d’Alcanyís. Guillem de Montgay, d’Alcanyís. Pascual de Soria, d’Alcanyís. VicentE
Esteve, d’Alcanyís. Domingo Bayl, d’Alcanyís. Domingo Manyé, d’Alcanyís. Juan Soriano,
d’Alcanyís. Juan de Picamollas, d’Alcanyís. Juan de Binacet, d’Alcanyís. Juan Preciat, d’Al-
canyís. MartíN de Aviego, d’Alcanyís. Bartolomé Selbán, d’Alcanyís. Miguel de Guimarán,
d’Alcanyís. Aparicio de Bielsa, d’Alcanyís. Arnau de Genta, d’Alcanyís. Jaume Molián «el
Jove», d’Alcanyís. Juan Asensio, d’Alcanyís. Juan Almenara, d’Alcanyís. Bernat Pellos, d’Al-
canyís. Jaime Frontinyán, d’Alcanyís. Juan Claver, jurista d’Alcanyís. Pedro Barbastro, d’Al-
canyís.
1398 març 9. Saragossa. Vegeu: 1400 juny 20. Aguarón - 23. Saragossa
1399 agost 1. Saragossa. Vegeu: 1545 març 16. Olot
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1399 octubre 13. Aguarón. Vegeu: 1400 juny 20. Aguarón - 23. Saragossa
139
1400 gener 21. Montblanc
Pere de Benviure, cavaller, protesta públicament i declara no consentir ni haver con-
sentit mai a les esposalles entre Guerau de Sanaüja i Blanquina, filla seva, per no
haver-se acabat de complir les condicions dels capítols matrimonials pactats l’any 1394
i en poder del notari de Barcelona Francesc Martí. Manté la seva negativa malgrat
les pressions sofertes durant les festes de coronació a Saragossa del rei Martí i de la
reina Maria de Luna.
... Die Mercurii vicesima prima ianuarii, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo.
Català. Llatí. 290 × 444 mm.
Pergamí emprat com a coberta d’un quadern amb pèrdua del text per tres costats.
Montblanc. Barcelona. Saragossa. Gardeny (Lleida). Ciutadilla.
Pere de Benviure, secretari reial. Blanquina, filla de Pere de Benviure. Guerau de Sanaüja,
donzell. [Ferran] de Siscar, comanador de Gardeny. Arnau Amiguet de Siscar. Roger de Mon-
toliu, donzell. Guillemó Cirera. Maties Mallol. Joan Darderich. Berenguer de Riufret. Gispert
de Guimerà, senyor de Ciutadilla. Lluís de Cervelló. Esperandéu Cardona. Francesc Martí,
notari de Barcelona. Gil ..., majordom reial. Martí I, rei de Catalunya-Aragó. Maria de Luna,
reina, muller de Martí I. Violant de Bar, muller de Joan I.
1400 maig 31. Saragossa. Vegeu: 1400 juny 20. Aguarón - 23. Saragossa
140
1400 juny 20. Aguarón - 23. Saragossa
María de Luna, abadessa de Trasobares, fa publicar al lloc d’Aguarón una sentèn-
cia arbitral de García Fernández de Heredia, arquebisbe de Saragossa, dirimint la
controvèrsia entre el monestir i els homes del lloc esmentat. Els procuradors del lloc d’A-
guarón acaten l’esmentada sentència i es comprometen a observar-la.
[Anno a Nativitate Domini MºCCCº, die XXª mensis iunii eiusdem anno ...
Aguarón, die XXIIIª eiusdem mensis iunii:] Que fuerunt acta ubi et prout supra.
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Aragonès. Llatí. 825 × 727 mm.
1398 març 9. Saragossa: còpia d’un privilegi de Martí i atorgant a María de Luna de per
vida la plena jurisdicció sobre Aguarón.
1399 octubre 13. Aguarón: còpia del compromís entre l’abadessa i els homes d’Aguarón
acceptant l’arbitratge de l’arquebisbe de Saragossa.
1400 maig 31. Saragossa: còpia de la sentència arbitral.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Saragossa. Aguarón. Tabuenca. «Covet». Jaca. Calatayud. Cister.
Juan Soriano, notari de Saragossa. García Fernández de Heredia, arquebisbe de Saragossa.
María de Luna, abadessa de Trasobares. Pedro Gil, algutzir d’Aguarón. Pedro Cristián, justícia
d’Aguarón. Domingo Maynar, jurat d’Aguarón. Domingo Aparicio, jurat d’Aguarón. Domin-
go Crespo, d’Aguarón. Domingo Navarro, d’Aguarón. Mateo Salavert, d’Aguarón. Bernabé
Quintín, d’Aguarón. Bartolomé de Oreja, d’Aguarón. Juan Nodrizo, d’Aguarón. Domingo
Vicente, d’Aguarón. Pascual Arnalt, d’Aguarón. Marcos Benedit, d’Aguarón. Pedro Bernabé,
d’Aguarón. Juan Benedit, d’Aguarón. Lorenzo de Calveyón, d’Aguarón. Pascual Donoro,
senior, d’Aguarón. Antonio de Clarías, d’Aguarón. Martín de Viota, d’Aguarón. Jaime Nava-
rro, d’Aguarón. Miguel de Bernabé, d’Aguarón. Martín Cristián, d’Aguarón. Bartolomé Cabe-
za, d’Aguarón. Juan Simorra, d’Aguarón. Juan Cabeza, d’Aguarón. Andrés Pérez, d’Aguarón.
Domingo Juan Montaner, d’Aguarón. Domingo Ximeno, d’Aguarón. Domingo Montaner,
notari d’Aguarón. Miguel Quintín, d’Aguarón. Domingo Juan Sancho, d’Aguarón. Domingo
Andreu, d’Aguarón. Juan Franco, d’Aguarón. Antonio Navarro, d’Aguarón. Domingo Lario,
d’Aguarón. Bernardo de Ortes, d’Aguarón. Juan Royo, d’Aguarón. Simón Royo, d’Aguarón.
Sancho Maynar, d’Aguarón. Andrés de Mirallas, d’Aguarón. Valero Navarro, d’Aguarón. Pedro
Romeo, d’Aguarón. Antonio Franco, d’Aguarón. Domingo Alfós, d’Aguarón. Pascual López,
d’Aguarón. Polo Cosín, d’Aguarón. Domingo Martín, junior, d’Aguarón. Domingo Orella,
d’Aguarón. Domingo Cabero, d’Aguarón. Antoni Miguel, d’Aguarón. Lucía, vídua de Pedro
Romanos. Guilla, vídua de Bartolomé López. Pedro Romanos, d’Aguarón. Bartolomé López,
d’Aguarón. Simón Marco, d’Aguarón. Jaime Montalbán, d’Aguarón. Domingo Miguel, senior,
d’Aguarón. Jaime Gil, d’Aguarón. Justo Pérez, d’Aguarón. Bernabé Just, d’Aguarón. Miguel
Rodrigo, d’Aguarón. Domingo Manyans, d’Aguarón. Martín Sancho, d’Aguarón. Domingo
Gil Abad, d’Aguarón. Pedro Domingo, d’Aguarón. Miguel Simorra, d’Aguarón. Martín Fran-
co, d’Aguarón. Pascual de Polo Cosín, d’Aguarón. Juan Marco, d’Aguarón. Pascual Segura,
d’Aguarón. Simón Segura, d’Aguarón. Miguel Pérez, d’Aguarón. MarcoS de Alda, prior del
Santo Sepulcro. Martín de Tolosa, porcioner de la seu de Saragossa. Lope Sánchez de Oruño,
precentor de Jaca. Arnalt Guillén del Fabro, notari de Covet. Jimeno de Odina, notari de Sara-
gossa. Gonzalbo de Liñán, cavaller. Juan de Epila, ciutadà de Saragossa. Pedro López del Hos-
pital, jurista. Martí I, rei de Catalunya-Aragó.
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1400 juliol 17. Poblet
Andreu de Contijoc, comissari del rei per a la construcció dels sepulcres reials a Poblet,
reconeix haver rebut de Bernat Gossart, prior de Natzaret, a través del monjo Jaume
Pont, 51 sous i 4 diners barcelonesos per raó del pagament dels dos terços assignats pel rei
a l’esmentada obra sobre la dècima pels béns del monestir de Poblet a Barcelona.
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Actum est hoc in monasterio Populeti, septimadecima die mensis iulii, anno a
Nativitate Domini MºCCCCº.
Llatí. 177 × 270 mm.
Poblet. Montblanc. Natzaret. Barcelona.
Antoni Pere, notari de Montblanc. Andreu de Contijoc, conseller reial. Bernat Gossart,
prior de Natzaret. Jaume Pont, monjo de Poblet. Antoni Carbonell, monjo cambrer de Poblet.
Mateu Sanç, escuder d’Andreu de Contijoc. Martí I, rei de Catalunya-Aragó.
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1401 setembre 24
Domènec Nicolau, jurista de Montblanc i jutge per comissió de Vicent Ferrer, abat
de Poblet, instrueix procés i dicta sentència en la controvèrsia entre Pere Marginet,
cellerer major de Poblet, i Salvat Rossell, acusat d’haver deixat de satisfer el cens
anual pels seus molins sots alou del monestir al terme dels Omellons. El jutge declara
els molins caiguts en comís.
[... Die Jovis intitulata septima mensis octobris ... vicesima quarta die mensis
septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo primo]: Que
sunt acta diebus, horis, locis et anno predictis.
Llatí. 864 × 375 mm.
Trasllat del 1401 octubre 14.
1400 setembre 14. Poblet: còpia de la comissió abacial.
Poblet. Omellons, els. Tàrrega. Montblanc. Espluga de Francolí, l’.
Antoni Pere, notari de Montblanc. Domènec Nicolau, jurista de Montblanc. Vicent Ferrer,
abat de Poblet. Salvat Rossell, dels Omellons. Pere Marginet, cellerer major de Poblet. Jaume
Arnau Cuch, cellerer major de Poblet. Bernat Comes, de Montblanc. Agustí Pallarès, de
Montblanc. Ramon Reig, prevere de Montblanc. Joan Berga, prevere de l’Espluga de Franco-
lí.
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1402 novembre 2
Maimó Sacirera, senyor del castell de la Goda, ven en franc alou a Jaume Conti-
joc un tros de terra erma anomenat Ortell pel preu de 55 sous barcelonesos, assenya-
lant-ne les afrontacions i donant per fermança els propis béns.
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Actum est hoc secunda die novembris, anno a Nativitate Domini MºCCCCº secundo.
Llatí. 280 × 312 mm.
Trasllat de Jaume Galia, rector i notari d’Aguiló, segons el manual del seu predecessor,
Berenguer Nina.
Aguiló (Santa Coloma de Queralt). Ortell (Argençola). Goda, la (Argençola).
Jaume Galia, rector i notari d’Aguiló. Berenguer Nina, rector d’Aguiló. Maimó Sacirera,
senyor de la Goda. Jaume Contijoc. Berenguer Mestre. Berenguer Orenga, de la Goda.
1403 novembre 19. Trasobares. Vegeu: 1414 març 27. Saragossa
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1405 setembre 17. Valldaura
Martí I confirma la venda de 20 lliures anuals de pensió vitalícia sobre la seca de
València a favor de Bernat Ferrer de la cambra reial, i mana que li siguin pagades.
L’esmentada pensió li ha estat venuda per Bernat Falcó, barber reial, i formava part
de la concesió de 61 lliures i 10 sous de pensió vitalícia a favor de Gabriel de Xèrica,
de l’esmentat Bernat Falcó i de Domènec de Calatayud (1403, octubre 30. València).
Datum in domo de Valldaure, decimaseptima die septembris, anno a Navititate
Domini millesimo quadringentesimo quinto regnique nostri decimo.
Llatí. 250 × 445mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Valldaura de Cerdanyola. Barcelona. València.
Joan de Leitago, escrivà reial. Martí I, rei de Catalunya-Aragó. Bernat Falcó, barber reial.
Bernat Ferrer, de la cambra reial. Gabriel de Xèrica. Domènec de Calatayud. Berenguer Ale-
many, notari de Barcelona.
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1406 maig 29
Guillem de Gramatge, prepòsit de la seu de Tarragona, absol els jurats i homes de
la Selva del Camp de l’excomunió i altres censures eclesiàstiques imposades amb motiu
de la mort de Pere Gramatge, germà del prepòsit.
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Quod fuit actum ... die Veneris XXVIIIª mensis madii, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo quadringentesimo sexto.
Llatí. 208 × 478 mm.
Segell de cera vermella (30 mm de diàmetre) de la cort del batlle de la Selva, als cordons
pendents de la plica.
Selva, la. Tarragona. Alcover.
Pere Massó, escrivà de la cort del batlle de la Selva. Guillem Gramatge, prepòsit de la seu
de Tarragona. Pere Gramatge, germà de Guillem i batlle de la Selva. Joan Casquer, jurat de la
Selva. Guillem Orta, jurat de la Selva. Bernat de Santmartí, jurat de la Selva. Ramon Escuder,
vicari de la Selva. Antoni Montperler, estudiant d’Alcover.
1407 febrer 26. Marsella. Vegeu: 1414 març 27. Saragossa
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1409 desembre 28. Montblanc
Clareta, vídua de Berenguer Clarena de Montblanc, fa inventari dels béns mobles
i immobles del marit difunt per conservació dels propis drets de dot i esponsalici, reser-
vant-se la possibilitat d’afegir-hi els béns trobats ulteriorment.
Actum est hoc in dicta villa Montisalvi, vicesima octava die decembris, anno a
Nativitate Domini millesimo CCCCº nono.
Català. Llatí. 225 × 312 mm.
Pergamí emprat com a coberta d’un feix de documents relatius a Vinaixa, retallat per la
part superior.
Anguera (Sarral). Vinyols (Montblanc). Pontarró, el (Vinaixa). Lleida. Montblanc. «Oli-
van».
Ramon Certer, notari de Montblanc. Simó Salvador, rector de Montblanc. Clareta, vídua
de Berenguer Clarena. Berenguer Clarena, de Montblanc. Guillem Miquel, prevere. Bernat
Vilaltó, sastre de Montblanc. Jaume Torroella. Pere Trullols. Guim d’Enveig, jurista. Conesa.
Pere Gili, prevere. Pere Savella, prevere. Pere Llor. Pericó Ferrer. Lluís Alanyà. Pere Raedor,
notari de Montblanc.
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1412 gener 3. Peníscola
Benet XIII separa de la propietat del bisbe de Lleida, de l’ardiaca i del prepòsit de
maig d’aquella seu els delmes del terme de Castelldans i els reserva a la lliure dispo-
sició de la Santa Seu.
Datum Paniscole Dertusensis diocesis III nonas ianuarii, pontificatus nostri anno
decimo octavo.
Llatí. 282 × 548 mm.
Segell de plom pendent de la plica amb un cordó de seda groga i vermella (40 mm de dià-
metre; «S. PAULUS S. PETRUS / BENEDICTUS PP XIII»).
Lleida. Castelldans. Orense. Peníscola.
Benet XIII, papa d’Avinyó. Antoni de Campins, registrador apostòlic. Guiu Flandin,
vice-canceller apostòlic. Gerard Gerardi, rescribendari. Francisco Alfonso, bisbe d’Orense. Pere
Soriano, secretari pontifici. Juan de Burgos, registrador apostòlic.
148
1413 abril 6. Tortosa
Jaume Carbó, abat de Poblet, compareix davant Benet XIII (Pedro de Luna) es
declara incapaç de regir amb profit el monestir i desitjant lliurar-se més completament
als divins oficis li presenta la renúncia a l’abadiat. El Papa li accepta la renúncia.
[... Anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentesimo decimoter-
cio, indiccione sexta, die vero sexta aprilis, pontifficatus sanctisimi in Christo patris
et domini Benedicti, divina providentia pape XIII, anno decimo nono:] Que fuerunt
acta Dertuse, anno, indictione, die, mense et pontifficatus premissis.
Llatí. 306 × 310 mm.
Poblet. Osca. Angers. Tortosa.
Joan Costard, clergue d’Angers i notari. Benet XIII, papa d’Avinyó. Jaume Carbó, abat de
Poblet. Domènec Ram, bisbe d’Osca. Andreu Bertrand, de la cancelleria pontifícia.
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149
1414 març 27. Saragossa
García López de Peralta, vicari perpetu d’Encinacorba i procurador del monestir
de Trasobares, presenta a Juan Donelfa, col·lector de les dècimes de l’arquebisbat de
Saragossa, un privilegi apostòlic de Benet XIII a favor del monestir i li requereix res-
pecte al dret del monestir a percebre les quartes de les dècimes dels llocs de Trasobares,
Tabuenca i Aguarón. El col·lector no respon per no haver pogut consultar el seu advo-
cat Aznar de Senes.
[... Vicesima septima ... marcii ... millesimo quatringentesimo quartodecimo]:
Acta fuerunt hec Cesarauguste, die, mense et anno superius recitatis.
Llatí. 563 × 660 mm.
1403 novembre 19. Trasobares: còpia de l’escriptura de poders a favor de García López de
Peralta.
1407 febrer 26. Marsella (Sant Víctor): còpia de la butlla de Benet XIII.
Trasobares. Aguarón. Tabuenca. Tarassona. Tudela. Saragossa. Navarra. Veruela. Calatayud.
Aragó. Encinacorba. Marsella.
Antonio Mozárabe, notari de Saragossa. Juan Donelfa, mercader de Saragossa i col·lector de
delmes. García López de Peralta, vicari perpetu d’Encinacorba. Violant de Luna, abadessa de
Trasobares. Francisca de Verna, priora de Trasobares. Mencía Sánchez de Almazán, monja de
Trasobares. Margarita Cornel, monja de Trasobares. Sancha López de Uncastillo, monja de Tra-
sobares. Sancha Pérez de Cabañas, monja de Trasobares. Marta de Pola, monja de Trasobares.
Juana Jiménez de Luna, monja de Trasobares. Guillelma de Estaves, monja de Trasobares. Elvi-
ra López, monja de Trasobares. Violant de Sayas, monja de Trasobares. Emilia Zapata, monja
de Trasobares. Catalina de Alcafar, monja de Trasobares. Leonor de Heredia, monja de Traso-
bares. Marquesa Ruiz de Moros, monja de Trasobares. Pedro Cavero, prior de Veruela. Sancho
de Añón, monjo de Veruela. Pascual Pérez de Castellón, notari de Calatayud. Benet XIII, papa
d’Avinyó. Juan Pelegrín, paraire de Saragossa. Antonio Gabarra, cadirer de Saragossa. Miguel
de Salinas, canonge de Tudela. Bartolomé Mozárabe, de Saragossa. Aznar de Senes, jurista.
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circa 1414
Les universitats de Vimbodí, Vinaixa i Verdú institueixen síndics per carregar-se
uns censals, amb motiu de l’ajut concedit al monestir de Poblet per a la compra al rei
Ferran I del castell i la vila de Menàrguens i de la jurisdicció criminal sobre alguns
llocs de l’Urgell.
Llatí. 314 × 441 mm.
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Fragment de pergamí retallat pels quatre costats.
Vinaixa. Vimbodí. Poblet. Borges Blanques, les. Verdú.
Martí Amell, saig de Vimbodí. Joan de Rosselló, batlle de Vimbodí. Joan Martín de Men-
gucho, abat de Poblet. Bernat Calderó, monjo síndic de Poblet. Pere Capella, servent de l’abat
de Poblet. Bartomeu Gomà, picapedrer de Borges. Joan Conill, prevere. Antoni Pinyol, de
Vinaixa. Pere Ferrerons, jurat de Vinaixa. Ramon Bonfill, jurat de Vinaixa. Elisenda, muller de
Ramon Bonfill. Bernat Colom, jurat de Vinaixa. Dolça, muller de Bernat Colom. Berenguer
Colom, batlle de Vinaixa. Antònia, muller de Berenguer Colom. Joan Tarragó, fill de Pere, de
Vinaixa. Maria, muller de Joan Tarragó, fill de Pere. Mateu Maçana, de Vinaixa. Arnau Maça-
na, de Vinaixa. Magdalena, muller d’Arnau Maçana. Arnau Febrer, de Vinaixa. Mariona, muller
d’Arnau Febrer. Jaume Sabater, de Vinaixa. Mariona, muller de Jaume Sabater. Guillem
Rubert, de Vinaixa. Pere Sabater, de Vinaixa. Mariona, muller de Pere Sabater. Guillem Berna,
de Vinaixa. Dolça, muller de Guillem Berna. Arnau de Castellnou, de Vinaixa. Domèngia,
muller d’Arnau de Castellnou. Jaume Bernat, de Vinaixa. Caterina, muller de Jaume Bernat.
Macià Jordà, de Vinaixa. Berenguerona, muller de Macià Jordà. Joan Maçana, de Vinaixa.
Mariona, muller de Joan Maçana. Joan Tarragó, fill de Jaume, de Vinaixa. Berenguerona,
muller de Joan Tarragó, fill de Jaume. Arnau d’Arqués, senior, de Vinaixa. Elisenda, muller
d’Arnau d’Arqués. Guillem d’Arqués, de Vinaixa. Mariona, muller de Guillem d’Arqués. Joan
Terrena, de Vinaixa. Aseno, muller de Joan Terrena. Bernat Ferrerons, de Vinaixa. Gràcia,
muller de Bernat Farrerons. Caterina, muller de ... Martí. Jaume Tarragó, senior, de Vinaixa.
Dolça, muller de Jaume Tarragó, senior. Joan Aldomar, de Vinaixa. Joana, muller de Joan
Aldomar. Bartomeu Aldomar, de Vinaixa. Antònia, muller de Bartomeu Aldomar. Arnau d’Ar-
qués, junior, de Vinaixa. Mariona, muller d’Arnau d’Arqués. Saurina, muller de ... Fuster.
Romeu d’Arqués, de Vinaixa. Guillem Colom, de Vinaixa. Guillemona, muller de Guillem
Colom. Aparici Foc-encès, de Vinaixa. Mariona, muller d’Aparici Foc-encès. Pere Micó, de
Vinaixa. Caterina, muller de Pere Micó. Guillem de Prenafeta, de Vinaixa. Elisenda, muller de
Guillem de Prenafeta. Guillem Jordà, de Vinaixa. Sibil·la, muller de Guillém Jordà. Guillem
Pinyol, de Vinaixa. Mariona, muller de Guillem Pinyol. Jaume Tarragó, junior, de Vinaixa.
FrancescA, muller de Jaume Tarragó, junior. Ramon Tarragó, de Vinaixa. Berenguerona,
muller de Ramon Tarragó. Antoni Borràs, de Vinaixa. Angelina, muller d’Antoni Borràs. Gui-
llem Carnicer, de Vinaixa. Domèngia, muller de Guillem Carnicer. Joan Martí, de Vinaixa.
Mariona, muller de Joan Martí. Antoni Passanant, de Vinaixa. Guillemona, muller d’Antoni
Passanant. Berenguer Tarragó, de Vinaixa. Arnau Celma, de Vinaixa. Domèngia, muller d’Ar-
nau Celma. Arnau Ferrerons, junior, de Vinaixa. Girona, muller d’Arnau Ferrerons, junior.
Guillem Sabater, de Vinaixa. Ramoneta, muller de Guillem Sabater. Pere Estrader, de Vinaixa.
Domèngia, muller de Pere Estrader. Mateu Martí, fill de Berenguer, de Vinaixa. Mariona,
muller de Mateu Martí, fill de Berenguer. Mateu Martí, fill de Ramon, de Vinaixa. Mariona,
muller de Mateu Martí, fill de Ramon. Ramon Carnicer, de Vinaixa. Berenguerona, muller de
Ramon Carnicer. Bernat Febrer, de Vinaixa. Antoni Saranyana, de Vinaixa. Antònia, muller
d’Antoni Saranyana. Joan Sabater, de Vinaixa. Mariona, muller de Joan Sabater. Pere de Farre-
rons, de Vinaixa. Berenguerona, muller de Pere de Farrerons. Domènec Micó, senior, de Vinai-
xa. Mariona, muller de Domènec Micó, senior. Jaume Sabater, de Vinaixa. Domèngia, muller
de Jaume Sabater. Antoni Febrer, de Vinaixa. Berenguerona, muller d’Antoni Febrer. Pere
d’Arqués, de Vinaixa. Ramon de Soldevila, de Vinaixa. Domènec Fuster, de Vinaixa. Pascasi
Fuster, de Vinaixa. Domèngia, muller de Pascasi Fuster. Guillem Joan, senior, de Vinaixa.
Domènec Micó, junior, de Vinaixa. Elisenda, muller de Domènec Micó. Pere Segarra, de Vinai-
xa. Dolça, muller de Pere Segarra. Guillem Fuster, de Vinaixa. Antònia, muller de Guillem
Fuster. Pere Foc-encès, de Vinaixa. Sibil·la, muller de Pere Foc-encès. Joan Terrena, de Vinai-
xa. Mariona, muller de Joan Terrena. Pere Febrer, de Vinaixa. Mariona, muller de Pere Febrer.
Ramon Tarragó, de Vinaixa. Sibil·la, muller de Ramon Tarragó. Antoni Veciana, de Vinaixa.
JoanA, muller d’Antoni Veciana. Bernat Tarragó, junior, de Vinaixa. Mariona, muller de Ber-
nat Tarragó, junior. Ramon Terrena, de Vinaixa. Mariona, muller de Ramon Terrena. Arnau
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Tarragó, fill de Ramon, de Vinaixa. Sibil·la, muller d’Arnau Tarragó, fill de Ramon. Arnau
Tarragó, fill d’Arnau, de Vinaixa. Dolça, muller d’Arnau Tarragó, fill d’Arnau. Pere Febrer,
junior, de Vinaixa. Beatriu, muller de Pere Febrer, junior. Pere Celma, de Vinaixa. Periça,
muller de Pere Celma. Arnau Febrer, saig de Vinaixa.
151
circa 1414
Les universitats de Vimbodí, Vinaixa i Verdú institueixen síndics per carregar-se
uns censals, amb motiu de l’ajut concedit al monestir de Poblet per a la compra al rei
Ferran I del castell i la vila de Menàrguens i de la jurisdicció criminal sobre alguns
llocs de l’Urgell.
Llatí. 342 × 593 mm.
Fragment de pergamí retallat per la part superior i inferior, pertany al mateix document
que el fragment anterior.
Data calculada a partir de la data d’adquisició dels drets esmentats.
Poblet. Verdú. Tarragona. Lleida. Barcelona. Urgell. Montblanc. Segre, riu. Menàrguens.
Catalunya. Vinaixa. Vimbodí. Vilanova de Meià.
Nicolau Terés, síndic de Vimbodí. Bernat Lacera, síndic de Vimbodí. Joan de Vallfogona,
junior, síndic de Vimbodí. Pere Tous, senior, síndic de Vimbodí. Joan Gomar, junior, síndic de
Vimbodí. Bernat Poblet, junior, de Vimbodí. Pere Carnicer, síndic de Vinaixa. Mateu Maçana,
síndic de Vinaixa. Pere Deroqui, síndic de Vinaixa. Guillem Perpinyà, síndic de Verdú. Pere de
Vilanova, síndic de Verdú. Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet. Ferran I, rei de Catalun-
ya-Aragó. Antoni Vidal, prevere. ... Montany, escrivà de Vilanova de Meià. Francesc Sapera, don-
zell i batlle de Verdú. Miquel Salvador, saig de Verdú. Caterina, de Verdú. Joan Colomes, de
Verdú. Coloma, muller de Joan Colomes. Ramon Amella, de Verdú. Aseno, muller de Ramon
Amella. Pere Llar, de Verdú. Constança, muller de Pere Llar. Guillem Perpinyà, de Verdú. Cate-
rina, muller de Guillem Perpinyà. Pere Amenós, de Verdú. Bartomeva, muller de Pere Amenós.
Guillem Amell, de Verdú. Guillemona, muller de Guillem Amell. Pere Torres, de Verdú. Eli-
senda, muller de Pere Torres. Guillem Bonet, de Verdú. Maria, muller de Guillem Bonet. Pere
Mora, de Verdú. Berenguerona, muller de Pere Mora. Joan Cortit, de Verdú. Ròmia, muller de
Joan Cortit. Antoni Barberà, de Verdú. Nicolaua, muller d’Antoni Barberà. Antoni Salat, de
Verdú. Elisenda, muller d’Antoni Salat. Pere de Montsó, senior, de Verdú. Bernadona, muller
de Pere de Montsó, senior. Bernat Rossell, de Verdú. Ermessenda, muller de Bernat Rossell.
Guillem Marçal, de Verdú. Caterina, muller de Guillem Marçal. Pere de Montsó, junior, de
Verdú. Bernabeua, muller de Pere de Montsó, junior. Pere Ar, de Verdú. FrancescA, muller de
Pere Ar. Berenguer Farrer, de Verdú. BartomeuA, muller de Berenguer Farrer. Tristany Sorri-
bes, de Verdú. Elisenda, muller de Tristany Sorribes. Guillem de l’Astor, de Verdú. Novella,
muller de Guillem de l’Astor. Tomàs Salamó, de Verdú. Margarida, muller de Tomàs Salamó.
Francesc Boix, de Verdú. Jaume Vallès, de Verdú. Maria, muller de Jaume Vallès. Joan Llorenç,
de Verdú. Mateu Pellicer, de Verdú. Maria, muller de Mateu Pellicer. Antoni L’Astor, de Verdú.
Caterina, muller d’Antoni l’Astor. Pere Bartomeu, de Verdú. Aparici de Montfort, de Verdú.
Maria, muller d’Aparici de Montfort. Ramon Conesa, de Verdú. Arnau Esteve, de Verdú. Pere
Ponç, de Verdú. Geraldona, muller de Pere Ponç. Francesc Amargós, de Verdú. Sibil·la, muller
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de Francesc Amargós. Ramon Martí, de Verdú. Mariona, muller de Ramon Martí. Berenguer
Prunera, de Verdú. Simoneta, muller de Berenguer Prunera. Joan Prunera, de Verdú. Caterina,
muller de Joan Prunera. Pau Sala, de Verdú. Mariona, muller de Pau Sala. Bernat Salner, de
Verdú. Francesca, muller de Bernat Salner. Guillem Pagès, de Verdú. Aseno, muller de Guillem
Pagès. Bernat Colomes, de Verdú. Geraldona, muller de Bernat Colomes. Pere de Vilanova, de
Verdú. Sibil·la, muller de Pere de Vilanova. Bernat Ametller, senior, de Verdú. Elisensa, muller
de Bernat Ametller, senior. Bernat Mir, de Verdú. Nadala, de Verdú. Bernat Torres, de Verdú.
Arnau Borràs, de Verdú. Aseno, muller d’Arnau Borràs. Jaume Moret, de Verdú. Antoni Rius,
de Verdú. Jaume Perguinya, de Verdú. Maria, muller de Jaume Perguinya. Montserrat Barberà,
de Verdú. Domèngia, muller de Montserrat Barberà. Ponç Malet, de Verdú. FrancescA, muller
de Ponç Malet. Guillem Perguinya, de Verdú. Elisenda, muller de Guillem Perguinya. Ramon
Salvana, senior, de Verdú. Caterina, muller de Ramon Salvana, senior. Guillem Redon, de
Verdú. Aseno, muller de Guillem Redon. Pere Verdú, de Verdú. Maria, muller de Pere Verdú.
Pere Gallart, de Verdú. Bernat Pagès, de Verdú. Guillemona, muller de Bernat Pagès. Joan d’O-
riola, hostaler del castellà de Verdú. Maria, muller de Joan d’Oriola. Pere Diner, de Verdú.
Maria, muller de Pere Diner. Montserrat Solà, de Verdú. Maria, muller de Montserrat Solà. Pere
Barberà, de Verdú. Maria, muller de Pere Barberà. Gabriel Martí, de Verdú. Caterina, muller de
Gabriel Martí. Pere Boldú, de Verdú. JoanA, muller de Pere Boldú. Ramon Vilar, de Verdú.
Nicolau Rovira, de Verdú. Francesca, muller de Nicolau Rovira. Bernat Ponç, de Verdú. Maria,
muller de Bernat Ponç. Jaume Albarells, de Verdú. Sibil·la, muller de Jaume Albarells. Pere
Pelegrí, de Verdú. Francesca, muller de Pere Pelegrí. Berenguer Perguinya, de Verdú. Elisenda,
muller de Berenguer Perguinya. Joan Solanelles, de Verdú. Guillemoneta, muller de Joan Sola-
nelles. Joan Canet, de Verdú. Joan Malet, de Verdú. Novella, muller de Joan Malet. Berenguer
Nuça, de Verdú. Bartomeu Bramon, de Verdú. Maria, muller de Bartomeu Bramon. Pere Cor-
nellana, fill d’Antoni, de Verdú. Jaume Narbonès, de Verdú. Geraldona, muller de Jaume Nar-
bonès. Joan Prats, de Verdú. Beatriu, muller de Joan Prats. Guillem Baró, de Verdú. Bernat
Ametller, junior, de Verdú. Novella, muller de Bernat Ametller, junior. Bernat Bertran, de
Verdú. Guillemona, muller de Bernat Bertran. Bartomeu Pagès, de Verdú. Maria, muller de
Bartomeu Pagès. Guillem Barberà, fill de Pere, de Verdú. Maria, muller de Guillem Barberà,
fill de Pere. Guillem Francesc, notari de Verdú. Geraldona, muller de Guillem Francesc. Barto-
meu Ametllerl, junior, de Verdú. Caterina, muller de Bartomeu Ametller, junior. Pere Tarrades,
de Verdú. Caterina, muller de Pere Tarrades. Joan Carbonell, de Verdú. Elisenda, muller de Joan
Carbonell. Pere Soler, de Verdú. Vicenta, muller de Pere Soler. Pere Ametllerl, de Verdú. Feli-
pa, muller de Pere Ametller. Bernat Perull, de Verdú. Sibil·la, muller de Bernat Perull. Joan
Gassó, de Verdú. Caterina, muller de Joan Gassó. Jaume Bonet, de Verdú. Tecla, muller de
Jaume Bonet. Andreu Isern, de Verdú. Maria, muller d’Andreu Isern. Pere Ramon, senior, de
Verdú. PereT Perpinyà, de Verdú. Berenguerona, muller de Peret Perpinyà. Francesc Rosell «el
fill de Déu», de Verdú. Blanqueta, muller de Francesc Rosell. Pere Morell, de Verdú. Bernat
Vidal, de Verdú. Novella, muller de Bernat Vidal. Andreu Riber, de Verdú. Aseno, muller d’An-
dreu Riber. Pere Nicolau, de Verdú. Andrea, muller de Pere Nicolau. Pere Guitarot «Alamany»,
de Verdú. Elisenda, muller de Pere Guitarot. Vicenç Martí, de Verdú. Caterina, muller de
Vicenç Martí. Joan Rella, de Verdú. Novella, muller de Joan Rella. Salvador Jordà, de Verdú.
NicolauA, muller de Salvador Jordà. Jaume Gasset, de Verdú. Blanquina, muller de Jaume Gas-
set. Bernat Pereguinya, de Verdú. Angelina, muller de Bernat Pereguinya. Nicolau de Montsó,
de Verdú. Constança, muller de Nicolau de Montsó. Guillem Claver, de Verdú. Pere Ramon, de
Verdú. Caterina, muller de Pere Ramon. Guillem Amenós, de Verdú. Geraldona, muller de
Guillem Amenós. Montserrat Vilanova, de Verdú. Maria, muller de Montserrat Vilanova. Gue-
rau Torres, de Verdú. Geraldona, muller de Guerau Torres. Bernat Cortit, de Verdú. Bonjorn,
muller de Bernat Cortit. Pere de Montblanquet, de Verdú. Arnau Comes, de Verdú. Isabel,
muller d’Arnau Comes. Jaume Timor, de Verdú. Guillem Jaume Borràs, de Verdú. Caterina,
muller de Guillem Jaume Borràs. Antoni Josa, de Verdú. Caterina, muller d’Antoni Josa. Gui-
llemó Ramon, de Verdú. GuillemOT Guardiola, de Verdú. Pere Català Cerdà, de Verdú. Cate-
rina, muller de Pere Català Cerdà. Pere Amenós, junior, de Verdú. Pere Lavança, de Verdú.
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Aseno, muller de Pere Lavança. Maria, de Verdú, vídua d’Antoni Cornellana. Maria, de Verdú,
vídua de Guillem Benet. Maria, de Verdú, vídua de Domènec de Montral. Berenguerona, de
Verdú, vídua de Jaume Morera. Novella, de Verdú, vídua de Ramon Martorell. Maria, de Verdú,
vídua de Nicolau Amenós. Geraldona, de Verdú, vídua de Joan Gasset. Maria, de Verdú, vídua
de Miquel Carbonell. Maria, de Verdú, vídua de Nicolau Gasset. Maria, de Verdú, vídua de
Jaume Ametlla. Antònia, de Verdú, vídua d’Antoni Vivet. Caterina, de Verdú, vídua de Fran-
cesc Plana. Nicolaua, de Verdú, vídua de Pere Martorell. Maria, de Verdú, vídua de Pere de
Boldú. Beatriu, de Verdú, vídua de Bernat Ribes. Mateua, de Verdú, vídua de Guillem Guitart.
Maria, de Verdú, vídua de Bernat Soler. Simona, de Verdú, vídua de Joan Solà. Barcelona, de
Verdú, vídua de Pere Vidal. Maria, de Verdú, vídua de Pere Vidal. Novella, de Verdú, vídua de
Ramon Aleu. Caterina, de Verdú, muller de Mateu Canet. Blanquina, de Verdú, filla de Gui-
llem Baró.
152
1415 febrer 12. Barcelona
Pere Suau, escrivà reial, reconeix haver rebut de Bernat Calderó, monjo síndic de
Poblet, 125 florins d’Aragó en satisfacció d’una part del preu de la jurisdicció crimi-
nal sobre Mernàrguens, venuda al monestir pel rei Ferran I per 300 florins. A canvi
del present pagament ha de lliurar al monjo síndic els instruments notarials de la
venda esmentada, rebuts a Montblanc el desembre anterior.
Actum est hoc Barchinone, duodecima die februarii, anno a Nativitate Domini
MºCCCCºXVº.
Llatí. 152 × 230 mm.
Poblet. Montblanc. Lleida. Menàrguens. Barcelona.
Antoni Pere, notari de Montblanc. Pere Suau, escrivà reial. Bernat Calderó, monjo síndic
de Poblet. Ferran I, rei de Catalunya-Aragó. Ferran Bardaxí, de Lleida. Pere Manuel, escuder
de Ferran Bardaxí.
153
1415 setembre 18. Huerta
Antonio de Sijena, abat de Veruela, president i reformador general de l’Orde Cis-
tercenc sota l’obediència de Benet XIII, amb els altres definidors del capítol general cele-
brat a Huerta, encomana a Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet, la visita i
reforma de les cases de l’Orde a les corones de Castella, Navarra i Aragó amb plena
autoritat i facultat de delegar la comesa. També li encomanen el cobrament de les con-
tribucions retardades i el de les penes imposades als abats absents de l’esmentat capítol.
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Datum in monasterio de Orta sub sigillo difinitorum, XVIII septembris, anno
Domini MºCCCCºXVº.
Llatí. 294 × 438 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Veruela. Huerta. Castella. Navarra. Aragó.
Antonio de Sijena, abat de Veruela. Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet.
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1418 abril 23. Biure
Bernat de Clasquerí, comanador de Cervera, Pere Metge i Francesc Dardarich, cava-
llers santjoanistes, com a comissaris de Jofre de Canadall, gran prior de Catalunya, i del
capítol celebrat a l’Espluga de Francolí (1417 novembre 13), donen en emfiteusi a Arnau
Gassol, de Biure, un tros de terra anomenat «Domenge de Fillol» al cens anual de 15
punyerons de blat. Reconeixen haver rebut un pollastre pel dret d’entrada.
Actum ... de Biure, XXIIIª die aprilis, anno a Nativitate Domini
MºCCCCºXVIIIº.
Llatí. 147 × 271 mm.
Biure (les Piles de Gaià). Cervera. Hospital de Sant Joan, milícia de l’. Espluga de Franco-
lí, l’. Fillol (Sant Martí de Tous). Santa Coloma de Queralt. Catalunya.
Guillem March, prior de Biure i notari. Bernat de Clasquerí, comanador santJoanista de
Cervera. Pere Metge, hospitaler. Francesc Dardarich, hospitaler. Jofre de Canadall, gran prior
hospitaler de Catalunya. Arnau Gassol, de Biure. Pere Ballester, de Biure. Guillem Solei, de
Biure. Antoni Prunera. Guillem Avella. Ramon Huguet. Gerald.
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1418 juny 13. Tabuenca
Pedro Gil, alcaid de la Foz de la Viella i procurador del secretari reial Paulo
Nicolás, planta unes forques en un puig vora Tabuenca i pren possessió de la jurisdic-
ció alta i baixa sobre el dit lloc concedida pel rei al seu principal, en presència del nota-
ri, justícia, jurats i veïns de Tabuenca.
[... sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo,
die vero lune qua computabatur tercia decima mensis yunii]: Que fuerunt acta in
dicto podio de la Tavengua, die, hora, mense et anno quibus supra.
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Aragonès. Llatí. 343 × 453 mm.
Tabuenca. Foz de la Viella, La (Teruel).
Domingo Vidal, notari i escrivà de cort de «Guiça». Juan Valero, justícia de Tabuenca.
Sancho del Rey, jurat de Tabuenca. Pedro Sánchez Martínez, jurat de Tabuenca. Domingo Mar-
tina, corredor públic de Tabuenca. Miguel Martina, de Tabuenca. Sancho Quartero, de Tabuen-
ca. Bartolomé Martínez, de Tabuenca. Juan Vicente, de Tabuenca. Lorenzo de la Ferrera, de
Tabuenca. Antonio Cortit, notari de Tabuenca. Pedro Gil, alcaid de la Foz de la Viella. Paulo
Nicolás, secretari reial. Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó.
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1418 agost 27. Santa Fe
Alfons el Magnànim confirma sense retencions a favor de Pelegrín de Jassa, juris-
ta i conseller reial, la seva anterior donació en franc alou del ple domini i jurisdicció
sobre el lloc i castell de Grustán, donats per Ferran I després de la confiscació dels béns
de Jaume d’Urgell a Diego Gómez de Fuensalida, bisbe de Zamora, que hi renuncià.
Datum in monasterio Sancte Fidis, die XXVIIª augusti, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo quadringentesimo decimo octavo regnique nostro tercio.
Aragonès. Llatí. 609 × 657 mm.
1416 abril 24. Poblet: còpia de la primera donació.
1420 març 17. Tortosa: correccions afegides per Ramon Batlle, protonotari.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Santa Fe. Tortosa. Grustán. Graus. Panillo. Torre de Obato. Peñafiel. Montblanc.
Zamora. Saragossa. Aragó. Girona. Tarragona. Cardona. Catalunya.
Paulo Nicolás, secretari reial. Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó. Ferran I, rei de Catalun-
ya-Aragó. Joan, duc de Peñafiel i de Montblanc. Diego Gómez de Fuensalida, bisbe de Zamo-
ra. Pelegrín de Jassa, jurista de Saragossa. Jaume d’Urgell, comte. Pere Sagarriga, arquebisbe
de Tarragona. Joan Ramon Folch, comte de Cardona. Juan Fernández de Heredia, camarlenc.
Guerau Alemany de Cervelló, governador general de Cataluya. Juan Martínez de Luna. Fran-
cisco Clemete Sapera, arquebisbe de Saragossa. Bernat de Cruïlles. Juan de Híjar. Juan de Luna.
Pedro de Urrea.
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1418 setembre 14. Poblet
Joan, abat de Morimond i pare immediat del monestir de Casbas, encomana als
abats de Poblet, Santes Creus i Escarp la visita i reforma d’aquell monestir.
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Datum in monasterio Populeti sub sigillo nostro, die XIIII mensis septembris,
anno Domini millesimo quandringentesimo decimo octavo.
Llatí. 143 × 270 mm.
Segell ovalat de cera negra (60 mm de llarg) a les tires de pergamí pendents de la
plica. Relleu molt malmès.
Poblet. Casbas. Morimond. Cister. Santes Creus. Escarp. Langres. Osca. Tarrago-
na. Lleida.
Joan, abat de Morimond. Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet. Domènec
Vinader (?), abat de Santes Creus.
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1419 març 12. Florència
Martí V confirma a favor de la cartoixa de Scala Dei les dècimes de Porrera, Cas-
telldans, Puigverd i les seves torres, estimades en unes 200 lliures barceloneses i ator-
gades per Benet XIII als cartoixans, després de segregar-les de la mensa arxiepiscopal
de Tarragona i de la del bisbe i capítol de Lleida.
Datum Florentie, IIII idus martii, pontificatus nostri anno secundo.
Llatí. 419 × 548 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Scala Dei. Tarragona. Lleida. Porrera. Puigverd de Lleida. Castelldans. Florència.
Martí V, papa. Alamany Adimari, cardenal legat. Joan Bertran, prior de Scala Dei. Benet
XIII, papa d’Avinyó.
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1419 juliol 15. Florència
Carlos de Urries, cardenal, per manament del papa Martí V, encomana a Joan
Martín de Mengucho, abat de Poblet, la visita i reforma del monestir de Vallbona,
donant-li facultat de confirmar l’abadessa electa o bé, si la troba poc idònia, procurar
una nova elecció afavorint Violant de Perellós, monja de Valldonzella recomanada per
Alfons el Magnànim.
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Datum Florencie, quinta decima die mensis iulii, anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo decimo nono, vero prefati domini nostri pape anno
secundo.
Llatí. 230 × 353 mm.
Plica plegada amb el cordó per al segell.
Poblet. Vallbona de les Monges. Valldonzella. Cister. Barcelona. Roma. Florència.
Carlos de Urríes, cardenal diaca. Martí V, papa. Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet.
Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó. Violant de Perellós, monja de Valldonzella.
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[1419/1427] desembre 15. L’Espluga de Francolí
Gabriel Moncull, jurat i síndic de l’Espluga de Francolí, ven a la comunitat de
preveres de Montblanc un censal mort de 40 sous de pensió anual pel preu de 40 lliu-
res barceloneses o 800 sous.
Actum est hoch in villa Spellunca Francolini, quintadecima die dec...
Llatí. 490 × 198 mm.
Pergamí molt malmès pels costats. Data a partir de l’inici del pontificat de l’arquebisbe
Dalmau de Mur (1419) i del matrimoni d’Elionor d’Aragó amb el príncep Duarte de Portugal
(1428).
Espluga de Francolí, l’. Montblanc. Tarragona. Barberà.
Joan Cistelló, vicari i notari de l’Espluga de Francolí. Gabriel Moncull, jurat de l’Espluga
de Francolí. Elionor d’Aragó, filla de Ferran I. Ferran I, rei de Catalunya-Aragó. Joan Correger,
vicari de l’Espluga de Francolí. Antoni Saurí, degà de Montblanc. Joan Desgarrigues, comana-
dor hospitaler de l’Espluga de Francolí i de Barberà. Dalmau de Mur, arquebisbe de Tarrago-
na.
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1420 agost 1. Florència
Martí V restitueix al monestir de Trasobares l’exercici del seu règim ordinari, amb
els drets i els béns propis, i revoca i anul·la les accions per tal dedispersar la comuni-
tat i liquidar els seus béns empreses per Bartomeu Escuder, monjo de Poblet, i Pedro
Gallego, ardiaca de Valles d’Osca, ambdós executors d’un manament del papa Benet
XIII.
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Datum Florencie, kalendas augusti, pontificatus nostri anno tercio.
Llatí. 415 × 550 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Aguarón. Tabuenca. Aragó. Poblet. Osca. Veruela. Florència.
Martí V, papa. Benet XIII, papa d’Avinyó. Bartomeu Escuder, monjo de Poblet. Pedro
Gallego, ardiaca de Valles (Osca). Antonio de Sijena, abat de Veruela. Gonzalo de Monroy, don-
zell. Paulo Nicolás, secretari reial.
Vegeu: 1420 agost 1. Florència
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1420 agost 1. Florència
Martí V encomana al bisbe de Tarassona, a l’abat de Santa Fe i al prior del Santo
Sepulcro de Calatayud l’execució del manament a favor del monestir de Trasobares,
especialment la restitució dels seus béns en poder de Gonzalo de Monroy i dels hereus de
Paulo Nicolás.
Datum Florencie, kalendas augusti, pontificatus nostri anno tertio.
Llatí. 445 × 565 mm.
1420 agost 1. Florència: còpia del manament a favor de Trasobares (document anterior).
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Aguarón. Tabuenca. Aragó. Poblet. Osca. Veruela. Santa Fe. Calatayud. Taras-
sona. Florència.
Martí V, papa. Benet XIII, papa d’Avinyó. Bartomeu Escuder, monjo de Poblet. Pedro
Gallego, ardiaca de Valles (Osca). Antonio de Sijena, abat de Veruela. Gonzalo de Monroy, don-
zell. Paulo Nicolás, secretari reial. Juan de Valtierra, bisbe de Tarassona.
Vegeu: 1420 agost 1. Florència
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1421 març 9. Balaguer
Galceran de Castre, castlà d’Anya, redimeix 50 sous censals sobre un oliverar de
la coma de la Juncosa a favor de la marmessoria de Jaspert de Camporrells.
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Actum est hoc Balagarii, nona die marcii, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo vicesimo primo.
Llatí. 478 × 327 mm.
Pergamí mutilat i emprat per relligar documents.
Juncosa, la (Balaguer). Anya (Artesa de Segre). Balaguer. Filella (Bellcaire d’Urgell).
«Pugós».
Jaume Serra, notari de Balaguer. Jaume Fabrer, plebà de Balaguer. Nicolau Cerdà, notari
de Balaguer. Jaspert de Camporrells, donzell. Joan Berenguer de Camporrells, fill de Jaspert.
Galceran de Castre, castlà d’Anya. Martí de Pradell, ciutadà de Balaguer. Bernat de Palau,
notari. Jaume Serra, notari de Balaguer. Berenguer Arnau de Murell, senyor de Filella. Dalmau
de Sacirera, senyor de Pugós.
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1422 març 6. Verdú
Arnau Borràs i Aseno, muller seva, habitants de Verdú, venen a Antoni Arnau,
de la mateixa vila, pel preu de 300 sous barcelonesos un censal de 22 sous de pensió
anual a satisfer per la festa de sant Tomàs d’Aquino. Arnau promet presentar-se al
Mas de Bondia si és requerit a fer-hi la prestació. Els venedors del censal reconeixen
haver-ne rebut íntegrament el preu.
Actum est hoc in villa de Verduno, sexta die mensis martii, anno a Nativitate
Domini MºCCCCºXXº secundo.
Llatí. 398 × 462 mm.
Verdú. Mas de Bondia (Montornès de Segarra). Barcelona.
Bernat de Salt, vicari perpetu i notari de Verdú. Arnau Borràs, de Verdú. Aseno, muller
d’Arnau Borràs. Antoni Arnau, de Verdú. Bernat Bosch, prevere de Verdú. Antoni Olier, pre-
vere de Verdú.
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1422 setembre. Cister
Joan de Martigny, abat de Cister, encomana a Joan Martín de Mengucho, abat de
Poblet, la visita i reforma dels monestirs de Carracedo, Escarp, Vallbona, Valldonze-
lla, San Clemente i altres de la seva filiació als regnes de Castella, Aragó, Portugal i
Navarra, amb facultats tan àmplies com les d’ell mateix.
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Datum Cistercii sub appensione sigilli mei tempore generalis capituli, anno
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo.
Llatí. 171 × 292 mm.
Forats per al segell pendent.
Poblet. Cister. Carracedo. Escarp. Vallbona de les Monges. Valldonzella. San Clemente
(Toledo). Castella. Navarra. Portugal. Aragó.
Joan de Martigny, abat de Cister. Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet.
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1423 gener 18. Roma
Martí V encomana a l’arquebisbe de Saragossa decidir sobre la concessió al mones-
tir de Trasobares d’una llicència per poder vendre diverses possessions a Saragossa,
Tarassona, Calatayud i Borja, i adquirir propietats més profitoses per al monestir.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, XV kalendas februarii, pontificatus nostri
anno sexto.
Llatí. 371 × 495 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Saragossa. Tarassona. Calatayud. Borja. Roma.
Martí V, papa. Benet XIII, papa d’Avinyó. Alonso de Argüello, arquebisbe de Saragossa.
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1425 febrer 1. Verdú
Pere Prunera i Gabriel Martí, capitans de la confraria de l’Esperit Sant de Verdú,
reconeixen haver rebut de Guillem Vall, de la mateixa vila, 300 sous barcelonesos per
raó de la venda d’un censal de 22 sous de pensió anual obligant (des del 1403 febrer
26) Jaume Bonet i la seva muller Tecla, també de Verdú.
Actum est hoc in villa Verduni, prima die mensis febroarii, anno a Nativitate
Domini millesimo CCCCº vicesimo quinto.
Llatí. 340 × 353 mm.
Verdú.
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Arnau de Sorrolla, vicari i notari de Verdú. Bernat de Salt, vicari perpetu i notari de Verdú.
Ramon Minguella, prevere. Pere Guitart, de Verdú. Pere Prunera, capità de la confraria del
Sant Esperit de Verdú. Gabriel Martí, capità de la confraria del Sant Esperit de Verdú. Gui-
llem Vall, de Verdú. Jaume Bonet, de Verdú. Tecla, muller de Jaume Bonet. Ferrer Llobera,
vicari i notari.
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1425 juny 24. Roma
Martí V encomana a Joan Munyós, canonge de València, dirimir la controvèrsia
sobre la percepció delmes i primícies entre Marquesa, abadessa de Trasobares, i Alonso
de Argüello, arquebisbe de Saragossa.
Datum Rome apud Sanctos Apostolos, VIII kalendas iulii, pontificatus nostri
anno nono.
Llatí. 190 × 271 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Saragossa. València. Roma.
Martí V, papa. Alonso de Argüello, arquebisbe de Saragossa. Marquesa Ruiz de Moros, aba-
dessa de Trasobares. Joan Munyós, canonge de València.
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1427 gener 27. Vallclara
Guillem d’Almenara, batlle de Vallclara, a requesta de Domènec Blanc, rector del
mateix lloc, i de Pere Astruch, designa Pere Boquer i Antoni Vilamur, veïns de Vall-
clara, com a curadors dels béns dels pupils d’Arnau Estrader, de l’Albi. Els curadors
designats accepten l’administració conferida.
Quod est actum in loco de Valleclara, XXVIIª die mensis ianuarii, anno a Nati-
vitate Domini MºCCCCº vicesimo septimo.
Llatí. 141 × 235 mm.
Vallclara. Albi, l’. Poblet.
Domènec Blanc, rector i notari de Vallclara. Guillem d’Almenara, batlle de Vallclara. Pere
Boquer, de Vallclara. Antoni Vilamur, de Vallclara. Pere Astruch, escolà de Vallclara. Ramon
Blanc, escolà de Vallclara. Arnau Estrader, de l’Albi.
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1427 gener 29. Les Franqueses – febrer 1. El Pedregal
Joan Jofre i Tomàs Bellmunt, monjos de Poblet i comissaris de Joan Martín de
Mengucho, abat i reformador per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cistercenc
(1424 setembre), convoquen elecció de nova abadessa del monestir de les Franqueses
enmig de la violenta pressió de gent secular. Les tres úniques monges d’aquella comuni-
tat elegeixen per successora de l’abadessa difunta, Sibil·la de Puigverd, l’abadessa del
Pedregal, Beatriu d’Eroles. L’abadessa electa accepta l’ofici i demana la confirmació
dels comissaris.
[... les Franqueses ... vicesima nona ianuarii ... prima dies febroarii ... el Pedre-
gual:] Que omnia supra dicta prout superius continentur fuerunt acta et gesta in pre-
dictis monasteriis et locis, anno et diebus, mensibus coram me sepedicto notario et
testibus superius nominatis.
Llatí. 325 × 614 mm.
1427 gener 27. Poblet: còpia de la comissió als dos monjos.
Poblet. Cister. Franqueses, les. Pedregal, el. Balaguer. Urgell. Aragó. Castella. Navarra.
Portugal.
Pere de Valldaura, monjo i notari de Poblet. Joan Jofre, monjo de Poblet. Tomàs Bellmunt,
monjo de Poblet. Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet. Sibil·la de Puigverd, abadessa de
les Franqueses. Violant de Florejachs, priora de les Franqueses. Joana de Josa, monja de les
Franqueses. Francesquina Calbella, monja de les Franqueses. Francesc Colomer, convers de
Poblet. García de Piniés, convers de Poblet. Pere Bellsonís, capellà del Pedregal. Beatriu d’E-
roles, abadessa del Pedregal.
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1428 novembre 8. Tortosa
Pere de Foix, cardenal legat per a la Corona d’Aragó, absol l’abat i els monjos de
Poblet del jurament d’obeir una decisió de Bernat Ribes, cartoixà de Scala Dei i àrbi-
tre entre Poblet i Prades en la controvèrsia sobre els emprius del bosc. Aquest, ultra-
passant les facultats atorgades per ambdues parts, constituí els priors de Scala Dei jut-
ges perpetus de les controvèrsies sobre els emprius de Siurana.
Datum Dertuse, VI idus novembris, pontificatus prefati domini nostri pape anno
duodecimo.
Llatí. 324 × 498 mm.
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1425 gener 8. Roma: còpia de la legació apostòlica.
Pergamí foradat per haver-ne estat arrencat el segell pendent.
Poblet. Cister. Cartoixa. Prades. Scala Dei. Roma. Tarragona. Tortosa. Aragó.
Pere de Foix, cardenal. Martí V, papa. Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó. Joan Martín de
Mengucho, abat de Poblet. Bernat de Ribes, cartoixà de Scala Dei.
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1428 desembre 24. Tortosa
Pere de Foix, cardenal legat per a la Corona d’Aragó, encomana a l’abat de Santa
Fe i al prior de la canònica de Santa María de la Peña de Calatayud la defensa dels
drets del monestir de Trasobares contra l’arquebisbe de Saragossa i el bisbe de Tarasso-
na, obligats a restituir a l’esmentat monestir les quartes de les dècimes de Tabuenca i
Aguarón, concedides a ells per una arbitrarietat de Benet XIII.
Datum Dertuse VIIII kalendas ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris
et domini nostri domni Martini divina providencia pape V anno tercio decimo.
Llatí. 339 × 460 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Aragó. Tabuenca. Aguarón. Santa Fe. Calatayud. Santa María de la Peña, esglé-
sia de Calatayud. Saragossa. Tarassona. Tortosa.
Pere de Foix, cardenal. Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó. Martí V, papa. Alonso de Argüe-
llo, arquebisbe de Saragossa. Juan de Valtierra, bisbe de Tarassona. Marquesa Ruiz de Moros,
abadessa de Trasobares. Benet XIII, papa d’Avinyó.
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1429 setembre. Montblanc
Antoni Saurí, degà de Montblanc, dicta sentència contra les universitats de Vinai-
xa, Tarrés i Vimbodí, condemnant-les a pagar 26 florins aragonesos d’or a Pere de
Queralt, mercader de Lleida, per raó de les pensions d’un censal mort de 400 florins
aragonesos d’or de preu.
... quadringentesimo vicesimo nono.
Llatí. 398 × 316 mm.
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Pergamí emprat com a coberta del «Llevador de Sant Vicent màrtir de València. 1648»,
mutilat d’un terç del text pel costat esquerre.
Tarrés. Vinaixa. Vimbodí. Montblanc. Lleida. Poblet.
Antoni Saurí, degà de Montblanc. Pere Queralt, mercader de Lleida. Ramon Miralles,
notari. Francesc Amenós. Balaguer Conill. Gaspar Pelegrí. Nicolau Terés, jurat de Vimbodí.
Joan Rosselló, jurat de Vimbodí. Joan Fuster, jurat de Vimbodí. Jaume Arboç, jurat de Vim-
bodí. Jaume Lacera, de Vimbodí. Guillem Piles, de Vimbodí. Pere Roig, de Vimbodí. Guillem
Boldú, de Vimbodí. Bernat Calbet, de Vimbodí. Antoni Calbera, de Vimbodí. Bernat Piles, de
Vimbodí. Pere Terrés, junior, de Vimbodí. Joan Cabrera, de Vimbodí. Joan Bosch, de Vimbo-
dí. Antoni Pàmies, de Vimbodí. Antoni Tapioles, de Vimbodí. Pere Tous, de Vimbodí. ...Bal-
cell, de Vimbodí. Pere Calbet, junior, de Vimbodí. Domènec Forés, de Vimbodí. Antoni Tapio-
les, junior, de Vimbodí. Domènec Martorell, de Vimbodí. Pere Ametllerl, de Vimbodí. Joan
Tapioles, de Vimbodí. Antoni Calbet, de Vimbodí. Pascasi Arboç, de Vimbodí. Antoni Gomar,
de Vimbodí. Antoni Bonastre, de Vimbodí. Bernat Oromir, de Vimbodí. Pascasi GilI, de Vim-
bodí. Bernat Martorell, de Vimbodí. Bernat Poblet, junior, de Vimbodí. Ramon Forés, de Vim-
bodí. Joan Pelegrí, de Vimbodí. Alfons Rosselló, de Vimbodí. Berenguer Poblet, de Vimbodí.
Andreu Pallarès, de Vimbodí. Pere Llima, de Vimbodí. Nicolau Rosselló, de Vimbodí. Jaume
Boldú, de Vimbodí. Arnau Saranyana, batlle de Tarrés. ...Cerdà, de Tarrés. Mateu Martí, de
Tarrés. Joan Sanç, de Tarrés. Antoni Martí, de Tarrés. Joan Figuerola, de Tarrés. Ramon Martí,
de Tarrés. Bernat Martí, de Tarrés. Bernat Ferrerons, de Vinaixa. Guillem Colom, de Vinaixa.
Berenguer Colom, de Vinaixa. Joan Terrena, de Vinaixa. Pere Micó, de Vinaixa. Domènec
Micó, junior, de Vinaixa. Antoni Passanant, de Vinaixa. Guillem Joan, de Vinaixa. Arnau d’Ar-
qués, junior, de Vinaixa. Gabriel Tarragó, de Vinaixa. Ramon Sabater, de Vinaixa. Bernat d’Ar-
qués, de Vinaixa. Pere Febrer, de Vinaixa. Guillem Sabater, de Vinaixa. Pere Riba, de Vinaixa.
Guillem d’Arqués, de Vinaixa. Arnau de Castellnou, de Vinaixa. Pascasi Fuster, de Vinaixa.
Antoni Pinyol, de Vinaixa. Pere Segarra, de Vinaixa. Berenguer Pinyol, de Vinaixa. Antoni
Amigó, de Vinaixa. Joan Massana, de Vinaixa. Aparici Foc-encès, de Vinaixa. Jaume Torner, de
Vinaixa. Ramon Joan, de Vinaixa. Arnau Febrer, de Vinaixa. Berenguer Tarragó, de Vinaixa.
Jaume Colom, de Vinaixa. Pericó Pinyol, de Vinaixa.
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1430 agost 12
Pere Arboç i Ramon Pescater, prohoms elegits per la cort de Constantí, satisfan a
Sibil·la, vídua de Ferrer Montserrat, el dot, l’escreix i altres drets seus sobre els béns
del marit difunt. Segueix l’inventari de tots els béns mobles i immobles lliurats a l’es-
mentada vídua.
[... quod die Sabbati duodecima die mensis augosti, anno a Nativitate Domini
millesimo CCCCºXXXº:] Que sunt acta die et anno predictis presentibus testibus
vocatis et rogatis supradictis.
Català. Llatí. 295 × 334 mm.
Constantí. Tarragona. Valls. Francolí, riu. Centcelles (Constantí).
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Jaume Dalmau, vicari i notari de Constantí. Pere de Cantacorbs, rector de Constantí. Pere
Arboç, prohom de Constantí. Ramon Pescater, prohom de Constantí. Guillem Vives, de Cons-
tantí. Arnau Certer, ciutadà de Tarragona.  Sibil·la, vídua de Ferrer Montserrat. Ferrer Mont-
serrat, de Constantí. Pere Talavera, de Valls. Feliu Begues. Francesc Gassull. Berenguer Pedro-
lo. Antoni Martorell. Pere Martell.
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143? setembre 25. Cervera
Caterina, vídua de Joan Borrell, notari de Cervera, i els seus fills Bernat Borrell
i Joan Borrell venen un censal d’una mitgera de blat de pensió anual pel preu de 6
lliures barceloneses de tern. Reconeixen haver rebut íntegrament el preu de la venda.
Actum est hoc Cervarie, die vicesima et quinta mensis septembris, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo ...
Llatí. 615 × 455 mm.
Pergamí emprat com a coberta d’un llibre imprès i mutilat per la part superior i esquerra.
Cervera. Vic. Barcelona.
Caterina, vídua de Joan Borrell. Joan Borrell, notari de Cervera. Bernat Borrell, fill de Joan.
Joan Borrell, fill de Joan. Miquel Bremon, degà de Cervera. Joan Despuig, Ferrer de Cervera.
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1431 març 7
Galceran de Requesens, batlle general de Catalunya, requereix de Lluís Desvalls,
castlà del castell reial de Gimenells, la presentació abans de tres dies dels títols acre-
ditant els seus drets a la castlania. Segueix la transcripció de quatre partides (1436-
1439) sobre Gimenells dels llibres de comptes de Pere Joan de Pou, lloctinent del bat-
lle general de Catalunya.
Die Mercurii septima marcii, anno millesimo CCCCº tricesimo primo.
Català. Llatí. 324 × 291 mm.
Trasllat de Joan Castell, escrivà de la batllia general de Catalunya (post 1439. Bar-
celona).
Gimenells (Alpicat). Catalunya. Lleida. Barcelona.
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Joan Castell, escrivà de la batllia general de Catalunya. Jaume Nadal, notari i
escrivà. Galceran de Requesens, batlle general de Catalunya. Lluís Desvalls, castlà de
Gimenells. Gonçal del Castell, porter reial. Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó. Pere
Joan de Pou, lloctinent del batlle general de Catalunya.
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1432 maig 8. Manresa
Violant, muller de Pere Canudes, sabater de Manresa, vídua i usufructuària dels
béns de Jaume Corb, reconeix haver rebut de Pere Grifa, llaurador de la ciutat esmen-
tada 88 sous barcelonesos pel preu de la venda de dos trossos de terra anomenats Bufal-
vents, feta amb l’autorització del batlle de Manresa per satisfer els creditors del primer
marit difunt.
Actum est hoc Minorise, octava die madii, anno a Nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo secundo.
Llatí. 175 × 277 mm.
Manresa. Estany, Santa Maria de l’. Bufalvents (Bages).
Pere Artús, notari de Manresa. Violant, muller de Pere Canudes i vídua de Jaume Corb.
Pere Canudes, sabater de Manresa. Jaume Corb, ciutadà de Manresa. Pere Grifa, llaurador de
Manresa. Jaume Galceran, notari. Guillem Miró, causídic de Manresa.
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1434 agost 13. Borja
Juan de Espejo, alcaid d’Aguarón pel monestir de Trasobares, reconeix haver rebut
Jucef de Abranda, sarraí de Borja 5 quartals de blat en satisfacció del cens anual per-
petu a favor del monestir per raó d’una peça de terra a la partida de la Nava. Jucef
de Abranda reconeix tenir l’esmentada terra sots domini directe de Trasobares.
[Anno Domini millessimo quadringentessimo trigessimo quarto, die videlicet
intitulata decimatercia mensis augustis apud villam de Burgie:] Quod est actum ut
supra, loco, die, mense et anno prescriptis.
Aragonès. 221 × 312 mm.
Trasobares. Aguarón. Borja. Almunia de Doña Godina, La. Aragó.
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Andrés de Mendoza, notari de Borja. Juan de Espejo Escudero, alcaid d’Aguarón. Juan
García, notari de la Almunia de Doña Godina. Jucef de Abranda, sarraí de Borja. Muza de
Abranda, pare de Jucef. Domingo Burueta, de Borja. Abdallah Boageg, sarraí de Borja.
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1434 agost 13. Borja
Juan de Espejo, alcaid d’Aguarón pel monestir de Trasobares, atorga a favor de
Mahoma Faraión, sarraí de Maleján, el títol de la possessió d’una peça de terra a
Lores, en el terme de Borja, sota les mateixes condicions amb què l’havia tingut fins
aleshores: al cens anual perpetu de quatre sous jaquesos a favor del monestir. Mahoma
Faraión accepta les condicions expressades.
Feyto fue aquesto en la villa de Borja, a tretze dies del mes de agosto, anno a Nati-
vitate Domini millessimo quadringentessimo tricessimo quarto.
Aragonès. 240 × 286 mm.
Trasobares. Aguarón. Maleján. Lores (Borja). Borja. Almunia de Doña Godina, La. Aragó.
Andrés de Mendoza, notari de Borja. Juan de Espejo Escudero, alcaid d’Aguarón. Juan
García, notari de la Almunia de Doña Godina. Mahoma Faraión, sarraí de Maleján. Juan
Vaquer. Jayel de Benbaco, sarraí. Francisco Ortiz, de Borja. Mahoma Alferiz, sarraí de Borja.
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1434 agost 14. Borja
Juan de Espejo, alcaid d’Aguarón pel monestir de Trasobares, reconeix haver rebut
de Muza de Abranda, sarraí tutor de les filles de Mahoma el Serrano de Borja, dotze
diners jaquesos en satisfacció del cens anual perpetu a favor del monestir per raó d’una
vinya a la partida de La Cogulluca. Muza de Abranda reconeix tenir l’esmentada
terra sots domini directe del monestir de Trasobares.
Feyto fue aquesto en la villa de Borja, a quatorze días del mes de agosto, anno a
Nativitate Domini millessimo quadringentessimo tricessimo quarto.
Aragonès. 268 × 324 mm.
Trasobares. Aguarón. Borja. Almunia de Doña Godina, La. Cogulluca, La (Borja). Tabuen-
ca. Aragó.
Andrés de Mendoza, notari de Borja. Juan de Espejo Escudero, alcaid d’Aguarón. Juan
García, notari de la Almunia de Doña Godina. Muza de Abranda, pare de Jucef. Alí el Recau-
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do, sarraí de Borja. Jucef el Mestelo, sarraí de Borja. Hamet de Bellupiel, sarraí de Borja. Maho-
ma el Serrano, sarraí de Borja. Marién Exenci, filla de Mahoma el Serrano. Fátima Serrano, filla
de Mahoma el Serrano. Juan Quartero, vicari de Tabuenca.
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1434 agost 14. Borja
Juan de Espejo, alcaid d’Aguarón pel monestir de Trasobares, reconeix haver rebut
de Faraig el Palloso, sarraí de Borja, dotze diners jaquesos en satisfacció del cens
anual perpetu a favor del monestir per raó d’una vinya a la partida de La Vuelta de
Cánovas. Faraig el Palloso reconeix tenir l’esmentada terra sots domini directe del
monestir de Trasobares.
Feyto fue aquesto en la villa de Borja, a quatorze días del mes de agosto, anno a
Nativitate Domini millessimo quadringentessimo tricessimo quarto.
Aragonès. 249 × 300 mm.
Trasobares. Aguarón. Vuelta de Cánovas, La (Borja). Borja. Almunia de Doña Godina, La.
Aragó.
Andrés de Mendoza, notari de Borja. Juan de Espejo Escudero, alcaid d’Aguarón. Juan
García, notari de la Almunia de Doña Godina. Faraig el Palloso, sarraí de Borja. Ismael de
Terrer, sarraí de Borja. Mahoma el Palloso, sarraí de Borja. Hamet de Bellupiel, sarraí de Borja.
Juan Aznárez, de Borja.
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1434 agost 14. Borja
Juan de Espejo, alcaid d’Aguarón pel monestir de Trasobares, reconeix haver rebut
de Mahoma el Palloso, sarraí de Borja, 12 diners jaquesos en satisfacció del cens
anual perpetu a favor del monestir per raó d’una vinya a la partida de La Vuelta de
Cánovas. Mahoma el Palloso reconeix tenir l’esmentada terra sots domini directe de
Trasobares.
Feyto fue aquesto en la villa de Borja, a quatorze días del mes de agosto, anno a
Nativitate Domini millessimo quadringentessimo tricessimo quarto.
Aragonès. 255 × 305 mm.
Trasobares. Aguarón. Vuelta de Cánovas, La (Borja). Borja. Almunia de Doña Godina, La.
Aragó.
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Andrés de Mendoza, notari de Borja. Juan de Espejo Escudero, alcaid d’Aguarón. Juan
García, notari de la Almunia de Doña Godina. Mahoma el Palloso, sarraí de Borja. Faraig el
Palloso, sarraí de Borja. Acach Arructi, sarraí de Borja. Hamet de Bellupiel, sarraí de Borja.
Juan Aznárez, de Borja.
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1434 agost 14. Borja
Juan de Espejo, alcaid d’Aguarón pel monestir de Trasobares, reconeix haver rebut
de Ismael de Terrer, sarraí de Borja, 2 sous i 4 diners jaquesos en satisfacció del cens
anual perpetu a favor del monestir per raó d’una vinya a la partida de la Vuelta de
Cánovas. Ismael de Terrer reconeix tenir l’esmentada terra sots domini directe de Tra-
sobares.
Feyto fue aquesto en la villa de Borja, a quatorze días del mes de agosto, anno a
Nativitate Domini millessimo quadringentessimo tricessimo quarto.
Aragonès. 264 × 300 mm.
Trasobares. Aguarón. Vuelta de Cánovas, La (Borja). Borja. Almunia de Doña Godina, La.
Aragó.
Andrés de Mendoza, notari de Borja. Juan de Espejo Escudero, alcaid d’Aguarón. Juan
García, notari de la Almunia de Doña Godina. Ismael de Terrer, sarraí de Borja. Faraig el Pallo-
so, sarraí de Borja. Mahoma el Palloso, sarraí de Borja. Zalema, germà d’Ismael de Terrer.
Miguel de Leitago, de Borja.
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1434 novembre 24. Ciutat de Mallorca
Nicolau Merser i Bartomeu Reyal cedeixen certs drets i paguen 50 lliures barcelo-
neses a Antoni, fill del calafat Nicolau Marquès i de Saureta, difunts, per raó de cer-
tes obligacions contretes amb aquests.
... Civitate Maioricarum, vicesima quarta die mensis novembris, anno a Nativita-
te Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.
Llatí. 229 × 313 mm.
Pergamí mutilat de gran part del text pels costats dret i esquerre.
Ciutat de Mallorca.
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Nicolau Marquès, calafat de Mallorca. Saureta, muller de Nicolau Marquès. Antoni Mar-
quès, fill de Nicolau. Nicolau Merser. Bartomeu Reyal. Antoni Torres.
185
1436 setembre. Cister
Joan Picart d’Aulnay, abat de Cister, amb els definidors del capítol general de
l’Orde Cistercenc, encomana a Miquel Roures, abat de Poblet, per un trienni la visita
i reforma dels monestirs de l’Orde a Navarra i a la Corona d’Aragó, amb les facultat
habituals. Urgeix especialment l’obligació dels abats d’enviar estudiants a París i d’a-
cudir als capítols generals.
[Anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo secto, mense septembris in
nostro generali capitulo apud Cistercium celebrato:] Datum sub sigillo diffinitorum
eiusdem capituli anno, mense et loco predictis.
Llatí. 167 × 308 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Aragó. Navarra. París.
Joan Picart d’Aulnay, abat de Cister. Miquel Roures, abat de Poblet.
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1437 febrer 24. Poblet
Pere, abat de Fontfreda i pare immediat de Poblet, institueix abat d’aquest mones-
tir Bartomeu Conill, elegit capitularment en absència seva per via d’escrutini com a
successor del difunt Miquel Roures, segons les precripcions dels estatuts de l’Orde, de la
butlla Clementina i dels decrets del Concili de Basilea.
[... die vicesima quarta mensis predicti febroarii, anno ... millesimo CCCCºXXXº
septimo:] Datum in predicto monasterio Populeti, anno, die et loco antedictis.
Llatí. 520 × 559 mm.
Trasllat de Berenguer Alemany, notari (1437 març 8. Barcelona).
Poblet. Fontfreda. Narbona. Barcelona. Montblanc. Basilea. València. Sant Vicent. Garri-
gues. Urgell. Verdú.
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Antoni Pere, notari de Montblanc. Arnau Domènec, monjo i notari de Fontfreda. Beren-
guer Alemany, notari de Barcelona. Gabriel de Terrassa, notari de Barcelona. Joan de Corró,
notari de Barcelona. Pere [VI], abat de Fontfreda. Miquel Roures, abat de Poblet. Bartomeu
Conill, abat de Poblet. Nicolau Brusca, prior de Poblet. Berenguer Marrades, sots-prior de Sant
Vicent. Bernat Calderó, bosser de Poblet. Guillem Pinyol, monjo de Poblet. Guillem Queralt,
monjo de Poblet. Ramon Margall, sots-prior de Poblet. Antoni Foner, majoral de les Garri-
gues. Ramon Urgellès, monjo de Poblet. Jeroni Andrés, infermer de pobres de Poblet. Joan
Calbet, monjo de Poblet. Pere March, monjo de Poblet. Ramon Berenguer, monjo de Poblet.
Pere Anyols, monjo de Poblet. Guillem Manresa, monjo de Poblet. Joan Vallès, majoral d’Ur-
gell. Bernat Cuch, gravater de Poblet. Pere Ortigues, monjo de Poblet. Pere Seix, monjo de
Poblet. Francesc Verdú, monjo de Poblet. Domènec Valeri, cellerer major de Poblet. Marc de
Peñaflor, monjo de Poblet. Pere Martínez, cantor de Poblet. Gil de Molina, monjo de Poblet.
Tomàs Bellmunt, monjo de Poblet. Daniel Ferrer, monjo de Poblet. Pere Bolea, sots-cantor de
Poblet. Joan Llor, monjo de Poblet. Pere Mateu, monjo de Poblet. Antoni Mascarell, vestiari
de Poblet. Martí Carbó, sagristà de Poblet. Pere Pascasi, monjo de Poblet. Bernat Ballester,
monjo de Poblet. Joan Montagut, monjo de Poblet. Pere de Valldaura, majoral de Verdú. Pere
Pujaló, cellerer menor de Poblet. Joan Ramon, monjo de Poblet. Tomàs Gilabert, monjo de
Poblet. Nicolau Rossell, monjo de Poblet. Jaume olina, mestre de novicis de Poblet. Gaspar
Marimon, monjo de Poblet. Pere Argensola, monjo de Poblet. Joan Cerveller, porter de Poblet.
Joan d’Osca, monjo de Poblet. Joan García, cambrer de l’abat de Poblet. Joan MartíN, monjo
de Poblet. Joan Genovès «Escarçafiga», monjo de Poblet. Joan Servent «Alamany», monjo de
Poblet. Joan Montfort, monjo de Poblet. Gabriel Escuder, monjo de Poblet. Martí Jove, monjo
de Poblet. Miquel Borràs, monjo de Poblet. Arnau Vinyes, monjo de Poblet. Joan Ferran,
monjo de Poblet. Joan Donzell, monjo de Poblet. Joan March, monjo de Poblet. Domènec de
Riglos, monjo de Poblet. Ramon Mercader, monjo de Poblet. Bartomeu Vilar, monjo de
Poblet. Joan Corones, monjo de Poblet. Jaume Torrella, monjo de Poblet. Bernat Pinyol,
sots-bosser de Poblet. Jordà de Penya, convers de Poblet. Guillem de Till, convers de Poblet.
Climent IV, papa.
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1437 juliol 2. Bolonya
Francesc Condulmer, cardenal camarlenc, reconeix haver rebut de Bartomeu Conill,
abat de Poblet, 350 florins d’or per raó de les butlles confirmatòries de la seva elecció.
Per manament d’Eugeni IV eximeix l’abat esmentat de la satisfacció d’altres taxes
curials.
Datum Bononie, sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tri-
cesimo septimo, indictione quintadecima, die secunda mensis iulii, pontificatus sanc-
tisimi domini nostri pape prefati anno septimo.
Llatí. 223 × 238 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Bolonya. Florència. Tarragona. Cister.
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Francesc Condulmer, cardenal camarlenc. Eugeni IV, papa. Bartomeu Conill, abat de Poblet.
Baptista de Pàdua, clergue de la cambra apostòlica. Daniel, bisbe de Concòrdia i tresorer ponti-
fici. Gregori de Cruschis, mercader de Florència. Francesc de Boscolis, mercader de Florència.
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1437 setembre 27. Cister
Joan Picart d’Aulnay, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde
Cistercenc encomana a Bartomeu Conill, abat de Poblet, la visita i reforma dels mones-
tirs de l’Orde a la Corona d’Aragó amb facultat de sots-delegar. Recomana especial-
ment l’execució dels decrets del Concili de Basilea i la convocàtoria d’una reunió regio-
nal d’abats per tractar dels designis conciliars de reforma.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri, die XXVIIª mensis septembris,
anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo septimo.
Llatí. 250 × 320 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Aragó. Basilea.
Joan Picart d’Aulnay, abat de Cister. Bartomeu Conill, abat de Poblet.
1440 novembre 27. València. Vegeu: 1440 desembre 6-9. Barcelona
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1440 desembre 6-9. Barcelona
Pere Joan Masdovelles, donzell i procurador de Guillem Revull de l’Arboç, pre-
senta un manament de la reina Maria requerint Bartomeu Lavallol, batlle de l’Ar-
boç, a fer residència en l’esmentada vila sense delegar el seu ofici. Bartomeu Lavallol
al cap de tres dies respon adduint la llicència obtinguda d’Alfons el Magnànim per
deixar de residir en la batllia esmentada.
[Die Martis intitulata sexta dies mensis decembris anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo ... Amplius die Mercurii septima die ...
Postmodum vero die Veneris intitulata nona die dicti mensis ... Barchinone:] Acta
fuerunt hec diebus, mense, anno et locis predictis.
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Català. Llatí. 290 × 290 mm.
1440 novembre 27. València: còpia del manament de la reina Maria.
Arboç, l’. Barcelona. Penedès. Catalunya. Tallers, carrer de Barcelona.
Narcís Bru, notari de Barcelona. Pere Joan Masdovelles, donzell de l’Arboç. Guillem
Revull, de l’Arboç. Bartomeu Lavallol, ciutadà de Barcelona i batlle de l’Arboç. Marc d’Avin-
yó, donzell del Penedès. Joan Jover, estudiant d’arts de Barcelona. Maria, reina muller d’Alfons
IV. Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó. Pere Torre, jurat de l’Arboç. Pere Guanyador, notari de
Barcelona. Miquel Benaula, notari de Barcelona.
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1441 abril 12. Morimond
Guiu, abat de Morimond, encomana als abats de Poblet i d’Escarp i a Gil de
Molina, monjo de Poblet, la visita dels monestirs de Casbas i Cambrón. Els dóna
expressa facultat de destituir Constanza Ferrer com a abadessa de Casbas, perquè fou
instituïda per Juan Feliz, abat de la Oliva, contra el dret vigent a l’Orde. Mana con-
firmar com a nova abadessa Constanza de Urries.
Datum in prenominato monasterio nostro Morimundi, XIIª die mensis aprilis,
anno a Nativitate Domini millessimo quadringentesimo quadragessimo primo.
Llatí. 237 × 334 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Escarp. Morimond. Casbas. Osca. Cambrón. Saragossa. Tarragona. Lleida. Langres.
Oliva, La. Cister.
Guiu, abat de Morimond. Bartomeu Conill, abat de Poblet. Gil de Molina, monjo de
Poblet. Juan Feliz, abat de La Oliva. Constanza Ferrer, abadessa de Casbas. Constanza de Urrí-
es, abadessa de Casbas.
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1442 juliol 25. Gimont
Domènec de Manas, abat de Gimont, no podent acudir a causa de la guerra per-
sonalment al monestir de Rueda, delega a l’abat de Poblet la presidència de l’elecció
abacial en aquell monestir, vacant per mort de Berenguer de Poblet.
Datum Gimontie sub appencione nostri sigilli, XXVª die julii, anno Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo.
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Llatí. 178 × 284 mm.
Segell ovalat de cera negra a la tira de pergamí pendent de la plica (70 mm. de llarg).
Poblet. Gimont. Rueda. Auch. Saragossa. Cister.
Domènec de Manas, abat de Gimont. Bartomeu Conill, abat de Poblet. Berenguer de
Poblet, abat de Rueda.
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1442 agost 30. Tàrrega
Arnau Llorenç, Francesca, muller seva, Antoni Llorenç i Berenguer Llorenç, tots
de Tàrrega, venen a Berenguer Sabater, prevere i beneficiat de Tàrrega, un censal de
14 sous barcelonesos de pensió anual pel preu de deu lliures barceloneses de tern. Els
venedors donen per fermança un tros a la Plana del terme de Tàrrega, camí d’Angle-
sola, i reconeixen haver rebut íntegrament el preu de la venda.
Que fuerunt acta in villa Tarrege, die tricessima mensis augustii, anno a Nativi-
tate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo.
Llatí. 399 × 635 mm.
Tàrrega. Verdú. Cervera. Anglesola. Sió, riu.
Pere Morell, notari de Verdú. Arnau Llorenç, de Tàrrega. Antoni Llorenç, botiguer de
Tàrrega. Berenguer Llorenç, pagès de Tàrrega. FrancescA, muller d’Arnau Llorenç. Berenguer
Sabater, prevere i beneficiat de Tàrrega. Berenguer Ramon, prevere de Verdú. Pere de Bell-
munt, de Verdú.
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1442 setembre 29. Caldes de Montbui
Margarida, vídua de Bernat Lunes, jurista de Caldes de Montbui, fa nou esta-
bliment d’una peça de terra erma a favor de Francesc Cabot, de Santa Eulàlia de
Ronçana al cens anual de quatre sous barcelonesos. Reconeix haver rebut un morabetí
i nou sous pel dret d’entrada. L’emfiteuta es compromet a observar les condicions de l’es-
tabliment.
Actum est hoc in villa Calidarum de Montebovino, die vicesima nona mensis sep-
tembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
secundo.
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Llatí. 199 × 309 mm.
Caldes de Montbui. Santa Eulàlia de Ronçana. Vallès. Barcelona. Catalunya. Pallars, mas.
Nicolau Mir, notari de Caldes de Montbui. Bernat Lunes, jurista de Caldes de Montbui.
Margarida, vídua de Bernat Lunes. Francesc Cabot, de Santa Eulàlia de Ronçana. Miquel Ven-
drell «Pallars». Antoni Dalmau. Antoni Corcó, blanquer de Caldes de Montbui. Bartomeu
Compte, bracer de Caldes de Montbui. Jaume de Cardona, ardiaca del Vallès, de Barcelona.
...feu. ...tries. ...camp.
1447 juny 14. Roma. Vegeu: 1448 juliol 11. Santa Maria de l’Estany
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1448 juliol 11. Santa Maria de l’Estany
Ramon de la Pinosa, abat de Santa Maria de l’Estany, s’adreça als bisbes de Bar-
celona i de Vic, i a les dignitats eclesiàstiques d’ambdues diòcesis per procedir a l’exe-
cució d’un manament de Nicolau V encomanant-li, previ l’examen de la seva idoneï-
tat, conferir a Gabriel de Vilanova, clergue de Barcelona, un o dos beneficis sense cura
d’ànimes en alguna de les dues diòcesis esmentades fins a una renda anual de 40 lliu-
res torneses.
Datum et actum in nostro monasterio de Stagno,... anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, die vero Iovis undecima mensis
iulii.
Llatí. 524 × 495 mm.
Trasllat d’Andreu Guillem Cellers (1452 agost 5. Barcelona).
1447 juny 14. Roma: còpia del manament apostòlic.
Pergamí amb forats i parts esquinçades, aprofitat com a coberta del capbreu de Vilagrasse-
ta, Gramuntell i Montoliu, de Santes Creus, 1475.
Santes Creus. Estany, Santa Maria de l’. Vic. Barcelona. Cervera. Oristà. Sant Miquel de
Cruïlles. Girona.
Joan Cellers, notari de Vic. Andreu Guillem Cellers, notari de Barcelona. Ramon de la
Pinosa, abat de Santa Maria de l’Estany. Gabriel de Vilanova, clergue de Barcelona. Nicolau V,
papa. Jaume Giralt, bisbe de Barcelona. Jaume Francesc Folch de Cardona, bisbe de Vic. Pere
Grayt, canonge sagristà de l’Estany. Pere Joan Pujalt «Granada», canonge de l’Estany. Pere
Soler, rector de Sant Andreu d’Oristà. Joan Gaspar Sala, notari de Barcelona. Joan Solsona,
notari de Cervera.
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post 1450 juny 5. Poblet
Joan, abat de Morimond, notifica la concessió per Nicolau V a favor de l’abat i
monjos de Poblet del privilegi de poder escollir confessor, si es troben en perill de mort,
i rebre’n l’absolució de qualsevol pecat reservat o censura canònica. La gràcia ha estat
obtinguda a instàncies d’ell mateix i del procurador general de l’Orde Cistercenc.
In ipso monasterio Populeti, die quinta mensis iunii.
Llatí. 146 × 253 mm.
Data a partir de la concessió del privilegi apostòlic: l’endemà del Corpus Christi de l’any 1450.
Poblet. Morimond. Langres. Cister.
Joan, abat de Morimond. Bartomeu Conill, abat de Poblet. Nicolau V, papa.
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1452 agost 14. Poblet
Antoni Queralt, dels Omellons, marmessor de Raimunda, vídua de Joan Germà,
ven a Pere Felices, monjo i bosser de Poblet el molí fariner de Na Segarra, als Ome-
llons, pel preu de deu florins aragonesos d’or. El venedor reconeix haver-ne rebut ínte-
grament el preu.
Actum est hoc in monasterio Populeti, quartadecima die mensis augusti, anno a
Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.
Llatí. 367 × 394 mm.
Poblet. Omellons, els. Montblanc. Espluga de Francolí, l’.
Gabriel Jorba, notari de l’Espluga de Francolí. Antoni Queralt, marmessor de Raimunda.
Raimunda, vídua de Joan Germà. Joan Germà, dels Omellons. Pere Felices, bosser de Poblet.
Joan Torà, mercader de Montblanc. Andreu Denaris, pellisser. Pere Pellicer.
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1453 gener 25. Aguarón
La priora i les monges del monestir de Trasobares, refugiades al castell d’Aguarón
a causa de la guerra entre Aragó i Castella, per disposició de la difunta abadessa,
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Marquesa Ruiz de Moros, demanen llicència a Gabriel Serra, abat de Veruela i pare
immediat per procedir a l’elecció de nova abadessa, tot i romandre fora del monestir.
Atorgada la llicència i aplegades capitularment, les monges elegeixen per unanimitat
i sense debat (via Spiritus Sancti) Isabel de Sayas, priora, confirmada de seguida pel
pare immediat.
Anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio,
die videlicet intitulato vicessimo quinto mensis ianuarii, apud locum de Aguarón
diocesis Cesaraugustana.
Llatí. 496 × 536 mm.
Trasobares. Veruela. Aguarón. Saragossa. Carinyena. Daroca. Cister.
Martín de Alfajarín, notari de Saragossa. Gabriel Serra, abat de Veruela. Marquesa Ruiz de
Moros, abadessa de Trasobares. Isabel de Sayas, abadessa de Trasobares. Violant Duárriz, sagris-
tana de Trasobares. Violant de la Torre, cellerera de Trasobares. Gracia de Linyán, cantora de
Trasobares. Elsa Fernández de Monterde, sots-cantora de Trasobares. Violant de Funes, monja
de Trasobares. Constanza Cavero, monja de Trasobares. Isabel Cirera, monja de Trasobares. Isa-
bel de Sayas, monja de Trasobares. Constanza Zapata, monja de Trasobares. Elvira, monja ser-
venta de Trasobares. Juan Molón, clergue de Carinyena. Miguel de Tarazona, clergue de Cari-
nyena.
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1457 octubre 5. Poblet
Joan Payo Coello, fill de Payo i Elvira, nobles de Zamora, i novici de Poblet, ator-
ga testament abans de professar disposant la satisfacció de tots els seus deutes i insti-
tuint hereu universal el seu monestir.
Actum est hoc in monasterio Populeti Cisterciensis Ordinis Tarrachonensis dio-
cesis, quinta die mensis octobris, anno a Nativitate Domini millessimo quadringen-
tessimo quinquagessimo septimo.
Llatí. 193 × 410 mm.
Poblet. Cister. Tarragona. Castella. Zamora. Aragó. Espluga de Francolí, l’.
Gabriel Jorba, notari de l’Espluga de Francolí. Joan Payo Coello, novici de Poblet. Payo
Coello, noble de Zamora, pare de Joan Payo. Elvira, muller de Payo Coello. Martí Ponç, fuster
de Poblet. Pere Torrens, fuster de Poblet.
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1458 gener 17. Roma
Calixt III concedeix a Miquel Delgado, monjo de Poblet, la gràcia de poder esco-
llir per confessor qualsevol prevere secular o regular, segons la seva pròpia súplica.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, sextodecimo kalendas februarii, anno tercio.
Llatí. 136 × 230 mm.
Rescripte: text de la súplica amb l’autògraf del papa, «Fiat A».
Poblet. Cister. Roma.
Calixt III, papa. Miquel Delgado, monjo de Poblet.
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1459 setembre 3. Els Prats de Rei
Andreu Morera, com a procurador del monestir de Valldaura de Manresa, ven a
Jaume Sauró, procurador de la comunitat de clergues de Prats de Rei, un censal mort
de deu sous barcelonesos de pensió anual i deu lliures de preu. Aquest reconeix haver
rebut amb això deu de les 17 lliures degudes pel monestir a l’esmentada comunitat.
Actum est hoc in villa de Pratis, tercia die mensis septembris, anno a Nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono.
Llatí. 541 × 645 mm.
Valldaura de Manresa. Manresa. Prats de Rei, els.
Antoni Ferrer, notari de Prats de Rei. Andreu Morera, ciutadà de Manresa. Margarida
Morera, abadessa de Valldaura. Margarida Salt, monja de Valldaura. Maria Dart, monja de Vall-
daura. Felipa Rissó, monja de Valldaura. Jaume Sauró, rector de Prats de Rei. Jaume Guitar-
des, notari de Manresa. Joan Sala, rector de Prats de Rei. Joan Martí, O.S.B. Pau Busa, teixi-
dor de Prats de Rei.
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1460 setembre 14. Cister
Guiu d’Autun, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general encomana a
Miquel Delgado, abat de Poblet, la visita i reforma dels monestirs cistercencs de la
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Corona d’Aragó. Ultra les facultats habituals i la de recaptar les contribucions per a
l’Orde, recomana atenció a l’observança regular en la indumentària, autoritza la
supressió de monestirs de monges de vida poc edificant i demana del comissari la tra-
mesa anual d’informació al capítol general.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri, die XIIIIª mensis septembris, anno
Domini millesimo CCCCº sexagesimo.
Llatí. 283 × 392 mm.
Segell rodó de cera groga a les tires de pergamí pendents de la plica (55 mm de diàmetre).
Malmès per la part superior i dreta. Figura sedent d’un prelat.
Poblet. Tarragona. Cister. Chalons. Aragó.
Guiu d’Autun, abat de Cister. Miquel Delgado, abat de Poblet. Benet XII, papa.
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[circa 1467]
Jaume Oliver reconeix haver rebut de Francesc Marquilles certs teixits: «Inventari
de les robes per lo magnífich micer Francesch Marquilles, vicicanceller del Senyor Rei,
acomanades a mossèn Jaume Oliver, prevere del capítol de la Seu de Gerona».
Català. Llatí. 255 × 452 mm.
Trasllat de Joan Comes, notari de l’arquebisbe de Tarragona [protocols: 1465-1489] a par-
tir d’un albarà privat.
Francesc Marquilles està documentat com a vice-canceller l’any de la data.
Tarragona. Girona.
Joan Comes, notari de l’arquebisbe de Tarragona. Pere d’Urrea, arquebisbe de Tarragona.
Jaume Oliver, prevere del capítol de la seu de Girona. Francesc Marquilles, vice-canceller reial.
Francesc Lacera, notari de Tarragona. Nicolau Ortells, notari de Tarragona.
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1468 octubre 11. Saragossa
Joan II confereix el títol de doctor en dret canònic a Lluís Sabadia, monjo de Poblet
i batxiller per l’Estudi de Lleida. Mana al conseller reial Pere Falcó, doctor en drets,
lliurar-li les insígnies del grau obtingut.
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Datum in civitate Caesarauguste, die undecimo mensis novembris, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, regni nostri Navarre
anno quadragesimo tercio, aliorum vero regnorum nostrorum undecimo.
Llatí. 313 × 429 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Lleida. Saragossa.
Galceran Bertran, secretari reial. Joan II, rei de Catalunya-Aragó. Lluís Sabadia, monjo de
Poblet. Pere Falcó, jurista.
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1469 abril 21. Cervera
Antoni Riquer, jurista i síndic de la ciutat de Lleida, reconeix haver rebut de
Miquel Delgado, abat de Poblet i agent de la cort reial, 51 lliures i tres sous barcelo-
nesos per les despeses de 66 atzembles en traginar blat des de Lleida fins a Sant Joan
de les Abadesses, passant per Arbeca i Cardona, en vistes a l’avituallament de Giro-
na.
Quod est actum in villa Cervarie, die vicesima prima mensis aprilis, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono.
Llatí. 260 × 300 mm.
Poblet. Lleida. Arbeca. Cardona. Sant Joan de les Abadesses. Girona. Besses, les (Cervià de
les Garrigues). Garrigues. Aragó. Sicília. Cervera.
Joan Solsona, secretari reial. Antoni Riquer, jurista de Lleida. Miquel Delgado, abat de
Poblet. Joan Llorenç Gralla i Basset, cavaller de Lleida. Pere Almacelles, de les Besses.
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1469 maig 2. Cervera
Joan Ramon Folch de Cardona, comte de Prades, reconeix haver rebut de Miquel
Delgado, abat de Poblet i agent de la cort reial, 15 lliures i deu sous barcelonesos per
raó dels 20 sesters de blat lliurats per ordre del príncep Ferran en vistes a l’avitualla-
ment de Girona i dels castells d’Orís i Torelló.
Quod est actum in villa Cervarie, secunda die mensis madii, anno a Nativitate
Domini MºCCCCºLXVIIIIº.
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Llatí. 260 × 211 mm.
Poblet. Prades. Cardona. Girona. Aragó. Sicília. Cervera. Orís. Torelló. Bellpuig.
Joan Solsona, secretari reial. Joan Ramon Folch de Cardona, comte de Prades. Miquel Del-
gado, abat de Poblet. Joan II, rei de Catalunya-Aragó. Ferran II, rei de Sicília i primogènit d’A-
ragó. Pere Boscà, familiar del comte de Prades. Antoni de Cardona, senyor de Bellpuig d’An-
glesola. Lluís d’Oluja, cavaller de Cervera.
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1470 octubre 14. Trasobares
Gracia de Linyán, abadessa, i el capítol conventual del monestir de Trasobares fan
establiment d’unes heretats («torcas») al lloc de Trasobares a favor de Juan Guillén,
Antonio Ferrero i Martín Pardo al cens anual de dos sous i un diner, dos sous, i tres
sous jaquesos respectivament, sota les habituals condicions de comís, fadiga de deu dies
i lluïsme de la desena part del preu de la transmissió. Els emfiteutes es comprometen a
observar les condicions de l’establiment.
Feyto fue aquesto en el dito lugar de Trasovares, a quatorze días del mes de
noviembre, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo.
Aragonès. 310 × 462 mm.
Trasobares. Aragó. Saragossa. Cister. Arándiga. Cañizar, riu. Montego. Valloca (Trasoba-
res). Majuelo (Arándiga).
Pedro Ximénez Pardo, notari d’Arándiga. Gracia de Linyán, abadessa de Trasobares. Vio-
lant Duárriz, priora de Trasobares. Elsa Fernández de Monterde, cellerera de Trasobares. Tere-
sa de Sayas, cantora de Trasobares. Violant de Funes, monja de Trasobares. Constanza Cavero,
sots-priora de Trasobares. Francisca Martínez, sagristana de Trasobares. Isabel Cirera, monja de
Trasobares. María Cabeza, monja de Trasobares. Constanza Zapata, monja de Trasobares. Isabel
de Espejo, monja de Trasobares. Leonor Forte, monja de Trasobares. María Pérez de Santángel,
monja de Trasobares. Isabel de Sayas, monja de Trasobares. Violant Jiménez, monja de Traso-
bares. Juan Guillén, de Trasobares. Antonio Ferrero, de Trasobares. Martín Pardo, de Trasoba-
res. Juan Ramírez. Juan Martínez. Domingo Marco. Miguel Montero. Colau Pardo.
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1471 gener 16. Tortosa
Joan II notifica als oficials reials dels seus regnes la concessió d’un guiatge a
Manuel de Rajadell, donzell, a fi de remunerar-li els serveis prestats permetent-li
durant un any mercadejar amb articles fins al valor de 1000 lliures, portant-los a
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Barcelona o a altres terres rebels contra l’autoritat reial. Exclou de la llicència el
transport de: «forments, farines, ordis, civades, llegums, vins, ne artellaria de guerra,
com pólvores, salmitzes, alquitrans, ferre, soffre ne armes, lanes, obra de spart o
cànem».
Dat en la ciutat de Tortosa, a setze dies del mes de janer, en l’any de la Nativitat
de Nostre Senyor mil quatrecents setanta-hu.
Català. 324 × 576 mm.
Trasllat de Joan Comes, notari de Tarragona [Protocols: 1465-1489].
Tarragona. Tortosa. Barcelona. Catalunya.
Joan II, rei de Catalunya-Aragó. Manuel de Rajadell, donzell. Antoni de Rocacrespa,
algutzir de Tarragona. Bernat Dalla, receptor de Tarragona. Nicolau Cardona, escrivà de ració
a Tortosa.
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1472 gener 7. Poblet
Miquel Delgado, abat, i el capítol conventual de Poblet designen síndics els mon-
jos Blai Romeu, mestre en teologia, Lluís Sabadia, doctor en dret canònic, Pere Feli-
ces, prior de Natzaret, i Antoni Boada, majoral de Menàrguens, per establir una
concòrdia amb Pere Vaca, senyor d’Albesa, i els síndics d’aquesta vila a fi de construir
una sèquia per portar l’aigua del riu Noguera des d’allí fins a Menàrguens.
[...die Martis septima mensis ianuarii intitulata, anno a Nativitate Domini mille-
simo quadringentesimo septuagesimo secundo:] Que fuerunt acta in monasterio
Populeti in capitulo eiusdem, sub anno, die et mense predictis.
Llatí. 280 × 582 mm.
Poblet. Montblanc. Albesa. Noguera, riu. Aragó. Vimbodí. Barcelona. Natzaret. Menàr-
guens. Verdú. Castellserà.
Joan Poblet, notari de Montblanc. Joan PedroL, cirurgià i barber de Vimbodí. Antoni
Pàmies, fuster de Vimbodí. Pere Vaca, senyor d’Albesa. Miquel Delgado, abat de Poblet. Blai
Romeu, monjo de Poblet. Lluís Sabadia, monjo de Poblet. Pere Felices, prior de Natzaret.
Antoni Boada, majoral de Menàrguens. Daniel Ferrer, monjo de Poblet. Bartomeu Despont,
sots-prior de Poblet. Llorenç García, monjo de Poblet. Bernat Pinyol, monjo de Poblet. Joan
García, apotecari de Poblet. Joan Martí, monjo de Poblet. Gabriel Escuder, monjo de Poblet.
Antoni Reboll, monjo de Poblet. Antoni March, monjo de Poblet. Pere de Sevilla, regent de
Verdú. Ramon Berenguer, sagristà de Poblet. Joan Martín, monjo de Poblet. Jaume Colunya,
monjo de Poblet. Adrià Ros, forner de Poblet. Pere Gilbert, almoiner reial. Onofre Tomàs, bos-
ser de Poblet. Lleonard Assam monjo de Poblet. Dionís Coscollar, monjo servent de l’abat de
Poblet. Robert d’Ànglia, monjo de Poblet. Lluís Casalduch, majoral de Castellserà. Joan Payo
Coello, mestre de novicis de Poblet. Miquel Estella, monjo de Poblet. Joan Briegua, sots-bos-
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ser de Poblet. Filipó Òdena, monjo de Poblet. Joan Narbonès, monjo de Poblet. Jaume Prats,
monjo de Poblet. Bernat Palau, porter de Poblet. Joan Estanyà, infermer de monjos de Poblet.
Esteve Plasencia, monjo de Poblet. Domènec Blasco, monjo de Poblet. Joan d’Agarreta, monjo
de Poblet. Joan Martí, sots-cantor de Poblet. Llorenç Alcaire, monjo de Poblet. Baltasar
Tarrach, monjo de Poblet. Gaspar Cruïlles, monjo de Poblet. Miquel Longares, monjo de
Poblet. Joan Montfort, monjo de Poblet. Adrià de Mur, monjo de Poblet. Ramon d’Ayerbe,
monjo de Poblet. Antoni Sahuc, hostaler de Poblet. Pere Astor, monjo de Poblet. Jaume Sedó,
monjo de Poblet. Lluís Ribes, monjo de Poblet. Rafael Martorell, monjo de Poblet. Joan Este-
ve, monjo de Poblet.
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1472 octubre 9. Saragossa
Juan Remírez, rector de Pina i regent de l’oficialat de Saragossa per l’arquebisbe
Juan de Aragón, mana als preveres de la diòcesi urgir als veïns d’Aguarón, Tabuenca
i Trasobares, denunciats per l’abadessa i el convent de Trasobares, la satisfacció de les
dècimes corresponents al monestir o bé la presentació d’al·legacions a la cúria de Sara-
gosssa abans del termini de sis dies.
Data Cesarauguste, die nona mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesi-
mo quadringentesimo septuagesimo secundo.
Llatí. 281 × 528 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Aguarón. Tabuenca. Saragossa. Pina de Ebro.
Juan Remírez, regent de l’oficialat eclesiàstic de Saragossa. Juan de Aragón, arquebisbe de
Saragossa.
1473 desembre 16. Barcelona. Vegeu: 1545 març 16. Olot
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1474 juny 7. Vilafranca del Penedès
Joanot Terré, com a procurador de Gaspar Maimó, escrivà de ració del rei de Sicí-
lia, de Bartomeu Vilera i de Blai Merlés, proposa a Joan Berenguer de Masdovelles,
cavaller, admetre la lluïció per 50 lliures d’un censal de 50 sous de pensió anual obli-
gant als seus principals. Joan Berenguer de Masdovelles no accepta les 50 lliures fins
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a la satisfacció de les pensions pendents i de les diverses despeses, suscitades pel maliciós
intent d’eludir el pagament de les pensions durant el temps de guerra civil.
[...die Iovis paulo post pulsacionem quarte hore post meridie intitulata septima
mensis iunii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
quarto:] Que fuerunt acta in dicta Villafrancha Penitentibus, diebus, horis, mense,
anno et locis predictis.
Català. Llatí. 230 × 500 mm.
Malmès pel costat esquerre.
Vilafranca del Penedès. Penedès. Tarragona. Barcelona. Catalunya. Sicília.
Mateu Senya, notari de Vilafranca del Penedès. Bernat Astor, ardiaca del Penedès. Joan
Berenguer de Masdovelles, cavaller. Joanot Terré, donzell. Gaspar Maimó, escrivà de ració del
rei de Sicília. Ferran II, rei de Sicília i primogènit d’Aragó. Bartomeu Guilera, de Vilafranca
del Penedès. Blai Merlés, de Vilafranca del Penedès. Andreu Bisbal. Joan d’Arinyo, donzell de
Barcelona. Pere Bosch, mercader de Vilafranca del Penedès. Antoni Vives, barber de Vilafran-
ca del Penedès. Joan Terré.
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1476 setembre 2. Barcelona
Bartomeu Costa, notari de Barcelona, reconeix haver rebut de Bernat Puig, procu-
rador del monestir de Jonqueres, 41 lliures i 17 sous barcelonesos com a salari pels seus
serveis al monestir. El procurador de Jonqueres reté 26 lliures i cinc sous, per raó de
cinc pensions d’un censal mort a favor del monestir obligant al notari, i també deu lliu-
res més, deduïdes del preu del mateix censal. Bartomeu Costa condona les cinc lliures i
dotze sous restants a favor del monestir.
Actum est hoc Barchinone, secunda mensis septembris, anno a Nativitate Domi-
ni millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto.
Català. Llatí. 267 × 373 mm.
Jonqueres, Santa Maria de. Barcelona. Tarragona. Saragossa. Tortosa. València. Santa Maria
del Mar, parròquia de Barcelona. Montesa, milícia de.
Bartomeu Costa, notari de Barcelona. Bernat Puig, beneficiat de Santa Maria del Mar.
Antoni Sadorní. Pere Miravet, fuster. Miquel Sesilles, mercader de Barcelona. Antoni Llonch,
apotecari de Barcelona. Bartomeu Fangar, notari de Barcelona. Martí Bonet. ...Ribes. ...Sarie-
ra. ...Llull, advocat. Armand Negre. Joan Albà. Pere Tomàs. Pere Roca. Violant Roca, muller
de Pere. Guillem Alanyà, de Tortosa. Lli Donzell, mestre de cases. Gallard Danxies, de Sara-
gossa. Bernat Bosch, mercader de Tortosa. Jaume Montserrat. Joan Burguès. Francesc Lacera,
notari de Tarragona. Lluís Despuig, mestre de Montesa.
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1476 setembre 14. Cister
Joan de Cirey, abat de Cister, i els definidors del capítol general de l’Orde Cister-
cenc designen procuradors els abats de Poblet i de Santes Creus, i els monjos Jaume Roïç
i Pere Gilbert, mestres en teologia, per a la defensa dels interessos de l’Orde i dels seus
monestirs i persones davant qualsevol jutge eclesiàstic o secular.
[...quartadecima die mensis septembris, anno Domini millesimo quadringentesi-
mo septuagesimo sexto apud Cistercium:] Datum sub ... sigilli nostri fratris Johan-
nis abbatis Cistercii predicti per acomodationem loco sigilli diffinitorum, die, anno
et loco predictis.
Llatí. 251 × 487 mm.
Plica plegada.
J.M. Canivez, ed., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis (Bibliothèque de la
Revue d’Histoire Écclésiastique, 13), V, Louvain 1937, p. 687 (1489: 41).
Cister. Poblet. Santes Creus. Chalons.
Joan de Cirey, abat de Cister. Miquel Delgado, abat de Poblet. Pere Blanch, abat de San-
tes Creus. Jaume Roïç, monjo mestre en teologia. Pere Gilbert, monjo mestre en teologia.
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1477 abril 17. Beaune
Joan de Cirey, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cister-
cenc encomana per un bienni a Miquel Delgado, abat de Poblet, la visita i reforma
dels monestirs de l’Orde a les corones d’Aragó, Castella i Portugal.
Datum Belne sub appensione sigilli nostri, septima decima die mensis aprilis,
anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.
Llatí. 297 × 421 mm.
Tira de pergamí a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Chalons. Aragó. Castella. Portugal. Beaune.
Joan de Cirey, abat de Cister. Miquel Delgado, abat de Poblet. Benet XII, papa.
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1477 maig 25. Trasobares
L’abadessa i el capítol conventual de Trasobares donen a Juan de Galán, veí de
Borja, un olivar al lloc de Verán del terme de Borja al cens anual perpetu de 16 sous
jaquesos, assenyalant-ne les afrontacions i reservant-se els drets de comís, lluïsme i
fadiga de deu dies. L’emfiteuta es compromet a observar les condicions de l’establiment.
Feyto fue aquesto en el monesterio de Senyora Sancta María de Trasovares, a vint
y cinquo días del mes de mayo, anno a Nativitate Domini millesimo quadringente-
simo septuagesimo septimo.
Aragonès. 288 × 505 mm.
Trasobares. Borja. Verán (Borja). Saragossa. Cister. Aragó. València.
Juan de Vallsorga, notari de Borja. Beatriz de Luna, abadessa de Trasobares. Constanza
Cavero, priora de Trasobares. Elsa Fernández de Monterde, cellerera de Trasobares. Isabel Cire-
ra, monja de Trasobares. María Cavero, monja de Trasobares. Violant Munyoz, monja de Tra-
sobares. Teresa de Sayas, cantora de Trasobares. Leonor Forte, sagristana de Trasobares. Violant
de Moros, monja de Trasobares. Violant Munyoz, monja de Trasobares. Albamunt de Santán-
gel, monja de Trasobares. Juan de Galán, de Borja. Miguel de Serra. Juan Asensio. Pedro Gar-
cía, de Borja. Miguel de la Cambra, de Borja.
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1477 octubre 1. Gilly
Joan de Cirey, abat de Cister i reformador general per l’autoritat del capítol gene-
ral, encomana a Miquel Delgado, abat de Poblet, la visita i reforma dels monestirs
cistercencs dels regnes hispànics. Urgeix especialment l’observança de la «Benedictina»
i la satisfacció de les contribucions a l’Orde.
Datum Gilen sub appensione sigilli nostri, prima die mensis octobris, anno
Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.
Llatí. 328 × 561 mm.
Plica plegada amb una tira de pergamí pendent amb restes del segell de cera groga.
Poblet. Cister. Chalons. París. Espanya. Castella. Lleó. Aragó. Navarra. València. Portugal.
Gilly.
Joan de Cirey, abat de Cister. Miquel Delgado, abat de Poblet. Benet XII, papa.
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1479 gener 20. Saint Nazaire
Antoni Pere, abat de Fontfreda i pare immediat de Poblet, confirma l’elecció de
Joan Estanyà com a abat d’aquest monestir, presidida pels abats de Santes Creus i
Escarp.
Datum in castro nostro Sancti Nazari sub appencione sigilli nostri,... die vicesi-
ma mensis ianuarii, anno ab Incarnacione Domini millesimo quadringentesimo sep-
tuagesimo octavo.
Llatí. 233 × 422 mm.
Restes d’un segell de cera torrada a les tires de pergamí pendents de la plica.
Poblet. Santes Creus. Escarp. Fontfreda. Narbona. Cister. Tarragona. Saint-Nazaire.
S. Arpem, secretari de l’abat de Fontfreda. Antoni Pere, abat de Fontfreda. Joan Estanyà,
abat de Poblet. Bernat de Fàbregues o de Bretis, noble. Joan Guizard, prevere. Joan Vilar,
monjo de Fontfreda. Pere Blanch, abat de Santes Creus.
1480 agost 17. Roma. Vegeu: 1531 novembre 16. Poblet. 1545 desembre
4-7. Poblet. 1546 setembre 26-27. Poblet
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post 1483 setembre 20. Barcelona
Fragment d’un trasllat de diversos instruments a favor de la marmessoria de Joana
de Pinós i d’Alagón, vescomtessa d’Illa i de Canet, relatius a certs censals morts obli-
gant Joan Rodríguez, mercader de Barcelona, com a hereu de Ferran i Blanquina.
Llatí. 262 × 373 mm.
Data a partir de l’escatocol d’un dels documents traslladats.
Pergamí mutilat de gran part del seu text per la part inferior i dreta.
Barcelona. Illa, vescomtat. Canet, vescomtat. Santa Maria de Jerusalem, monestir de Bar-
celona. Santa Maria del Mar, parròquia de Barcelona.
Jaume Rossell, notari de Barcelona. Joana de Pinós i d’Alagón, vescomtessa d’Illa i de
Canet. Pere Zapata, arxiprest de Roca. Rafael Cer..., notari. Blanquina Rodríguez, muller de
Ferran. Ferran Rodríguez, seder de Barcelona. Joan Rodríguez, mercader de Barcelona, fill de
Ferran. Antonina. Ermenter de Sentmenat. Bartomeu Berenguer. Aldonça. Joan Saurí, boti-
guer de Barcelona. Llorenç Bassa, apotecari de Barcelona. ...Genovès. Pere Terrassa.
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1484 juny 14. Tarragona
Antoni Cabrer, beneficiat de la seu de Tarragona, malalt de mort atorga testament.
Designa marmessors Hug de Mitjavila, comensal de la seu, i Bartomeu Benuç, tapi-
ner de Tarragona. Llega deu lliures per exèquies i sufragis, i cinc sous a cadascun dels
dos nebots. Llega a Bàrbara, donzella serventa seva, l’usdefruit d’una vivenda a
Tarragona i diversos béns mobles.
Actum est hoc Terracone, die quartadecima mensis iunii, anno a Nativitate
Domini millesimo CCCCº octuagesimo quarto.
Català. Llatí. 266 × 507 mm.
Tarragona. Cervera. Senes, carrer de Tarragona. Joan Olzinelles, carrer de Tarragona.
Nicolau Ortells, notari de Tarragona. Pere d’Urrea, arquebisbe de Tarragona. Antoni
Cabrer, beneficiat de la seu de Tarragona. Hug de Mitjavila, comensal de la seu de Tarragona.
Bartomeu Benuç, tapiner de Tarragona. Pere Roig, comensal de la seu de Tarragona. Pere
Cabrer, mercader de Cervera, nebot d’Antoni. Joan Puig, nebot d’Antoni Cabrer. Guillem Vall-
bona, comensal de la seu de Tarragona. Bàrbara, serventa d’Antoni Cabrer. Miquel Gil, sabo-
ner de Tarragona. Antoni Guasch, corder de Tarragona. Guillem Blanch, paraire de Tarragona.
Maties Marí, sabater de Tarragona. Pere Tió, fuster de Tarragona.
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1485 abril 08. La Bisbal del Penedès
Joan Tous, fill de Joan i Maria, de Vimbodí, renuncia a tots els seus drets sobre
l’herència del pare difunt a favor del seu germà Pere Tous, a canvi de dotze lliures bar-
celoneses a satisfer en el temps del seu casament.
Actum est hoc in loco de Episcopali diocesis Barchinone, octava die mensis apri-
lis, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto.
Llatí. 305 × 351 mm.
Vimbodí. Bisbal del Penedès, la. Penedès. Barcelona.
Berenguer Constantí, rector i notari de la Bisbal del Penedès. Joan Tous, de Vimbodí. Joan
Tous, pare de Joan i Pere. Maria, muller de Joan Tous, senior. Pere Tous, de Vimbodí. Francesc
Cerdà, rector i notari de Vimbodí. Francesc d’Albà, donzell del Penedès. Ferrer Pinyol, de la
Bisbal del Penedès.
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1485 setembre 18. Cister
Joan de Cirey, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cister-
cenc encomana a Joan Payo Coello, abat de Poblet, la visita i reforma dels monestirs
de l’Orde a València, Mallorca, Sardenya, Còrsega i Catalunya.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri, die XVIIIª mensis septembris, anno
Domini MºCCCCºLXXXº quinto.
Llatí. 148 × 425 mm.
Tira de pergamí pendent de la plica per al segell.
Poblet. Cister. Chalons. València. Mallorca. Sardenya. Còrsega. Catalunya.
Joan de Cirey, abat de Cister. Joan Payo Coello, abat de Poblet.
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1485 setembre 20. Cister
Joan de Cirey, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cister-
cenc encomana per tres anys a Joan Payo Coello, abat de Poblet, la visita i reforma
dels monestirs de l’Orde a València, Mallorca, Menorca i Catalunya. Urgeix espe-
cialment l’observança dels estatuts sobre els estudis en els monestirs d’Espanya i Galí-
cia, i la recaptació de les contribucions taxades per al sosteniment de l’Orde.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri, die XXª mensis septembris, anno
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto.
Llatí. 316 × 444 mm.
Tira de pergamí pendent de la plica per al segell.
Poblet. Cister. Chalons. València. Mallorca. Menorca. Catalunya. Espanya. Galícia. Real,
la. Santes Creus. Escarp. Vallbona de les Monges. Valldaura de Manresa. Lavaix. Valldigna.
Sant Bernat de l’Horta. Benifassà. Vallbona del Vallespir.
Joan de Cirey, abat de Cister. Joan Payo Coello, abat de Poblet. Benet XII, papa.
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1486 agost 29. Carinyena
Juan Molón, procurador del monestir de Trasobares, dóna de per vida a Juan
Belenguer Garcés, de La Almunia de Doña Godina, uns camps al mateix lloc al cens
anual de 19 sous jaquesos, assenyalant-ne les afrontacions i amb expressa prohibició
de disgregar-los. Juan Belenguer Garcés es compromet a complir les condicions del con-
tracte.
Feyto fue aquesto en el lugar de Carinyena, a vintinueve días del mes de agosto,
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagessimo sexto.
Aragonès. 179 × 600 mm.
Trasobares. Carinyena. Aguarón. Almunia de Doña Godina, La. Encinacorba. Mediano,
riu. Aragó. València.
Ángel Quentín, notari de Carinyena. Juan Molón, senior, de Carinyena. Pedro Sánchez,
notari d’Aguarón. Juan Belenguer Garcés, de La Almunia de Doña Godina. Domingo Billián.
Antonio Alguant. Sancho Aznar. Juan de Dueñas, de La Almunia de Doña Godina. Juan Just.
Juan Molón, junior, de Carinyena. Martín de Almazán, estudiant de Carinyena.
1487 setembre 14. Cister. Vegeu: 1488 agost 24. Poblet
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1488 agost 24. Poblet
Guillem, abat de Candeilh i reformador dels monestirs cistercencs dels regnes hispà-
nics per comissió de capítol general de 1487 i segons el desig d’Innocenci VIII, delega
la seva missió a Joan Payo Coello, abat de Poblet, amb la mateixa potestat rebuda del
capítol general: facultats reservades al capítol, supressió i unió de cases, convocatòria de
capítols regionals, etc.
Actum et datam apud Populetum, di vicesima quarta mensis augusti, anno
Domini millesimo CCCCºLXXX octavo.
Llatí. 411 × 582 mm.
1487 setembre 14. Cister: còpia de la comissió del capítol general.
Forats a la plica per al segell pendent.
J.M. Canivez, ed., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis (Bibliothèque de la
Revue d’Histoire Écclésiastique, 13), V, Louvain 1937, p. 687 (1489: 41).
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Poblet. Cister. Candeilh. Tarragona. Chalons. Albi. Espanya. Aragó. Castella. Navarra.
Portugal. València. Mallorca. Menorca.
Joan de Cirey, abat de Cister. Guillem, abat de Candeilh. Joan Payo Coello, abat de Poblet.
Innocenci VIII, papa. Esteve Voiz. ...de Ruppe.
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1490 novembre 4. Poblet
Pere de Virey, abat de Claravall i reformador dels monestirs cistercencs dels regnes
hispànics per comissió de capítol general de 1489 i segons el desig d’Innocenci VIII,
delega la seva missió a Joan Payo Coello, abat de Poblet, amb la mateixa potestat
rebuda del capítol general: facultats reservades al capítol, supressió i unió de cases, con-
vocatòria de capítols regionals, revisió de les taxes de contribució a l’Orde, adaptant-les
a la realitat econòmica de cada monestir, etc.
Datum in predicto monasterio de Populeto sub nostri appensione sigilli, die
quarta mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.
Llatí. 484 × 560 mm.
1489 setembre 14. Cister: còpia de la comissió del capítol general.
Restes del segell de cera negra a la tira de pergamí pendent de la plica.
J.M. Canivez, ed., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis (Bibliothèque de la
Revue d’Histoire Écclésiastique, 13), V, Louvain 1937, p. 687 (1489: 41).
Poblet. Cister. Claravall. Tarragona. Chalons. Langres. Espanya. Aragó. Castella. Navarra.
Portugal. València. Mallorca. Menorca. Lleó. Catalunya. Lió. Narbona. Tolosa. Bordeus. Auch.
Llenguadoc. Gascunya.
Joan de Cirey, abat de Cister. Pere de Virey, abat de Claravall. Joan Payo Coello, abat de
Poblet. Innocenci VIII, papa. Ferran II, rei de Catalunya-Aragó. Benet, sant.
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1493 maig 20. Poblet
Pere de Virey, abat de Claravall i reformador dels monestirs cistercencs dels regnes
hispànics per comissió de capítol general, havent delegat la seva missió a Joan Payo
Coello, abat de Poblet, li recomana no visitar cap monestir, si el mateix any ja ha rebut
visita d’altres comissaris o delegats. Dóna instruccions generals sobre els aspectes de la
vida regular a vetllar especialment i (en anotacions marginals) sobre diverses actua-
cions concretes als monestirs de Sobrado, Armenteira, Valdediós i Oseira.
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Datum in eodem monasterio de Populeto sub nostri appensione sigilli hic appo-
siti, die vicesima mensis maii, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesi-
mo tercio.
Llatí. 428 × 336 mm.
Forat a la part inferior per al segell pendent.
Poblet. Cister. Claravall. Tarragona. Chalons. Langres. Espanya. Aragó. Castella. Navarra.
València. Lleó. Galícia. Catalunya. Sobrado. Armenteira. Oseira. Valdediós. Astúries.
...de Guemet, secretari de l’abat de Claravall. Joan de Cirey, abat de Cister. Pere de Virey,
abat de Claravall. Joan Payo Coello, abat de Poblet. Alexandre VI, papa. G. Rodríguez, abat
de Sobrado. Gonzalo de Saavedra, abat d’Armenteira. Juan de Pinella, prior de Valdediós. Suero
de Oca, abat d’Oseira.
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1494 maig 8. Roma
Alexandre VI concedeix a Guillem Ramon de Montcada, bisbe de Mallorca, la
facultat de visitar les esglésies, monestirs i altres llocs eclesiàstics de la seva diòcesi per
si mateix o per delegació, amb dret de percebre les procuracions per aquestes visites.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice millesimo
quadringentesimo nonagesimo ..., octavo idus maii, pontificatus nostri anno secun-
do.
Llatí. 375 × 470 mm
Pergamí aprofitat per a les cobertes d’un volum.
Mallorca. Roma.
Alexandre VI, papa. Innocenci IV, papa. Gregori X, papa. Guillem Ramon de Montcada,
bisbe de Mallorca.
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1494 setembre 24. Carinyena
Juan Molón, procurador del monestir de Trasobares, dóna a Juan de Dueñas,
senior, llaurador de La Almunia de Doña Godina, uns camps al mateix lloc, a la par-
tida de Cabañas, al cens anual perpetu de 19 sous jaquesos, assenyalant-ne les afron-
tacions i amb les habituals condicions de comís, lluïsme i fadiga. Juan de Dueñas es
compromet a complir les condicions del contracte.
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Feyto fue aquesto en el lugar de Carinyena, a vintiquatro días del mes de setiem-
bre, del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor Jesuchristo de mil quatrozientos
noventa e quatro.
Aragonès. 405 × 644 mm.
1587, abril 24: anotació posterior: Jerónimo Tejedor féu antípoca dels 19 sous de cens.
Trasobares. Carinyena. Aguarón. Almunia de Doña Godina, La. Mediano, riu. Aragó.
València. Saragossa. San Juan. Pueyredondo (La Almunia de Doña Godina). Cabañas (La Almu-
nia de Doña Godina). Cánova (La Almunia de Doña Godina).
Pedro de Álava «Molón», notari de Carinyena. Juan Molón, senior, de Carinyena. Pedro
Sánchez, notari d’Aguarón. Juan de Dueñas, de La Almunia de Doña Godina. Sancho Aznar.
Juan Just. Martín de Rossillo, de Carinyena. Juan Pollo Candelero, de Carinyena. Juan de Cla-
riana, junior. Miguel de Longares. Jaime de Magas. Jerónimo Tejedor, de La Almunia de Doña
Godina. Juan Tejero, senior, notari de Carinyena.
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1500 gener 15. Cister
Joan de Cirey, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general encomana per un
trienni a Antoni Boada, abat de Poblet, la visita i reforma dels monestirs i milícies
dels regnes hispànics (llevat Portugal) amb les facultats d’habitud, la de convocar
capítols regionals cada any i la de cobrar les contribucions per a l’Orde. Segueix la llis-
ta dels monestirs amb la contribució taxada de cadascun.
Datum in monasterio nostro Cistercii sub appensione sigilli nostri, die XVª men-
sis ianuarii, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono more galli-
cano.
Llatí. 380 × 626 mm.
Tires de pergamí per al segell pendent.
Cister. Poblet. Chalons. París. Catalunya. Santes Creus. Escarp. Benifassà. Lavaix. Vall-
daura de Manresa. Vallbona del Vallespir. València. Sant Bernat de l’Horta. Valldigna. Real, la.
Montesa, milícia de. Còrdova. Santos Mártires de Córdoba. Sevilla. San Bernardo de Sevilla.
San Isidoro de Sevilla. Calatrava, milícia de. Montesión. Castella. Valdeiglesias. Palazuelos.
Valbuena. San Pedro de Gumiel. Sacramenia. Bujedo. Herrera. San Prudencio. Rioseco. Bena-
vides. Vega, La. Matallana. Valparaíso. Bonaval. Moreruela. San Martín de Castañeda. Espina,
La. Nogales. Sandoval. Astúries. Valdediós. Belmonte. Villanueva de Oscos. Villamayor. Lleó.
Carracedo. Sotosalbos. Galícia. Sobrado. Monfero. Acibeiro. San Justo de Tojosoutos. Armen-
teira. San Clodio. Melón. Franqueira, priorat. Oya. Meira. Peñamayor. Junqueira. Oseira. Cas-
tro de Rei. Montederramo.
Joan de Cirey, abat de Cister. Antoni Boada, abat de Poblet. Benet XII,
papa.
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15?? gener 19. Farena
Margarida, amb el consentiment del seu marit Pere Vallverdú, renuncia a favor de
Montserrat Vallverdú a certs béns i drets a canvi de 50 lliures.
In loco Farene, die desimanona mensis ianuarii, anno a Nativitate Domini milles-
simo quingentessimo ...
Llatí. 153 × 204 mm.
Mutilat pels quatre costats.
Farena (Mont-ral).
Pere Vallverdú, de Farena. Margarida, muller de Pere Vallverdú. Montserrat Vallverdú.
Gabriel Abelló, d’Albarca.
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1501 abril 21. Poblet
Antoni Boada, abat electe de Poblet, constitueix Domènec Porta, monjo de l’esmen-
tat monestir, procurador seu per obtenir de la Santa Seu la confirmació de la seva elec-
ció.
Actum est hoc in monasterio Populeti Ordinis Cisterciensis diocesis Tarraconen-
sis, die vicesima prima mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millessimo quin-
gentessimo primo.
Llatí. 220 × 432 mm.
Poblet. Cister. Tarragona. Roma. Aragó. Montblanc. Sanaüja. Xàtiva.
Pere Desclergue, notari de Montblanc. Antoni Boada, abat de Poblet. Domènec Porta,
monjo de Poblet. Alexandre VI, papa. Bernat Teixidor, canonge de Santa Maria de Sanaüja.
Joan Miquel, fill de Joan Miquel de Xàtiva. Joan Miquel, mestre racional de Xàtiva.
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1501 abril 21. Poblet
Ramon d’Ayerbe, prior, i el capítol conventual de Poblet constitueixen Jaume Peris,
sots-prior, procurador per obtenir de la Santa Seu la confirmació de l’abat electe Anto-
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ni Boada. Jaume Peris havia estat elegit per a la mateixa comesa pels monjos de Nat-
zaret i de Sant Vicent màrtir. El designen substitut de Domènec Porta, síndic a Roma,
en aquest afer, i li encomanen també la negociació del pagament d’annates i de les
llicències per a carregar-se censals.
Actum est hoch in domo capituli dicti monasterii Populeti, die vicessima prima
mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo primo.
Llatí. 415 × 424 mm.
Tira de pergamí a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Roma. Montblanc. Sanaüja. Xàtiva. Espluga de Francolí, l’. Barcelona. Nat-
zaret. València. Sant Vicent. Quart. Verdú. Balaguer.
Pere Desclergue, notari de Montblanc. Bernat Teixidor, canonge de Santa Maria de Sanaü-
ja. Joan Miquel, fill de Joan Miquel de Xàtiva. Joan Miquel, mestre racional de Xàtiva. Pere
Barrufet, de l’Espluga de Francolí. Joan Payo Coello, abat de Poblet. Antoni Boada, abat de
Poblet. Domènec Porta, monjo de Poblet. Ferran II, rei de Catalunya-Aragó. Alexandre VI,
papa. Ramon d’Ayerbe, prior de Poblet. Jaume Peris, sots-prior de Poblet. Miquel Longares,
monjo de Poblet. Jaume Colunya, monjo de Poblet. Joan Isern, monjo de Poblet. Lleonard
Assam, sagristà de Poblet. Dionís Coscollar, regent de Verdú. Joan Estanyà, monjo de Poblet.
Antoni Arnes, porter de Poblet. Llorenç Alcaire, monjo de Poblet. Gaspar Cruïlles, cantor de
Poblet. Rafael Martorell, majoral de Balaguer. Lluís Ribes, monjo de Poblet. Antoni Sabater,
sots-cantor de Poblet. Joan Llima, monjo de Poblet. Jeroni Valleriola, mestre de novicis de
Poblet. Jaume Mas, hostaler de Poblet. Antoni Mestre, monjo de Poblet. Joan Flix, pitancer
de Poblet. Andreu Capdevila, sots-sagristà de Poblet. Pere Vidal, monjo de Poblet. Jaume
Pando, monjo de Poblet. Pere Bisbal, monjo de Poblet. Francesc Terbes, monjo de Poblet. Jero-
ni Miranda, monjo de Poblet. Ferran de la Bastida, monjo de Poblet. Vicenç Xicot, monjo de
Poblet. Antoni Calaf, monjo de Poblet. Joan Bahilo, monjo de Poblet. Pere López, monjo de
Poblet. Gaspar Martínez, monjo de Poblet. Pere Rius, monjo de Poblet. Pere Soldevila, monjo
de Poblet. Miquel Miedes, monjo de Poblet. Mateu Palom, monjo de Poblet. Benet Vallcebre,
monjo de Poblet. Joan Vilarreal, monjo de Poblet. Lluís Casalduch, prior de Natzaret. Antoni
Riquer, monjo de Natzaret. Joan Pujol, monjo de Natzaret. Pau Rubert, majoral de Quart.
Bernat Ferran, monjo de Sant Vicent. Joan Andria, monjo de Sant Vicent. Ferran de la Torre,
monjo de Sant Vicent. Joan Galceran, monjo de Sant Vicent. Alfons Agurreta, monjo de Sant
Vicent.
1502 abril 13. Roma. Vegeu: 1531 novembre 16. Poblet
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1504 agost 20. Poblet
Bartomeu Bassa fa la professió religiosa segons la Regla de sant Benet, en el mones-
tir de Poblet en presència de Domènec Porta, abat.
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... fecit suam proffecionem in die sancti Bernardi, abbatis, anno Domini
MºDºIIIIº.
Llatí. 110 × 117 mm.
Autògraf amb escatocol afegit d’altra mà.
Poblet.
Bartomeu Bassa, monjo de Poblet. Domènec Porta, abat de Poblet. Benet, sant.
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1505 juliol 2?. Mont-ral
Pere Mauri, de Farena, i Tecla, muller seva, venen a Pere Vallverdú, del mateix
lloc, unes terres pel preu de 33 lliures barceloneses. Reconeixen haver rebut íntegrament
el preu de la venda.
Actum est hoc in loco de Monte Regali, viges... mensis iulii, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo quinto.
Llatí. 146 × 201 mm.
Pergamí retallat pels costats superior i dret.
Mont-ral. Farena (Mont-ral). Rojals (Montblanc). Bartra, la (Montblanc).
Lluís Ponçoda, rector i notari de Mont-ral. Pere Mauri, de Farena. Tecla, muller de Pere
Mauri. Pere Vallverdú, de Farena. Bernat Vallverdú, senior, de Farena. Joan Fort, de la Bartra.
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1507 gener 16. Veruela
Pedro Jiménez de Embún, abat de Veruela, notifica als oficials públics del Regne
d’Aragó el privilegi concedit pel rei Pere el Cerimoniós al monestir i als seus vassalls
cristians, jueus i sarraïns, atorgant-los franquesa i immunitat de tota lleuda, peatge,
mesuratge, passatge, portatge, carneratge, herbatge i tot altre dret vectigal. Els benefi-
ciaris del privilegi havien lliurat a Jaume Roig, tresorer reial, un subsidi de 3.000
sous jaquesos. La notificació s’estén per salvaguardar el dret de Juan Gil i de la seva
família.
Dada en el dito monasterio de Veruela, a setze días del mes de janero, anno a Nati-
vitate Domini millessimo quingentessimo septimo.
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Aragonès. Llatí. 313 × 363 mm.
1347 desembre 3. Barcelona: còpia del privilegi de Pere el Cerimoniós, a partir del trasllat
del 1367 maig 18. Saragossa, havent-se perdut l’original durant la Guerra dels Dos Peres.
Forats a la plica per al segell pendent.
Veruela. Aragó. Tarassona. Tarragona. Pallars. Cardona. Empúries. Urgell. Àger. Saragos-
sa. Lleida. Añón.
Juan Navarro, notari d’Añón. Pedro Jiménez de Embún, abat de Veruela. Pelegrín de
Epila, abat de Veruela. Pedro I, rei de Castella. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Jaume II, rei
de Catalunya-Aragó. Sanç López de Ayerbe, O.P, arquebisbe de Tarragona. Hug, nebot del rei
Pere III. Ramon Roger, comte de Pallars. Ramon d’Anglesola. Bartomeu de Puig, escrivà reial.
Hug, vescomte de Cardona. Lope Fernández de Luna, arquebisbe de Saragossa. Pere d’Aragó,
comte d’Urgell. Romeu Cescomes, bisbe de Lleida. Joan d’Aragó, comte d’Empúries. Beren-
guer Sagarra, escrivà reial. Juan Gil, vassall de Veruela. Catalina Falcón, muller de Juan Gil.
Juan Gil, junior, fill de Juan Gil. Pedro Gil, fill de Juan Gil. Martín Gil, fill de Juan Gil.
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1507 març 9. Àger
Joan Simó, vicari general de Llorenç Pérez, bisbe de Nicòpoli i abat comendatari
d’Àger, a proposta de Guillem Novell, procurador de Domènec Porta, abat de Poblet i
patró de l’església de Butzènit, confereix de per vida i amb obligació de residir-hi a
Andreu Novell, prevere, el benefici de Sant Antoni a l’església parroquial del lloc
esmentat.
Datum in dicto monasterio Agerense, die Martis intitulata nona mensis marci et
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo.
Llatí. 155 × 307 mm.
Tires de pergamí a la plica per al segell pendent.
Poblet. Butzènit. Àger. Tarragona. Valls. Nicòpoli, títol episcopal. Montblanc.
Joan Simó, rector de Valls, comensal de Tarragona i vicari general d’Àger. Llorenç Pérez,
bisbe de Nicòpoli i abat d’Àger. Andreu Novell, prevere beneficiat de Butzènit. Guillem
Novell, de Butzènit. Domènec Porta, abat de Poblet. Joan Mas, notari de Montblanc. Antoni
d’Àger, donzell i castlà. Arnau Sancho, d’Àger.
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1510 setembre 9. Mont-ral
Pere Pahoner i Tecla, muller seva, venen als jurats de Farena una casa a la plaça
per quatre lliures i 15 sous barcelonesos, salva sempre la fidelitat als ducs de Cardona
i comtes de Prades.
Actum est hoc in loco de Monte Regali, nona mensis septembris, anno a Nativi-
tate Domini millesimo quinquentesimo decimo.
Llatí. 195 × 297 mm.
Farena (Mont-ral). Mont-ral. Cardona.
Joan Cugull, vicari i notari de Mont-ral. Lluís Ponçoda, rector i notari de Mont-ral. Pere
Pahoner, de Farena. Tecla, muller de Pere Pahoner. Joan Roca, de Farena. Pere Vallverdú, de
Farena. Gabriel Serra, de Farena. Jaume Perelló, de Farena. ...Vilar.
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1511 juny 10. Cister
Jaume Theullet, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cis-
tercenc encomana a Domènec Porta, abat de Poblet, la visita i reforma dels monestirs
a les corones d’Aragó i de Castella, donant-li les facultats habituals de correcció, la de
convocar cada any una congregació regional d’abats i la de cobrar les contribucions per
a l’Orde.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri, die decima mensi iunii, anno
Domini millesimo quingentesimo undecimo.
Llatí. 298 × 633 mm.
Restes del segell de cera groga a les tires de pergamí pendents de la plica.
Poblet. Cister. Chalons. Catalunya. València. Còrdova. Sevilla. Castella. Lleó. Galícia.
Jaume Theullet, abat de Cister. Domènec Porta, abat de Poblet. Benet XII, papa.
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1512 desembre 27. Vic
Antic Sarriera, donzell de Vic, forçat a fer llit per raó d’una malaltia, fa aixecar
testimoni notarial del seu estat de salut per indemnitat de les fermances, donades per
ell al lloctinent general de Catalunya amb motiu de la seva llibertat condicional, ator-
gada a fi de permetre-li comparèixer davant el rei per defensar un recurs contra el seu
propi arrest a Barcelona, manat pel lloctinent esmentat.
[Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo, die vero vice-
sima septima mensis decembris ... in vico vulgariter dicto d’En Malla dicte civitatis
Vicensis:] In dicto loco, die, mense et anno predictis.
Català. Llatí. 152 × 319 mm.
Vic. Malla, carrer de Vic. Barcelona. Catalunya. Mont-ral.
Joan Francesc Franc, notari de Vic. Baltasar de Prat, canonge de Vic. Genís Freixes, rector
de Mont-ral. Joan Navarro, cirurgià. Antoni Riambau, paraire. Antic Sarriera, donzell de Vic.
Joan d’Aragó, lloctinent general de Catalunya. Ferran II, rei de Catalunya-Aragó.
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1513 setembre 16. Saragossa
Pedro de Mur, lloctinent de Juan de Lanuza, justícia d’Aragó, a instància de
Pablo Daroca, procurador de la vila i del monestir de Trasobares, dicta sentència dene-
gant el dret de pastura del bestiar dels veïns de Borja al terme de Tabuenca.
Datum Cesarauguste, die decimo sexto mensis septembris, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo tercio.
Llatí. 515 × 631 mm.
Segell rodó de placa sobre un suport de fusta (65 mm de diàmetre) al cordó pendent de la
plica.
Trasobares. Tabuenca. Borja. Saragossa. Aragó. Tierga. Mesones de Isuela. Épila. Rueda de
Jalón. Trasmoz. Alcalá de Ebro. Ainzón. Fuendejalón. Talamantes. Ambel.
Pedro de Mur, jurista lloctinent del justícia d’Aragó. Juan de Lanuza, justícia d’Aragó.
Jerónimo de Urrea, lloctinent del justícia d’Aragó. Pablo Daroca, notari de Saragossa. Juan de
Molinos, procurador de Pedro García Escudero. Pedro García Escudero, cavaller de Saragossa.
Luis de la Cavallería, lloctinent del justícia d’Aragó. Damián Miró, procurador de Pedro Gar-
cía Escudero. Pedro de Marcilla, advocat.
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1517 juliol 21. Roma
Gabriel Merino, arquebisbe de Rímini i bisbe de Lleó, certifica la concessió i con-
firmació per Lleó X de diverses gràcies i indulgències a instàncies de Francisco de Qui-
ñones a favor dels franciscans observants del regne de Castella
Datum Rome in Palatio Apostolico et in camera nostre solite residentie, sub anno
a Nativitate Domini millessimo quingentessimo decimo septimo, indictione quinta,
die vero vigesima prima mensis iulii, pontificatus prelibati domini nostri Leonis divi-
na Providentia pape decimi anno quinto.
Llatí. 301 × 425 mm.
Trasllat del notari apostòlic Francisco Cavallos, prevere (1518 març 15. Granada) per
manament de Francisco Muñoz, vicari general, a requesta de Juan de Serena, guardià del con-
vent de S. Alberto, OFM
Badajoz. Granada. Roma. Castella. Bari. Lleó
Francisco de Cavallos, prevere de Badajoz, notari apostòlic. Domenico, secretari. Francisco
Muñoz, canonge de Granada i vicari general. Antonio de Rojas, arquebisbe de Granada. Juan
de la Serena, guardià de S. Alberto, OFM. Gabriel Merino, arquebisbe de Bari i bisbe de Lleó.
Lleó X, papa. Francisco de Quiñones, OFM. Nicolau III, papa. Urbà V, papa. Climent IV, papa.
Antonio de Yuste, capellà de la Seu de Granada. Juan de Peralta, capellà de la Seu de Grana-
da.
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1518 gener 01. Poblet
Jeroni de la Saca, clergue, fa la seva professió religiosa segons la Regla de sant
Benet, en el monestir de Poblet en presència de Domènec Porta, abat.
Fecit suam prophessionem in die Circumcisionis Domini, anno millesimo quin-
gentesimo octavo dessimo.
Llatí. 109 × 168 mm.
Autògraf amb l’escatocol afegit d’altra mà.
Poblet.
Jeroni de la Saca, monjo de Poblet. Domènec Porta, abat de Poblet. Benet, sant.
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1519 febrer 23. Barcelona
Domènec Porta, abat de Poblet, per intercessió d’Enric de Cardona, arquebisbe de
Monreale, absol Miquel Gratapalles de Barberà, sobreseient el procés menat contra ell
i els seus sequaços per raó dels fets delictius perpetrats al mas de Foguet, del terme de
Prenafeta, senyoria del monestir.
Actum est hoc Barcinone, die vicesimo tercio mensis febroarii, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo nono.
Llatí. 234 × 433 mm.
Poblet. Barcelona. Cister. Tarragona. Monreale. Montblanc. Prenafeta (Montblanc). Sicília.
Barberà. Foguet, mas (Montblanc).
Francesc Guerau Fogassot, notari de Barcelona. Domènec Porta, abat de Poblet. Enric de
Cardona, arquebisbe de Monreale. Miquel Gratapalles, de Barberà. Francesc Constantí, clergue.
Llorenç Bellissén, escrivà de Barcelona.
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1520 maig 12. Cister
Guillem du Boisset, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general encomana a
Domènec Porta, abat de Poblet, la visita i reforma dels monestirs cistercencs a Cata-
lunya i València, instant-lo a lluitar contra els abats comendataris segons el privilegi
apostòlic d’Innocenci VIII. Segueix la llista dels monestirs a visitar.
Datum in monasterio nostro Cistercii, sub appensione sigilli nostri anno Domini
millesimo quingentesimo vigesimo, die vero duodecima mensis maii.
Llatí. 337 × 377 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Santes Creus. Escarp. Benifassà. Lavaix. Sant Guillem de Perpinyà. Valldaura de
Manresa (?). Jau, la. Cadins, Sant Feliu de. Valldemaria. Valldonzella. Vallbona de les Monges.
Vallsanta. Pedregal, el. Sant Hilari de Lleida. València. Sant Bernat de l’Horta. Valldigna.
Montesa, milícia de. Real, la. Mallorca. Saïdia, la. Montsant de Xàtiva. Cister. Chalons.
Guillem du Boisset, abat de Cister. Domènec Porta, abat de Poblet. Innocenci VIII, papa.
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1522 gener 10
Joan Besora, de Farena, i Tecla, muller seva, venen a Joan Vallverdú, del mateix
lloc, un tros de terra al cap de la Colomina pel preu de 48 sous barcelonesos, lliure de
tota prestació i salva la fidelitat als ducs de Cardona i comtes de Prades. Reconeixen
haver rebut íntegrament el preu de la venda.
Actum est hoch decima die mensis ienuarii, anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo vicesimo secundo.
Llatí. 339 × 210 mm.
Farena (Mont-ral). Mont-ral. Capafonts. Colomina, la (Mont-ral). Cardona.
Joan Sanç, vicari i notari de Mont-ral i Farena. Lluís Ponçoda, rector i notari de Mont-ral.
Joan Roca, de Farena. Salvador Pere, de Capafonts. Joan Besora, de Farena. Tecla, muller de
Joan Besora. Joan Vallverdú, de Farena.
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1523 gener 23. Prades
Jaume Oller, de Prades, com a procurador del seu fill Pere Oller, beneficiat de Sant
Miquel a l’església de Prades, dóna el seu consentiment a l’adjudicació, feta per
Gabriel Benet i Onofre Calderó, beneficiats de la mateixa església, d’una casa enru-
nada, sots domini directe del benefici esmentat, a favor de Dalmau Ros al cens anual
de quatre sous. Dalmau Ros es compromet a observar les condicions de l’establiment.
Actum est hoc in villa Pratarum, XXIIIº mensis ianuarii, anno a Nativitate
Domini MºDºXXIIIº.
Llatí. 203 × 325 mm.
Prades. Tarragona. Tint, carrer de Prades.
Joan Torner, prevere i notari de Prades. Joan Borrell, rector de Prades. Jaume Oller, pare
de Pere Oller. Pere Oller, beneficiat de Prades. Gabriel Benet, beneficiat de Prades. Onofre Cal-
deró, beneficiat de Prades. Jeroni Ferreres, oficial eclesiàstic de Tarragona. Pere de Cardona,
arquebisbe de Tarragona. Pere Noguer «de la Peixera», pare de Pere. Mateu García, de Prades.
Jaume Carcoler, de Prades. Pere Revull, de Prades.
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1527 maig 24. Cister
Guillem Le Fauconnier, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Or-
de Cistercenc, encomana a Pere Caixal, abat de Poblet, la visita i reforma dels mones-
tirs cistercencs de Catalunya i València, amb facultat d’aplegar una congregació regio-
nal d’abats. Segueix la llista dels monestirs amb la contribució taxada de cadascun.
Datum Cistercii sub appensione sigilli nostri, die vicesima quarta mensis maii,
anno Domini millesimo quingentesimo vecesimo septimo.
Llatí. 292 × 563 mm.
Tira de pergamí a la plica per al segell pendent.
Poblet. Catalunya. Santes Creus. Escarp. Benifassà. Lavaix. Valldaura de Manresa. Sant
Guillem de Perpinyà. València. Sant Bernat de l’Horta. Valldigna. Real, la. Mallorca. Monte-
sa, milícia de. Rosselló. Jau, la. Vallbona del Vallespir. Cister. Chalons. París.
Guillem Le Fauconnier, abat de Cister. Pere Caixal, abat de Poblet. Benet XII, papa.
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1527 maig 24. Cister
Una altra còpia del document anterior.
Llatí. 375 × 535 mm
Còpia coetània.
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1527 maig 24. Cister
Trasllat del document anterior.
Llatí. 292 × 394 mm.
Trasllat del notari Pere Munyós (1527 juny 19. Lleida).
Pere Munyós, notari de Lleida. Francesc Joan Antist, notari de Lleida. Miquel Vives, nota-
ri de Lleida.
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1529 febrer 19. Barcelona
Frederic de Portugal, lloctinent general de Catalunya, promulga la sentència de la
querella de pau i treva presentada per Andreu Nebot, donzell de Vilanova de Segrià,
contra els habitants de la Fuliola, desconeixedors de la seva pretesa senyoria sobre Mon-
taler. Són absolts els de la Fuliola, i, considerant-se no provades les pretensions del
demandant, és condemnat a satisfer les costes judicials.
Lata fuit huismodi sentencia sive declaracio ... in quodam horto sito in rambla
presentis civitatis Barchinone, die videlicet Veneris decimo nona mensis febroarii
intitulata ad audiendum sentenciam seu declaracionem partibus predictis assignata,
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo nono.
Llatí. 405 × 610 mm.
Plica plegada amb un cordó de seda vermella i groga per al segell pendent.
Poblet. Montaler (Ivars d’Urgell). Fuliola, la. Vilanova de Segrià. Lleida. Barcelona. Cata-
lunya. Montblanc.
Antoni Joan Ferran, notari de Barcelona. Francesc Carbonell, notari i arxiver reial. Frede-
ric de Portugal, lloctinent de Catalunya. Carles I, rei d’Espanya. Joana, reina, mare de Carles
I. Andreu Nebot, donzell de Vilanova de Segrià. Joan Guillem Jordà, jurista de la Audiència.
Lluís Gallart. Pere Balaguer, síndic de la Fuliola. Gabriel Camps. Bernat Fiveller. Joan Mon-
far, d’Ivars. Martí Sunyer, jurista de l’Audiència. Ferran de Lerín, monjo de Poblet. Jordi Joan
Martí, causídic. Salvador Ribes. Joan de Cardona, canceller reial i prior de Gualter. Martí Tost.
Galceran Barutell, donzell de Barcelona. Francesc Guerau Fogassot, notari de Barcelona.
Miquel Vilanova, notari. Sebastià Llobet, bidell. Simó Monfar, de la Fuliola. Gabriel Rubinat,
de la Fuliola. Jaume Marseyachs, de la Fuliola. Antoni Galito, de la Fuliola. Joan Llobera, de
la Fuliola. Joan Navés, de la Fuliola. Pere Galito, de la Fuliola. Bernat Tarroja, de la Fuliola.
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1530 juny 30. Torre de N’Eral
Pere Rausich, monjo i síndic del monestir de Poblet, protesta públicament contra
l’oposició de Bartomeu Caldes, majordom del prior de Gualter, a deixar-li prendre el
delme del blat collit a la Torre de N’Eral, en perjudici del dret del monestir.
[Anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo trigesimo, die vero Jovis
hora sexta ante meridiem ipsius diey vel inde circa, trigesimo mensis iunii ... in qua-
dam harea termini Turris de Neral:] Que fuerunt acta die, loco, hora, mense et anno
predictis.
Català. Llatí. 251 × 412 mm.
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Poblet. Torre de N’Eral (les Penelles). Gualter. Térmens. Linyola. Urgell. Agramunt.
Tomàs Pintor, notari d’Agramunt. Pere Rausich, monjo de Poblet. Bartomeu Caldes,
majordom del prior de Gualter. Joan de Cardona, canceller reial i prior de Gualter. Joan Segan-
ta, prevere de Térmens. Antoni Navarro, de Linyola.
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1530 novembre 14. Tarragona
Francesc Soldevila, col·lector de l’impost taxat pel concili provincial de Tarragona,
reconeix haver rebut del monestir de Poblet a través de Joan Tomàs, monjo síndic, 60
lliures i 6 sous barcelonesos per raó del primer lliurament mensual per l’abadiat.
Actum est hoc Tarracone, die quarta decima mensis novembris, anno a Nativita-
te Domini millesimo quingentesimo tricesimo.
Llatí. 115 × 326 mm.
Poblet. Girona. Tarragona. Cister. Sant Feliu de Girona.
Nicolau Rossell, notari de Tarragona. Francesc Soldevila, abat de Sant Feliu de Girona i
col·lector. Pere Caixal, abat de Poblet. Joan Tomàs, monjo de Poblet. Andreu Torà, beneficiat
de Tarragona. Onofre Montoliu, notari de Tarragona.
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1531 novembre 16. Poblet
Bernardí Tolrà, abat de Santes Creus i comissari de l’abat de Cister; Ferran de
Lerín, abat electe de Poblet; i el capítol conventual d’aquest monestir fan aixecar tes-
timoni públic de l’elecció del successor de Pere Caixal, destituït aquest de la dignitat
abacial segons sentència acceptada per ell mateix: convocat el capítol conventual regu-
larment, després de la missa de l’Esperit Sant i del jurament dels electors, es procedí als
escrutinis, recaient els vots en Ferran de Lerín com abat triennal, confirmat de seguida
pel president de l’elecció i posat en possessió del règim del monestir després de rebre la
submissió dels monjos.
[... die sexto decimo dicti mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo tricesimo primo intitulato:] Que fuerunt acta in dicto monasterio
beate Marie Populeti, anno, diebus, mense et loco predictis.
Llatí. 549 × 741 mm.
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1502 abril 13. Roma: còpia de la butlla d’Alexandre VI concedint la triennalitat de l’aba-
diat de Poblet.
1480 agost 17. Roma: Còpia de la butlla de Sixte IV autoritzant al monestir de Poblet a
recórrer a qualsevol abat de l’Orde Cistercenc per presidir-hi les eleccions abacials en lloc de
l’abat de Fontfreda.
J. Finestres i de Monsalvo, Historia de el real monasterio de Poblet, IV, Cervera 1756, p.
290-292.
Poblet. Sant Vicent. Natzaret. Santes Creus. Cister. Chalons. Barcelona. Tarragona. Lleida.
València. Fontfreda. Narbona. Basilea. Roma. Espanya. Sicília. Aragó.
Pau Renart, notari de Barcelona. Bernardí Tolrà, abat de Santes Creus. Guillem Le Fau-
connier, abat de Cister. Pere Caixal, abat de Poblet. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Francesc
Morell, jurista. Pere Munyós, notari de Lleida. Miquel Puig, mercader de València. Alexandre
VI, papa. Sixte IV, papa. Ferran II, rei de Catalunya-Aragó. Isabel I, reina de Castella. Ferran
I, rei de Catalunya-Aragó. Climent VII, papa. Benet XII, papa. Juan de Madrigal. Adrià, de la
cancelleria pontifícia. P. Pardo Buendía, de la cancelleria pontifícia. Io. de Regio, de la cance-
lleria pontifícia. Io. de Sinibalmus, de la cancelleria pontifícia. Io. de Bucabellis, de la cance-
lleria pontifícia. Guerau Salines, prior de Poblet. Antoni Sabater, bosser de Poblet. Antoni
Ramírez, monjo de Poblet. Salvador Bertran, monjo de Poblet. Andreu Capdevila, monjo de
Poblet. Pau Gibert, monjo de Poblet. Pau Vidal, monjo de Poblet. Ferran de la Bastida, monjo
de Poblet. Melcior Martí, monjo de Poblet. Martí Sanxis, monjo de Poblet. Joan Peris, monjo
de Poblet. Joan Batlle, monjo de Poblet. Francesc Morales, monjo de Poblet. Bartomeu Goiart,
monjo de Poblet. Jeroni Burgunyó, monjo de Poblet. Joan Comelles, monjo de Poblet. Barto-
meu Codó, monjo de Poblet. Bartomeu Soldevila, monjo de Poblet. Pere Bernat, monjo de
Poblet. Gaspar Rulles, monjo de Poblet. Pere Rausich, monjo de Poblet. Gaspar Freixa, monjo
de Poblet. Joan Martorell, monjo de Poblet. Miquel Garau, monjo de Poblet. Miquel Torres,
monjo de Poblet. Francesc Salvet, monjo de Poblet. Joan Pi, monjo de Poblet. Antoni Moli-
ner, monjo de Poblet. Gabriel Forés, monjo de Poblet. Mateu Gomis, monjo de Poblet. Joan
Tomàs, monjo de Poblet. Francesc González, monjo de Poblet. Pere Boqués, monjo de Poblet.
Joan Rossell, monjo de Poblet. Gabriel Pere, monjo de Poblet. Antoni Foguet, monjo de
Poblet. Pere Carrera, monjo de Poblet. Pere d’Exea, monjo de Poblet. Alfons Hernández,
monjo de Poblet. Joan Ballester, monjo de Poblet. Francesc Forés, monjo de Poblet. Pere Gra-
nera, monjo de Poblet. Joan Saner, monjo de Poblet. Gabriel Reguer, monjo de Poblet. Pere
Puig, monjo de Poblet. Joan Malet, monjo de Poblet. Joan Orenga, monjo de Poblet. Joan
Marsal, monjo de Poblet. Gabriel Comes, monjo de Poblet. Miquel Miedes, monjo de Sant
Vicent. Benet Eiximenis, monjo de Sant Vicent. Pere Baget, monjo de Sant Vicent. Onofre
Dassió, monjo de Sant Vicent. Pere Cabacés, monjo de Sant Vicent. Marc Esteve, monjo de
Natzaret. Jaume Boia, monjo de Poblet. Pere Mir, monjo de Poblet. Antoni Corbella, monjo
de Poblet.
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1532 gener 31. Cister
Guillem Le Fauconnier, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general confirma
la destitució de Pere Caixal com abat de Poblet, després d’haver examinat el procés i
la sentència donada per Bernardí Tolrà, abat de Santes Creus, amb l’assistència d’al-
tres abats de l’Orde Cistercenc.
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Datum Cistercii sub sigilli nostri appensione, die ultima mensis ianuarii, anno
Domini millesimo quingentesimo trigesimo primo, more gallicano sumpto.
Llatí. 157 × 410 mm.
Tires de pergamí a la plica per al segell pendent.
E. Fort i Cogul, L’abat de Santes Creus fra Bernardí Tolrà i el procés contra l’abat Caixal de
Poblet, Santes Creus 1958, p. 103.
Poblet. Santes Creus. Cister. Chalons.
Antoni de Beaune, secretari de l’abat de Cister. Guillem Le Fauconnier, abat de Cister. Pere
Caixal, abat de Poblet. Bernardí Tolrà, abat de Santes Creus.
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1533 octubre 5. Poblet
Edmond de Saulieu, abat de Claravall i visitador dels monestirs hispànics per
comissió de capítol general de l’Orde Cistercenc, confirma novament com a pare imme-
diat de Poblet l’elecció abacial de Ferran de Lerín, exhortant-lo a exercir la seva auto-
ritat virilment i manant als seus súbdits de retre-li l’obediència deguda.
Actum in loco capitulari eiusdem monasterii de Populeto, die quinta mensis
octobris, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo tercio.
Llatí. 225 × 389 mm.
Tires de pergamí a la plica per al segell pendent.
Poblet. Claravall. Granselva. Fontfreda. Cister. Langres. Espanya.
Claudi de Bronseval, secretari de l’abat de Claravall. Edmond de Saulieu, abat de Claravall.
Ferran de Lerín, abat de Poblet. Joan de Viceliac, capellà de l’abat de Claravall.
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1533 octubre 18. Saragossa
Francisco Aguirre, regent del vicariat general de l’arquebisbat de Saragossa, ins-
titueix vicari perpetu de la vila de Trasobares Pedro Guillén, fins aleshores capellà
d’una fundació a l’església de Villareal de Huerva. Encomana a Miguel de San Mar-
tín, beneficiat del Pilar, donar-li possessió de l’ofici pastoral conferit i recordar-li l’o-
bligació de fer-hi residència.
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Datum Cesarauguste, die decima octava mensis octobris, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo trigesimo tercio.
Llatí. 246 × 335 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Saragossa. Tarassona. Villarreal de Huerva. Pilar, Santa María del.
Francisco Aguirre, oficial i regent del vicariat general de Saragossa. Tomás Sosas, regent de
l’oficialat. Frederic de Portugal, arquebisbe de Saragossa. Pedro Guillén, vicari perpetu de Tra-
sobares. Pedro de Gracia, vicari perpetu de Trasobares. Egidia Velart, fundadora d’una capella-
nia a Villarreal de Huerva. Miguel de San Martín, beneficiat del Pilar.
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1533 desembre 11. València
Jeroni Llaurador, estudiant de la Granadella resident a València, atorga poders
a son germà Miquel Joan, mercader de la Granadella per retornar a Poblet tots els seus
drets sobre el mas de Bas, venut per Pere Caixal, abat de Poblet, a Joan Llaurador,
pare d’ambdós, pel preu de 500 lliures catalanes.
Al peu del document Alfons March, justícia de la ciutat de València, certifica l’au-
tenticitat de l’escriptura.
Quod est actum Valencie, die undecima mensis decembris, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo tricesimo tercio.
Llatí. 357 × 357 mm.
Segell de placa al cantó inferior dret.
Poblet. Granadella, la. Catalunya. València. Bas, mas de (el Molar). Garcia.
Jaume Joan Pellicer, notari de València. Jeroni Llaurador, estudiant de la Granadella.
Miquel Joan Llaurador, mercader de la Granadella. Joan Llaurador, pare de Jeroni i de Miquel
Joan. Pere Caixal, abat de Poblet. Baltasar Berenguer, ciutadà de València. Joan Gentil, mer-
cader de València. Alfons March, justícia de València.
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1534 setembre 14. Vougeot
Guillem Le Fauconnier, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Or-
de Cistercenc encomana a Ferran de Lerín, abat de Poblet, la visita i reforma dels
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monestirs cistercencs de Catalunya i València, amb facultat de delegar part de la come-
sa a l’abat de Santes Creus. També li confia el cobrament de les contribucions per a
l’Orde. Segueix la llista dels monestirs amb la contribució taxada de cadascun.
Datum in Vogeolo sub appensione sigilli nostri, die quarta decima mensis sep-
tembris, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quarto.
Llatí. 345 × 235 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Catalunya. Santes Creus. Escarp. Benifassà. Lavaix. Valldaura de Manresa. Sant
Guillem de Perpinyà. València. Sant Bernat de l’Horta. Valldigna. Real, la. Mallorca. Monte-
sa, milícia de. Rosselló. Jau, la. Vallbona del Vallespir. Cadins, Sant Feliu de. Valldemaria.
Valldonzella. Vallbona de les Monges. Vallsanta. Pedregal, el. Sant Hilari de Lleida. Saïdia, la.
Montsant de Xàtiva. Cister. Chalons. París.
Guillem Le Fauconnier, abat de Cister. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Benet XII, papa.
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1535 març 08. La Riba
La universitat de la Riba ven a Miquel Català, del dit lloc, un censal redimible
de 50 sous de pensió anual pel preu de 50 lliures barceloneses, amb expressa llicència
de Ferran de Cardona, comte de Prades. La venda es fa per poder lluir un censal més
onerós del mateix preu, de pensió anual de 15 mitgeres de blat a favor dels hereus de
Narcís Carbonell de Montblanc. Els jurats de la Riba reconeixen haver rebut ínte-
grament el preu de la venda.
Actum est hoc in loco de la Riba Tarraconensis dioecesis ..., die octava mensis
marcii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto.
Català. Llatí. 659 × 480 mm.
1535 febrer 23. Arbeca: còpia de la comissió de la llicència per Ferran de Cardona, comte
de Prades.
Riba, la. Prades. Tarragona. Catalunya. Barcelona. Montblanc. Alcover. Cabrera (Prades).
Pere Bellissén, notari de Montblanc. Esteve Fort, batlle de la Riba. Joan Roig, jurat de la
Riba. Miquel Català, de la Riba. Antoni Joan Roig, de la Riba. Pere Roig, senior, de la Riba.
Pere Roig, junior, de la Riba. Joan Maimó, de la Riba. Miquel Roig, de la Riba. Pere Pinyol,
de la Riba. Joan Narcís Carbonell, mercader de Montblanc. Ferran Ramon Folch de Cardona,
comte de Prades. Lluís Benet, batlle de Prades i receptor del comtat. Gabriel Prats, rector i
notari de la Riba. Marc Pàmies, pagès de Cabrera (Prades). Damià Roca, teixidor d’Alcover.
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1538 setembre 18. L’Alguer
Eulàlia de Ferrera, vídua de Bernardí de Ferrera i propietària del domini útil de
l’escrivania de cort de la vegueria de l’Alguer, designa procurador seu En Sureda, per
a la defensa davant Carles I dels seus drets sobre l’escrivania esmentada.
Actum est hoch in civitate Algeri regni Sardinie, die Mercuri intitulata decima
octava mensis septembris, [anno a Nativitate] Domini millesimo quingentesimo tri-
cessimo octavo.
Llatí. 310 × 482 mm.
Pergamí emprat com a coberta del volum: «Parlamento generale ossia Capitoli di corte del
re don Filippo. 1574». Molt deteriorat per la part inferior dreta.
Alguer, l’. Sardenya. Catalunya. Aragó. Espanya.
Miquel Condessa, notari de l’Alguer. Marc Gualbes. Carles I, rei d’Espanya. Isabel de Por-
tugal, reina muller de Carles I. Eulàlia de Ferrera, vídua de Bernardí. Bernardí de Ferrera,
escrivà de cort de la vegueria de l’Alguer. ...Sureda, procurador d’Eulàlia de Ferrera. Pere Jane-
so, de l’Alguer. Antoni Are, de l’Alguer.
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1540 febrer 20. Àger
Andreu Torrents, vicari general de l’abadiat d’Àger, amb el consentiment de
Ferran de Lerín, abat de Poblet i patró del benefici de sant Antoni en l’església parro-
quial de Butzènit, el confereix a Jordi Gras, clergue de Barbens.
Datis in dicto Agerense monasterio, die vigessimo mensis februarii, anno a Nati-
vitate Domini millessimo quingentessimo quadringentessimo.
Llatí. 169 × 396 mm.
Tires de pergamí a la plica per al segell pendent.
Poblet. Butzènit. Àger. Barbens.
Andreu Torrents, cambrer i vicari general de Sant Pere d’Àger. Llorenç Pérez, bisbe de
Nicòpoli i abat d’Àger. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Jordi Gras, clergue de Barbens. Gue-
rau d’Anglesola, fundador d’un benefici a Butzènit. Andreu Novell, prevere beneficiat de
Butzènit. Antoni Gotarda, pagès d’Àger. Bartomeu Estanyà, pagès d’Àger.
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1541 gener 14. Aguarón
Jorge Ferrera, infançó de Magallón i procurador del monestir de Trasobares, dóna
a Martín Devín de Ferrero, veí d’Aguarón, una peça de terra a la partida de la Plana
d’Aguarón al cens anual de tres fanegues d’ordi, assenyalant-ne les afrontacions i sota
les habituals condicions de comís, lluïsme i fadiga de 15 dies. Martín Devín de Ferre-
ro es compromet a observar les condicions de l’establiment.
Fecho fue aquesto en el lugar de Aguarón, a catorze días del mes de janero, anno
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo.
Aragonès. 316 × 575 mm.
Trasobares. Aguarón. Magallón. Plana, la (Aguarón). Aragó. Tarassona. Saragossa.
Felipe Andreu, notari d’Aguarón. Jorge FerrerA, infançó de Magallón. Juan de Alfajarín,
notari de Saragossa. Martín Devín de Ferrero, d’Aguarón. Antonio Sebastián, senior, d’Agua-
rón. Cristóbal Aguarón, d’Aguarón. Miguel Aguarón, prevere d’Aguarón.
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1541 gener 14. Aguarón
Jorge Ferrera, infançó de Magallón i procurador del monestir de Trasobares, dóna
a Cristóbal Aguarón, veí d’Aguarón, una peça de terra a la partida de la Plana d’A-
guarón al cens anual de dues fanegues d’ordi, assenyalant-ne les afrontacions i sota les
habituals condicions de comís, lluïsme i fadiga de 15 dies. Cristobal Aguarón es com-
promet a observar les condicions de l’establiment.
Fecho fue aquesto en el lugar de Aguarón, a catorze días del mes de janero, anno
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo.
Aragonès. 238 × 591 mm.
Trasobares. Aguarón. Magallón. Plana, la (Aguarón). Aragó. Tarassona. Saragossa.
Felipe Andreu, notari d’Aguarón. Jorge FerrerA, infançó de Magallón. Juan de Alfajarín,
notari de Saragossa. Martín Devín de Ferrero, d’Aguarón. Antonio Sebastián, senior, d’Agua-
rón. Cristóbal Aguarón, d’Aguarón. Miguel Aguarón, prevere d’Aguarón. Sebastián de Mon-
terde.
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1541 novembre 11. Prades
Joan Cugat i Blai Pujol, de Prades, i Pere Tous, de Rojals, venen conjuntament a
Joan Vallverdú, de Farena, un censal mort de dotze lliures barceloneses de preu i de
dotze sous de pensió anual. El primer dels venedors dóna per fermança un tros de terra
al terme de Prades. Els venedors reconeixen haver rebut íntegrament el preu del censal.
Actum est hoc in villa de Prades, undecima die novembris, anno a Nativitate
Domini millessimo quingentessimo quadragesimo primo.
Llatí. 384 × 322 mm.
Prades. Rojals (Montblanc). Farena (Mont-ral). Capafonts.
Pere Miró, prevere i notari de Prades. Pere Domènec, rector de Prades. Joan Cugat, de Pra-
des. Blai Pujol, de Prades. Pere Tous, de Rojals. Joan Vallverdú, de Farena. Mateu Miret, de
Capafonts. Miquel Sentís, de Prades. G. de Soldevila. Gabriel Pontons. Gabriel Segarra. Joan
Epal.
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1542 febrer 12. Barcelona
Francesc de Vallseca, Francesc Montaner i Pere Onofre Font, doctors de l’Audièn-
cia de Barcelona i àrbitres en el litigi entre els monestirs de Poblet i Montserrat per la
jurisdicció sobre Montaler, després de la sentència arbitral atribuint el mer i mixt
imperi a Poblet i la baixa jurisdicció a Montserrat, dicten rearbitratge ratificant l’a-
tribució i moderant l’avaluació de les despeses a càrrec de Poblet: de 50 lliures barce-
loneses a 24 lliures, 14 sous i 8 diners. Els síndics d’ambdós monestirs accepten el rear-
bitratge.
Lata ... Barcinone, die videlicet dominica intitulata duodecima mensis februarii,
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo.
Llatí. 676 × 589 mm.
1541 agost 12. Barcelona: còpia de la sentència arbitral.
Poblet. Montserrat. Montaler (Ivars d’Urgell). Barcelona. Mallorca. Real, la. Cister. Tarra-
gona. Montblanc. Vic. Catalunya. Urgell. Aragó. Lleida. Menàrguens. Fuliola, la. Sants Just i
Pastor, parròquia de Barcelona. Sant Jaume, plaça de Barcelona. Terrassa. Àger.
Joan Bartomeu Coll, notari de Barcelona. Pere Rausich, abat de la Real. Ferran de Lerín,
abat de Poblet. Pere Bellissén, notari de Montblanc. Miquel de Padrotxa, ex-abat de Montse-
rrat. Francesc Jouells, notari de Barcelona. Francesc Montaner, jurista de Barcelona. Francesc
de Vallseca, jurista de Barcelona. Pere Onofre Font, jurista de Barcelona. Jaume d’Urgell,
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comte. Pere d’Urgell, comte. Ferran I, rei de Catalunya-Aragó. Alfons IV, rei de
Catalunya-Aragó. Guillem de Puig, jurista de Barcelona. Ponç Borrell, comte d’Urgell.
Aurembiaix, comtessa d’Urgell. Ermengol VIII, comte d’Urgell. Ramon de Vilalta, canonge
d’Urgell i de Lleida. Ferrer de Barberà, canonge. Bernat de Reixach. Arnau de Castell. Jaume
Nebot, donzell. Joan Agostí, notari de Barcelona. Francesc Pedrolo, notari de Barcelona. Ber-
nat Vidal, notari de Barcelona. Joan Argimir, batlle de Montaler. Bartomeu Garriga, monjo
benedictí. Lluís de Toledo, donat de Montserrat. Bernat Font, parent de Pere Onofre. Francesc
Major, «cotamaller» de Barcelona. Bernat Poal, paraire. Bartomeu Freixas, pagès de Terrassa.
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1542 març 6. Tarragona
Miquel Català, de la Riba, ven a Jaume Valls, abat de Santes Creus, un censal
mort de 50 sous de pensió anual obligant la universitat de la Riba pel preu de 50 lliu-
res barceloneses. Reconeix haver-ne rebut íntegrament el preu.
Actum est hoc Tarracone, die sexta mensis marcii, anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo quadragesimo secundo.
Llatí. 423 × 365 mm.
Santes Creus. Riba, la. Tarragona. Montblanc. Canonja, la. Cister.
Nicolau Rossell, notari de Tarragona. Branca Dòria, propietari de l’escrivania de Tarrago-
na. Miquel Català, de la Riba. Jaume Valls, abat de Santes Creus. Pere Bellissén, notari de
Montblanc. Joan Soler, pagès de la Canonja. Francesc Lleó, escrivà de Tarragona.
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1543 gener 28. Vimbodí
Alfons Hernández, sots-bosser i síndic de Poblet, atorga a la universitat de Vim-
bodí la facultat de poder anar redimint a base de pagaments parcials de deu lliures un
censal venut al monestir pel preu de 201 lliures barceloneses i deu sous, i de pensió
anual de 201 sous i sis diners.
Quod est actum Vimbodini, die vigesima octava mensis ianuarii, anno MºDº qua-
dragesimo tertio.
Llatí. 227 × 301 mm.
Poblet. Vimbodí. Cister. Tarragona. Verdú. Vic. Tarrés.
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Antoni Boldú, prevere i notari de Vimbodí. Alfons Hernández, sots-bosser de Poblet. Joan
Soler, notari de Verdú. Bernat Llima, jurat de Vimbodí. Jaume Terés, jurat de Vimbodí. Joan
Forés, jurat de Vimbodí. Bernat Esteve, vicari de Vimbodí. Jaume Martí, de Tarrés.
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1545 febrer 11. València
Gaspar Ferrer, jurista de València, reconeix haver rebut de l’abat de Poblet a tra-
vés de Miquel Torres, majoral de Quart, cinc lliures valencianes per raó de la satis-
facció del seu salari com a advocat del priorat de Sant Vicent.
Quod est actum Valentie, die undecima febroarii, anno a Nativitate Domini
millessimo quingentessimo quadragessimo quinto.
Llatí. 142 × 217 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Antoni Franch, notari de València. Gaspar Ferrer, jurista de València. Ferran de Lerín, abat
de Poblet. Miquel Torres, majoral de Quart. Jaume Ponç, notari de València. Gaspar Llobero,
notari de València.
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1545 març 16. Olot
Miquel Bassols i Martí Mitjà, cònsols d’Olot junt amb Bartomeu Colls, a fi de
defensar les franqueses i exempcions de diversos veïns artesans, notifiquen als oficials
públics diversos privilegis reials, concedits a l’esmentada vila a fi de recompensar els
subsidis amb què ajudà a la seva pròpia redempció de la jurisdicció, empenyorada per
la Corona a l’abat de Ripoll.
Datum et actum in villa Oloti, decima sexta mensis martii, anno a Nativitate
Domini millessimo quingentessimo quatragessimo quinto.
Català. Llatí. 392 × 603 mm.
1377 gener 5. Barcelona: còpia del privilegi de Pere el Cerimoniós als homes de Besalú i
Camprodon.
1378 octubre 18. Daroca: còpia del privilegi de Joan, primogènit i lloctinent general als
homes d’Olot.
1383 agost 4. Tortosa: còpia de la confirmació del privilegi als homes d’Olot per Joan I.
1399 agost 1. Saragossa: còpia de la confirmació del privilegi als homes d’Olot per Martí I.
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1473 desembre 16. Barcelona: còpia de la confirmació del privilegi als homes d’Olot per
Joan II.
Les còpies són adés íntegres adés parcials.
Pergamí deteriorat per l’erosió dels plecs.
Forats a la plica per al segell pendent.
Olot. Besalú. Camprodon. Sant Esteve d’Olot. Sant Andreu del Coll (Olot). Sant Cristòfol
les Fonts (Olot). Ripoll. Lleida. Tortosa. Panissars, coll. Xèrica, comtat. Luna, comtat. Sogorb.
Catalunya. Barcelona. Saragossa. Daroca.
Pere Clos, notari d’Olot. Miquel Bassols, cònsol d’Olot. Martí Mitjà, cònsol d’Olot. Bar-
tomeu Colls, cònsol d’Olot. Pere Urgellès, donzell. Hug de Cardona, comte. Bartomeu d’Ave-
llaneda, lloctinent del protonotari reial. Guillem Pont, secretari del rei Martí. Francesc Saco-
ma, paraire d’Olot. Rafael Sacoma, fill de Francesc. Gabriel Sacoma, fill de Francesc. Marc Font,
sabater d’Olot. Joan Coderch, sabater d’Olot. Jaume Garau, senior, ballester d’Olot. Jaume
Garau, junior, fill de Jaume. Miquel Garau, fill de Jaume. Joan Sacoma, paraire d’Olot. Gabriel
Esteve Sacoma, fill de Joan. Gabriel Sacoma, fill de Joan. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Joan
I, rei de Catalunya-Aragó. Joan, duc de Girona. Martí I, rei de Catalunya-Aragó. Joan II, rei
de Catalunya-Aragó.
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1545 maig 9. València
Nicolau Vernegal, clavari de l’hospital general de València, reconeix haver rebut de
l’abat de Poblet a través de Miquel Torres, majoral de Quart, 25 lliures valencianes per
raó de l’assignació semestral deguda a l’hospital esmentat pel priorat de Sant Vicent.
Quod est actum Valentie, die nona madii, anno a Nativitate Domini millessimo
quingentessimo quadragessimo quinto.
Llatí. 144 × 236 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Antoni Franch, notari de València. Nicolau Vernegal, clavari de l’hospital general de
València. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Miquel Torres, majoral de Quart. Lluís Torra, escrivà
de València. Jaume Vayo, escrivà de València.
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1545 setembre 4. València
Francesc Benavent, cavaller i jurista de València, reconeix haver rebut de l’abat de
Poblet a través de Miquel Torres, majoral de Quart, cinc lliures valencianes per raó de
la satisfacció del seu salari com a advocat del priorat de Sant Vicent.
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Quod est actum Valentie, die quarta mensis septembris, anno a Nativitate Domi-
ni millessimo quingentessimo quadragessimo quinto.
Llatí. 147 × 208 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Antoni Franch, notari de València. Francesc Benavent, cavaller i jurista de València. Ferran
de Lerín, abat de Poblet. Miquel Torres, majoral de Quart. Gaspar Ferrer, jurista de València.
Jaume Vallès, notari de València.
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1545 octubre 2. València
Tomàs Benet Martí, beneficiat de l’església del priorat de Sant Vicent de València,
reconeix haver rebut de l’abat de Poblet a través de Miquel Torres, majoral de Quart,
13 lliures valencianes per raó de la satisfacció de la quantitat deguda anualment al
seu benefici. Per indicació seva 50 sous es reserven per a la comunitat de Sant Vicent i
només se li lliuren en efectiu deu lliures i deu sous.
Quod est actum Valentie, die secunda octobris, anno a Nativitate Domini milles-
simo quingentessimo quadragessimo quinto.
Llatí. 167 × 242 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València. Aldaia.
Antoni Franch, notari de València. Tomàs Benet Martí, clergue beneficiat de Sant Vicent.
Ferran de Lerín, abat de Poblet. Miquel Torres, majoral de Quart. Francesc Miquel, escrivà de
València. Esteve Martí, sastre d’Aldaia.
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1545 desembre 4-7. Poblet
El sots-prior i el Capítol conventual de Poblet fan aixecar acta notarial del procés
de l’elecció de Gabriel Forés com a successor de l’abat Ferran de Lerín, presidida per
Jaume Valls, abat de Santes Creus: El procés s’inicia amb l’opció per la via d’escruti-
ni, l’assignació de dia per celebrar l’elecció i la designació de tres monjos escrutadors.
El dia de l’escrutini començà amb una missa de l’Esperit Sant i el jurament dels elec-
tors, disposat pel Concili de Basilea; hi seguí l’escrutini, l’acceptació de l’electe, la seva
confirmació pel Comissari president, el jurament del càrrec, un Te Deum, la prestació
d’obediència dels monjos, la presa de possessió i l’homenatge dels vassalls.
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[... die veneris quarta mensis decembris anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo quinto ... dies lune computata septima.] Acta fuerunt
hec et finaliter adimpleta in prelibato monasterio Populeti, diebus, mense et anno hac
locis predictis.
Llatí. 625 × 683 mm.
1480 agost 17. Roma: còpia de la butlla de Sixte IV autoritzant Poblet a cridar qualsevol
abat de l’Orde Cistercenc a presidir les eleccions abacial.
J. Finestres i de Monsalvo, Historia de el real monasterio de Poblet, IV, Cervera 1756, p.
290-292.
Poblet. Aragó. Balaguer. Barcelona. Basilea. Cister. Fontfreda. Franqueses, les. Lleida. Nar-
bona. Natzaret. Roma. Sant Vicent. Santes Creus. Tarragona. València.
Pere Munyós, notari de Lleida. Francesc Palou, escrivà de Lleida. Joan de la Penya, metge de
Poblet. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Jaume Valls, abat de Santes Creus. Joan de Comor, apo-
tecari de Poblet. Sixte IV, papa. Ferran II, rei de Catalunya-Aragó. Ferran I, rei de
Catalunya-Aragó. P. Pardo Buendía, de la cancelleria pontifícia. Io. de Bucabellis, de la cancelle-
ria pontifícia. Io. de Regio, de la cancelleria pontifícia. Io. de Sinibalmus, de la cancelleria pon-
tifícia. Joan Comelles, sots-prior de Poblet. Francesc Forés, monjo de Natzaret. Andreu Capdevi-
la, sagristà de Poblet. Joan Rossell, infermer de Poblet. Pere Estornell, monjo de Sant Vicent. Pau
Gibert, monjo de Poblet. Pere Mir, monjo de Poblet. Bartomeu Codó, monjo de Poblet. Barto-
meu Soldevila, monjo de Poblet. Gaspar Freixa, monjo de Poblet. Pere Carrera, monjo de les
Franqueses. Benet Agustí, monjo de les Franqueses. Miquel Torres, monjo de Poblet. Onofre Das-
sió, monjo de Poblet. Gabriel Forés, abat de Poblet. Mateu Gamir, monjo de Poblet. Francesc
González, monjo de Poblet. Pere Boqués, monjo de Poblet. Pere Cabacés, monjo de Sant Vicent.
Antoni Vila, monjo de Natzaret. Gabriel Pere, monjo de Poblet. Pere d’Exea, monjo de Poblet.
Alfons Hernández, cellerer major de Poblet. Joan Giner, monjo-cambrer de l’abat de Poblet. Mel-
cior Martí, monjo de Sant Vicent. Pere Puig, monjo de Poblet. Joan Malet, porcioner de Poblet.
Joan Martí, cantor de Poblet. Rafael Mates, cellerer menor de Poblet. Miquel Pexó, monjo de
Poblet. Gabriel Comes, monjo de Poblet. Pere Bernat, monjo de Sant Vicent. Esteve Babot,
monjo de Poblet. Gabriel Prats, sots-cantor de Poblet. Joan Torner, monjo de Poblet. Salvador
Serra, monjo de Poblet. Pascasi Novell, monjo de Poblet. Ramon Fita, monjo de Poblet. Jaume
Massot, monjo de Poblet. Lluc Sabater, monjo de Poblet. Guillem Domènech, monjo de Poblet.
Martí Marquina, monjo de Poblet. Antoni Pasqual, monjo de Poblet. Andreu Mateu, monjo de
Poblet. Pere Batlle, monjo de Poblet. Francesc Vinader, monjo de Poblet. Tomàs Cerdà, monjo
de Poblet. Jaume Lledó, monjo de Poblet. Joan de Guimerà, monjo de Poblet. Miquel Cerdà,
monjo de Poblet. Joan Alçamora, monjo de Poblet. Miquel Vilanova, monjo de Poblet. Guerau
Salines, monjo de Poblet. Miquel Torres, monjo de Poblet.
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1545 desembre 7. Poblet
Pere Arnau Gort, regent de la cancelleria de Catalunya, en presència del capítol
conventual de Poblet presidit per Jaume Valls, abat de Santes Creus, declara assistir a
l’elecció de l’abat successor de Ferran de Lerín, no pas en virtut de cap mena de juris-
dicció, sinó com a persona privada, amic i familiar del monestir.
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[Sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quinto,
die vero Lune septima mensis decembris computata:] Que fuerunt acta in domo capi-
tuli dicti monasterii Beate Marie de Populeto, die, mense et anno quibus supra.
Llatí. 265 × 565 mm.
Poblet. Balaguer. Barcelona. Cister. Franqueses, les. Lleida. Natzaret. Sant Vicent. Santes
Creus. Tarragona. Catalunya. València.
Pere Munyós, notari de Lleida. Pere Arnau Gort, regent de la cancelleria de Catalunya.
Francesc Palou, escrivà de Lleida. Joan de la Penya, metge de Poblet. Ferran de Lerín, abat de
Poblet. Jaume Valls, abat de Santes Creus. Joan de Comor, apotecari de Poblet. Joan Comelles,
sots-prior de Poblet. Francesc Forés, monjo de Natzaret. Andreu Capdevila, sagristà de Poblet.
Joan Rossell, infermer de Poblet. Pere Estornell, monjo de Sant Vicent. Pau Gibert, monjo de
Poblet. Pere Mir, monjo de Poblet. Bartomeu Codó, monjo de Poblet. Bartomeu Soldevila,
monjo de Poblet. Gaspar Freixa, monjo de Poblet. Pere Carrera, monjo de les Franqueses.
Benet Agustí, monjo de les Franqueses. Miquel Torres, monjo de Poblet. Onofre Dassió, monjo
de Poblet. Gabriel Forés, abat de Poblet. Mateu Gamir, monjo de Poblet. Francesc González,
monjo de Poblet. Pere Boqués, monjo de Poblet. Pere Cabacés, monjo de Sant Vicent. Antoni
Vila, monjo de Natzaret. Gabriel Pere, monjo de Poblet. Pere d’Exea, monjo de Poblet. Alfons
Hernández, cellerer major de Poblet. Joan Giner, monjo-cambrer de l’abat de Poblet. Melcior
Martí, monjo de Sant Vicent. Pere Puig, monjo de Poblet. Joan Malet, porcioner de Poblet.
Joan Martí, cantor de Poblet. Rafael Mates, cellerer menor de Poblet. Miquel Pexó, monjo de
Poblet. Gabriel Comes, monjo de Poblet. Pere Bernat, monjo de Sant Vicent. Esteve Babot,
monjo de Poblet. Gabriel Prats, sots-cantor de Poblet. Joan Torner, monjo de Poblet. Salvador
Serra, monjo de Poblet. Pascasi Novell, monjo de Poblet. Ramon Fita, monjo de Poblet. Jaume
Massot, monjo de Poblet. Lluc Sabater, monjo de Poblet. Guillem Domènech, monjo de
Poblet. Martí Marquina, monjo de Poblet. Antoni Pasqual, monjo de Poblet. Andreu Mateu,
monjo de Poblet. Pere Batlle, monjo de Poblet. Francesc Vinader, monjo de Poblet. Tomàs
Cerdà, monjo de Poblet. Jaume Lledó, monjo de Poblet. Joan de Guimerà, monjo de Poblet.
Miquel Cerdà, monjo de Poblet. Joan Alçamora, monjo de Poblet. Miquel Vilanova, monjo de
Poblet. Guerau Salines, monjo de Poblet. Miquel Torres, monjo de Poblet.
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1545 desembre 19. València
Miquel Jeroni Garcia, clavari de l’hospital general de València, reconeix haver
rebut de l’abat de Poblet a través de Miquel Torres, majoral de Quart, 25 lliures
valencianes per raó de l’assignació semestral deguda a l’hospital esmentat pel priorat
de Sant Vicent.
Quod est actum Valentie, die decimanona mensis decembris, anno a Nativitate
Domini millessimo quingentessimo quadragessimo quinto.
Llatí. 146 × 225 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
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Antoni Franch, notari de València. Miquel Jeroni García, clavari de l’hospital general de
València. Gabriel Forés, abat de Poblet. Miquel Torres, majoral de Quart. Joan Altafalla,
escrivà de València. Antoni de Ríos, escuder de València.
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1545 desembre 28. Madrid
Felip, primogènit i lloctinent general, accepta i confirma l’elecció de Gabriel Forés
a l’abadiat de Poblet com a successor del difunt Ferran de Lerín. Reconeix el deure de
demanar a la Santa Seu la seva confirmació, en tractar-se d’un benefici consistorial.
Datum in opido Madriti, die vigesimo octavo mensis decembris, anno a Nativi-
tate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.
Llatí. 563 × 440 mm.
Trasllat de Bartomeu Joan Coloma, notari de Montblanc (1546, gener 13).
Poblet. Santes Creus. Aragó. Catalunya. Basilea. Tarragona. Montblanc. Madrid.
Bartomeu Joan Coloma, notari de Montblanc. Bonaventura Desclergue, notari de
Montblanc. Pere Bellissén, notari de Montblanc. Felip II, primogènit de Carles I.
Gabriel Forés, abat de Poblet. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Pere Arnau Gort,
regent de la cancelleria de Catalunya. Jaume Valls, abat de Santes Creus. Domingo de
Orbea, de la cancelleria reial. ...Sorribes, de la cancelleria reial. ...Urgellès, de la can-
celleria reial. Jerónimo García, de la cancelleria reial. Alejo Fontano, de la cancelleria
reial.
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1546 febrer. Saragossa
El guardià i el capítol conventual de Sant Francesc de Saragossa aproven l’adqui-
sició de dos censos sobre unes cases de Saragossa, de 50 sous jaquesos i de 62 sous i sis
diners de pensió respectivament.
Fecho fue aquesto en la ciu[dat de Çaragoça,...] del mes de febrero, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.
Aragonès. 310 × 440 mm.
Pergamí aprofitat com a comberta d’uns capítols matrimonials, retallat pels costats supe-
rior i dret.
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Saragossa. San Francisco de Saragossa. San Agustín de Saragossa.
Pedro Perdiguer, notari de Saragossa. Pedro de Sádaba, guardià de Sant Francesc de Sara-
gossa. Francisco Ximénez de Alfaro, frare de Sant Francesc de Saragossa. Pascual Cerezo, frare
de Sant Francesc de Saragossa. Jaime Vaquedo, frare de Sant Francesc de Saragossa. Jaime
Fabra, frare de Sant Francesc de Saragossa. Juan Ortiz, frare de Sant Francesc de Saragossa. Pas-
cual Vux, frare de Sant Francesc de Saragossa. Miguel Sar..., frare de Sant Francesc de Saragos-
sa. Antonio Andrés, frare de Sant Francesc de Saragossa. Francisco Brun, frare de Sant Francesc
de Saragossa. Jerónimo Agustín, frare de Sant Francesc de Saragossa. Juan Peña, frare de Sant
Francesc de Saragossa. Pablo Montagudo, frare de Sant Francesc de Saragossa. Sebastián, frare
de Sant Francesc de Saragossa. Lope de Aldaz, cirurgià. Juan de Sarasa, cirurgià. Juan Andrés
Murciano, cerer. Martín de Segura, cirurgià. Ana Riera, donzella.
1546 març 4. Roma. Vegeu: 1546 maig 23. Poblet
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1546 març 16. València
Miquel Jeroni Garcia, clavari de l’hospital general de València, reconeix haver
rebut de l’abat de Poblet a través de Gabriel Pere, majoral de Quart, 25 lliures valen-
cianes per raó de l’assignació semestral deguda a l’hospital esmentat pel priorat de Sant
Vicent.
Quod est actum Valentie, die decimasexta mensis marcii, anno a Nativitate
Domini millessimo quingentessimo quadragessimo sexto.
Llatí. 149 × 225 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Antoni Franch, notari de València. Miquel Jeroni García, clavari de l’hospital general de
València. Gabriel Forés, abat de Poblet. Gabriel Pere, majoral de Quart. Jaume Vayo, escrivà
de València. Francesc Algueria, notari de València.
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1546 maig 22. Vougeot
Joan Loysier, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cistercenc
confirma l’elecció de Gabriel Forés com a abat del monestir de Poblet.
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Datum in domo nostra de Vogerto prope Cistercium sub appensione sigilli nos-
tri et signi manualis secretarii nostri subscriptione, die vigesima secunda mensis
maii, anno Domini milesimo quingentesimo quadragesimo sexto.
Llatí. 219 × 383 mm.
Segell rodó de cera groga a les tires de pergamí pendents de la plica (67 mm de diàmetre,
dos terços perduts).
Poblet. Cister. Chalons. Tarragona. Vougeot?
Joan Loysier, abat de Cister. Gabriel Forés, abat de Poblet.
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1546 maig 23. Poblet
Francesc Roures, bisbe de Nicòpoli i auxiliar de Tarragona, certifica haver impar-
tit la benedicció abacial a Gabriel Forés, successor de Ferran de Lerín en l’abadiat de
Poblet, en virtut de la facultat de poder rebre la benedicció abacial de qualsevol bisbe
en comunió amb la Seu Apostòlica concedida a l’electe per Pau III.
Datum et actum in ecclesia dicti monasterii Beate Marie Populeti et in capella
altaris maioris eiudem ecclesie, die dominica vicesima tercia mensis maii, anno a
Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.
Llatí. 423 × 413 mm.
1546 març 4. Roma: còpia de la llicència apostòlica.
Poblet. Cister. Roma. Nicòpoli, títol episcopal. Tarragona. Lleida. Àger.
Pere Munyós, notari de Lleida. Francesc Roures, bisbe de Nicòpoli i auxiliar de Tarragona.
Gabriel Forés, abat de Poblet. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Pau III, papa. Miquel de Gila-
bert, canonge de Tarragona. Salvador Sanuy, canonge de Lleida. Mateu Sanç, beneficiat de la
seu de Lleida. Mateu Llorens, canonge d’Àger. Gaspar Lleida, mercader. Joan Ribes, mercader.
Francesc Palou, escrivà de Lleida.
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1546 juny 13. Poblet
Els jurats de Vimbodí supliquen a Gabriel Forés, abat de Poblet, la gràcia de
poder tallar i treure del bosc del monestir llenya seca grossa per a les seves necessitats
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durant els mesos de desembre, gener i febrer. L’abat els concedeix el tall demanat a títol
de caritat.
[Die Lune intitulata desima tercia mensis iunii, anno a Nativitate Domini mille-
simo quingentesimo quadragesimo sexto:] Actum est hoc in dicto monasterio Popu-
leti, die, mense et anno quibus supra.
Llatí. 324 × 265 mm.
Poblet. Vimbodí. Montblanc. Prades.
Bartomeu Joan Coloma, notari de Montblanc. Gabriel Forés, abat de Poblet. Jeroni Gascó,
jurat de Vimbodí. Pere Joan Pàmies, jurat de Vimbodí. Jaume Palau, jurat de Vimbodí. Esteve
Rosselló, jurat de Vimbodí. Jaume Galagné, familiar de l’abat de Poblet. Salvador Palau, familiar
de l’abat de Poblet. Arnau Mallol, jurista de Montblanc. Bernat de Bonmatí, jurista de Montblanc.
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1546 agost 27. València
Jeroni Tagell, clavari de l’hospital general de València, reconeix haver rebut de l’a-
bat de Poblet a través de Gabriel Pere, majoral de Quart, 25 lliures valencianes per
raó de l’assignació semestral deguda a l’hospital esmentat pel priorat de Sant Vicent.
Quod est actum Valentie, die vicessima septima mensis augusti, anno a Nativita-
te Domini millessimo quingentessimo quadragessimo sexto.
Llatí. 210 × 190 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Antoni Franch, notari de València. Jeroni Tagell, clavari de l’hospital general de València.
Gabriel Forés, abat de Poblet. Gabriel Pere, majoral de Quart. Jaume Vayo, escrivà de Valèn-
cia. Mateu Lafuente, escuder.
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1546 setembre 26-27. Poblet
El prior i el capítol conventual de Poblet fan aixecar acta notarial del procés de l’e-
lecció de Pere Boqués com a successor de l’abat Gabriel Forés, presidida per Jaume Valls,
abat de Santes Creus. El procés s’inicià amb l’opció per la via d’escrutini, l’assignació
de dia per celebrar l’elecció, l’enterrament de la difunt i la designació de dos monjos
escrutadors. El dia de l’escrutini començà amb una missa de l’Esperit Sant i el jurament
dels electors, disposat pel Concili de Basilea; hi seguí l’escrutini, l’acceptació de l’electe,
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la seva confirmació pel Comissari president, el jurament del càrrec, un Te Deum, la pres-
tació d’obediència dels monjos, la presa de possessió i l’homenatge dels vassalls.
[... die dominica vigesima sexta mensis septembris anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo quadragesimo sexto ... diem crastina lune vigesima septi-
ma:] Acta fuerunt hec et finaliter adimpleta in prelibato monasterio Populeti, diebus,
mensibus et anno ac locis predictis.
Llatí. 715 × 667 mm.
1480 agost 17. Roma: còpia de la butlla de Sixte IV autoritzant Poblet a cridar qualsevol
abat de l’Orde Cistercenc a presidir les eleccions abacials.
J. Finestres i de Monsalvo, Historia de el real monasterio de Poblet, IV, Cervera 1756, p.
290-292.
Poblet. Aragó. Balaguer. Barcelona. Basilea. Cister. Fontfreda. Franqueses, les. Lleida. Nar-
bona. Natzaret. Roma. Sant Vicent. Santes Creus. Tarragona. València.
Pere Munyós, notari de Lleida. Joan de la Penya, metge de Poblet. Jaume Valls, abat de
Santes Creus. Joan de Comor, apotecari de Poblet. Sixte IV, papa. Ferran II, rei de Catalun-
ya-Aragó. Ferran I, rei de Catalunya-Aragó. P. Pardo Buendía, de la cancelleria pontifícia. Io.
de Bucabellis de la cancelleria pontifícia. Io. de Regio, de la cancelleria pontifícia. Io. de Sini-
balmus, de la cancelleria pontifícia. Salvador Cisteller, beneficiat de la seu de Lleida. Miquel
Sió, escrivà de Lleida. Gabriel Forés, abat de Poblet. Pere Boqués, abat de Poblet. Benet XII,
papa. Guerau Salines, prior de Poblet. Joan Comelles, monjo de Poblet. Francesc Forés, monjo
de Natzaret. Joan Rossell, monjo de Poblet. Pere Estornell, monjo de Sant Vicent. Pau Gibert,
monjo de Poblet. Pere Mir, monjo de Poblet. Bartomeu Codó, monjo de Poblet. Bartomeu Sol-
devila, monjo de Poblet. Gaspar Freixa, monjo de les Franqueses. Pere Carrera, monjo de les
Franqueses. Benet Agustí, monjo de les Franqueses. Onofre Dassió, monjo de Poblet. Mateu
Gamir, monjo de Poblet. Francesc González, monjo de Poblet. Pere Cabacés, monjo de Sant
Vicent. Antoni Vila, monjo de Natzaret. Pere d’Exea, monjo de Poblet. Alfons Hernández,
monjo de Poblet. Joan Giner, monjo de Poblet. Melcior Martí, monjo de Sant Vicent. Pere
Puig, monjo de Poblet. Joan Martí, cantor de Poblet. Rafael Mates, monjo de Poblet. Miquel
Pexó, monjo de Poblet. Gabriel Comes, monjo de Poblet. Esteve Babot, monjo de Poblet.
Gabriel Prats, monjo de Poblet. Pascasi Novell, monjo de Poblet. Ramon Fita, monjo de
Poblet. Jaume Massot, monjo de Poblet. Guillem Domènech, monjo de Poblet. Martí Mar-
quina, monjo de Poblet. Antoni Pasqual, monjo de Poblet. Andreu Mateu, monjo de Poblet.
Francesc Vinader, monjo de Poblet. Jaume Lledó, monjo de Poblet. Joan de Guimerà, monjo
de Poblet. Miquel Cerdà, monjo de Poblet. Joan Alçamora, monjo de Poblet. Miquel Vilano-
va, monjo de Poblet. Joan Cervera, monjo de Poblet. Jaume Romeu, monjo de Poblet. Bertran
d’Ossés, monjo de Poblet. Benet Eiximenis, monjo de Sant Vicent. Francesc Besalú, monjo de
Poblet. Gabriel Pere, monjo de Sant Vicent. Lluc Sabater, monjo de Sant Vicent.
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[1546-1564]. Poblet
Miquel Berart, clergue, fa la seva professió religiosa segons la Regla de sant Benet,
en el monestir de Poblet en presència de Pere Boqués, abat.
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Fecit suam professionem in die Sanctissime Trinitatis anno 15...
Llatí. 133 × 176 mm.
Data dins de l’abadiat de l’abat Boqués.
Poblet. Espluga de Francolí, l’. Cister.
Miquel Berart, monjo de Poblet. Benet, sant. Pere Boqués, abat de Poblet.
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1546 octubre 13. València
Tomàs Benet Martí, beneficiat de l’església del priorat de Sant Vicent de València,
reconeix haver rebut de l’abat de Poblet a través de Gabriel Pere, majoral de Quart,
13 lliures valencianes per raó de la satisfacció de la quantitat deguda anualment al
seu benefici. Per indicació seva 50 sous es reserven per a la comunitat de Sant Vicent i
només se li lliuren en efectiu deu lliures i deu sous.
Quod est actum Valentie, die decima tercia mensis octobris, anno a Nativitate
Domini millessimo quingentessimo quadragessimo sexto.
Llatí. 190 × 238 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Antoni Franch, notari de València. Tomàs Benet Martí, clergue beneficiat de Sant Vicent.
Gabriel Forés, abat de Poblet. Gabriel Pere, majoral de Quart. Jaume Vayo, escrivà de Valèn-
cia. Francesc Algueria, notari de València.
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1546 desembre 10. València
Jaume Martí, beneficiat de l’església del priorat de Sant Vicent de València, reco-
neix haver rebut de l’abat de Poblet a través de Gabriel Pere, majoral de Quart, 13
lliures valencianes per raó de la satisfacció de la quantitat deguda anualment al seu
benefici. Per indicació seva 50 sous es reserven per a la comunitat de Sant Vicent i només
se li lliuren en efectiu deu lliures i deu sous.
Quod est actum Valentie, die decima decembris, anno a Nativitate Domini
millessimo quingentessimo quadragessimo sexto.
Llatí. 184 × 228 mm.
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Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Antoni Franch, notari de València. Jaume Martí, clergue beneficiat de Sant Vicent. Gabriel
Forés, abat de Poblet. Gabriel Pere, majoral de Quart. Nicolau Pérez, prevere de Sant Nicolau
de València. Sebastià Moreno, moliner.
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1546 desembre 10. València
Una altra còpia del document anterior.
Llatí. 244 × 186 mm.
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1550 febrer 03. Santes Creus
Jaume Valls, abat, i el capítol conventual de Santes Creus constitueixen síndic i
col·lector Maties Tolrà, monjo de l’esmentat monestir, a fi de percebre diversos drets pecu-
niàris dels beneficis de Sant Joan Baptista, de Sant Bernat i d’altres fundacions, sobre
els llocs de Puebla de Castro, Vallmoll, Bràfim i Valls, el castell de Miralles i la baro-
nia de la Llacuna.
[Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo, die vero
Lune tercio mensis febroarii intitulato:] Que fuerunt acta in dicto monasterio Sanc-
tarum Crucum Ordinis et diocesis predictorum in domo capituli, die, mense, anno ac
loco predictis.
Llatí. 520 × 446 mm.
Pergamí usat com a coberta d’un manual, retallat pel cantó dret i amb grans forats als plecs
antics.
Santes Creus. Santa Coloma de Queralt. Barcelona. Tarragona. Vic. Cister. Aragó. Puebla
de Castro, La. Vallmoll. Bràfim. Valls. Miralles, Santa Maria de (Veciana?). Llacuna, la. Prats
de Rei, els. Perpinyà.
Lluís Noet, notari de Santes Creus. Jaume Valls, abat de Santes Creus. Jaume Balaguer,
monjo de Santes Creus. Andreu Roca, monjo de Santes Creus. Joan Porta, monjo de Santes
Creus. Gabriel Mestre, monjo de Santes Creus. Joan Soler, monjo de Santes Creus. Marc Oller,
monjo de Santes Creus. Miquel Gassió, monjo de Santes Creus. Pere Teixidor, monjo de San-
tes Creus. Pere Isern, monjo de Santes Creus. Jeroni Contijoc, monjo de Santes Creus. Francesc
Dalmau, monjo de Santes Creus. Domènec Valero, monjo de Santes Creus. Antoni Fernós,
monjo de Santes Creus. Gabriel Mestre, monjo de Santes Creus. Jaume Bota, monjo de Santes
Creus. Magí Porta, monjo de Santes Creus. Montserrat Sanç, monjo de Santes Creus. Joan
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Vidal, monjo de Santes Creus. Montserrat Ponç, monjo de Santes Creus. Maties Tolrà, monjo
de Santes Creus. Pere Argullol, paraire de Prats de Rei. Antic Guiu, paraire de Perpinyà.
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1551 març 10. [El Bellestar de la Tinença]
Macià Teixidor atorga testament llegant diverses heretats als seus germans Joan,
Bartomeu, Miquel, Gabriel i Joana.
Fetes foren les dites coses en lo dit ... any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu
mil cinch cents cinquanta ... En aprés a deu dies del mes de març de l’any ... de Nos-
tre Senyor Déu mil cinch cents cinquanta hu.
Català. 242 × 292 mm.
La data és la de la publicació del testament. Pergamí mutilat i de difícil lectura.
Bellestar de la Tinença, el. Morella. Castell de Cabres. Vallibona. València.
Lluís Maçana, notari. Macià Teixidor. Joan Teixidor, germà i hereu de Macià. Jaume Llo-
bet, llaurador. Joana, germana de Macià Teixidor i muller de Jaume Llobet. Bartomeu Teixi-
dor, germà de Macià. Gabriel Teixidor, germà de Macià. Miquel Teixidor, germà de Macià.
Domingo Bel, batlle de Bellestar. Joan Rollo, fill de Joan Llaurador. Joan Llaurador. Joan Pas-
qual, de Morella.
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1556 octubre 8. Barcelona
Nadal Vidal, prevere i procurador de Paula de Calders, vídua de Joanot de Cal-
ders, donzell de Sabadell, fa nou establiment d’unes cases del carrer de Cavarroques de
Barcelona a favor de Miquel Terri, mercader, al cens anual de 2 morabetins i sota les
habituals condicions de fadiga i lluïsme. Reconeix haver rebut nou sous per l’anterior
ratificació.
Actum est hoc Barcinone, die octava mensis octobris, anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
Llatí. 316 × 379 mm.
Trasllat del mateix notari Pere Fitor (1580 setembre 9. Barcelona) a petició de Miquel
Terri, fill.
Barcelona. Catalunya. Sabadell. Cavarroques, carrer de Barcelona.
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Pere Fitor, notari de Barcelona. Miquel Terri, mercader de Barcelona. Miquel Terri, fill de
Miquel. Nadal Vidal, prevere. Joanot de Calders, donzell de Sabadell. Paula de Calders, vídua
de Joanot. Ramon de Màrgens. Antoni Soler. Jeroni Moxó, escrivà de Barcelona. Jaume Joan
Muntanyola, escrivà de Barcelona.
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1558 juliol 28. Cister
Joan Loysier, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cistercenc
encomana a Pere Boqués, abat de Poblet, en qualitat de vicari i amb facultat de
sots-delegar, la visita i reforma dels monestirs i les milícies dels regnes hispànics, i la
recaptació de les contribucions a l’Orde. La comissió esmenta expressament que Pere
Boqués substitueix en el «vicariat» Lope Marco, abat de Veruela i vicari des del 1539.
Segueix la llista dels monestirs amb la contribució taxada de cadascun.
Datum Cistercii sub appensione magni sigilli nostri et signi nostri manualis
atque nostri secretarii notarii apostolici subscriptio, vigesima octava die mensis jullii,
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Llatí. 460 × 671 mm.
Segell rodó de cera groga a les tires de pergamí pendents de la plica (67 mm de diàmetre,
amb un terç perdut).
Poblet. Aragó. Piedra. Veruela. Santa Fe. Rueda. Navarra. Fitero. Iranzu. San Salvador de
Leyre. Oliva, La. Marcilla. Sevilla. Montesión. San Bernardo de Sevilla. Calatrava. Còrdova.
Santos Mártires de Córdoba. Santa María de las Dueñas. Castella. Valdeiglesias. Palazuelos.
Valbuena. San Pedro de Gumiel. Sacramenia. Bujedo. Herrera. San Prudencio. Rioseco. Bena-
vides. Huerta. Vega, La. Matallana. Valparaíso. Bonaval. Moreruela. San Martín de Castañeda.
Espina, La. Nogales. Sandoval. San Isidoro de Sevilla. Ovila. [Monsalud]. Astúries. Valdediós.
Belmonte. Villanueva de Oscos. Villamayor. Lleó. Carracedo. Sotosalbos. Galícia. Sobrado.
Monfero. Acibeiro. San Justo de Tojosoutos. Armenteira. San Clodio. Melón. Oya. Meira. Peña-
mayor. Oseira. Castro de Rei. Montederramo. Franqueira, priorat. Junqueira. Portugal. Alco-
baça. São Paulo. São Cristoforo. Bouro. Fiães. Ermelo. Salzeda. São João de Tarouca. São Pedro
das Aguias. Aguiar. Estrela. Maceira Dão. Tomaraes. Seiça. Alcàntara, milícia d’. Calatrava,
milícia de. Montesa, milícia de. Nom de Jesús, milícia de. París. Catalunya. Chalons. Cister.
Espanya. Hongria. Perpinyà. Tarragona.
Joan Loysier, abat de Cister. Pere BoquéS, abat de Poblet. Lope Marco, abat de Veruela.
Benet XII, papa.
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1558 novembre 17. Santes Creus
Magdalena Salvana i Valls, germana de Jaume Valls, abat de Santes Creus, ator-
ga testament. Disposa ser enterrada amb cogulla a Santes Creus i designa marmessors
l’abat germà seu amb el prior i el sagristà del monestir. Llega al monestir 400 lliures
barceloneses i 400 lliures més per a la fundació d’una missa diària en sufragi seu; 150
lliures per a la construcció d’una capella de l’Assumpta sota l’orgue de l’església, i 80
lliures per a dos aniversaris en sufragi de l’ànima del germà i dels pares. Disposa almoi-
nes per als pobres de la seva parròquia de Sant Miquel de Barcelona, per als dominics,
per a l’Hospital de la Santa Creu i per als orfes. Deixa 100 lliures i una pensió vita-
lícia de 20 lliures anuals a la seva minyona i 200 lliures més per a altres gratifica-
cions. Institueix hereu universal de la resta dels seus béns les causes pies esmentades.
Fet és aquest testament en lo monestir de Sanctes Creus, bisbat de Tarregona o
Barcelona, a deset de noembre de l’any de Nativitat de Nostre Senyor Déu Jhesuch-
rist mil sinc cents sinquanta y vuyt.
Català. 666 × 630 mm.
Santes Creus. Barcelona. Cister. Tarragona. Granollers. Sant Miquel, parròquia de Barcelo-
na. Santa Caterina, convent de Barcelona, O.P. Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
Francesc Solsona, notari de Barcelona. Magdalena Salvana i Valls, germana de Jaume Valls.
Jaume Valls, abat de Santes Creus. Joan Valls, cirurgià de Barcelona, pare de Jaume i Magda-
lena. Eleinor, muller de Joan Valls. Bernat Fiveller, jurista de Barcelona. Magdalena Segarra,
muller de Josep Segarra. Josep Segarra, mercader de Barcelona. Joana Martí, serventa de Mag-
dalena Salvana. Violant, filla de Bernat Olivart. Bernat Olivart, mercader de Barcelona. Mar-
quesa Bertrana. Marianna Masferrer, donzella de Granollers. Aldonça Masferrer, mare de
Marianna. Jerònima Coll, vídua de Joan Bartomeu Coll. Joan Bartomeu Coll, escrivà de mana-
ment de Barcelona. Antoni Nadal, metge de Santes Creus. Jaume Bonet, estudiant d’arts.
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1561 gener 24. Barcelona
Pere Teixidor, monjo de Santes Creus i procurador de l’abat Jeroni Contijoc, del
sagristà Gabriel Mestre i del sots-prior Pere Isern, marmessors de Magdalena Salva-
na, ven a encant públic a Gabriel Cardona, flequer de Barcelona, per 65 lliures bar-
celoneses el domini útil del forn d’en Marimon amb les cases adjacents, al carrer Ample
d’en Marquet, sots domini directe de Jeroni Desvalls, donzell de Barcelona, al cens set-
manal de vuit sous. Els béns objecte de la transacció han de satisfer també a l’esmen-
tada marmessoria un cens anual de cinc lliures i a l’altar de Sant Silvestre de la seu
de Barcelona un altre cens d’un masmodí anual.
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Actum est hoc Barcinone,... die vigesima quarta mensis ianuarii, anno a Nativi-
tate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo.
Llatí. 540 × 619 mm.
Santes Creus. Cister. Tarragona. Barcelona. València. Aragó. Sant Andreu de Palomar (Bar-
celona). Sant Silvestre, altar de la seu de Barcelona. Ample d’en Marquet, carrer de Barcelona.
Regomir, carrer de Barcelona. Drassana vella, de Barcelona.
Andreu Fontova, notari de Barcelona. Francesc Solsona, notari de Barcelona. Andreu
Miquel Mir, notari de Barcelona. Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus. Pere Teixidor, monjo
de Santes Creus. Pere Isern, sots-prior de Santes Creus. Gabriel Mestre, sagristà de Santes
Creus. Magdalena Salvana i Valls, germana de Jaume Valls. Martí Salvà, d’Aragó, marit de
Magdalena Salvana. Jaume Valls, abat de Santes Creus. Joan Valls, cirurgià de Barcelona, pare
de Jaume i Magdalena. Elionor, muller de Joan Valls. Honorat Sacoromina, notari de Barcelo-
na. Pere Saragossa, notari de Barcelona. Joan Vilar, notari de Barcelona. Bernat Corcó. Jeroni
Desvalls, donzell de Barcelona, fill de Lluís. Lluís Desvalls, donzell de Barcelona. Francina,
muller de Lluís Desvalls. Pere Serra, algutzir de Barcelona. Salvador Arnella, algutzir de Bar-
celona. Cristòfol Borrell, canonge de Barcelona. Pere Vila, ciutadà de Barcelona. Nicolau
Aym... Jaume Codina, de Sant Andreu de Palomar. Antoni Manresa, mercader de Barcelona.
Joan Cabús. Antoni Regàs, prevere beneficiat de la seu de Barcelona. Jaume Algàs, clergue
beneficiat de la seu de Barcelona. Marimon, forner.
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1561 febrer 12. Santes Creus
Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus, Gabriel Mestre, sagristà major, i Pere Isern,
sots-prior, marmessors de Magadalena Salvana, germana del difunt abat Jaume Valls,
reconeixen haver rebut de Pere Teixidor, cellerer major i procurador de tots tres, la ren-
dició de comptes de l’administració de la marmessoria i de tots els béns en poder seu fins
aleshores. Juren no reclamar res en el futur sobre la gestió del procurador esmentat.
Quod est actum in dicto monasterio Sanctarum Crucum, die duodecima mensis
februarii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo.
Llatí. 471 × 525 mm.
Santes Creus. Barcelona. Cister. Santa Coloma de Queralt. Vic. Navarrenchs del Bearn.
Sarral.
Lluís Noet, notari de Santes Creus. Arnau Salafranca «Marroc», bearnès, servent de l’abat
de Santes Creus. Montserrat Pasqual, de Sarral, servent de l’abat de Santes Creus. Francesc Sol-
sona, notari de Barcelona. Magdalena Salvana i Valls, germana de Jaume Valls. Jaume Valls,
abat de Santes Creus. Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus. Gabriel Mestre, sagristà de Santes
Creus. Pere Isern, sots-prior de Santes Creus. Pere Teixidor, cellerer major de Santes Creus.
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1561 juliol 2. Poblet
Joan Ferrer, clergue, fa la seva professió religiosa segons la Regla de sant Benet, en
el monestir de Poblet, en presència de Pere Boqués, abat.
Fecit suam profecionem anno Domini 1561, in die Visitationis Beate Marie.
Llatí. 150 × 183 mm.
Poblet. Cister.
Joan Ferrer, monjo de Poblet. Pere Boqués, abat de Poblet. Benet, sant.
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1563 octubre 1. Roma
Pius IV encomana a l’arquebisbe de Saragossa la publicació de l’excomunió contra
els lladres, introduïts al monestir de Trasobares per una finestra de la sagristia, i
també contra els seus còmplices i encobridors.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice millesimo
quingentesimo sexagesimo tertio, kalendas octobris, pontificatus nostri anno quarto.
Llatí. 201 × 329 mm.
Segell rodó de plom als cordons pedents de la plica (37 mm de diàmetre) «PIUS PP IIII /
S. PETRUS S. PAULUS».
Trasobares. Saragossa. Roma.
Pius IV, papa. Fernando de Aragón, arquebisbe de Saragossa.
Vegeu: 1563 octubre 14. Roma
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1563 octubre 14. Roma
Flavi Orsini, jutge i executor apostòlic de la causa incoada pel monestir de Traso-
bares amb motiu d’un robatori, mana als oficials eclesiàstics i superiors religiosos de la
diòcesi de Saragossa la publicació de les lletres d’excomunió contra els lladres adreça-
des per Pius IV a l’arquebisbe de Saragossa.
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Datum Rome in domo habitationis nostre solite residentie, sub anno a Nativita-
te Domini millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, indictione sexta, die vero
decimaquarta mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini
nostri domni Pii divina providencia pape quarti anno eius quarto.
Llatí. 365 × 241 mm.
1563 octubre 1. Roma: còpia de la butlla de Pius IV adreçada a l’arquebisbe de Saragossa
(cf. pergamí núm. 294).
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Saragossa. Roma.
Alfonso de Ávila, de la cancelleria pontifícia. Flavi Orsini, bisbe de Muran i executor
apostòlic. Pius IV, papa. Fernando de Aragón, arquebisbe de Saragossa.
Vegeu: 1563 octubre 1. Roma
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1563 desembre 7. València
Onofre Domènec, especier de València, reconeix haver rebut de l’abat de Poblet a
través de Joan de Guimerà, majoral de Quart, 40 lliures valencianes per raó de la cera
adquirida per Gabriel Pere, majoral de Quart difunt, en la seva botiga.
Quod est actum Valentie, die septima mensis decembris, annus a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo sexagesimo tertio.
Llatí. 149 × 139 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València. Sant Esteve, parròquia de València.
Francesc Algueria, notari de València. Onofre Domènec, especier de València. Pere Boqués,
abat de Poblet. Joan de Guimerà, majoral de Quart. Gabriel Pere, majoral de Quart. Miquel
Joan Rives, prevere beneficiat de Sant Esteve de València. Cebrià Montserrat, escuder de Valèn-
cia.
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1564 gener 27. València
Jaume Sabata, pagès de Quart, reconeix haver rebut de l’abat de Poblet a través de
Joan de Guimerà, majoral de Quart, 30 lliures valencianes per raó de la quantitat
lliurada per la seva difunta mare Úrsula a Gabriel Pere, majoral de Quart també
difunt, en vistes a la creació d’un censal mort per a la fundació d’un aniversari.
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Quod est actum Valencie, die vicesima septima mensis ianuarii, anno a Nativita-
te Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.
Llatí. 130 × 162 mm.
Poblet. Sant Vicent. Quart. València.
Francesc Algueria, notari de València. Jaume Sabata, pagès de Quart. Úrsula Sabata, mare
de Jaume. Pere Boqués, abat de Poblet. Joan de Guimerà, majoral de Quart. Gabriel Pere,
majoral de Quart. Antoni Forés, prevere de Quart. Joan Muntaner, pagès de Quart.
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1565 gener 10. Conesa
Joana Martí, minyona de la difunta Magdalena Salvana, reconeix haver rebut
dels marmessors d’aquesta (l’abat, el prior i el sagristà de Santes Creus) 20 lliures
barceloneses per raó de la pensió anual vitalícia disposada a favor d’ella en el testa-
ment de la seva senyora.
Actum est hoc in dicto loco de Conesia, decimo die mensis ianuarii, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto.
Llatí. 246 × 306 mm.
Santes Creus. Cister. Tarragona. Barcelona. Conesa. Santa Coloma de Queralt. Valls.
Lluís Noet, notari de Santes Creus. Joana Martí, serventa de Magdalena Salvana. Joan
Martí, pagès de Conesa, pare de Joana. Magdalena Salvana i Valls, germana de Jaume Valls.
Sebastià Ardilles, prior de Santes Creus. Gabriel Mestre, sagristà de Santes Creus. Jeroni Con-
tijoc, abat de Santes Creus. Francesc Solsona, notari de Barcelona. Jaume Roca, mercader de
Valls. Jaume Merla, sastre de Conesa. Jaume Ortís, monjo vicari de Conesa.
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1565 gener 18. París
Joan de Beaune, prior de Cister i administrador de la seu abacial en tant no s’ex-
pedeixi la confirmació de Jeroni de La Souchière, abat electe, encomana als abats de
Poblet i Santes Creus la visita i reforma dels monestirs de l’Orde Cistercenc als regnes
hispànics sotmesos a Felip II, amb facultat de fer-se substituir per qualsevol abat o
monjo prevere de l’Orde.
Datum Parisii, octava decima ianuarii, millesimo quingentesimo sexagesimo
quarto.
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Llatí. 307 × 530 mm.
Segell de cera negra a les tires de pergamí pendents de la plica (dos terços conservats: escut
de Cister al peu, i al centre la imatge de la Mare de Déu, dreta amb el Nen al braçat).
Poblet. Santes Creus. Claravall. Cister. Castella. Catalunya. Aragó. València. Navarra.
Espanya. París.
Bernat de Dijon, secretari del prior de Cister. Joan de Beaune, prior de Cister. Jeroni de la
Souchière, abat de Claravall i electe de Cister. Pere Boqués, abat de Poblet. Jeroni Contijoc,
abat de Santes Creus. Felip II, rei d’Espanya. Benet XII, papa.
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[1565-1583]. Casbas
Maria fa la seva professió religiosa segons la Regla de sant Benet, en el monestir
de Casbas en presència de Joan de Guimerà, abat de Poblet, i de Catalina, abadessa.
Llatí. 122 × 150 mm.
Data dins l’abadiat de Joan de Guimerà.
Casbas. Poblet.
Maria, monja de Casbas. Catalina, abadessa de Casbas. Joan de Guimerà, abat de Poblet.
Benet, sant.
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1565 març 12. París
Jeroni de La Souchière, abat de Claravall, confirma l’elecció de Joan de Guimerà
com a abat de Poblet, monestir de la filiació de Claravall.
Datum Parisiis, duodecima martii, anno Domini millesimo quingentesimo sexa-
gesimo quarto.
Llatí. 203 × 364 mm.
Segell ovalat de cera torrada a les tires de pergamí pendents de la plica (80 mm de llarg:
figures de quatre sants i escuts al peu).
Poblet. Tarragona. Claravall. Langres. Cister. París.
Jeroni de la Souchière, abat de Claravall i electe de Cister. Joan de Guimerà, abat de Poblet.
Pere Boqués, abat de Poblet.
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1565 maig 22. Cister
Els definidors del capítol general de l’Orde Cistercenc, coneixent la comissió de l’o-
fici de visita regular als abats de Poblet i Santes Creus per als monestirs dels regnes
hispànics, feta per diversos pares immediats, confirmen aquesta comesa per l’autoritat
del capítol general atorgant-los les facultat d’habitud.
[... anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, die vigesima
secunda mensis maii:] Datum in diffinitorio nostro Cisterciense, anno, mense et die
predictis, sub appensione sigilli diffinitorum eiusdem capituli generalis.
Llatí. 265 × 391 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
J.M. Canivez, ed., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis (Bibliothèque de la
Revue d’Histoire Écclésiastique, 14 A), VII, Louvain 1939, p. 176 (1584: 36).
Poblet. Santes Creus. Cister. Vauclaire. Espanya. Catalunya. Aragó. València. Tarragona.
Navarra.
Guiu, abat de Vauclaire, notari del capítol general. Joan de Guimerà, abat de Poblet. Jero-
ni Contijoc, abat de Santes Creus. Benet XII, papa.
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1565 maig 22. Cister
Els definidors del capítol general de l’Orde Cistercenc designen els abats de Poblet i
Santes Creus com a procuradors de l’Orde en els regnes hispànics en vistes a la seva
defensa davant qualsevol jutge eclesiàstic o secular. Els recomanen especialment opo-
sar-se als visitadors de monestirs sense comissió del capítol general, i defensar la lli-
bertat de l’Orde.
[... anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, die vigesima
secunda mensis mayii:] Datum in diffinitorio nostro Cisterciense, anno, mense et die
predictis, sub appensione sigilli diffinitorum eiusdem capituli generalis.
Llatí. 179 × 268 mm.
A la plica, tira de pergamí amb el nom del notari del capítol general.
J.M. Canivez, ed., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis (Bibliothèque de la
Revue d’Histoire Écclésiastique, 14 A), VII, Louvain 1939, p. 176 (1584: 36).
Poblet. Santes Creus. Cister. Vauclaire. Espanya. Catalunya. Aragó. València. Tarragona.
Navarra.
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Guiu, abat de Vauclaire, notari del capítol general. Joan de Guimerà, abat de Poblet. Jero-
ni Contijoc, abat de Santes Creus.
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1566 març 19. Casbas
Blanca Gómez fa la seva professió religiosa segons la Regla de sant Benet en el
monestir de Casbas en presència de Joan de Guimerà, abat de Poblet, i de Beatriz Cer-
dán, abadessa.
A dizinuebe de março, año mil quinientos sesenta y seis.
Llatí. 161 × 247 mm.
Caligrafia de fra Martí Marquina. Escatocol en aragonès afegit d’altra mà.
Casbas. Poblet. Cister.
Blanca Gómez, monja de Casbas. Beatriz Cerdán, abadessa de Casbas. Joan de Guimerà,
abat de Poblet. Benet, sant. Martí Marquina, monjo secretari de l’abat de Poblet.
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1566 abril 16. Saragossa
Joan de Guimerà, abat de Poblet i visitador amb l’abat de Santes Creus dels
monestirs de l’Orde Cistercenc als regnes hispànics per comissió del capítol general,
decreta diverses ordinacions per al monestir de Rueda, manant acceptar-hi sis monjos
més per assegurar la celebració del culte, donant normes sobre el cant de l’ofici diví, les
lectures al capítol, les rendicions de comptes dels oficials i la creació de síndics i conse-
llers; prohibint l’entrada de dones a les granges i al monestir, l’entrega de diners per
comptes dels vestits, els jocs de cartes i el pernoctar fora del monestir.
Datum Cesarauguste, die sexto decimo mensis aprilis, anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo sexagesimo sexto.
Llatí. 366 × 488 mm.
Segell rodó de cera negra amb l’escut de l’abat Guimerà fixat als cordons blancs pendents
de la plica (31 mm de diàmetre: «+ FR. IOANNES GVIMERA ABBAS POPVLETI»).
Poblet. Rueda. Tarragona. Saragossa. Santes Creus. Cister. Aragó. Espanya. Trento.
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Martí Marquina, monjo secretari de l’abat de Poblet. Joan de Guimerà, abat de Poblet.
Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus. Miguel Rubio, abat de Rueda. Benet XII, papa.
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1566 maig 11. Leyre
Joan de Guimerà, abat de Poblet i visitador amb l’abat de Santes Creus dels
monestirs de l’Orde Cistercenc als regnes hispànics per comissió del capítol general,
decreta diverses ordinacions per al monestir de Leyre, especialment sobre la vida litúr-
gica i l’administració i la tripartició de les rendes del monestir (2.700 ducats anuals)
entre l’abat, el convent i la fàbrica.
Dada en el dicho monasterio de Sant Salvador, a XI días del mes de mayo, año de
MDLXVI.
Castellà. 460 × 530 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. San Salvador de Leyre. Tarragona. Santes Creus. Cister. Espanya.
Martí Marquina, monjo secretari de l’abat de Poblet. Joan de Guimerà, abat de Poblet.
Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus. Felip II, rei d’Espanya.
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1566 octubre 13. París
Joan, abat de Morimond i comissari per l’autoritat del capítol general de l’Orde
Cistercenc, concedeix a Pedro de Pasamonte, monjo de Veruela, llicència com a confes-
sor per al monestir de las Huelgas de Burgos.
Datum Lutetiae Parisiorum sub appensione sigilli nostri et signi manualis secre-
tarii nostri apposicione, die tertiadecima mensis octobris, anno Domini millesimo
quingentesimo sexagesimo sexto.
Llatí. 160 × 427 mm.
Segell rodó de cera torrada a les tires de pergamí pendents de la plica (50 mm de diàme-
tre).
Veruela. Morimond. Langres. Cister. Huelgas de Burgos, las.
Joan, abat de Morimond. Pedro de Pasamonte, monjo de Veruela.
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1567 juliol 26. Valldonzella
Joan de Guimerà, abat de Poblet, i Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus, visita-
dors dels monestirs de l’Orde Cistercenc als regnes hispànics per comissió del capítol
general, decreten diverses ordinacions per al monestir de Valldonzella, sobre la celebra-
ció de l’ofici diví, el silenci, els límits de la propietat particular, el servei d’una sola
serventa per a cada monja, l’observança de la clausura (suprimir portes, posar gelosies,
construir locutori i torn), la vida en comú, la substitució de capellans seculars per mon-
jos de l’Orde, la sobrietat en l’agençament personal, l’ús dels llibres litúrgics cistercencs
i la bona custòdia de l’arxiu. Disposen la lectura pública d’aquest decret quatre vega-
des a l’any.
Datum in prenominato monasterio Vallisdomicelle, sub die vicessima sexta men-
sis iulii, anno a Christo nato milessimo quingentessimo sexagessimo septimo.
Llatí. 734 × 576 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Santes Creus. Valldonzella. Tarragona. Cister. Espanya. Trento. Barcelona. Sogorb.
Catalunya.
Sebastià Ardilles, monjo notari de Santes Creus. Joan de Guimerà, abat de Poblet. Jeroni
Contijoc, abat de Santes Creus. Felip II, rei d’Espanya. Benet, sant. Bernat, sant. Jerònima Ale-
gre, abadessa de Valldonzella. Paula Vilatorta, cantora major, sots-priora i bossera de Valldon-
zella. Anna Ribaltera, sagristana major de Valldonzella. Violant Malla, sots-cantora i pitance-
ra de Valldonzella. Àngela Setantí, mestra de novícies de Valldonzella. Aldonça Malla, arxive-
ra de Valldonzella. Jerònima Turell, monja de Valldonzella. Peronella Boscà, monja de Vall-
donzella. Elisabet Gibert, sagristana menor de Valldonzella. Marianna Albanell, monja de
Valldonzella. Marianna Velgròs, monja de Valldonzella. Anna Boscà, monja de Valldonzella.
Magdalena Boscà, monja de Valldonzella. Anna Soldevila, monja de Valldonzella. Elisabet Cal-
des, fornera de Valldonzella. Guiomar Bombuya, monja de Valldonzella. Jerònima Iborra,
monja de Valldonzella. Guiomar d’Oms, monja de Valldonzella. Elionor Aymeric, monja de
Valldonzella. Elisabet Joana Amat, monja de Valldonzella. Elisabet Iborra, monja de Valldon-
zella. Magdalena Foixà, monja de Valldonzella. Joana Guinard, priora de Valldonzella. Aldonça
Aymeric, infermera de Valldonzella. Anna Aymeric, monja de Valldonzella. Jerònima Boscà,
novícia de Valldonzella. Elisabet Salvà, novícia de Valldonzella. Àngela Vallseca, novícia de
Valldonzella. Montserrat Argensola, novícia de Valldonzella. Caterina Montagut, novícia de
Valldonzella. Maria ÀngelA Setantí, novícia de Valldonzella. Elisabet Santcliment, novícia de
Valldonzella. Francesca Jossa, novícia de Valldonzella. Anna Maria Argensola, novícia de Vall-
donzella. Elisabet Vilar, novícia de Valldonzella. Anna Setantí, novícia de Valldonzella. Agraï-
da Torrelles, novícia de Valldonzella. Anna Canta, novícia de Valldonzella. Cecília Cahors,
novícia de Valldonzella. Àngela Vilar, novícia de Valldonzella. Maria Malla, novícia de Vall-
donzella. Magina Planella, novícia de Valldonzella. Castalla Bombuya, novícia de Valldonze-
lla. Magdalena Torrelles, novícia de Valldonzella.
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1568 gener 19. Farena
Bernat Vallverdú, de Farena, i Magdalena, muller seva, reconeixen haver rebut de
Montserrat Vallverdú, fill d’ambdós, com a hereu de Gabriel Abelló, d’Albarca, avi
matern seu, 50 lliures barceloneses per raó d’una clàusula dels capítols matrimonials
dels primers.
Actum est hoch in loco Farene, die desimanona mensis ianuarii, anno a Nativita-
te Domini millessimo quingentessimo sexagessimo octavo.
Llatí. 262 × 292 mm.
Farena (Mont-ral). Mont-ral. Albarca. Prades. Capafonts. Campa (França).
Pere Morell, vicari i notari de Mont-ral. Pere Ponçoda, rector de Mont-ral. Domingo, de
Campa (França). Mateu Fort, de Capafonts. Bernat Vallverdú, de Farena. Magdalena, muller de
Bernat Vallverdú i filla de Gabriel Abelló. Montserrat Vallverdú, fill de Bernat i Magdalena.
Gabriel Abelló, d’Albarca.
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1569 desembre 1. Santes Creus
Gil Segarra, sastre de Conesa, atorga testament. Designa marmessors l’abat i el
prior de Santes Creus, disposa ser enterrat a Conesa o a Santes Creus, assigna 15 lliu-
res per a les seves exèquies i pel trentenari de sant Amador, deixa 30 lliures barcelone-
ses per a la fundació d’un aniversari a Santes Creus, fa petites deixes als pobres i als
parents i vol que la resta dels seus béns s’esmerci en causes pies.
Fet és aquest testament en lo monastir de Sanctes Creus del bisbat de Tarregona
o Barçelona, al primer dia del mes de dezembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor
Déu Jesuchrist mil sinch cents sexanta nou.
Català. Llatí. 427 × 658 mm.
Trasllat del notari Jaume Minguella, lliurat a petició de marmessors i parents amb motiu
de la lectura del testament (1574 abril 14. Santes Creus).
Santes Creus. Conesa. Tarragona. Barcelona. Guimerà. Barberà. Llacuna, la. Pollina, mas
de la Llacuna.
Joan Minguella, notari de Santes Creus. Gil Segarra, sastre de Conesa. Jeroni Contijoc, abat
de Santes Creus. Marc Oller, prior de Santes Creus. Joan Contijoc, pagès de Barberà. Pere Esta-
lella, del mas de Pollina (la Llacuna). Joan Nuet, de Conesa. Pere Puig, de Conesa. Caterina,
muller de Gil Segarra.
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1574 agost 26. Prades
Pere Noguer, de Prades, i Caterina, muller seva i filla de Bernat Vallverdú, es
carreguen un censal mort de 100 lliures de preu i 100 sous de pensió anual a Pere Cal-
deró, mercader de Montblanc, per raó de l’adquisició d’una casa a Francesc Calderó i
a la seva muller Magdalena, obligats anteriorment a satisfer les pensions de l’esmen-
tat censal. Ofereixen per fermança una peça de terra de Bernat Vallverdú.
Actum est hoc in villa de Prades, die vigesima sexta mensis augusti, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Llatí. 290 × 385 mm.
Prades. Farena (Mont-ral). Vimbodí. Montblanc. Siurana (Cornudella). Tarragona. Cap del
Pla (Prades). Devesa d’en Carcoler (Prades).
Gonçal Hernández, notari de Vimbodí. Pere Noguer, de Prades. Pere Noguer «de la Pei-
xera», pare de Pere. Caterina, muller de Pere Noguer i filla de Bernat Vallverdú. Francesc Cal-
deró, de Prades. Magdalena, muller de Francesc Calderó. Bernat Vallverdú, de Farena. Francesc
Miró, de Siurana. Francesc Soldevila, de Prades. Pere Gilabert, de Prades. Lluís Pere, de Pra-
des. Jaume Hernández, de Vimbodí. Miquel Torner, de Prades. Antoni Llobregat, de Prades.
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1575 maig 14. Tarragona
Jaume Reig, vicari general de l’arxidiòcesi de Tarragona pel cardenal Cervantes de
Gaete, dispensa Gallard Ories, pagès i pastor de Prades, del jurament prestat amb
motiu de la venda d’una casa en l’esmentada vila.
Datum Tarracone, die decimaquarta mensis madii, anno a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo septuagesimo quinto.
Llatí. 129 × 308 mm.
Segell de placa ovalat a les tires de pergamí pendents de la plica (83 mm de llarg: figura
de santa Tecla i escut del cardenal-arquebisbe «GASPAR CERVANTES DE GAETE
ARCHIEPISCOPUS TARRACONENSIS»).
Prades. Tarragona. Hospital, carrer de Prades.
Jaume Reig, canonge i vicari general de Tarragona. Gaspar Cervantes de Gaete, carde-
nal-arquebisbe de Tarragona. Gallard Ories, pagès i pastor de Prades. Pere Eixalà, de Prades.
Pere Miró, prevere i notari de Prades.
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1577 abril 8. Santes Creus
Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus, i Montserrat Cendrós, sagristà major, amb
l’anuència de Marc Oller, prior i marmessor junt amb ells de Magdalena Salvana,
estableixen un acord amb el capítol conventual del seu monestir sobre l’assignació de les
rendes de quatre censals morts propietat de l’esmentada marmessoria, de 1.280 lliures
barceloneses de preu i 64 lliures de pensió anual obligant Gabriel Cardona, flequer de
Barcelona, i les universitats de Pontons, Anglesola i la Guàrdia de Prats. Reserven
24 lliures de la pensió anual per als estipendis de les misses fundades per la difunta,
i 40 lliures per a les necessitats del monestir.
[... millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, die vero octava mensis apri-
lis:] Actum est hoc in capitulo dicti monasterii Sanctarum Crucum, die, mense et
anno predictis.
Llatí. 563 × 566 mm.
Santes Creus. Cister. Tarragona. Barcelona. França. Aragó. Anglesola. Pontons. Guàrdia de
Prats, la (Montblanc). Santa Coloma de Queralt. Vic. Ample d’en Marquet, carrer de Barcelo-
na. Drassana vella, de Barcelona.
Bernat Tous, monjo i notari de Santes Creus. Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus. Joan
Roïç, monjo de Santes Creus. Montserrat Cendrós, sagristà major de Santes Creus. Montserrat
Sanç, monjo de Santes Creus. Joan Vidal, monjo de Santes Creus. Jaume Ortís, monjo de Santes
Creus. Gabriel Sabater, mestre de novicis de Santes Creus. Francesc Gassió, monjo de Santes
Creus. Gabriel Sugranyes, sots-prior de Santes Creus. Gabriel Amargós, president de Santes
Creus. Jaume Oluja, monjo de Santes Creus. Pere Noguers, bosser de Santes Creus. Cristòfol
Argullol, monjo de Santes Creus. Jaume Gilet, monjo síndic de Santes Creus. Gabriel Romero,
cantor de Santes Creus. Blai Torrens, monjo de Santes Creus. Lluís Coll, monjo de Santes Creus.
Josep Tarròs, infermer de Santes Creus. Andreu Bertró, monjo de Santes Creus. Pau Prim, monjo
de Santes Creus. Joan Marçal, monjo de Santes Creus. Joan Aleu, monjo de Santes Creus. Martí
Sarobe, monjo de Santes Creus. Rafael Bosch, monjo de Santes Creus. Joan Melet, monjo de San-
tes Creus. Andreu Benet, monjo de Santes Creus. Antoni Baget, monjo de Santes Creus. Jaume
Carnisser, monjo de Santes Creus. Antoni Sala, monjo de Santes Creus. Marc Oller, prior de San-
tes Creus. Lluís Esteve, moliner de Valls. Samsó Gilabert, servent francès de l’abat de Santes
Creus. Jaume Valls, abat de Santes Creus. Magdalena Salvana i Valls, germana de Jaume Valls.
Martí Salvà, d’Aragó, marit de Magdalena Salvana. Francesc Solsona, notari de Barcelona. Gabriel
Cardona, flequer de Barcelona. Jeroni Desvalls, donzell de Barcelona, fill de Lluís. Andreu Fon-
tova, notari de Barcelona. Pere Fitor, notari de Barcelona. Lluís Noet, notari de Santes Creus.
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1577 maig 29. [Vinaixa]
Els jurats de la universitat de Vinaixa venen un censal mort, prèvia llicència de
l’abat de Poblet.
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...naxa, die vigesima nona mensis madii, anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo septuagesimo septimo.
Llatí. 218 × 315 mm.
Retallat pels quatre costats.
Poblet. Vinaixa.
Pere Tarragó, batlle de Vinaixa. ...Torner, jurat de Vinaixa. Joan Noguer, jurat de Vinaixa.
Montserrat Foc-Encès, jurat de Vinaixa. Pere Penicol. Pere Martí. Antoni Carbonell. Mateu
Colom. Antoni Pelegrí. Francesc Miró. Mateu Estrader. Joan Argilés. Joan Martí. Joan de Gui-
merà, abat de Poblet.
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1577 juliol 1
Nicolau Boucherat I, abat de Cister, reconeix haver rebut de Joan de Guimerà,
abat de Poblet, 500 lliures torneses a través de Jaume Laurent i de Francesc Frère, ciu-
tadans de Lió, per raó de les contribucions dels monestirs cistercencs hispànics a l’Orde.
Die prima iulii, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo septimo.
Llatí. 114 × 270 mm.
Segell rodó de placa (23 mm de diàmetre: escut de l’abat Boucherat).
Poblet. Cister. Chalons. Lió. Espanya.
Nicolau Boucherat I, abat de Cister. Joan de Guimerà, abat de Poblet. Jaume Laurent, ciu-
tadà de Lió. Francesc Frère, ciutadà de Lió.
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1577 setembre 27. Prades
Mateu Vallverdú, de Prades, i Caterina, muller seva, venen a Bernat Vallverdú,
de Farena, un censal mort de 24 lliures barceloneses de preu i 24 sous de pensió anual,
oferint per fermança una casa al carrer «Escur» de Prades. Reconeixen haver rebut
íntegrament el preu del censal.
Actum est hoc in villa de Prades, die vicessima septima mensis setembris, anno a
Nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo septimo.
Llatí. 267 × 319 mm.
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Farena (Mont-ral). Prades. Vimbodí. Catalunya. Barcelona. «Escur», carrer de Prades.
Gonçal Hernández, notari de Vimbodí. Mateu Vallverdú, de Prades. Caterina, muller de
Mateu Vallverdú. Bernat Vallverdú, de Farena. Pere Torner, de Prades. Pere Pujol, de Prades.
Joan Pasqual, de Prades. Francesc Arnau, de Prades.
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1577 novembre 15. Roma
Gregori XIII dispensa l’abadessa i les monges de Trasobares del deure de cantar o
recitar Matines a mitjanit, permetent que traslladin aquesta pregària poc abans de
Laudes, per raó de la duresa del clima en l’esmentat monestir i per la condició delica-
da de les monges.
Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annullo piscatoris, die XV novembris
MDLXXVII, pontificatus nostri anno sexto.
Llatí. 195 × 480 mm.
Trasobares. Roma. Aragó.
Gregori XIII, papa.
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1578 abril 28. Cister
Nicolau Boucherat I, abat de Cister, i els definidors del capítol general de l’Orde
Cistercenc cofirmen els decrets de visita per als monestirs de Benifassà i de Valldigna,
donats per Joan de Guimerà, abat de Poblet i vicari general per als regnes hispànics.
[... millesimo quingentesimo septuagesimo octavo, die vero vicesima octava men-
sis aprilis:] Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi, anno et die praedictis, sub sigi-
llo diffinitorum et signis manualibus notariorum eiusdem capituli generalis.
Llatí. 125 × 337 mm.
Segell rodó de cera groga a les tires de pergamí pendents de la plica (60 mm de diàmetre:
figura de Maria, Mater Cistercii).
Poblet. Cister. Benifassà. Valldigna. Espanya. Bellevaux. Villeneuve.
Nicolau Boucherat I, abat de Cister. Joan de Guimerà, abat de Poblet. Lluís Dutertre, abat
de Bellevaux. Guillem Boyneau, abat de Villeneuve.
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1579 gener 20. Juià
Jaume Ros, de Juià, atorga testament. Designa marmessors i determina els sufra-
gis i les almoines per remei de la seva ànima, la satisfacció de cinc sous de legítima a
cada fill i de 20 lliures a la seva muller Caterina. Designa hereu universal el seu fill
Joan.
Actum et pobblicatum Juyani, die vigesima mensis jenuarii, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono.
Català. 244 × 306 mm.
Juià. Girona. Medinyà (Sant Julià de Ramis). Conflent. Elna.
Miquel Figaró, prevere sagristà i notari de Juià. Jaume Ros, de Juià. Caterina, muller de
Jaume Ros. Sadurní Marco, sogre de Jaume Ros. Sebastià Ros. Pere Marco, cunyat de Jaume
Ros. Pere Remadat, cosí de Jaume Ros. Joan, fill de Jaume Ros. Caterina, filla de Jaume Ros.
Anna, filla de Jaume Ros. Jaume Molins, prevere de Juià. Pere Sala «Torrobia», de Juià. Benet
Remadat, de Juià. Joan Puig, teixidor de Juià. Amer Valleria, de Medinyà. Arnau Blanc, del
Conflent.
1579 març 30. Vegeu: 1579 setembre 16. Vimbodí
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1579 setembre 16. Vimbodí
Joan de Guimerà, abat de Poblet i jutge escollit pels homes de Vimbodí en virtut
d’una concòrdia entre la vila i el monestir, dicta sentència en la controvèrsia entre Lluís
Ripoll, monjo i síndic de Poblet, i els jurats i síndics de Vimbodí per raó de les decla-
racions d’aquests en la capbrevació encomanada a Pere Joan Giner, jurista de Mont-
blanc: Denega les pretensions del síndic del monestir i reconeix expressament el dret
immemorial dels de Vimbodí a fer el tall de llenya en el bosc de Poblet.
Lata et publicata fuit huiusmodi sententia ... in villa Vimbodini ..., die decima
sexta mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sep-
tuagesimo nono.
Català. Llatí. 735 × 629 mm.
1579 març 30: còpia literal de la crida per a la capbrevació, de les confessions jurades i dels
requeriments del monjo síndic.
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Afegida de mà més tardana una nota consignant les confirmacions ulteriors de l’esmenta-
da sentència.
Poblet. Vimbodí. Cister. Barcelona. Catalunya. Montblanc. Corregó (Vimbodí). Milman-
da (Vimbodí). Riudabella (Vimbodí). Torrelles (Vimbodí). Codós, el (Vimbodí). Fulleda.
Tarrés. Vallclara. Vinaixa. Espluga de Francolí, l’. Geminells, serra (Conca de Barberà). Milans,
riu. «Escassar». Gratallops. Figuerola, mas (Conca de Barberà). Rosselló, mas (Conca de Bar-
berà). Vilobí (Vinaixa). Vallfogona, carrer de Vimbodí. Albi, l’. Sarral. Vilosell, el.
Onofre Banquer, notari de Vimbodí. Joan de Guimerà, abat de Poblet. Lluís Ripoll, monjo
de Poblet. Pere Joan Giner, jurista de Montblanc. Joan Giralt, nunci. Joan Josa, jurat de Vim-
bodí. Jaume Gili, jurat de Vimbodí. Joan Boldú, jurat de Vimbodí. Joan Munyós, síndic de
Vimbodí. Joan Tarragó, síndic de Vimbodí. Gonçal Hernández, síndic de Vimbodí. Francesc
Forés, síndic de Vimbodí. Jaume Barber, síndic de Vimbodí. Lluís Boldú, síndic de Vimbodí.
Antoni ..., síndic de Vimbodí. Pere Gili, síndic de Vimbodí. Antoni Rius, síndic de Vimbodí.
Magí Perarnau, de Vimbodí. Jeroni Tellet, de Vimbodí. Joan Salto, de Vimbodí. Joan Jover, de
Vimbodí. Pere Jover, de Vimbodí. Pere Devís, de Vimbodí. Joan Lluch, mestre d’obres de l’Al-
bi. Joan Colom, de Sarral. Pere Argilés, de Vinaixa. Joan Llaurador, del Vilosell. Francesc Oli-
ver de Boteller, abat de Poblet. Joan Tarròs, abat de Poblet.
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1579 novembre 13. Montoliu
Salvador Pont, pagès de Montoliu, i Montserrat, muller seva, venen al monestir de
Santes Creus un censal mort de 28 lliures barceloneses de preu i 28 sous de pensió
anual. Reconeixen haver-les rebut ja de Pere Noguers, bosser del monestir, per a les des-
peses de les noces de la germana del venedor amb Joan Seguí, pagès de la Secuita. Donen
per fermança un tros anomenat «lo Ferreginal» a Montoliu.
Actum est hoc in prenominato loco de Montoliu, die Veneris decima tercia men-
sis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
nono.
Llatí. 425 × 550 mm.
Santes Creus. Montoliu (la Riera de Gaià). Tarragona. Santa Coloma de Queralt. Guàrdia
de Prats, la (Montblanc). Nulles. Secuita, la. Ferreginal, lo (Montoliu).
Miquel Ortells, notari de Santes Creus. Salvador Pont, pagès de Montoliu. Montserrat,
muller de Salvador Pont. Pere Noguers, bosser de Santes Creus. Joan Seguí, pagès de la Secui-
ta. Joan Urgellès, pagès de Nulles. Antoni Olomar, pagès de Nulles. Foroma, canonge de
Tarragona. Antoni Joan Soler. Joan Borràs. Jaume Soler.
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1583 abril 15. Dijon
Nicolau Boucherat I, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde
Cistercenc encomana a Francesc Oliver de Boteller, abat de Poblet, la visita i reforma
dels monestirs cistercencs hispànics i el cobrament de les contribucions taxades.
Datum Divioni in aedibus nostris Cisterciensibus, quinta decima mensis aprilis,
anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Llatí. 366 × 404 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Tarragona. Chalons. Dijon. Espanya.
F. Mamot, secretari de l’abat de Cister. Nicolau Boucherat I, abat de Cister. Francesc Oli-
ver de Boteller, abat de Poblet. Gregori XIII, papa.
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1583 juny 9. Prades
Pere Arbonès, senior, Pere Arbonès, junior, i Àngela, muller d’aquest, veïns de
Prades, venen a Jaume Vilalta, pagès de Farena, un censal mort de 23 lliures barce-
loneses de preu i 23 sous de pensió anual, donant per fermança una casa seva al carrer
de Peixera de Prades i un tros de terra a la sort de les Bubetes, i presentant com a
fiançadors Gabriel Compte, Mateu Canrubí i Pere Revull. Reconeixen haver rebut
íntegrament el preu del censal.
Quod est actum in villa Pratarum, die nona mensis iunii, anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Llatí. 740 × 351 mm.
Prades. Farena (Mont-ral). Catalunya. Aragó. Barcelona. Peixera, carrer de Prades. Bube-
tes, les (Prades).
Joan Baptista Torner, notari de Prades. Jaume Vilalta, pagès de Farena. Pere Arbonès,
senior, de Prades. Pere Arbonès, junior, de Prades. ÀngelA, muller de Pere Arbonès, junior.
Joan Balaguer, de Prades. Andreu Casals, de Prades. Pere Gilabert, de Prades. Eixalà, pupils
d’en. Gabriel Compte. Mateu Canrubí. Pere Revull, de Prades. Francesc Salvador, pagès de Pra-
des. Bernat Palau, pagès de Prades.
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1584 maig 11. Claravall
Llobet Lemire, abat de Claravall, encomana a Francesc Oliver de Boteller, abat de
Poblet, la visita i reforma dels monestirs hispànics de la seva filiació.
Datum Clarevalli, undecima maii, anno Domini millesimo quingentesimo octua-
gesimo quarto.
Llatí. 244 × 542 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Claravall. Langres. Cister. Espanya.
Llobet Lemire, abat de Claravall. Benet, sant. Francesc Oliver de Boteller, abat de Poblet.
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1584 juny 20. Dijon
Nicolau Boucherat I, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde
Cistercenc encomana a Francesc Oliver de Boteller, abat de Poblet, la visita i reforma
dels monestirs cistercencs hispànics i el cobrament de les contribucions taxades.
Datum Divioni in aedibus nostris Cisterciensibus, die vigesima mensis iunii,
millesimo quingentesimo octuagesimo quarto.
Llatí. 426 × 540 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
J.M. Canivez, ed., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis (Bibliothèque de la
Revue d’Histoire Écclésiastique, 14 A), VII, Louvain 1939, p. 176 (1584: 36).
Poblet. Cister. Tarragona. Chalons. Dijon. Espanya.
F. Mamot, secretari de l’abat de Cister. Nicolau Boucherat I, abat de Cister. Francesc Oli-
ver de Boteller, abat de Poblet. Gregori XIII, papa.
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1584 juliol 5. Balaguer
El plebà, canonges i preveres de Santa Maria de Balaguer juntament amb els fra-
res predicadors del convent de Sant Domènec reconeixen haver rebut de Joan Morell,
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pagès de la dita ciutat, 140 lliures barceloneses pel preu d’una peça de terra a la par-
tida de les Marrades. El comprador s’ha reservat 80 lliures per redimir la peça empe-
nyorada a Gaspar Pujol i ha lliurat les 60 restants als venedors.
Actum est hoc Balagarii, die quinta mensis iulii, anno a Nativitate Domini mille-
simo quingentesimo octuagesimo quarto.
Llatí. 349 × 587 mm.
Pergamí emprat com a guarda de documents a l’arxiu de Poblet, hi falta la part superior,
que contenia l’escriptura de venda corresponent a aquesta àpoca.
Balaguer. Sant Domènec, convent de Balaguer. Marrades, les (Balaguer-la Sentiu). Santa
Maria, església de Balaguer.
Jeroni Joli, notari de Balaguer. Miquel Montserrat, plebà de Balaguer. Felip Gomar, canon-
ge de Balaguer. Joan Toralla, canonge de Balaguer. Andreu Aguilar, canonge de Balaguer. Fran-
cesc Vilamolar, prevere de Balaguer. Nadal Llobet, prevere de Balaguer. Joan Badet, prevere de
Balaguer. Francesc Capdevila, prevere de Balaguer. Gaspar Lledó, prevere de Balaguer. Pere
Ros, prevere de Balaguer. Joan Reguer, prevere de Balaguer. Joan Rossell, prevere de Balaguer.
Jeroni Trilla, prevere de Balaguer. Miquel Fortanet, prior de Sant Domènec de Balaguer. Joan
Corçà, frare de Sant Domènec de Balaguer. Miquel Arbona, frare de Sant Domènec de Bala-
guer. Joan Pujol, frare de Sant Domènec de Balaguer. Joan Morell, pagès de Balaguer. Gaspar
Pujol. Pere Roger, sots-diaca. Domènec Casany Abella, pagès de Balaguer.
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1586 agost 5. Santes Creus
Antoni Roig, paraire de Vila-rodona, no disposant de les 400 lliures llegades pel
seu pare al monestir de Santes Creus per a la fundació d’un aniversari, assigna a dit
efecte quatre censals morts ja creats de 402 lliures de preu en total. El capítol conven-
tual del monestir accepta l’assignació i disposa la celebració de l’aniversari. L’abat
Jeroni Contijoc, absent a Montoliu, confirma el compromís.
Actum est hoc ... in monasterio Sanctarum Crucum et in capitulo eiusdem, die
quinta mensis augusti, anno a Nativitate Domini, millesimo quingentesimo octoge-
simo sexto.
Llatí. 703 × 666 mm.
Text parcialment deteriorat pel marge dret.
Santes Creus. Santa Coloma de Queralt. Tarragona. Vic. Valls. Vila-rodona. Barcelona.
Tàrrega. Cabra del Camp. Pont d’Armentera. Vilagrassa. Masó, la. Salomó. Puigpelat. Riba, la.
Vilaverd. Montmell, el. Vilafranca, carrer de Valls. Montoliu (la Riera de Gaià).
Miquel Ortells, notari de Santes Creus. Antoni Roig, paraire de Vila-rodona. Joan Roig,
pare d’Antoni. Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus. Pere Teixidor, prior de Santes Creus.
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Miquel Vallès, monjo de Santes Creus. Magí Porta, monjo de Santes Creus. Montserrat Sanç,
monjo de Santes Creus. Joan Vidal, monjo de Santes Creus. Francesc Gassió, monjo de Santes
Creus. Cristòfol Argullol, monjo de Santes Creus. Gabriel Amargós, monjo de Santes Creus.
Jaume Oluja, monjo de Santes Creus. Blai Torrens, monjo de Santes Creus. Pere Noguers, bos-
ser de Santes Creus. Gabriel Romero, sots-prior de Santes Creus. Josep Tarròs, monjo de San-
tes Creus. Andreu Bertró, monjo de Santes Creus. Pau Prim, monjo de Santes Creus. Joan
Marçal, monjo de Santes Creus. Joan Aleu, monjo de Santes Creus. Bernat Tous, monjo i nota-
ri de Santes Creus. Rafael Bosch, monjo de Santes Creus. Antoni Baget, monjo de Santes Creus.
Andreu Benet, monjo de Santes Creus. Jaume Carnisser, monjo de Santes Creus. Antoni Sala,
monjo de Santes Creus. Joan Pasqual, monjo de Santes Creus. Bernat Castellar, monjo de San-
tes Creus. Joan Salines, monjo de Santes Creus. Jaume Pallarès, monjo de Santes Creus. Joan
Figueres, monjo de Santes Creus. Pere Llach, monjo de Santes Creus. Damià Vidal, rector de
Vila-rodona. Bernat Estalella, notari de Tàrrega. Pere Feliu, pagès de Cabra. Joan Montserrat,
teixidor del Pont d’Armentera. Gabriel Pou, metge de Santes Creus. Joan Tauder, pagès de
Vila-rodona. Francesc Tauder, paraire de Vila-rodona. Gabriel Llagostera, de la Masó. Bernat
Bafarull, pagès de Salomó. Joan Bafarull, pagès de Salomó. Pere Balle, pagès de Salomó. Anto-
ni Bafarull, pagès de Puigpelat. Joan Armengol, pagès de Puigpelat. Bernat Montserrat, pagès
de Puigpelat. Montserrat Roig, del mas d’en Roca. Tecla, muller de Montserrat Roig. Sebastià
Ferrer, del mas Montmell. Guillem Vidal, del mas d’en Roca. Francesc Esteve, de la Riba.
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1586 desembre 17. Valls
Pere Antoni Jordà, d’Albió, ven a Pere Noguers, bosser de Santes Creus, dos cen-
sals morts ja creats de 30 sous i 20 sous de pensió anual a càrrec de Pere Corones, pagès
de Sant Gallard, per 50 lliures barceloneses de preu. Reconeix haver rebut íntegrament
el preu dels dos censals.
Actum est hoc in villa Vallibus Campi et dioecesis Tarraconensis, die decima sep-
tima mensis dezembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octoge-
simo sexto.
Llatí. 647 × 540 mm.
1587 desembre 30. Santes Creus: còpia de la intima a Pere Corones perquè satisfaci les pen-
sions al monestir.
Part del text deteriorat pels costats.
Santes Creus. Albió. Vic. Tarragona. Santa Coloma de Queralt. Valls. Sant Gallard (les
Piles de Gaià). Cervera. Vallfogona de Riu Corb. Camp de Tarragona.
Miquel Ortells, notari de Santes Creus. Antoni Bassumba. Nicolau Carcaix. Pere Antoni
Jordà, pagès d’Albió. Pere Antoni Jordà, pare de Pere Antoni. Pere Noguers, bosser de Santes
Creus. Pere Corones, pagès de Sant Gallart. Joan Corones, pare de Pere. Bartomeu Magre, nota-
ri de Cervera. Joan Antic Tirater, de Valls. Bartomeu Llobet, espardenyer de Vallfogona.
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1587 juliol – 1598 juny
Nota sobre certs pagaments de censos en lliures barceloneses, amb esment d’una pro-
pietat sots alou de la pabordia d’agost de la seu de Barcelona. «Per executió dels sen-
nors deputats del General de Cathalunya ...»
Català. 123 × 194 mm.
Data a partir del primer trienni de l’abat de Poblet, Francesc Oliver de Boteller, com a
diputat eclesiàstic.
Text gairebé del tot il·legible.
Barcelona. Catalunya.
Francesc Oliver de Boteller, abat de Poblet. Benet Ferran. Lluís Gibert, de Barcelona. Gal-
ceran de Montornés, donzell.
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1587 desembre 30. Santes Creus
Bartomeu Pujolà, pastor francès de Santes Creus, atorga testament. Disposa ser
enterrat al monestir; designa marmessors l’abat i el bosser; llega diverses quantitats per
a les exèquies, per a la institució d’aniversaris, per als seus germans, i per a Marc
Piles, convers; encomana un reliquiari de 30 lliures barceloneses de preu per al quei-
xal de sant Pere conservat a Santes Creus; i institueix hereu universal el monestir, des-
prés de consignar els diners que posseeix i els que li deuen.
Fet és aquest mon testament en lo present monestir de Sanctes Creus, vuy dimarts
a XXX de desembre de l’any de la Nativitat del Senyor mil sinch cents vuytanta y
set.
Català. 348 × 430 mm.
Santes Creus. Cister. Tarragona. Barcelona. Catalunya. França. Sant Bertran de Comenge.
Riera de Gaià, la. Sant Pere de la Riera de Gaià. Pont d’Armentera. Vallmoll.
Rafael Joan de Pedrolo, notari de Santes Creus. Gabriel Pou, metge de Santes Creus. Jaume
Gomis, apotecari de Santes Creus. Joan Casabò, servent de Gabriel Pou. Bartomeu Pujolà, pas-
tor de Santes Creus. Jeroni Contijoc, abat de Santes Creus. Pere Noguers, bosser de Santes
Creus. Marc Piles, convers de Santes Creus. Joan Balanyà, notari. Pere Teixidor, notari. Miquel
Torrens, germà de Blai. Blai Torrens, monjo de Santes Creus. Querol, del Pont d’Armentera.
Mallorquí, de Vallmoll. Calaf, vídua de, del Pont d’Armentera. Antoni Dalmau, de Vallmoll.
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1590 maig 15. Prades
Jaume Vilalta, de Farena, i Marianna, muller seva, venen als preveres Francesc
Torner i Joan Cerdà, procuradors de Joan Noguer, prevere beneficiat de Prades, un cen-
sal mort de 100 lliures barceloneses de preu i 100 sous de pensió anual. Reconeixen
haver-ne rebut íntegrament el preu.
Quod est actum in villa de Prades, die decima quinta mensis maii, anno a Nati-
vitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo.
Llatí. 288 × 347 mm.
Prades. Farena (Mont-ral). Tarragona. Mont-ral. València.
Pere Anglès, rector i notari de Mont-ral. Jaume Vilalta, pagès de Farena. Marianna, muller
de Jaume Vilalta. Francesc Torner, prevere de Prades. Joan Cerdà, prevere de Prades. Joan
Noguer, prevere beneficiat de Prades i veí de València. Jaume Amargós, de Prades. Pere Vall-
verdú, de Prades.
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1591 octubre 7. Alcover
Cosme Calbó, sastre d’Alcover del Camp de Tarragona, ven a Guillem Mas, rec-
tor de Mont-ral, com a persona privada no eclesiàstica un censal mort ja creat de 100
lliures barceloneses de preu i de 100 sous de pensió anual, obligant Francesc Olesa,
paraire d’Alcover. Reconeix haver rebut íntegrament el preu del censal.
Llatí. 182 × 423 mm.
Pergamí retallat amb pèrdua de la part inferior.
Data consignada al pergamí núm. 335: «Scribania villae Alcoverii, die septima mensis octobris,
anno ... ingentessimo nonagessimo primo».
Alcover. Mont-ral. Tarragona. Camp de Tarragona.
Cosme Calbó, sastre d’Alcover. Guillem Mas, rector de Mont-ral. Francesc Olesa, paraire
d’Alcover.
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1594. Valls
Joan Rebuster, pagès de Valls, i Elisabet, muller seva, venen a Montserrat Massó,
prevere, i a Gaspar Vives, ferrer del mateix lloc, marmessors de Margarida Vespella,
un censal mort de 100 lliures barceloneses de preu i 100 sous de pensió anual, oferint
per fermança un tros de terra d’Antoni Sagí. Reconeixen haver rebut íntegrament el
preu del censal.
Actum est hoc in villa de Vallibus,... millesimo quingentesimo nonagesimo quar-
to.
Llatí. 391 × 225 mm.
Retallat amb pèrdua del text a la part superior, esquerra i dreta.
Valls. Tarragona. Camp de Tarragona. Castell, carrer de Valls. Alió. Barcelona.
Jaume Minguella, notari de Valls. Joan Rebuster, pagès de Valls. Elisabet, muller de Joan
Rebuster. Montserrat Massó, prevere. Gaspar Vives, ferrer de Valls. Margarida Vespella, de
Valls. Montserrat Pallarès, pagès. Pau Cassanyac, teixidor. Joan Segarra. Lluc Borràs, pagès de
Valls. Salvador Rabassó, blanquer de Valls. Antoni Sagí, corder.
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1600. Alcover
Pere Mas, hereu de Guillem Mas, rector de Mont-ral, dóna a Gabriel Girona un
censal mort de 100 lliures barceloneses de preu i 100 sous de pensió anual, obligant
Francesc Olesa i la seva muller.
Actum est hoc in villa de Alcover, die vig ... anno a Nativitate Domini millessi-
mo sexcentessimo.
Llatí. 250 × 324 mm.
Pergamí mutilat pels costats superior, dret i inferior.
Alcover. Mont-ral. Barcelona.
Pere Mas, nebot de Guillem Mas. Guillem Mas, rector de Mont-ral. Gabriel Girona. Fran-
cesc Olesa, paraire d’Alcover. Cosme Calbó, sastre d’Alcover.
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1600 octubre 27. Barcelona
Violant Llombart, vídua de Francesc Llombart, mestre de cases de Barcelona, i filla
d’Arnauat, pagès de Miralles, atorga testament. Designa marmessors Bernat Gori,
matalasser, i Elisabet Soler, vídua; disposa ser enterrada al vas de la confraria del
Corpus Christi de Santa Maria del Mar; llega diverses quantitats per exèquies i
sufragis; i institueix hereu universal Antoni Arnauat, sabater de Santa Coloma de
Queralt, nebot seu.
Fet y fermat aquest meu testament en Barcelona, divendres a vint y set del mes
de octubra, any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist mil sis cents.
Català. 591 × 296 mm.
Trasllat del notari Jaume Pau Lentiscle (1601 desembre 24. Barcelona), a petició de l’he-
reu.
Barcelona. Miralles, Santa Maria de (Veciana?). Santa Coloma de Queralt. Santa Coloma de
Centelles. Santa Maria del Mar, parròquia de Barcelona. Corpus Christi, confraria. Cavarroques,
carrer de Barcelona.
Jaume Pau Lentiscle, notari de Barcelona. Violant Llombart, vídua de Francesc. Francesc
Llombart, mestre de cases de Barcelona. ...Arnauat, pagès de Miralles, pare de Violant Llom-
bart. Bernat Gori, matalasser de Barcelona. Elisabet Soler, vídua. Antoni Arnauat, sabater de
Santa Coloma de Queralt. Antoni Fas, hortolà de Barcelona. Pere Labaxera, treballador de Bar-
celona. Joan Pau Brugarol, escrivà de Barcelona. Andreu Vendrell, escrivà de Barcelona. Ber-
nat Vinyolas, estudiant de Santa Coloma de Centelles.
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1602 agost 25. Santes Creus/26. La Guàrdia de Prats
Francesc Molí i Jaume Aymerich, juristes de Barcelona i àrbitres designats per Pere
Noguers, abat de Santes Creus, dicten sentència en la controvèrsia entre els jurats de la
Guàrdia de Prats i Jaume Iborra, nebot i hereu de Caterina Calbet, per raó del lle-
gat testamentari d’aquesta i de Joan Calbet, marit seu, assignant una pensió anual de
20 lliures barceloneses a la causa pia per dotar donzelles pobres de la Guàrdia. Les
parts en litigi accepten i ratifiquen la sentència.
Lata... die vigesima quinta mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo secundo.
Català. Llatí. 793 × 619 mm.
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Santes Creus. Cister. Tarragona. Barcelona. Guàrdia de Prats, la (Montblanc). Montblanc.
Pont d’Armentera. Cabra del Camp. Pira.
Esteve Albanell, notari de Santes Creus. Joan Calbet, batlle de la Guàrdia de Prats. Cate-
rina, muller de Joan Calbet. Nicolau Gavaldà, notari de Montblanc. Jaume Iborra, pagès de la
Guàrdia de Prats. Pere Noguers, abat de Santes Creus. Francesc Molí, jurista de Barcelona.
Jaume Aymerich, jurista de Barcelona. Joan Mas, notari. Pere Montperler, jurat de la Guàrdia
de Prats. Jaume Gomis, apotecari de Santes Creus. Pere Mestre, paraire del Pont d’Armentera.
Antoni Aluja, paraire del Pont d’Armentera. Joan Olivart, batlle de la Guàrdia de Prats. Jaume
Olivart, jurat de la Guàrdia de Prats. Mateu Carreras, jurat de la Guàrdia de Prats. Gabriel
Moix, de la Guàrdia de Prats. Jaume Avellà, de la Guàrdia de Prats. Joan Balanyà, de la Guàr-
dia de Prats. Pere Bi..., de la Guàrdia de Prats. Joan Duch, de la Guàrdia de Prats. Jaume Nico-
lau Ferrer, de la Guàrdia de Prats. Pere Prats, de la Guàrdia de Prats. Jaume Avellà «de la
Bassa», de la Guàrdia de Prats. Antoni Bagà, de la Guàrdia de Prats. Antoni Fitor, de la Guàr-
dia de Prats. Andreu Ferrer, de la Guàrdia de Prats. Joan Montperler, de la Guàrdia de Prats.
Jeroni Tàrrega, de la Guàrdia de Prats. Pere Fonoll, de la Guàrdia de Prats. Gabriel Prats, de
la Guàrdia de Prats. Jaume Pont, de la Guàrdia de Prats. Joan Calbet, de la Guàrdia de Prats.
Lluís Guimferrer, de la Guàrdia de Prats. Joan Puig, de la Guàrdia de Prats. Pere Llort, de la
Guàrdia de Prats. Joan Ferrer, de la Guàrdia de Prats. Jaume Avellà «del Sitjar», de la Guàr-
dia de Prats. Pere Bagà, de la Guàrdia de Prats. Lluís Calbet, de la Guàrdia de Prats. Joan
Torres, de la Guàrdia de Prats. Baltasar Mateu, rector de la Guàrdia de Prats. Jaume Vidal,
pagès de Cabra. Francesc Calbet, paraire de Pira. Bernat SalaS, habitant de Santes Creus. Jero-
ni Albanell, habitant de Santes Creus.
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1604 febrer 09. Poblet
Edmond de La Croix, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde
Cistercenc, concedeix a Simó Trilla, abat de Poblet, facultat de dispensar algunes ordi-
nacions decretades per ell mateix en la darrera visita regular al monestir.
Datum in nostro monasterio de Populeto sub nostro signo manuali et secretarii
nostri maiorisque sigilli appentione, die nona mensis februarii, anno Domini milles-
simo sexcentessimo quarto.
Llatí. 257 × 471 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Tarragona.
Edmond Tiraquellus, secretari de l’abat de Cister. Edmond de la Croix, abat de Cister.
Simó Trilla, abat de Poblet.
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1606 desembre 14. Barcelona
Joan Planes, blanquer de Barcelona, i Jerònima, muller seva, venen als curadors
dels béns del pupil Josep Calvó un censal mort de 20.000 sous barcelonesos de preu i
1.000 sous de pensió anual, per poder satisfer els deutes contrets amb Pau Garau, mer-
cader de Barcelona. Per fermança empenyoren unes cases i un hort a la ciutat sots alou
de la Seu i de les famílies Quintana i Torroella. Reconeixen haver rebut dels curadors
esmentats íntegrament el preu del censal.
Actum est hoc Barcinone, die decima quarta mensis decembris, anno a Nativita-
te Domini millessimo sexcentessimo sexto.
Llatí. 825 × 650 mm.
Barcelona. Girona. Catalunya. Santa Maria del Pi, parròquia de Barcelona.
Francesc Vidal, notari de Barcelona. Joan Planes, blanquer de Barcelona. Jerònima, muller
de Joan Planes. Pere Dalmau, canonge de Barcelona. Bernat Aymerich, beneficiat de Santa
Maria del Pi. Jaume Rovira, jurista de Barcelona. Pere Calvó, jurista de Barcelona. Caterina
Puig-Esteve, muller de Pere Calvó. Josep Calvó, fill de Pere. Pau Garau, mercader de Barcelo-
na. Salvador Masclans, notari de Barcelona. Jaume de Gualbes, ciutadà de Barcelona. Joan de
Gualbes, fill de Jaume. Pere Martí, notari de Barcelona. Antoni Serra, blanquer de Barcelona.
Narcís Palau, de Barcelona. Jaume Calsina, blanquer de Barcelona. Pere Antic, blanquer de
Barcelona. Joan Andreu Solà, escrivà de la cort del veguer de Barcelona. Miquel Quintana, don-
zell de Barcelona. Marianna, muller de Miquel Quintana. Elisabet Torroella, filla de Jaume.
Magdalena Torroella, filla de Jaume. Maria Torroella, filla de Jaume. Jaume Torroella, merca-
der de Barcelona. Paulí Torroella i de Boxols, donzell de Girona. Joan Ribalta. Benet Pujol,
ciutadà de Barcelona. Antoni Joan García, canonge penitencier de Barcelona. ...Garbi, canon-
ge de Barcelona. ...Barba, beneficiat de la seu de Barcelona. Joan Moragues, prepòsit de la seu
de Barcelona. Miquel Graell, donzell. J. Graell, paborde de novembre de la seu de Barcelona.
...Torroella i Agullana, vídua de Paulí. ...March. ...Castellet. Joan Pau Toset, escrivà de Barce-
lona. Antoni Gotera, escrivà de Barcelona.
340
1607 gener 8. Barcelona
Pau Garau, mercader de Barcelona, i Maria, muller seva, reconeixen haver rebut
dels curadors dels béns del pupil Josep Calvó 120 lliures barceloneses per raó del preu
del censal mort de 120 sous de pensió anual, obligant Joan Planes, blanquer, i Maria,
muller seva, per unes cases prop dels molins de mar al costat del rec vora la plaça de la
Blanqueria. Les 120 lliures són dipositades a la taula de canvi de Barcelona i els
curadors prenen possessió del domini directe sobre les cases esmentades.
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In dicta civitate Barchinone ..., die octava mensis ianuarii, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo septimo.
Llatí. 265 × 376 mm.
Barcelona. Santa Maria del Pi, parròquia de Barcelona. Blanqueria, plaça de Barcelona.
Francesc Vidal, notari de Barcelona. Pau Garau, mercader de Barcelona. Marianna Garau i
Torroella, muller de Pau Garau. Josep Calvó, fill de Pere. Caterina Puig-Esteve, muller de Pere
Calvó. Joan Planes, blanquer de Barcelona. Jerònima, muller de Joan Planes. Pere Dalmau,
canonge de Barcelona. Bernat Aymerich, beneficiat de Santa Maria del Pi. Jaume Rovira, juris-
ta de Barcelona. Miquel Quintana, donzell de Barcelona. Vicenç Descarrega, paraire. Joan Pau
Toset, escrivà de Barcelona. Nicolau Febres, assaonador. Jaume Argemir, estudiant.
341
1607 juliol 21. Roma
El col·legi de clergues de la Cambra Apostòlica reconeix haver rebut del monestir
de Poblet el pagament d’un quindenni per raó de la unió de la parròquia de Quart a
les rendes de l’abadia.
Rome in Carcella Apostolica, hac die vigesima prima iulii, anni millesimi sex-
centesimi septimi.
Llatí. 366 × 226 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Tarragona. Roma. Quart.
Simó Trilla, abat de Poblet.
342
1608 març 18. Roma
Pere Pau Crescentio, protonotari apostòlic i auditor, confirma el dret de Simó Tri-
lla, abat de Poblet, a visitar el monestir de Piedra en qualitat de vicari de l’abat de
Cister per a la Corona d’Aragó. Prohibeix al nunci apostòlic d’Espanya i al bisbe de
Tarassona oposar-se al dret de visita de l’abat esmentat, confirmat per Innocenci VIII
contra el de qualsevol altre visitador extraordinari.
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Datum Rome ex edibus nostri, anno Domini millesimo sexagesimo octavo, deci-
ma octava die ... martii, pontificatus sanctisimi domini nostri Pauli papa quinti anno
tercio.
Llatí. 241 × 362 mm.
Segell de cera ovalat a les tires de pergamí pendents de la plica (70 mm de llarg).
Poblet. Cister. Piedra. Aragó. Tarragona. Tarassona. Madrid. Valladolid. Roma. Espanya.
Pere Pau Crescentio, protonotari apostòlic i auditor. Edmond Tiraquellus, procurador
general de l’Orde Cistercenc. Innocenci VIII, papa. Pius IV, papa. Gregori XIII, papa. Sixte V,
papa. Pau V, papa. Simó Trilla, abat de Poblet. Diego de Yepes, O.S.H., bisbe de Tarassona.
Deci Caraffa, nunci apostòlic a Espanya.
343
1608 desembre 10. Madrid
Deci Caraffa, nunci apostòlic a Espanya, concedeix llicència a Juana de Sayas,
noia de nou anys de Calatayud, per poder rebre educació al monestir de Trasobares fins
als divuit anys sense prendre-hi l’hàbit religiós, però sotmesa a la disciplina de la
comunitat.
Datum Madriti Toletanae diocesis, anno Domini millesimo sexagesimo octavo,
quarto idus decembris, pontificatus predicti sanctissimi domini nostri pape anno
quarto.
Llatí. 331 × 368 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Damasc, títol episcopal. Espanya. Calatayud. Tarassona. Saragossa. Madrid.
Cister.
Deci Caraffa, nunci apostòlic a Espanya. Pau V, papa. Juana de Sayas, noia de Calatayud.
Martín Gutiérrez, secretari de la nunciatura a Madrid.
344
1609 març 30. Figuerola
Jaume Oliva «del Cantó», pagès de Figuerola, ven a Joan Farrer, senior, i a Fran-
cesc Balanyà «del Portal de Valls», pagesos del mateix lloc, un tros de terra amb un
forn teuler pel preu de 105 lliures barceloneses al terme de Prenafeta, partida de la
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Tauleria. La peça és sots domini directe del monestir de Poblet i gravada amb un cen-
sal mort de 100 sous de pensió anual a favor de Pere Mestre, paraire del Pont d’Ar-
mentera. Gabriel Martí, bosser de Poblet, aprova la venda per raó de senyoria. El
venedor reconeix haver rebut íntegrament el preu de la venda i els compradors accepten
carregar-se el censal esmentat.
Actum est hoc in domo abbatie loci de Figuerola, die trigesima mensis martii,
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nono.
Llatí. 355 × 407 mm.
Poblet. Figuerola del Camp. Prenafeta (Montblanc). Tarragona. Alió. Pont d’Armentera.
França. Teuleria, la (Figuerola del Camp).
Pau Folch, rector i notari de Figuerola. Gabriel Martí, bosser de Poblet. Jaume Oliva «del
Cantó», pagès de Figuerola. Joan Farrer, senior, pagès de Figuerola. Francesc Balanyà «del Por-
tal de Valls», pagès de Figuerola. Pere Guasch, pagès d’Alió. Arnau Savallà, francès veí de
Figuerola. Agustí Feliu. Vives, pupils de. Olesa, pupil de. Pere Mestre, paraire del Pont d’Ar-
mentera.
345
1609 maig 18. Cister
Nicolau Boucherat II, abat de Cister, i els definidors del capítol general de l’Orde
Cistercenc comuniquen al monestir de Poblet la concessió de llicència per celebrar la festa
del sant Bernat d’Alzira, màrtir i monjo de l’esmentat monestir, tal com se celebra a
València.
[... die decima octava mensis maii et sequentibus, anno Domini millessimo sex-
centessimo nono:] Datum in diffinitorio nostro Cisterciensi sub impressione sigilli
capituli generalis necnon subscriptioni notariorum eiusdem capituli, anno, mense et
die predictis.
Llatí. 149 × 240 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. València. Clairlieu. Nizelles.
Joan Marín, abat de Clairlieu. ...Honcard, abat de Nizelles. Nicolau Boucherat II, abat de
Cister. Simó Trilla, abat de Poblet. Bernat d’Alzira, sant.
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1609 setembre 2. L’Espluga de Francolí
Jaume Guasch «de la Font», pagès de l’Espluga de Francolí, ven a Simó Pere
«Gabriel», teixidor del mateix lloc, una peça de terra vora el coll Roig pel preu de 47
lliures barceloneses sots alou del comanador hospitaler i amb les habituals condicions de
comís, lluïsme i fadiga. El venedor reconeix haver rebut íntegrament el preu de la
venda.
Actum est hoc in Villa Spelluncae Francolini diocesis Tarraconensis, die secundo
mensis setembris, anno Domini millessimo sexcentessimo nono.
Llatí. 405 × 296 mm.
Espluga de Francolí, l’. Tarragona. Montblanc. Guàrdia de Prats, la (Montblanc). Reus.
Hospital de Sant Joan, milícia de l’. Coll Roig (l’Espluga de Francolí).
Lluís Roig, vicari i notari de l’Espluga de Francolí. Antoni Ratera, rector de l’Espluga de
Francolí. Joan Guasch «de la Font», pagès de l’Espluga de Francolí. Simó Pere «Gabriel», tei-
xidor de l’Espluga de Francolí. Nicolau Cotoner, comanador hospitaler de l’Espluga de Fran-
colí. Antoni Joan Malet, procurador de Nicolau Cotoner. Jaume Vergonyós, paraire de l’Es-
pluga de Francolí. Bernat Bover, pagès de Reus. Montserrat Guasch. Miquel Arboç.
347
1610 octubre 6. Cister
Nicolau Boucherat II, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde
Cistercenc encomana a Sanç Colonquan, prior de Fontfreda i vicari seu per a França,
la visita regular del monestir de Poblet amb les facultats ordinàries.
Datum Cistercii sub nostra et secretarii nostri subscriptionibus cum appensione
nostri sigilli, hac sexta die mensis octobris, anno Domini millesimo sexcentesimo
decimo.
Llatí. 273 × 348 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Borgonya. França. Fontfreda.
Er. Dancoencs, secretari de l’abat de Cister. Nicolau Boucherat II, abat de Cister. Sanç
Colonquan, prior de Fontfreda.
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348
1611 febrer 9. Roma
Pau V confereix a Rodrigo de Varrón la coadjutoria del canonicat i de les preben-
des del seu oncle Martín de Varrón en les esglésies de San Martín de Albelda i Santa
María la Redonda de Logronyo, segons la petició d’un i altre amb motiu de l’avança-
da edat del segon. Mana al bisbe i al capítol de Calahorra acceptar aquesta provisió.
Datum Rome apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominice millesimo
sexcentesimo ... quinto idus februarii, pontificatus nostri anno sexto.
Llatí. 844 × 549 mm.
Segell rodó de plom fixat al cordó de seda vermella i groga pendent de la plica (38 mm de
diàmetre: «S. PAULUS S. PETRUS / PAULUS PAPA V»).
Calahorra. Logronyo. Albelda. Roma. Laterà, Concili del.
Pau V, papa. Bonifaci VIII, papa. Rodrigo de Varrón, clergue de Calahorra. Martín de
Varrón, canonge i prebendat.
349
1612 febrer 11. Roma
Pau V encomana a l’oficial de l’arquebisbat de Saragossa l’absolució de l’abades-
sa de Trasobares, Isabel Marín, per raó de les possibles censures encorregudes durant el
contenciós per l’abadiat amb Juana de Sayas, monja del mateix monestir.
Datum Rome apud Sanctum Marcum, anno Incarnacionis dominice millesimo
sexcentesimo undecimo, tertio idus februarii, pontificatus nostri anno septimo.
Llatí. 253 × 352 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Saragossa. Cister. Veruela. Roma.
Pau V, papa. Isabel Marín, abadessa de Trasobares. Juana de Sayas, monja de Trasobares.
Juan Álvaro Zapata, abat de Veruela.
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350
1612 juny 5. Roma
Pau V confereix l’abadiat de Trasobares a Isabel Marín, malgrat les irregulari-
tats de la seva elecció com a successora de l’abadessa Esperanza Muñoz, i del litigi en
la Cúria Romana entre l’esmentada Isabel i Juana de Sayas. L’absol de les censures
canòniques en què hagués encorregut, i li concedeix facultat de rebre la benedicció aba-
cial de qualsevol bisbe en comunió amb la Seu Apostòlica.
Datum Rome apud Sanctum Marcum, anno Incarnacionis dominice millesimo
sexcentesimo duodecimo, nonis iunii, pontificatus nostri anno octavo.
Llatí. 526 × 696 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Laterà, Concili del. Roma.
Pau V, papa. Bonifaci VIII, papa. Isabel Marín, abadessa de Trasobares. Esperanza Muñoz,
abadessa de Trasobares. JuanA de Sayas, monja de Trasobares. Joan Baptista Coccina, auditor
de la Rota. Juan de Lumbreras y Noballas, procurador d’Isabel Marín.
351
[post 1612 juny 5]. Trasobares
Isabel Marín, abadessa de Trasobares, presta jurament d’obediència i fidelitat al
papa, i promet acollir i secundar els seus legats i no alienar els béns del seu monestir
sense consulta prèvia a la Santa Seu.
Llatí. 253 × 355 mm.
«Forma iuramenti». Any anotat al dors.
Trasobares. Cister. Saragossa.
Isabel Marín, abadessa de Trasobares. Pau V, papa.
352
1613 gener 1. Roma
Pau V mana a Joan Baptista Coccina, auditor de causes, instituir abadessa de
Trasobares Isabel Marín, donant-li plena possessió del règim espiritual i temporal del
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monestir. Disposa això a fi d’evitar els perjudicis de la llarga vacant des de la mort
d’Esperanza Muñoz, abadessa, per raó del litigi entre Isabel Marín i Juana de Sayas
a propòsit dels escrutinis de l’elecció abacial.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno [Incarnacionis dominice] millesimo
sexcentesimo duodecimo, kalendas ianuarii, pontificatus [nostri] anno octavo.
Llatí. 485 × 634 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Saragossa. Cister. Laterà, Concili del. Roma.
Pau V, papa. Bonifaci VIII, papa. Joan Baptista Coccina, auditor de la Rota. Isabel Marín,
abadessa de Trasobares. Esperanza Muñoz, abadessa de Trasobares. Juana de Sayas, monja de
Trasobares. Juan de Lumbreras y Noballas, procurador d’Isabel Marín.
353
1613 abril 19. Roma
Joan Baptista Coccina, auditor de la Rota, dicta sentència en la causa per l’elec-
ció abacial de Trasobares per la successió de l’abadessa Esperanza Muñoz, confirmant
en el càrrec Isabel Marín i rebutjant les pretensions de Juana de Sayas i de les seves
partidàries.
Datum Rome apud Sanctum Petrum in palatio causarum apostolico ... sub anno
a Nativitate Domini nostri Iesuchristi millesimo sexcentesimo decimo tertio, indic-
tione undecima, die vero Veneris decimanona mensis aprilis, tempore autem pontifi-
catus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domni Pauli divina providentia
pape quinti anno eius octavo.
Llatí. 385 × 297 mm.
Segell rodó de cera vermella al cordó pendent de la plica (50 mm de diàmetre).
Trasobares. Saragossa. Espanya. Roma.
Joan Baptista Coccina, auditor de la Rota. Pedro de Manrique, arquebisbe de Saragossa.
Felip III, rei d’Espanya. Isabel Marín, abadessa de Trasobares. Juana de Sayas, monja de Traso-
bares. Pau V, papa. Juan de Lumbreras y Noballas, procurador d’Isabel Marín. Bartolomé Fran-
cés, jurista procurador de Juana de Sayas.
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1614 febrer 21. Madrid
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya, encomana a Juan Ximénez de Tabar,
prior president de Veruela, la concessió d’una llicència a Mariana Marín, nena noble
de set anys, per poder rebre educació al monestir de Trasobares amb hàbit de novícia fins
a l’edat de professar i a expenses de la pròpia família.
Datum Madriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexagesimo decimo
quarto, nono kalendas martii pontificatus predicti sanctisimi domini nostri Pape
anno nono.
Llatí. 335 × 365 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Càpua. Espanya. Madrid. Veruela. Saragossa.
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya. Pau V, papa. Juan Ximénez de Tabar, prior pre-
sident de Veruela. Mariana Marín, educanda de Trasobares.
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1614 febrer 21. Madrid
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya, encomana a Juan Ximénez de Tabar,
prior president de Veruela, la concessió d’una llicència a Blanca de Lanuza, nena noble
de vuit anys per poder rebre educació al monestir de Trasobares amb hàbit de novícia
fins a l’edat de professar i a expenses de la pròpia família.
Datum Madriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexagesimo decimo
quarto, nono kalendas martii pontificatus predicti sanctisimi domini nostri Pape
anno nono.
Llatí. 340 × 366 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Càpua. Espanya. Madrid. Veruela. Saragossa.
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya. Pau V, papa. Juan Ximénez de Tabar, prior pre-
sident de Veruela. Blanca de Lanuza, educanda de Trasobares.
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356
1614 maig 19. Cister
Nicolau Boucherat II, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde
Cistercenc encomana especialment a Simó Trilla, abat de Poblet, la visita regular dels
monestirs de la Saïdia i Valldonzella.
Datum Cistercii sub nostra et secretarii nostri subscriptionibus cum appensione
maioris sigilli nostri, die decima nona mensis maii anno Domini millesimo sexcen-
tesimo decimo quarto.
Llatí. 245 × 367 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Poblet. Cister. Borgonya. Espanya. Saïdia, la. Valldonzella. València. Catalunya.
F. Prenelet, secretari de l’abat de Cister. Nicolau Boucherat II, abat de Cister. Simó Trilla,
abat de Poblet.
357
1615 març 27. Madrid
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya, concedeix llicència a Francisca de
Heredia i a María Muñoz, nenes de Calatayud, per poder rebre educació al monestir
de Trasobares sotmeses a la disciplina regular, però amb indumentària secular i a
expenses de les pròpies famílies.
Datum Madriti Toletanae diocesis, anno Domini millesimo sexcentesimo decimo
quinto, tertio kalendas martii, pontificatus presenti sanctisimi domini nostri Pape
anno decimo.
Llatí. 333 × 364 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Calatayud. Saragossa. Espanya. Cister. Càpua. Madrid. Alexandria, patriarcat
titular.
Pau V, papa. Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya. Francisca de Heredia, educanda
de Trasobares. María Muñoz, educanda de Trasobares.
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1615 juliol 15. Roma
Joan Baptista Coccina, auditor de la Rota, accepta la renúncia a portar endavant
la impugnació de l’elecció abacial d’Isabel Marín, presentada pels procuradors d’algu-
nes monges de Trasobares.
[Milesimo sexcentesimo decimo quinto ... die vero decima quinta mensis iulii]
Acta fuerunt hec Romae.
Llatí. 340 × 228 mm.
1615 juliol 15. Roma: còpia de l’escriptura de renúncia presentada pels procuradors a l’au-
ditor.
Segell rodó de cera vermella al cordó pendent de la plica (50 mm de diàmetre. Escut epis-
copal).
Trasobares. Cister. Saragossa. Piedra. Veruela. Tarassona. Roma.
Joan Baptista Coccina, auditor de la Rota. Gaudioso Mateo, prevere de Tarassona. Pedro
Miguel de Valsorga, jurista. Constanza de Heredia, monja de Trasobares. Margarita de Sayas,
monja de Trasobares. Constanza Muñoz, monja de Trasobares. Mariana de Zapata, monja de
Trasobares. Ana María de Peralta, monja de Trasobares. Esperanza Muñoz, abadessa de Traso-
bares. Isabel Marín, abadessa de Trasobares. Pau V, papa. Sebastián Giménez de Cisneros, abat
de Piedra. Juan Álvaro Zapata, abat de Veruela. Felipe Adam notari de Trasobares.
359
1617 abril 22. Madrid
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya, encomana a Juan Ximénez de Tabar,
abat de Veruela, la concessió d’una llicència a Teresa Hurtado de Mendoza, nena de
nou anys per poder rebre educació al monestir de Trasobares amb hàbit de novícia fins
a l’edat de professar i a expenses de la pròpia família.
Datum Madriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo deci-
mo septimo, decimo kalendas martii, pontificatus predicti sanctisimi domini nostri
Pape anno duodecimo.
Llatí. 336 × 368 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Càpua. Espanya. Madrid. Veruela. Saragossa. Tarassona.
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya. Pau V, papa. Juan Ximénez de Tabar, abat de
Veruela. Teresa Hurtado de Mendoza, educanda de Trasobares.
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360
1617 desembre 2. Madrid
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya, encomana a Juan Ximénez de Tabar,
abat de Veruela, la concessió d’una llicència a Francisca Hernández de Heredia, nena
de tretze anys per poder rebre educació al monestir de Trasobares amb indumentària
secular, però sotmesa a la disciplina regular i a expenses de la pròpia família.
Datum Madriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo deci-
mo septimo, quarto nonas decembris, pontificatus predicti sanctisimi domini nostri
Papae anno tertio decimo.
Llatí. 343 × 366 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Càpua. Espanya. Madrid. Veruela. Saragossa.
Antoni Caetani, nunci apostòlic a Espanya. Pau V, papa. Juan Ximénez de Tabar, abat de
Veruela. Francisca Hernández de Heredia, educanda de Trasobares.
361
1617 desembre 17. Prades
Jaume Vilalta, pagès de Farena, i Marianna, muller seva, hereus de Bernat Vall-
verdú, reconeixent l’obligació d’aquest a satisfer un censal mort de 1000 lliures barce-
loneses de preu i 1.000 sous de pensió anual a favor de Tomàs Calderó, mercader de
Montblanc, assignen a favor d’aquest un censal del mateix preu i pensió obligant Pere
Gisbert, pagès de Vimbodí, i Tecla, muller seva.
Actum est hoc in villa Pratarum dioecesis Tarraconensis, die desima septima
mensis desembris, anno a Nativitate Domine millessimo sexcentesimo desimo septi-
mo.
Llatí. 490 × 638 mm.
Farena (Mont-ral). Prades. Mont-ral. Montblanc. Vimbodí. Capafonts. Tarragona.
Joan Masdeu, notari de Prades. Jaume Vilalta, pagès de Farena. Marianna, muller de Jaume
Vilalta. Bernat Vallverdú, de Farena. Pere Noguer, de Prades. Tomàs Calderó, mercader de
Montblanc. Pere Gisbert, pagès de Vimbodí. Tecla, muller de Pere Gisbert. Guillem Mas, rec-
tor de Mont-ral. Jaume Anglès, pagès de Prades. Bartomeu Girona, pagès de Capafonts.
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1619 maig 17. Madrid
Francesc Cennini, nunci apostòlic a Espanya, encomana al pare immediat del
monestir de Trasobares la concessió d’una llicència a Catalina Pasquier y Guerrero,
donzella, per poder rebre educació en aquell monestir amb indumentària secular fins als
vint-i-cinc anys amb el consentiment de l’abadessa i del convent.
Datum Madriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo deci-
mo nono, decimo sexto kalendas iunii, pontificatus eiusdem sanctisimi domini nos-
tri Pape anno decimo quarto.
Llatí. 320 × 369 mm.
Restes del segell de cera en una capsa metàl·lica rodona pendent de la plica (56 mm de dià-
metre).
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Amelia, títol episcopal. Jerusalem, títol patriarcal.
Madrid.
Francesc Cennini, nunci apostòlic a Espanya. Catalina Pasquier y Guerrero, educanda de
Trasobares. Juan de la Mata, abat de Veruela. Pau V, papa.
363
1619 agost 29. Madrid
Francesc Cennini, nunci apostòlic a Espanya, encomana al pare immediat del
monestir de Trasobares la concessió d’una llicència a Bernardina Alaviana, nena de
deu anys, per rebre educació en aquell monestir amb indumentària secular i a expenses
de la pròpia família, però sotmesa a la disciplina regular.
Datum Matriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo decimo
nono, quarto kalendas septembris, pontificatus eiusdem sanctisimi domini nostri
Papae anno decimo quinto.
Llatí. 342 × 361 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Amelia, títol episcopal. Jerusalem, títol patriarcal.
Madrid.
Francesc Cennini, nunci apostòlic a Espanya. Bernardina Alaviana, educanda de Trasoba-
res. Juan de la Mata, abat de Veruela. Pau V, papa.
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1620 novembre 12. Madrid
Francesc Cennini, nunci apostòlic a Espanya, encomana al pare immediat del
monestir de Trasobares la concessió d’una llicència a Bernardina Marín, nena de nou
anys, de Maluenda, per poder rebre educació en aquell monestir amb indumentària
secular i a expenses de la pròpia família, però sotmesa a la disciplina regular. Adver-
teix que, segons el Concili Tridentí, no podrà començar el noviciat fins als dotze anys.
Datum Matriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesi-
mo, pridie idus novembris, pontificatus predicti sanctisimi domini nostri Papae anno
decimo sexto.
Llatí. 337 × 363 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Amelia, títol episcopal. Jerusalem, títol patriarcal.
Madrid. Trento. Maluenda.
Francesc Cennini, nunci apostòlic a Espanya. Bernardina Marín, educanda de Trasobares.
Antonio Jiménez de Rueda, abat o prior president de Veruela. Pau V, papa.
365
1621 juliol 24. Madrid
Alexandre de Sangro, nunci apostòlic a Espanya, encomana al pare immediat del
monestir de Trasobares la concessió d’una llicència a Marina de Liñán, nena de cator-
ze anys, de Saragossa, per poder rebre educació en aquell monestir amb indumentària
secular i a expenses de la pròpia família, però sotmesa a la disciplina regular.
Datum Matriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesi-
mo primo, nono calendas augusti, pontificatus predicti sanctisimi domini mei domni
Papae anno primo.
Llatí. 335 × 358 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Benevento. Alexandria, patriarcat titular. Madrid.
Alexandre de Sangro, nunci apostòlic a Espanya. Marina de Liñán, educanda de Trasoba-
res. Antonio Jiménez de Rueda, abat de Veruela. Gregori XV, papa.
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1621 setembre 16. Madrid
Alexandre de Sangro, nunci apostòlic a Espanya, encomana al vicari general de la
Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó la concessió d’una llicència a Mariana
Beratón, nena de vuit anys, de Saragossa, per poder rebre educació al monestir de Tra-
sobares fins a l’edat de vint-i-cinc anys amb indumentària secular i a expenses de la
pròpia família, però sotmesa a la disciplina regular.
Datum Matriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesi-
mo primo, decimo sexto calendas octobris, pontificatus predicti sanctisimi domini
nostri domni Papae anno primo.
Llatí. 338 × 365 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Benevento. Alexandria, patriarcat titular. Madrid.
Aragó. Espanya.
Alexandre de Sangro, nunci apostòlic a Espanya. Mariana Beratón, educanda de Trasoba-
res. Josep Barberà, abat de Santes Creus i vicari general. Gregori XV, papa.
367
1621 setembre 17. Madrid
Alexandre de Sangro, nunci apostòlic a Espanya, encomana al vicari general de la
Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó la concessió d’una llicència a Bernar-
dina Marín, nena de deu anys de Saragossa, per poder rebre educació al monestir de
Trasobares amb hàbit de novícia, a expenses de la pròpia família, i sotmesa a la dis-
ciplina regular.
Datum Matriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesi-
mo primo, decimo quinto calendas octobris, pontificatus predicti sanctisimi domini
nostri domni Papae anno primo.
Llatí. 337 × 370 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Benevento. Alexandria, patriarcat titular. Madrid.
Aragó. Espanya.
Alexandre de Sangro, nunci apostòlic a Espanya. Bernardina Marín, educanda de Trasoba-
res. Josep Barberà, abat de Santes Creus i vicari general. Gregori XV, papa.
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1622 maig 16. Vimbodí
Joan Vallespinosa, monjo i síndic de Poblet, reconeix públicament davant dels
jurats de Vimbodí la lluïció de tots els censals morts obligant aquesta vila a favor del
monestir, excepte aquell de 50 lliures barceloneses de preu i 50 sous de pensió anual a
favor del priorat de la Mare de Déu del Tallat. Disposa la cancel·lació dels instru-
ments acreditatius corresponents i renuncia a ulteriors reclamacions.
Actum est hoc in villa Vimbodini diocesis Tarraconensis, die decima sexta men-
sis maii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo secundo.
Llatí. 720 × 833 mm.
Conté referències detallades a les escriptures dels censals redimits.
Poblet. Vimbodí. Cister. Tarragona. Belltall (Passanant). Mollerussa. Montblanc. Arbeca.
Guàrdia de Prats, la (Montblanc). Espluga de Francolí, l’. Lleida. Barcelona. Nicòpoli, títol
episcopal. Àger. Real, la. Mallorca. Natzaret. Sant Martí de Maldà.
Pere Sorolla de Lizerassu, notari de Vimbodí. Joan Vallespinosa, monjo de Poblet. Joan
Amerer, síndic de Vimbodí. Antoni Terés, síndic de Vimbodí. Joan Calbet, síndic de Vimbo-
dí. Jaume Palau, síndic de Vimbodí. Guillem Sagarra, vicari i notari de l’Espluga de Francolí.
Bartomeu Calbet, prevere i notari de l’Espluga de Francolí. Antoni Pere, notari de Montblanc.
Francesc Gilabert, rector i notari de Vimbodí. Jaume Cerdà, prevere i notari de l’Espluga de
Francolí. Antoni Boldú, prevere i notari de Vimbodí. Pere Munyós, notari de Lleida. Bartomeu
Joan Coloma, notari de Montblanc. Alfons Hernández, bosser de Poblet. Joan Fuster, prevere
de l’Espluga de Francolí. Llorenç Micó, prevere de l’Espluga de Francolí. Joan Costa, jurista,
fill de Bartomeu. Gabriel Joan Descoll, cavaller de Barcelona. Joan Monyo, notari de Barcelo-
na. Nicolau Rossell, notari de Tarragona. Pere Rausich, abat de la Real. Joan Montanyola, nota-
ri de Montblanc. Pere Escolà, de Sant Martí de Maldà. Pere Caixal, abat de Poblet. Joan Iñigo,
prevere i notari de Vimbodí. Joan de Castro, cavaller de Lleida. Bernat Poblet, de Vimbodí.
Antoni Poblet, mercader de Tarragona, nét de Bernat. Bartomeu Costa, notari de Lleida. Joan
Redon, prevere beneficiat de Montblanc. Ramon Igualada, prevere beneficiat de Montblanc.
Damià d’Illa, beneficiat de l’Espluga de Francolí. Ferran de Lerín, abat de Poblet. Pere Boqués,
monjo de Poblet. Nicolau Molins, botiguer de Tarragona. Clemència Molins, vídua de Nico-
lau. Miquel Voltor, ciutadà de Lleida. Josep Onorós, notari de Lleida. Gabriel Rafeques, vica-
ri i notari de Vimbodí. Llorenç Pérez, bisbe de Nicòpoli i abat d’Àger. Joan Breda, jurat de
Vimbodí. Bernat Calbet, jurat de Vimbodí. Jaume Joan Pasqual, jurat de Vimbodí. Jeroni
Riber, notari de Tarragona. Antoni Vallespinosa, pare de Joan. Joan Vallespinosa, beneficiat de
Belltall. Berenguer Tarròs, de Mollerussa. Berenguer Desclergue, notari de Montblanc. Jaume
Escolà, prevere d’Arbeca. Jaume Joan Tarròs, fill de Berenguer.
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[post 1623 agost 11]. Barcelona
Josep Dalmau, jurista de Barcelona, ven a Montserrat Major el domini útil d’una
casa amb dos obradors al carrer d’en Sanaüja, de Barcelona, pel preu de 300 lliures
barceloneses. L’edifici és sots alou dels hereus de Guillem Causanell i de la Pia Almoi-
na de la Seu al cens anual de 35 lliures.
Llatí. 305 × 573 mm.
Pergamí mutilat pel costat inferior i esquerre.
La data més tardana esmentada al text és la de l’adquisició de l’immoble pel venedor.
Barcelona. Sanaüja, carrer de Barcelona. Boqueria, carrer de Barcelona.
...Coll, candeler. Paula Lluïsa Coll, muller d’en Coll. Agustí Coll, fill d’en Coll. Rafael Pas-
tor, notari de Barcelona. Francesc Guerau de la Gleva, donzell. Guillem Causanell. Elsa Cau-
sanell, muller de Guillem. Guillem Ramon de Soler, ciutadà de Barcelona. Jaume Guerau, avi
de Francesc. Baltasar Martí, mestre d’obres de Barcelona. Francesc de Vives, donzell. Miquel
Santa Fe, ciutadà de Barcelona. Francesc Queralt. Montserrat Major. Josep Dalmau, jurista de
Barcelona.
370
1624 gener 8. Madrid
Innocenci Massimi, nunci apostòlic a Espanya, encomana al vicari general de la
Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó la concessió d’una llicència a Francis-
ca Esperanza de Alavián, nena de tretze anys òrfena de mare, per poder rebre educació
al monestir de Trasobares amb indumentària secular i a expenses de la pròpia família,
però sotmesa a la disciplina regular.
Datum Madriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vige-
simo quarto, sexto idus ianuarii, pontificatus predicti sanctisimi domini nostri Papae
anno primo.
Llatí. 333 × 360 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Bertinoro, títol episcopal. Madrid. Espanya.
Innocenci Massimi, nunci apostòlic a Espanya. Francisca Esperanza de Alavián, educanda
de Trasobares. Josep Barberà, abat de Santes Creus i vicari general. Urbà VIII, papa.
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1624 març 12. Santes Creus
Joan Rosselló, batlle i síndic del lloc del Fonoll (Forés), ven a Francesc Argilés,
monjo i síndic de Santes Creus, un censal mort de 50 lliures barceloneses de preu i 50
sous de pensió anual. El venedor reconeix haver rebut íntegrament el preu de censal: 20
lliures en efectiu i 30 dipositades a la taula de canvi de Tarragona per a la lluïció del
censal satisfet pels homes del Fonoll a Pere Martell de Constantí.
Actum est hoc in monasterio Beate Marie Sanctarum Crucum S.O.Cist. Tarraco-
nensis seu Barcinonensis diocesis, die Martis duodecima mensis martii, anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto.
Llatí. 617 × 576 mm.
Santes Creus. Tarragona. Barcelona. Fonoll, el (Forés). Forés. Valls. Cervera. Constantí.
Catalunya.
Joan Renyer, notari de Valls i de Santes Creus. Joan Rosselló, senior, batlle del Fonoll.
Josep Barberà, abat de Santes Creus i vicari general. Francesc Argilés, monjo de Santes Creus.
Joan Carreras, prior de Santes Creus. Antoni Martell, pagès de Constantí. Tecla, muller d’An-
toni Martell. Pere Martell, fill d’Antoni. Josep Renyer, escrivà de Valls. Pere Andreu Lluís,
habitant de Santes Creus.
372
1624 març 12. Santes Creus
Joan Rosselló, batlle i síndic del lloc del Fonoll (Forés), ven als marmessors d’An-
tic Mestres, rector de Santa Maria d’Albà, un censal mort de 50 lliures barceloneses
de preu i 50 sous de pensió anual. Reconeix haver rebut de Joan Baptista Bordoy, un
dels marmessors, íntegrament el preu del censal.
Actum est hoc in monasterio Beate Marie Sanctarum Crucum S.O.Cist. Tarraco-
nensis seu Barcinonensis diocesis, die Martis duodecima mensis martii, anno a Nati-
vitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto.
Llatí. 722 × 660 mm.
Santes Creus. Tarragona. Barcelona. Valls. Catalunya. Montmell, el. Vila-rodona. Albà
(Aiguamúrcia). Cervera. Fonoll, el (Forés). Forés.
Joan Renyer, notari de Valls i de Santes Creus. Joan Rosselló, senior, batlle del Fonoll.
Josep Barberà, abat de Santes Creus i vicari general. Joan Carreras, prior de Santes Creus.
Maties Amell, canonge de Barcelona. Antoni Ferrer, rector de Montmell. Joan Baptista Bor-
doy, rector de Vila-rodona. Antic Mestres, rector de Santa Maria d’Albà. Josep Renyer, escrivà
de Valls. Pere Andreu Lluís, habitant de Santes Creus.
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1624 abril 20. Madrid
Innocenci Massimi, nunci apostòlic a Espanya, encomana al vicari general de la
Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó la concessió d’una llicència a Guiller-
ma Martínez de Villar, nena de set anys, per poder rebre educació al monestir de Tra-
sobares amb indumentària secular i a expenses de la pròpia família, però sotmesa a la
disciplina regular.
Datum Madriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vige-
simo quarto, duodecimo kalendas maii, pontificatus predicti sanctisimi domini mei
Pape anno primo.
Llatí. 334 × 362 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Bertinoro, títol episcopal. Madrid. Espanya.
Innocenci Massimi, nunci apostòlic a Espanya. Guillerma Martínez de Villar, educanda de
Trasobares. Josep Barberà, abat de Santes Creus i vicari general. Urbà VIII, papa.
374
1626 abril 17. Madrid
Juli Sacchetti, cardenal i nunci apostòlic a Espanya, encomana a Joan Salines,
prior de Montesa i vicari general de la Congregació Cistercenca de la Corona d’Ara-
gó, la concessió d’una llicència a Leonor Deza per poder rebre educació al monestir de
Trasobares fins als vint-i-cinc anys, amb indumentària secular i a expenses de la prò-
pia família, però sotmesa a la disciplina regular.
Datum Matriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesi-
mo sexto, decimo quinto chalendas maii, pontificatus predicti sanctisimi domini nos-
tri Papae anno tertio.
Llatí. 334 × 358 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Montesa, milícia de. Aragó. Madrid. Espanya.
Juli Sacchetti, cardenal i nunci apostòlic a Espanya. Leonor Deza, educanda de Trasobares.
Joan Salines, prior de Montesa i vicari general. Urbà VIII, papa.
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1629 novembre 24. Madrid
Joan Baptista Pamfili, nunci apostòlic a Espanya, encomana al vicari general de
la Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó, la concessió d’una llicència a Anto-
nia de Sayas, nena de nou anys, per poder rebre educació al monestir de Trasobares fins
als vint-i-cinc anys, amb hàbit de novícia i a expenses de la pròpia família, però sot-
mesa a la disciplina regular.
Datum Matriti Toletanae dioecesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesi-
mo nono, octavo kalendas decembris, pontificatus predicti sanctisimi domini mei
Papae anno septimo.
Llatí. 293 × 342 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Rueda. Aragó. Madrid. Espanya. Antioquia,
patriarcat titular.
Joan Baptista Pamfili, nunci apostòlic a Espanya. Antonia de Sayas, educanda de Trasoba-
res. Miguel de Escartín, abat de Rueda i vicari general. Urbà VIII, papa.
376
1629 desembre 18. Dijon
Pere Nivelle, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cistercenc
encomana a Domènec Quiles, abat de Poblet, la visita regular dels monestirs de Vall-
bona i Valldonzella, salvats els drets del vicari general de la Congregació d’Aragó.
Mana a les monges dels monestirs esmentats acatar la visita.
Datum Divione in refugio nostro Cisterciensi, die decima octava decembris, anni
millesimi sexcentesimi vicesimi noni.
Llatí. 315 × 500 mm.
Plica plegada.
Poblet. Cister. Vallbona de les Monges. Valldonzella. Dijon. Borgonya. París.
A. de Rouilly, secretari de l’abat de Cister. Pere Nivelle, abat de Cister. Domènec Quiles,
abat de Poblet.
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1649 juny 3. Cister
Claudi Vaussin, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cis-
tercenc confirma l’elecció de Rafael Llobera com a abat de Poblet, presidida per Jaume
Pallarès.
Datum Cistercii, die tertia mensis iunii, anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo nono, sub nostra subscriptione secretarii nostri chyrographo et contra-
sigilli nostri impressione.
Llatí. 285 × 450 mm.
Segell rodó de placa (38 mm de diàmetre. Escut de l’abat general «FRATER CLAUDIUS,
ABBAS CISTERCIENSIS GENERALIS»).
Poblet. Cister. Tarragona. París. Borgonya. Trento.
Llorenç Jornet, sercretari de l’abat de Cister. Claudi Vausin, abat de Cister. Rafael Llobe-
ra, abat de Poblet. Jaume Pallarès, ex-abat de Poblet.
378
1649 juny 3. Cister
Claudi Vaussin, abat de Cister, per l’autoritat del capítol general de l’Orde Cis-
tercenc encomana a Rafael Llobera, abat de Poblet, la visita i reforma dels monestirs
cistercencs de Catalunya, instituint-lo vicari general només per al Principat a causa
de la guerra, en tant que exerceixi l’ofici abacial.
Datum Cistercii, die tertia mensis iunii, anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo nono, sub nostra subscriptione secretarii nostri chyrographo et contra-
sigilli nostri impressione.
Llatí. 291 × 460 mm.
Segell rodó de placa (38 mm de diàmetre. Escut de l’abat general «FRATER CLAUDIUS,
ABBAS CISTERCIENSIS GENERALIS»).
Poblet. Cister. Tarragona. París. Borgonya. Trento. Catalunya.
Llorenç Jornet, sercretari de l’abat de Cister. Claudi Vaussin, abat de Cister. Rafael Llobe-
ra, abat de Poblet.
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1653 febrer 1. Madrid
Francesc Gaetano, nunci apostòlic a Espanya, encomana al vicari general de la
Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó, la concessió d’una llicència a Petroni-
la de Luria, nena de vuit anys, per poder rebre educació al monestir de Trasobares, amb
hàbit de novícia i a expenses de la pròpia família, però sotmesa a la disciplina regu-
lar.
Datum Matriti Toletanae diocesis, anno Domini MDCLIII MDCLIIII, calendas
februarii, pontificatus sanctisimi domini nostri Papae anno nono.
Llatí. 315 × 335 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Trasobares. Cister. Saragossa. Tarassona. Santa Fe. Madrid. Espanya. Rodes, títol episcopal.
Francesc Gaetano, nunci apostòlic a Espanya. Petronila de Luria, educanda de Trasobares.
José de Corredor, abat de Santa Fe i vicari general. Innocenci X, papa.
380
1678 juny 3. Roma
Innocenci XI concedeix a les monges de Trasobares el privilegi de poder lucrar qua-
tre vegades l’any les mateixes indulgències que a l’Escala Santa de Roma, pujant de
genolls una escala a l’interior del clos del monestir, amb les condicions habituals i
resant per les intencions de l’Església.
Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annullo Piscatoris, die III iunii
MDCLXXVIII, pontificatus nostri anno secundo.
Llatí. 131 × 410 mm.
Trasobares. Cister. Saragossa. Roma.
Innocenci XI, papa.
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1691 novembre 3. Roma
Innocenci XII concedeix per set anys a tots els fidels el privilegi de poder lucrar
indulgència plenària visitant l’església del monestir de Trasobares en la festa de sant
Josep, amb les condicions habituals.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die III
novembris MDCXCI, pontificatus nostri anno primo.
Llatí. 140 × 377 mm.
Al dors: «A instancia del RPMF Martín Salvador Gilaberte, Vº y procurador general en
Curia Romana ...»
Trasobares. Cister. Saragossa. Roma.
Innocenci XII, papa. Martín Salvador Gilaberte, procurador cistercenc a la Cúria.
382
1691 novembre 10. Roma
Innocenci XII concedeix per una vegada a tots els fidels el privilegi de poder lucrar
indulgència plenària visitant l’església del monestir de Trasobares en la festa de la
Immaculada Concepció de Maria, amb les condicions habituals.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die X
novembris MDCXCI, pontificatus nostri anno primo.
Llatí. 120 × 361 mm.
Al dors: «A instancia del RPMF Martín Salvador Gilaberte, Vº y procurador general en
Curia Romana ...»
Trasobares. Cister. Saragossa. Roma.
Innocenci XII, papa. Martín Salvador Gilaberte, procurador cistercenc a la Cúria.
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1692 gener 29. Roma
Innocenci XII concedeix a les monges de Trasobares i a les seves serventes el privile-
gi de poder lucrar una indulgència plenària en perill de mort, amb les condicions habi-
tuals.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die XXIX
ianuarii MDCXCII, pontificatus nostri anno primo.
Llatí. 123 × 401 mm.
Al dors: «A instancia del RPMF Martín Salvador Gilaberte, Vº y procurador general en
Curia Romana ...»
Trasobares. Cister. Saragossa. Roma.
Inocenci XII, papa. Martín Salvador Gilaberte, procurador cistercenc a la Cúria.
384
1692 febrer 15. Roma
Innocenci XII concedeix a les monges de Trasobares el privilegi de poder lucrar qua-
tre vegades l’any les mateixes indulgències, que a l’Escala Santa de Roma, pujant de
genolls una escala a l’interior del clos del monestir, amb les condicions habituals i
resant per les intencions de l’Església.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die XV
februarii MDCLXXXXII, pontificatus nostri anno primo.
Llatí. 135 × 393 mm.
Restes del segell de cera vermella.
Al dors: «Escala Santa a instancia del RPMF Martín Salbador Gilaberte, Vº y procurador
general en Curia Romana».
Trasobares. Cister. Saragossa. Roma.
Innocenci XII, papa. Martín Salvador Gilaberte, procurador cistercenc a la Cúria.
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1692 març 17. Roma
Joan Mutus, auditor de la Rota, cita l’abadessa i les monges de Trasobares d’una
banda i el procurador fiscal de la cúria eclesiàstica de Saragossa de l’altra, a com-
parèixer davant seu per raó de la causa sobre el dret de presentació del rector de l’esglé-
sia de la vila de Trasobares. Prohibeix a qualsevol altra autoritat eclesiàstica o secu-
lar arrogar-se la resolució del litigi.
Datum Rome ex aedibus nostris, anno a Nativitate Domini nostri Jesuchristi
millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo, indictione decima quinta, die vero
decima septima mensis martii, pontificatus ... sanctisimi in Christo patris et domini
nostri domni Innocentii divina providentia pape duodecimi anno eius primo.
Llatí. 433 × 204 mm.
Segell rodó de placa (48 mm de diàmetre. Escut del degà de la Rota «JACOBUS EMERIX
SA. ROTE AUDIT. ET DECANUS»).
Trasobares. Cister. Saragossa. Espanya. Roma.
Jaume Emerix, degà de la Rota. Joan Mutus, auditor de la Rota. Gaspar de Carpineo, car-
denal. Cels, cardenal. N. Oregius. Vicent Cicellio, notari apostòlic. Jaume Felip Cefarino, nota-
ri apostòlic. Carles Francesc Francisconio, notari apostòlic. Innocenci XII, papa.
386
1692 novembre 7. Roma
Innocenci XII dispensa del defecte d’edat per poder ser promogut a l’ordre del pres-
biterat Francesc Dalta, monjo diaca (li falten tretze mesos).
Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die VII
novembris MDCXCII, pontificatus nostri anno secundo.
Llatí. 215 × 386 mm.
Nom del monjo segons l’adreça al dors.
Poblet. Cister. Roma.
Innocenci XII, papa. Francesc Dalta, monjo de Poblet.
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387
1696 febrer 28. Roma
Els oficials col·lectors de la Cambra Apostòlica reconeixen haver rebut de l’abadia
de Poblet, a través del nunci apostòlic a Espanya, 527 ducats d’or en satisfacció de dos
quindennis per raó de la unió de les rendes de l’església parroquial de Quart al prio-
rat de Sant Vicent.
Rome in Cancellaria Apostolica, hac die XXVIII februarii MDCXCVI, indictio-
ne quarte.
Llatí. 409 × 199 mm.
Segell rodó de placa (43 mm de diàmetre. Figures de sant Pere i sant Pau «PRO ARCHI-
VIVM ROMANAE CURIAE: VERITAS DE TERRA ORTA EST ET IUSTITIA DE CELO»
Ps 8:12).
Poblet. Tarragona. Aragó. Espanya. Quart. València. Roma. Sant Vicent.
Joan Baptista Cinatti, nunci apostòlic a Espanya. Frederic Caccia, cardenal.
388
1696 febrer 28. Roma
Els oficials col·lectors de la Cambra Apostòlica reconeixen haver rebut de la Con-
gregació Cistercenca de la Corona d’Aragó, a través del nunci apostòlic a Espanya,
856 ducats d’or en satisfacció de dos quindennis per raó de la incorporació del mones-
tir de Poblet a aquesta i per les eleccions abacial triennals allí.
Rome in Cancellaria Apostolica, hac die XXVIII februarii MDCXCVI, indictio-
ne quarte.
Llatí. 384 × 201 mm.
Segell rodó de placa (43 mm de diàmetre. Figures de sant Pere i sant Pau «PRO ARCHI-
VIVM ROMANAE CURIAE: VERITAS DE TERRA ORTA EST ET IUSTITIA DE CELO»
Ps 8:12).
Poblet. Tarragona. Aragó. Espanya. Roma.
Joan Baptista Cinatti, nunci apostòlic a Espanya. Frederic Caccia, cardenal.
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1725 abril 29. Gran Cartoixa
Antoni de Montgeffond, prior de la Gran Cartoixa, i els definidors del capítol
general de l’Orde Cartoixà a instància d’Agustí Massot, prior de Scala Dei, concedei-
xen a Joan Baptista Revull, de Cornudella, la participació en el béns espirituals de
l’Orde.
Datum in praefata [domo Maioris Cartusiae] sedente nostro capitulo generali, die
29 aprilis, anno Domini 1725.
Llatí. 203 × 299 mm.
Forats a la plica per al segell pendent.
Al dors dibuix de l’escut de Scala Dei.
Scala Dei. Cartoixa. Cornudella. Catalunya.
Antoni de Montgeffond, prior de la Gran Cartoixa. Joan Baptista Revull, de Cornudella.
Agustí Massot, prior de Scala Dei.
390
1758 novembre 4. Cervera
Blai Rafael de Quintana, canceller de la Universitat de Cervera, certifica l’obten-
ció del grau de batxiller en dret civil per Francesc March, de Reus, després d’haver estat
examinat pel catedràtic Josep Finestres.
Die IIII novembris, anno a Christo nato MDCCLVIII, Cervarie Lacetanorum.
Llatí. 285 × 405 mm.
Part formulària del text impresa.
Segell ovalat de cera torrada pendent de la plica (48 mm de llarg. Figura de Maria Imma-
culada, patrona de la Universitat. «SIGIL. PA. ET REGIA UNIVER. LITERAR. R. CIVIT.
CERVARIAE / MIRABILIS FACTA EST SCIENTIA TUA EX ME» Ps. 138: 6).
Cervera. Reus. Tarragona. Salamanca. Alcalá de Henares. Valladolid. Osca.
Francesc Ganyet, secretari de la Universitat de Cervera. Blai Rafael de Quintana, canceller
de la Universitat de Cervera. Josep Finestres, catedràtic de la Universitat de Cervera. Francesc
March i Santgenís, estudiant de Reus. Climent XII, papa. Francisco de Asensio, rector de la
Universitat d’Osca. Cipriano Elti, canceller de la Universitat d’Osca. Lorenzo Abarca, canceller
de la Universitat d’Osca.
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1759 setembre 28. Osca
Pedro Miguel Castrillo, canonge doctoral i procanceller de la Universitat d’Osca,
certifica l’obtenció dels graus de llicenciat i doctor en dret civil per Francesc March, de
Reus, presentat pel catedràtic Gregrorio Berdeguer.
Datum et actum in dicta civitate Oscae, die vigessimo octavo septembris, anno a
Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo nono.
Llatí. 435 × 315 mm.
Part formulària del text impresa.
Segell ovalat de cera vermella pendent de la plica (76 mm de llarg. Escut del procanceller).
Osca. Reus. Tarragona. Catalunya. Bolonya. Tolosa. Trento.
Francisco Rocafort, notari d’Osca i secretari de la Universitat. Pedro Miguel Castrillo,
canonge d’Osca i procanceller de la Universitat. Francesc March i Santgenís, estudiant de Reus.
Gregorio Berdeguer, catedràtic d’Osca. Pius IV, papa. Pau II, papa. José Tierra, prevere d’Os-
ca. Mariano Catalán, prevere d’Osca.
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01
post 1224
Fascicle del cartulari de l’hospital de pobres de Poblet: 13 documents.
f. 1v: Instrumentum donacionis B. de Granena apud Tarrega. «Factum est hoc VIº
kalendas decembris, anno Domini MºCCºXIº».
f. 2r: Instrumentum confirmacionis R. Gaucerandi apud Tarrega. «Factum est hoc
pridie kalendas iunii, anno dominice Incarnacionis MºCCºXIº».
f. 3r: Instrumentum diffinicionis G. de Gauter apud Tarrega. «Quod est actum
XVI kalendas marcii, anno Domini MCC nono decimo».
f. 3v: Instrumentum difinicionis Berengarius de Ganalor apud Tarrega «Actum
est hoc IXº kalendas novembris, anno Domini MºCCºXXº».
f. 4r: Instrumentum moledini de Tarrega. «Facta ista carta donacione XIIII kalen-
das marcii, anno XVIII regnante rege Philipo».
f. 4v: Instrumentum molendini de Tarrega. «Facta ista carta donacionis XIIII
kalendas ianuariss, anno XXXIIII regni regis Philipo».
f. 5v: Instrumentum vendicionis P. Gauter apud Tarrega. «Actum est hoc ogtavo
idus novembris, anno Domini MºCºLXXºVIIIº».
f. 5v: Instrumentum vendicionis apud Tarrega. «Facta ista carta VII kalendas
decembris, anno ab incarnato Dei Filio MºCºLXXºVIIº».
f. 6r: Instrumentum donationis P. Barul apud Tarrega. «Quod est actum kalendas
febroarii, anno Domini MCCXX primo».
f. 6v: Instrumentu venditionis apud Tarrega. «Quod est actum XIIII kalendas
decembris, anno Domini MCCXX quarto».
f. 7r: Carta donacionis B. de Granana apud Beliana. «Factum est hoc V kalendas
iunii, anno dominice Incarnacionis MºCCX».
f. 7v: Instrumentum donationis B. de Granana apud Beliana. «Factum est hoc V
kalendas aprilis, anno Domini MºCCºXIº».
f. 7v: Instrumentum donationis P. abbatis apud Beliana. «Actum est hoc XIIII
kalendas octobris, anno ab Incarnacione Domini MºCCºXIº».
Llatí. 8 ff. : 237 × 153 mm.
Cobertes de pergamí sobre cartró.
Sobre aquest petit cartulari vegi’s: A. Altisent, La descentralización administrativa del
monasterio de Poblet en la Edad Media (Scriptorium Populeti, 12) Poblet 1985, p. 82-85.
1177 novembre 26: f. 5v
Domènec, Maria, muller seva, i Pere de Torroja venen en franc alou a Bernat de
Granyena una vinya al terme de Tàrrega tocant a una propietat del comprador per 18
sous agramuntesos.
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Facta ista carta VII kalendas decembris, anno ab incarnato Dei Filio
MºCºLXXºVIIº.
Poblet. Tàrrega.
Pere, prevere i escrivà. Domènec. Maria, muller de Domènec. Pere Domènec. Pere de
Torroja. Ferrer. P. Rossell. R. Piperada. Bernat de Granyena. Guillem Solimià.
1178 novembre 6: f. 5v
Pere de Gualter, Narbona, muller seva, i Pere, fill d’ambdós, venen a Bernat de
Granyena un honor al terme de Tàrrega pel preu de 130 sous.
Actum est hoc ogtavo idus novembris, anno Domini MºCºLXXºVIIIº.
Poblet. Barcelona. Tàrrega.
Joan, prevere i escrivà. Pere de Gualter. Narbona, muller de Pere de Gualter. Pere, fill de
Pere de Gualter. Gràcia, filla de Pere de Gualter. Ponç, fill de Pere de Gualter. Ermengarda,
filla de Pere de Gualter. Ermessèn, filla de Pere de Gualter. Pere Bouet. Ferrer. Pere Rufaca.
Pere Boras. Bernat de Granyena.
1198 febrer 16: f. 4r
Pere Valart i Clemència, muller seva, donen a Geroard i a Adalèn, muller seva, i
a Maier i a Ermengarda, muller seva, un molí amb el seu reguer al terme de Tàrrega
a fi que l’edifiquin i treballin. Donen la meitat dels béns en franc alou, assenyalant-ne
les afrontacions i sota certes condicions i reserves.
Facta ista carta donacione XIIII kalendas marcii, anno XVIII regnante rege Phi-
lipo.
Poblet. Manresa. Tàrrega.
Bonci, prevere i escrivà. Bernat, prevere i escrivà. Pere Valart. Clemència, muller de Pere
Valart. Renaball. Berenguer Ramon. Guillem Maier. Geroard. Adalèn, muller de Geroard.
Maier. Ermengarda, muller de Maier. Mir Ricolf. Ramball, prevere. Felip II, rei de França.
1207 novembre 25: f. 1v
Bernat de Granyena per remei de la seva ànima i la dels seus parents dóna al
monestir de Poblet i a l’hospital de pobres en construcció tot el seu domini de Tàrrega
(terres, vinyes, molins, censos, usatges i serveis), assenyalant-ne les afrontacions i rete-
nint només el domini sobre el castell i les cavalleries.
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Factum est hoc VIº kalendas decembris, anno Domini MºCCºXIº.
Poblet. Tàrrega. Comabruna, torrent (Tàrrega). Reinard, serra (Urgell). Granyena de Sega-
rra. Garrigues. Cervera. Agramunt.
Virgili, escrivà. Bernat de Granyena. Gerald de Granyena, fill de Bernat. Pere de Granye-
na, fill de Bernat. Bertran de Nou. Arnau de Montruf. Arnau, prevere. Arimany, cavaller.
Ramon Galceran. Pere de Curtacans, abat de Poblet. R. Ferrer, d’Agramunt. G. de Belloc.
Arnau de Sala. R. de Tàrrega.
1210 maig 28: f. 7r
Bernat de Granyena per remei de la seva ànima i la dels seus parents, especialment
el seu fill Gerald, dóna al monestir de Poblet per al seu hospital de pobres, edificat a
costes del donant, una sort de terra i una vinya al terme de Belianes, assenyalant-ne
les afrontacions i sense reservar-se’n res.
Factum est hoc V kalendas iunii, anno dominice Incarnacionis MºCCX.
Poblet. Belianes. Riu Corb. Temple, milícia del.
Pere, sots-prior de Poblet. Bernat de Granyena. Pere de Granyena, fill de Bernat. Bertran
de Nou. Gerald de Bisbe. Gerald de Granyena, fill de Bernat. Pere de Curtacans, abat de
Poblet. Arsenda de Sedó.
1211 abril 28: f. 7v
Bernat de Granyena, per remei de la seva ànima i la dels seus parents, dóna al
monestir de Poblet per al seu hospital de pobres una peça de terra al terme de Belianes
tocant a la vinya donada anteriorment per ell mateix, assenyalant-ne les afrontacions
i sense reservar-se’n res.
Factum est hoc V kalendas aprilis, anno Domini MºCCºXIº.
Poblet. Belianes. Riu Corb.
Guillem de Palmerola, monjo de Poblet i escrivà. Bernat de Granyena. Pere de Granyena,
fill de Bernat. Bertran de Nou. Pere de Curtacans, abat de Poblet. Guillem, prior de Poblet.
Arnau de Cleliana. Arnau de Filella, monjo de Poblet.
1211 maig 31: f. 2r
Ramon Galceran confirma la donació dels dominis de Tàrrega feta per Bernat de
Granyena a favor de Poblet i del seu hospital de pobres. Renuncia expressament a qual-
sevol dret seu sobre els béns esmentats.
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Factum est hoc pridie kalendas iunii, anno dominice Incarnacionis MºCCºXIº.
Poblet. Tàrrega.
Pere, sots-prior de Poblet. Ramon Galceran. Guillem de Cervera, fill de Berenguera d’An-
glesola. Bernat d’Anglesola, fill de l’homònim. Guillem Botet. Bernat de Casso. Ramon Pocu-
llull. Pere de Curtacans, abat de Poblet. Bernat de Granyena.
1211 setembre 18: f. 7v
Pere de Curtacans, abat, amb el consentiment del convent de Poblet, dóna a Pere de
Tapioles i a Ermessenda, muller d’aquest, una peça de terra i una vinya amb un farra-
ginal al terme de Belianes al cens de la meitat dels esplets a favor de l’hospital de pobres
del monestir, i els prohibeix sotstreure els béns donats del domini de Poblet.
Actum est hoc XIIII kalendas octobris, anno ab Incarnacione Domini MºCCºXIº.
Poblet. Riu Corb. Temple, milícia del. Belianes.
Pere, monjo i escrivà de Poblet. Pere de Curtacans, abat de Poblet. Guillem, prior de
Poblet. Arnau, cellerer major de Poblet. Pere, sots-prior de Poblet. Arnau de Filella, monjo de
Poblet. Gerard, porter de Poblet. Pere de Tapioles. Ermessenda, muller de Pere de Tapioles.
Bernat de Granyena. Arsenda de Sedó.
1213 desembre 19: f. 4v
Guillem Pere i Sicards, muller seva, donen a Ermeniards i als seus fills, i a Adalèn
i al seus fills la meitat d’un molí al terme de Tàrrega, assenyalant-ne les afrontacions
i reservant-se el dret de fadiga per 30 dies.
Facta ista carta donacionis XIIII kalendas ianuariss, anno XXXIIII regni regis
Philipo.
Poblet. Manresa. Tàrrega.
Guillem, sacerdot i escrivà. Bernat, prevere i escrivà. Guillem Pere. Sicards, muller de Gui-
llem Pere. Guillem Ocred. Guillem Renard. Mir Guitart. Hug Ademar. Bernat Rufaca. Erme-
niards. Adalèn, muller de Geroard. Galceran. Ramball, prevere.
1219 febrer 14: f. 3r
Guillem de Gualter amb les seves filles Maria i Guillema, i amb Ermessenda
Socarrada i amb el seu marit Guillem Negre, renuncia a favor de Poblet a qualsevol
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dret seu sobre els dominis de Tàrrega, donats al monestir per Bernat de Granyena.
Reconeix haver rebut per raó de la renúncia 28 sous barcelonesos d’argent.
Quod est actum XVI kalendas marcii, anno Domini MCC nono decimo.
Poblet. Tàrrega. Cervera. Comabruna, torrent (Tàrrega). Granyena de Segarra. Reinard,
serra (Urgell).
Bernat, prevere i escrivà. Guillem de Gualter. Maria, filla de Guillem de Gualter. Guille-
ma, filla de Guillem de Gualter. Guillem Negre. Ermessenda Socarrada, muller de Guillem
Negre. Ramon, fill de Guillem Negre. Arnau de Llorenç. Ferrer Rossell. Pere Fabrer. Domè-
nec Jover. Bernat de Granyena.
1220 octubre 24: f. 3v
Berenguer de Ganalor, Berenguera, Maria i Bernat, germans, renuncien a favor
de Poblet a qualsevol dret seu sobre l’honor de Tàrrega, donat al monestir per Bernat
de Granyena. Reconeixen haver per la seva renúncia 25 sous barcelonesos i donen per
fermança Guillem de Gualter, oncle seu.
Actum est hoc IXº kalendas novembris, anno Domini MºCCºXXº.
Poblet. Tàrrega.
Pere de Castre, sots-diaca i escrivà. Berenguer de Ganalor. Berenguera, germana de Beren-
guer de Ganalor. Maria, germana de Berenguer de Ganalor. Bernat, germà de Berenguer de
Ganalor. Guillem de Gualter. Ramon Quarepans. Arnau d’Arbeca. Pere de Camarassa. Bernat
de Granyena.
1221 febrer 1: f. 6r
Pere Barrull dóna a la seva germana Arsenda i al seu cunyat Ramon de Cam-
predó, amb motiu de les noces d’ambdós, una peça de terra al terme de Tàrrega al pla
de Granyena sots domini del monestir de Poblet, assenyalant-ne les afrontacions.
Quod est actum kalendas febroarii, anno Domini MCCXX primo.
Poblet. Tàrrega.
Bernat, prevere i escrivà. Pere Barrull. Ponç d’Avinet. Guillem d’Abella. Arsen-
da, parenta de Pere Barrull. Ramon de Campredó, marit d’Arsenda. Joan Llobet.
Arnau Guerra.
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1224 novembre 18: f. 6v
Arsenda i Ramon de Campredó, marit seu, venen a Poblet una peça de terra al
terme de Tàrrega sots domini del mateix monestir pel preu de 40 sous barcelonesos d’ar-
gent.
Quod est actum XIIII kalendas decembris, anno Domini MCCXX quarto.
Poblet. Tàrrega. Granyena de Segarra.
Bernat, prevere i escrivà. Arsenda, parenta de Pere Barrull. Ramon de Campredó, marit
d’Arsenda. Ramon de Cervera, abat de Poblet. Arnau Guerra. Joan Llobet. B. de Tordera. B.
Amenós. P. de Déu.
02
1419 agost 11-18. Cervera
Joan Sahuch, Guillem Oriol, Berenguer Graells, Joan Oliver, Guillem Cerveró,
Francesc Serra, Pere de Plegamans i Pere Tort presten declaració jurada davant Pere
de Salvaneres, notari de Cervera, per raó de la capbrevació de les seves terres del terme
de Bufagranyes sots domini i alou del monestir de Santa Maria de Montbenet.
Die Veneris qua computabatur undecima mensi predicti augusti, anno a Nativi-
tate Domini millesimo quadringentesimo decimo nono ... coram me ... notario ville
Cervarie... Die Veneris qua computabatur decima octava mensis augusti predicti,
anno preffato, coram me dicto notario in domo habitacionis mee.
Llatí. 11 ff. : 228 × 158 mm.
Cobertes de pergamí.
Montbenet. Berga. Bufagranyes (les Oluges). Manresana, la (Sant Ramon de Portell). Olu-
ges, les. Freixenet, torrent (Segarra). Sió, riu. Montfalcó Murallat (les Oluges). Puigdemàger
(els Prats de Rei). Cervera. Valldaura d’Olvan.
Pere de Salvaneres, notari de Cervera. Joan Sahuch, de les Oluges. Guillem Oriol, de Cer-
vera. Berenguer Graells, de Cervera. Joan Oliver, de les Oluges. Guillem Cerveró, de les Olu-
ges. Francesc Serra, rector de la Manresana. Pere de Plegamans, de les Oluges. Pere Tort, de les
Oluges. Ramon Tort, pare de Pere. Jaume Serra, de les Oluges. Pere Margineda, rector de Santa
Maria de les Oluges. Bartomeu d’Esglésies, prevere de Berga. Brunisenda de Besora, abadessa
de Montbenet. Saura Romea, priora de Montbenet.  Sibil·la Saprous, cantora de Montbenet.
Violant d’Olvan, sagristana de Montbenet. Francesca de Montagut, monja de Montbenet. Mar-
garida d’Avià, monja de Montbenet. Berenguer de Viladomat, notari de Berga. Guillem de
Puig, vicari perpetu de Santa Eulàlia de Berga. Berenguer de Plegamans, avi de Pere. Guillem
Aguiló, de les Oluges. Pere de Noet, senyor de Bufagranyes. Ferrer de Palomors. Bernat Llo-
bera. Jaume Salvadora, rector de Santa Maria de les Oluges. Ramon Sahuch. Jaume Moragues,
avi de Berenguer Graells. Bertolí Serra. Llorenç, de l’Oluja de Dalt. ...Rubió. ...March. ...Tri-
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lla. ...Gilabert.  Sibil·la, muller de Guillem Cerveró. Antoni Solsona. Guillem Mir, de les Olu-
ges. Ponç d’Oluja. Jaume Oliver.
03
1450 agost 1. San Pedro de Gumiel
L’abat i el convent de San Pedro de Gumiel fan establiment d’una hisenda a Quin-
tanilla de los Caballeros a favor dels germans Juan i Rodrigo Beltrán al cens anual
de 21 faneques de blat i d’ordi (mig i mig). La hisenda havia caigut en comís per
haver deixat de pagar el cens els antics emfiteutes Gómez i Alonso Díaz.
Fue fecha e otorgada esta dicha carta de censo en el dicho monesterio de Sant
Pedro, primero día del mes de agosto, año del Nascimiento del Nuestro Señor Ihesu
Christo de mill e quatrocientos e cinqüenta años.
Castellà. 4 ff. : 290 × 228 mm.
Cobertes de pergamí.
Notes al dors: 1589 gener 20. Gumiel: redempció del cens per 300 ducats per Antonio
Meléndez y Salazar i Catalina de Soto y Olaso, muller seva. En poder de Gaspar de Lapuente,
notari. 1588, agost 22. Belmonte: llicència del reformador general cistercenc Francisco Suárez,
signada per Rafael Sarmiento, secretari.
San Pedro de Gumiel. Gumiel de Hizán. Quintanilla de los Caballeros. «Penera, La». Bel-
monte.
Juan López de Moro, notari. Juan de Zamora, abat de San Pedro de Gumiel. Juan de
Ayllón, prior de San Pedro de Gumiel. Berico, sots-prior de San Pedro de Gumiel. Miner,
monjo de San Pedro de Gumiel. Diego, monjo de San Pedro de Gumiel. Miguel, monjo de San
Pedro de Gumiel. Perico, monjo de San Pedro de Gumiel. Juan Beltrán, de Quintanilla de los
Caballeros. Rodrigo Beltrán, de Quintanilla de los Caballeros. Juan Beltrán, pare de Juan i
Rodrigo. Gómez Díaz, de la Penera. Alfonso Díaz, germà de Gómez. Ruy González Molero, de
Gumiel de Izán. Rodrigo de la Poza, de Gumiel de Izán. Alfonso García de Marijuan, de
Gumiel de Izán. Antonio Meléndez y Salazar. Catalina de Soto y Olaso, muller d’Antonio
Meléndez. Gaspar de Lapuente, notari. Francisco Suárez, reformador general de la Congregació
Cistercenca de Castella. Rafael Sarmiento, secretari del reformador general de la Congregació
Cistercenca de Castella.
1465 maig 11. Roma. Vegeu: 1549 febrer 18. Montblanquet
1547 març 25. Roma. Vegeu: 1549 febrer 18. Montblanquet
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1548 octubre 20. Poblet. Vegeu: 1549 febrer 18. Montblanquet
1548 desembre 19. Montblanc. Vegeu: 1549 febrer 18. Montblanquet
04
1549 febrer 18. Montblanquet
Alfons Hernández, bosser de Poblet, amb llicència dels comissaris apostòlics fa esta-
bliment de totes les terres i propietats del terme de Montblanquet a favor dels veïns del
lloc Joan Blanc, Gabriel Roig, Antoni Roca, Joan Roca, Joan Ortís i Antoni Saga-
let, segons certs pactes i condicions. Els emfiteutes es comprometen a observar les condi-
cions de l’establiment.
Actum est hoc in loco de Monblanquet dominationis dicti monasterii Populeti,
die decima octava mensi februarii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesi-
mo quadragesimo nono.
Català. Llatí. 25 pp. : 318 × 220 mm.
Trasllat de Nicolau Gavaldà, regent de la notaria d’Onofre Banquer (1598 juliol 29. Mont-
blanc).
1548 octubre 20. Poblet: còpia de l’escriptura de poders per a donar terres en emfiteusi a
fi de poder adquirir Algerri i Boix.
1548 desembre 19. Montblanc: còpia de la llicència apostòlica atorgada pel prior dominic
de Tarragona i pel guardià franciscà de Montblanc, comissaris apostòlics, permetent fer els esta-
bliments a fi d’aplicar-ne els guanys a l’adquisició d’Algerri i Boix. La llicència inclou el text
de la súplica del síndic i la comissió apostòlica de Pau III (1547 març 25. Roma), que al seu
torn inclou la constitució apostòlica de Pau II exigint llicència pontifícia per a procedir a alie-
nacions importants de béns eclesiàstics (1465 maig 11. Roma).
Poblet. Montblanquet (Vallbona de les Monges). Cister. Tarragona. Castella. Aragó. Alge-
rri. Boix (Ivars de Noguera). Menàrguens. Tragó de Noguera. Omellons, els. Vimbodí. Roma.
Balaguer. Torravella (Balaguer). Alguaire. Tartareu (les Avellanes). Colomines, les (Noguera).
Lleida. Bas, mas de (el Molar). Tortosa. Gallicant (Arbolí). Alcover. Figuerola del Camp. Esplu-
ga de Francolí, l’. Pinós, molins (l’Espluga de Francolí). Montblanc. Guàrdia de Prats, la
(Montblanc). Conesa. Glorieta (Passanant). Savella (Conesa). Belianes. Tàrrega. Cervera. Vila-
grassa. Puigdespí (Castellví de la Marca). Prenafeta (Montblanc). Fumada, la (la Pobla de Cèr-
voles). Cérvoles (la Pobla de Cèrvoles). Vallclara. Vinaixa. Fulleda. Senant. Solanelles (els Prats
de Rei). Puigdemàger (els Prats de Rei). Sant Domí (Sant Guim de Freixenet).
Bartomeu Joan Coloma, notari de Montblanc. Pere Bellissén, notari de Montblanc. Pere
Boqués, abat de Poblet. Gaspar Freixa, prior de Poblet. Andreu Capdevila, monjo de Poblet.
Melcior Martí, monjo de Poblet. Pere Estornell, monjo de Poblet. Joan Comelles, sots-prior de
Poblet. Pere Mir, monjo de Poblet. Bartomeu Codó, monjo de Poblet. Francesc González,
monjo de Poblet. Alfons Hernández, bosser de Poblet. Francesc Forés, monjo de Poblet. Joan
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Malet, monjo de Poblet. Rafael Mates, monjo de Poblet. Esteve Babot, monjo de Poblet.
Jaume Arcs, monjo de Poblet. Lluc Sabater, monjo de Poblet. Guillem Domènech, monjo de
Poblet. Martí Marquina, monjo de Poblet. Antoni Pasqual, monjo de Poblet. Andreu Mateu,
monjo de Poblet. Francesc Vinader, monjo de Poblet. Tomàs Cerdà, monjo de Poblet. Jaume
Lledó, monjo de Poblet. Miquel Cerdà, monjo de Poblet. Joan Alçamora, monjo de Poblet.
Miquel Vilanova, monjo de Poblet. Joan Cervera, monjo de Poblet. Jaume Romeu, monjo de
Poblet. Magí Farrer, monjo de Poblet. Bernat Rius, monjo de Poblet. Bernat Riba, monjo de
Poblet. Joan Talavera, monjo de Poblet. Pere Sagarra, monjo de Poblet. Jaume Ivorra, monjo
de Poblet. Francesc Queralt, monjo de Poblet. Joan Dulets, monjo de Poblet. Antoni Capde-
vila, monjo de Poblet. Jaume Sala, monjo de Poblet. Joan Tarròs, monjo de Poblet. Melcior
Blavi, monjo de Poblet. Andreu Riber, monjo de Poblet. Joan Roca, monjo de Poblet. Pere
Cavaller, monjo de Poblet. Pere Boqués, junior, monjo de Poblet. Antoni Ubach, monjo de
Poblet. Joan Veyró, monjo de Poblet. Antoni Farrer, monjo de Poblet. Vicenç Fenollar, monjo
de Poblet. Antoni SantPere, monjo de Poblet. Pere Arboç, monjo de Poblet. Mateu Rossell,
monjo de Poblet. Antoni Soler, monjo de Poblet. Alfons Hernández, junior, monjo de Poblet.
Joan Roig, monjo de Poblet. Gabriel Pallarès, monjo de Poblet. Jeroni Munyós, monjo de
Poblet. Onofre Roger, monjo de Poblet. Bartomeu Soldevila, monjo de Poblet. Pere Cabacés,
monjo de Poblet. Pere Malet, monjo de Poblet. Gabriel Prats, monjo de Poblet. Joan Blanch,
de Montblanquet. Gabriel Roig, de Montblanquet. Antoni Roca, de Montblanquet. Joan Roca,
de Montblanquet. Joan Ortís, de Montblanquet. Antoni Sagalet, de Montblanquet. Pau II,
papa. Pau III, papa. Benet Desclergue, prior dominic de Tarragona. Francesc Martí «Cànoves»,
guardià franciscà de Montblanc. ...Tàrrega. Pere Molló, dels Omellons. Joan Teixidor, dels
Omellons. Antoni Tous, de Vimbodí. Pere Torres, clergue de Montblanc. Alfons Gusano, apo-
tecari de Poblet.
05
1601 maig 26. Dijon
Edmond de La Croix, abat de Cister, havent rebut la renúncia de Pere Noguers,
abat de Santes Creus, a l’ofici de vicari general seu per a la Corona d’Aragó i Nava-
rra, confereix aquest ofici per l’autoritat del capítol general a Joan Tarròs, abat de
Poblet, amb les habituals facultats de visita i reforma i amb poders per defensar els
interessos de l’Orde.
Datum Divione apud aedes nostras Cistercienses sub nostra subscriptione maio-
ris sigilli nostri appensione et signo manuali secretarii nostri, die vicesima octava
maii, anno Domini millesimo sexcentesimo primo.
Llatí. 4 ff. : 313 × 250 mm.
Segell rodó de cera groga (80 mm de diàmetre. Mitja part conservada).
Poblet. Cister. Tarragona. Santes Creus. Catalunya. Aragó. València. Navarra.
J. Fonteny, secretari de l’abat de Cister. Edmond de la Croix, abat de Cister. Pere Noguers,
abat de Santes Creus. Joan Tarròs, abat de Poblet.
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1604 agost 10. Barcelona. Vegeu: 1604 octubre 24. La Ventosilla
06
1604 octubre 24. La Ventosilla
Felip III mana als oficials reials de la Corona d’Aragó recolzar Simó Trilla, abat
de Poblet, en la seva visita regular als monestirs cistercencs d’aquells regnes, efectuada
per comissió d’Edmond de La Croix, abat de Cister, després d’haver estat revocat el
vicariat general d’Ignacio de Ibero, abat de Fitero, i d’haver estat designat per a aquest
ofici l’abat de Poblet.
Datum in oppido de la Ventosila, die vigesimo quarto mensis octobris, anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quarto regnorumque nostrorum omnium
septimo.
Llatí. 6 ff. : 325 × 225 mm.
1604 agost 10. Barcelona, Natzaret: còpia de al comissió de visita o nomenament de vica-
ri general a favor de Simó Trilla.
Poblet. Cister. Barcelona. Fitero. Santes Creus. Espanya. Aragó. València. Catalunya. Ros-
selló. Cerdanya. Mallorca. Sardenya. Trento.
Felip III, rei d’Espanya. Simó Trilla, abat de Poblet. Edmond de la Croix, abat de Cister.
Ignacio de Ibero, abat de Fitero.
07
1612 juny 5. Roma
Pau V confereix l’abadiat de Trasobares a Isabel Marín, malgrat les irregulari-
tats de la seva elecció com a successora de l’abadessa Esperanza Muñoz, i del litigi en
la Cúria Romana entre l’esmentada Isabel i Juana de Sayas. L’absol de les censures
canòniques en què hagués encorregut, i li concedeix facultat de rebre la benedicció aba-
cial de qualsevol bisbe en comunió amb la Seu Apostòlica.
Datum Rome apud Sanctum Marcum, anno Incarnacionis dominice millesimo
sexcentesimo duodecimo, nonis iunii, pontificatus nostri anno octavo.
Llatí. 4 ff. : 210 × 158 mm.
Trasllat de Constantí Bonelli, notari de la Cambra Apostòlica, per manament de Pere
Aldobrandini, cardenal camarlenc (1613 octubre 5. Roma).
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Cobertes de pergamí.
Segell ovalat pendent de cera vermella (70 mm de llarg. Fragments petits dins la capsa
metàl·lica).
Trasobares. Cister. Saragossa. Laterà, Concili del. Roma.
Pau V, papa. Bonifaci VIII, papa. Isabel Marín, abadessa de Trasobares. Esperanza Muñoz,
abadessa de Trasobares. Juana de Sayas, monja de Trasobares. Joan Baptista Coccina, auditor de
la Rota. Juan de Lumbreras y Noballas, procurador d’Isabel Marín. Constantí Bonelli, notari
apostòlic. Joan Baptista Cenni, notari apostòlic. Livi Antinoro, notari apostòlic. Pere Aldo-
brandini, cardenal camarlenc.
08
1613 gener 1. Roma
Pau V mana a Joan Baptista Coccina, auditor de causes, instituir abadessa de
Trasobares Isabel Marín, donant-li plena possessió del règim espiritual i temporal del
monestir. Disposa això a fi d’evitar els perjudicis de la llarga vacant des de la mort
d’Esperanza Muñoz, abadessa, per raó del litigi entre Isabel Marín i Juana de Sayas
a propòsit dels escrutinis de l’elecció abacial.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnacionis dominice millesimo
sexcentesimo duodecimo, kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno octavo.
Llatí. 4 ff. : 210 × 160 mm.
Trasllat de Constantí Bonelli, notari de la Cambra Apostòlica, per manament de Pere
Aldobrandini, cardenal Camarlenc ( 1613 octubre 5. Roma).
Cobertes de pergamí.
Trasobares. Saragossa. Cister. Laterà, Concili del. Roma.
Pau V, papa. Bonifaci VIII, papa. Joan Baptista Coccina, auditor de la Rota. Isabel Marín,
abadessa de Trasobares. Esperanza Muñoz, abadessa de Trasobares. Juana de Sayas, monja de
Trasobares. Juan de Lumbreras y Noballas, procurador d’Isabel Marín. Constantí Bonelli, nota-
ri apostòlic. Joan Baptista Cenni, notari apostòlic. Livi Antinoro, notari apostòlic. Pere Aldo-
brandini, cardenal camarlenc.
09
1615 maig 29. Barcelona
Miquel de Salba i de Vallseca, regent de la cancelleria, en nom de Francisco Hur-
tado de Mendoza, marquès d’Almazán i lloctinent general de Catalunya, i segons la
relació dels doctors Joan Magarola i Francesc Montaner de l’Audiència, promulga la
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sentència del litigi entre el monestir de Scala Dei i la universitat de Valls, reconeixent
a la cartoixa esmentada el seu dret sobre la lleuda reial i el cops de la vila i terme de
Valls.
Lata et promulgata ... in praesenti civitate Barcinonae in vico dels Banys Vells,
die videlicet partibus ad audiendam regiam sententiam sive declarationem assignata
intitulata vigesima nona mensis maii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcente-
simo decimo quinto regnorumque regiorum anno decimo octavo.
Llatí. 6 ff. : 337 × 240 mm.
Cobertes de pergamí sobre cartró.
Scala Dei. Valls. Cartoixa. Catalunya. Rosselló. Cerdanya. Alcalá de Henares. Cambrils de
Mar. Almazán, marquesat. Monteagudo, comtat. Tarragona. Camp de Tarragona. Banys Vells,
carrer de Barcelona. Alexandria, patriarcat titular. Barcelona.
Felip III, rei d’Espanya. Francisco Hurtado de Mendoza, marquès d’Almazán i lloctinent
general de Catalunya. Marc Brescanet, llec de Scala Dei. Jeroni Astor, jurista de Barcelona.
Francesc Montaner, jurista de Barcelona. Joan Magarola, jurista de Barcelona. Gaspar Guitzes,
jurat de Valls. Pere Paloma, síndic de Valls. Melcior Llargues, procurador del reial patrimoni.
Ferran II, rei de Catalunya-Aragó. Pere III, rei de Catalunya-Aragó. Martí Roholl, llec de Scala
Dei. Miquel Farran, prior de Scala Dei. Andreu Capella, prior de Scala Dei. Miquel Vellers, llec
de Scala Dei. Pere Amorós, llec de Scala Dei. Pere d’Urrea, arquebisbe de Tarragona. Ramon
Sescomes. Romeu Cescomes, bisbe de Lleida. Bernat Olzinelles, tresorer reial. Miquel de Salba
i de Vallseca, regent de la Cancelleria. Lluís Riera, bidell. Llorenç Solanes, escrivà de Barcelo-
na. Joan Carol, de Valls. Jaume Anguera, de Valls. Antoni Giner, de Valls. Joan Cots, de Valls.
Elisenda, muller de Joan Cots. Pere Pascasi, ciutadà de Tarragona. Alfons Ganso, ciutadà de
Tarragona. Gaspar Anguera, mercader de Valls. Arnau Causapia. Miquel Pérez, escrivà reial.
Josep Callavet, notari de Barcelona.
1629 juny 18. Barcelona. Vegeu: 1632 maig 18. Roma
1629 novembre 19. Barcelona. Vegeu: 1632 maig 18. Roma
1629 novembre 29. Poblet. Vegeu: 1632 maig 18. Roma
1629 desembre 2. Scala Dei. Vegeu: 1632 maig 18. Roma
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010
1632 maig 18. Roma
Urbà VIII mana a l’oficial eclesiàstic de Tarragona confirmar per l’autoritat
apostòlica la concòrdia entre els monestirs de Scala Dei i Poblet, establerta amb la
mediació de Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma, i Jaume Mir, conseller reial,
a fi d’acabar amb els litigis pel domini sobre les partides dels Bartolomicos (entre Cas-
telldans i l’Albagés) i de Comallobera (entre Castelldans i el Cogul), i per causa de
l’extensió del dret dels emprius de Siurana i les seves fites entre Castelldans i Melons,
domini de la cartoixa, i l’Albagés, el Cogul, la Cova, l’Hospitalet, les Besses i Vall-
seca, domini del monestir cistercenc.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominice
millesimo sexcentesimo trigesimo secundo, quinto decimo kalendas iunii, pontifica-
tus nostri anno nono.
Llatí. 76 pp. : 460 × 430 mm.
Trasllat, però les dades sobre aquest apareixen raspades.
Relligadura en pell vermella gofrada amb les armes dels dos monestirs.
p. 7: 1629 juny 18. Barcelona: còpia de la sentència de l’Audiència de Barcelona sobre el
domini dels Bartolomicos.
p. 20: 1629 novembre 29. Poblet: còpia dels poders atorgats a l’abat Domènec Quiles per
establir la concòrdia.
p. 22: 1629 desembre 2. Scala Dei: còpia dels poders atorgats al monjo síndic Francesc
Palau per establir la concòrdia.
p. 28: 1629 novembre 19. Barcelona: còpia de la sentència de l’Audiència de Barcelona
sobre el domini de Comallonga.
Poblet. Scala Dei. Barcelona. Tarragona. Roma. Cartoixa. Cister. Castelldans. Gisperta, la
(Garrigues). Bartolomicos, els (Garrigues). Besses, les (Cervià de les Garrigues). Albagés, l’.
Hospitalet de Riudeset, l’ (Garrigues). Vallseca (Cervià de les Garrigues). Santa Coloma de
Queralt. Melons (Garrigues). Cogul, el. Cova, la (Garrigues). Comallobera (Garrigues). Fosses,
les (Garrigues). Aspa. Cervià de les Garrigues. Miravall. Lleida. Siurana (Cornudella). Cata-
lunya. Ulldemolins. Llardecans. Almenar. Aranyó (Juneda). Tost, mas (Garrigues). Roig, tos-
sal (Garrigues). Ollers, plana (Garrigues). Vidal, tossal (Garrigues). Albossar, coll (Garrigues).
Basseta, la, coll (Garrigues). Blancafort. Masroig. Garrissoles, les (Garrigues). Esponagrossa
(Garrigues). Volterella, tossal (Garrigues). Torre de les Agulles (Garrigues). Argentera. Pobo-
leda. Valls. Cabacés. Montblanc. Vimbodí. Prades. Arbeca. Feria, ducat. Villalba, marquesat.
Veciana. Bastida, la (França). Bessons, tossal (Garrigues). Creta, tossal (Garrigues). Morera de
Montsant, la.
Urbà VIII, papa. Domènec Quiles, abat de Poblet. Joan Roig, prior de Poblet. Miquel
Merola, monjo de Poblet. Miquel Lozano, monjo de Poblet. Pere Sanz, monjo de Poblet. Sebas-
tià Foraster, monjo de Poblet. Pere Ortís, monjo de Poblet. Pere Garriga, monjo de Poblet.
Jeroni Alcanyís, monjo de Poblet. Rafael Llobera, monjo de Poblet. Francesc Soler, monjo de
Poblet. Miquel Naya, monjo de Poblet. Gaspar Larroya, monjo de Poblet. Joan Vallespinosa,
monjo de Poblet. Jaume Estalella, monjo de Poblet. Francesc Pedralbes, monjo de Poblet.
Miquel Vidal, monjo de Poblet. Sebastià Noguer, monjo de Poblet. Francesc Ortoneda, monjo
de Poblet. Francesc Altarriba, monjo de Poblet. Pau Fernós, monjo de Poblet. Pere Coter,
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monjo de Poblet. Tomàs Mora, monjo de Poblet. Miquel Toda, monjo de Poblet. Joan Baptis-
ta Munyós, monjo de Poblet. Jeroni Pasqual, monjo de Poblet. Joan Canyelles, monjo de
Poblet. Jacint Cavaller, monjo de Poblet. Domènec Abelló, monjo de Poblet. Baltasar Monsa-
no, monjo de Poblet. Francesc Comes, monjo de Poblet. Damià Balassa, monjo de Poblet.
Antoni Mercader, monjo de Poblet. Bernat Castelló, monjo de Poblet. Jaume Macip, monjo de
Poblet. Josep Minguella, monjo de Poblet. Joan Golofré, monjo de Poblet. Francesc Carreres,
monjo de Poblet. Rafael Vilamajor, monjo de Poblet. Vicent Martí, monjo de Poblet. Francesc
Dauet, monjo de Poblet. Josep Foraster, monjo de Poblet. Josep Martí, monjo de Poblet. Benet
Bravo, monjo de Poblet. Joan Baptista Montaner, monjo de Poblet. Vicent Larrea, monjo de
Poblet. Pau Llombart, monjo de Poblet. Francesc Boal, monjo de Poblet. Miquel Sevit, monjo
de Poblet. Jaume Pedrol, monjo de Poblet. Isidor Serra, monjo de Poblet. Bernat Nogués,
monjo de Poblet. Gabriel Comes, monjo de Poblet. Gabriel Modolell, monjo de Poblet. Benet
Soler, monjo de Poblet. Josep Sans, monjo de Poblet. Mateu Ferrando, monjo de Poblet. Joa-
quim Arbolí, monjo de Poblet. Juli Ventallós, monjo de Poblet. Jeroni Puigvert, monjo de
Poblet. Prudenci Vasqué, monjo de Poblet. Rafael Losana, monjo de Poblet. Joan Graner,
monjo de Poblet. Pere Motilua, monjo de Poblet. Pere Llaurador, monjo de Poblet. Josep Vilar,
monjo de Poblet. Llorenç Esquira, monjo de Poblet. Pere Masmora, monjo de Poblet. Miquel
Jordà, monjo de Poblet. Damià Alenyó, monjo de Poblet. Jaume Jordà, monjo de Poblet. Ber-
nat Munyes, monjo de Poblet. Jacint Cortès, metge de Poblet. Antoni Congost, gramàtic de
Poblet. Jeroni Martí, prior de Scala Dei. Simó Nouvila, vicari de Scala Dei. Joan Ester, cartoixà
de Scala Dei. Pere Pàmies, cartoixà de Scala Dei. Onofre Maties Noguer, cartoixà de Scala Dei.
Pere Joan Guerau, cartoixà de Scala Dei. Narcís Vilaplana, cartoixà de Scala Dei. Jaume Veya,
cartoixà de Scala Dei. Joan Jover, cartoixà de Scala Dei. Enric Tristany, cartoixà de Scala Dei.
Joan Baptista Galanor, cartoixà de Scala Dei. Andreu Paladella, cartoixà de Scala Dei. Francesc
Figueres, cartoixà de Scala Dei. Tomàs Torner, cartoixà de Scala Dei. Josep Montaner, cartoixà
conrer de Scala Dei. Rafael Carles, cartoixà de Scala Dei. Joan Tomàs, cartoixà de Scala Dei.
Ramon Berenguer, cartoixà de Scala Dei. Tomàs Morató, cartoixà de Scala Dei. Jeroni Espert,
cartoixà de Scala Dei. Miquel Ripoll, cartoixà de Scala Dei. Joan Ferrer, cartoixà de Scala Dei.
Andreu Peris, cartoixà de Scala Dei. Miquel Palau, cartoixà de Scala Dei. Francesc Palau, car-
toixà de Scala Dei. Joan Oró, pagès de la Morera. Gaspar Onoller, pagès de la Morera. Damià
Roig, vicari de la Morera. Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma. Jaume Mir, jurista con-
seller reial. Antic Servat, notari. Josep Vendrell, notari. Rafael Rubí i Coll, jurista de Barcelo-
na. Joan Magarola, jurista de Barcelona. Jeroni Astor, jurista de Barcelona. Miquel Carreres,
jurista de Barcelona. Jeroni Bosch, escrivà de manament. Marc Brescanet, llec de Scala Dei.
Francesc Moner, notari. Joan Mora, síndic de Scala Dei. Joan Tassi Ferrer, síndic de Poblet.
Antoni Boxadell, ciutadà de Barcelona. Miquel Pérez, escrivà reial. Jaume Carmona, donzell de
Barcelona. Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona. Lambert d’Albagés. Arnau de Pujalt.
Arnau de Clauvert. Domènec d’Avisanda. Pere de Sansunyà. Joan Teixidor, vassall de Scala Dei.
Salvador Mir, vassall de Scala Dei. Gabriel Ivars, de Llardecans. Joan Sabater, d’Almenar.
Miquel Roig, escrivà de Barcelona. Lluís Riera, bidell. Antoni Joan Girona, mercader de Blan-
cafort. Pere Sanç deL Pont, de Cervià. Joan Payssa, escrivà de manament. Jaume Cros, porter
reial. Tomàs Quadrat, prohom de l’Albagés. Miquel Sans, prohom de l’Albagés. Bernat Bata-
ller, prohom de l’Albagés. Pere Huguet, prohom de l’Albagés. Joan Capdevila, prohom de l’Al-
bagés. Jacint Llaberia, de l’Argentera. Joan Cornador, de Poboleda. Antoni Fuster, notari de
Vimbodí. Joan Pascasi Pedrós, notari de Lleida. Pere Carbonell, procurador de Scala Dei. Bal-
tasar Falconer, notari de Tarragona. Maties Guitart, pagès de Veciana. Joan de l’Hostal, pagès
de la Bastida (França). Gómez Suárez de Figueroa, duc de Feria i lloctinent general de Cata-
lunya. Joan Baptista Monjo. Nicolau Granollers, servent de Francesc Palau. Jaume Poquet,
notari de Lleida. Pere Sorolla de Lizerassu, notari de Vimbodí. Pere Mallol, escrivà de mana-
ment. Joan Peyró, batlle de Castelldans. Joan Carbonell, jurat de Castelldans. Salvador Cas-
tellnou, jurat de Castelldans. Joan Vallès, prohom de Castelldans. Ramon de Queralt, canonge
tresorer de Barcelona. Montserrat Puigvert, escrivà de Barcelona. Jaume Amorós, de Cabacés.
Josep Copons, de Valls. Joan Luna, notari de Montblanc. Antoni Biosca, lloctinent del batlle
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d’Aspa. Joan Vilaplana «Julià», jurat d’Aspa. Joan Vilaplana «Arnau», jurat d’Aspa. Jaume
Mosset, jurat d’Aspa. Josep Massot, prohom d’Aspa. Miquel Biosca, prohom d’Aspa. Bartomeu
Guiu, prohom d’Aspa. Joan Flix, batlle del Cogul. Andreu Prenafeta, jurat del Cogul. Joan
Ballester, jurat del Cogul. Nicolau Bellver, prohom del Cogul. Pere Flix, prohom del Cogul.
Jaume Esquerda, prohom del Cogul. Pere Poquellet, prohom del Cogul.
011
1678 agost 12. València
Vicent Gil, Teodora Gay, muller seva, i Nadala Marquès, vídua, venen a Fran-
cesc Gacent, pagès, dues cafissades de terra a l’Horta de València en la partida de la
Closa pel preu de 900 lliures valencianes, després de la subhasta feta per Vicent Soler
i a fi de poder satisfer diversos deutes. Aquestes terres són sots domini directe de Sant
Vicent de la Roqueta (de Poblet) al cens anual de 28 sous. Els venedors reconeixen
haver rebut íntegrament el preu de la venda.
Actum Valentie, die duodecimo mensis augusti, anno a Nativitate Domini mille-
simo sexcentesimo septuagesimo octavo.
Llatí. 6 ff. : 310 × 215 mm.
Relligat amb 8 documents en paper.
1678 agost 14-16: «Y així mateix dos quitaments y tres àpoques al peu de dita venda, en
favor de dit venedor y per mans del dit Gacent, comprador, pagant a conte del preu de dita
venda, ut intus continetur. La lloació de senyor directe, lloant y aprovant dita venda, rebuda
per Francès Navarro, olim Martí, notari, en 13 de agost 1678».
Poblet. Quart. Aldaia. Sant Vicent. València. Sant Miquel de Soterna. Closa, la (Horta de
València). Santa Maria del Socors. Mislata. Santa Creu, parròquia de València. Medina del
Campo. Sogorb. Montblanc.
Martí Esparnay, notari de València. Francesc Vicent Navarro, notari de València. Vicent
Gil, pagès de Sant Miquel de Soterna. Teodora Gay, muller de Vicent Gil. Nadala Marquès i
de Sòria, vídua. Vicent Soler. Francesc Gacent, pagès de València. Martí Tomàs, prevere. Pere
Quevedo, ciutadà de València. Bartolomé García, de Medina del Campo. Josep Fos. Bolucià
Ram, notari. Carles Solsona, canvista. Onofre Tarín, notari. Crisòstom Almella, ciutadà de
València. Tomàs Bussó. Francesca Llinares, vídua de Tomàs Bussó. Josep Carsi, canonge de
Sogorb. Ignasi Sanchis Dalmau. Josep Sans, prevere beneficiat de la Santa Creu de València.
Andreu Roig, rector de la Santa Creu de València. Francesc Pla, prevere beneficiat de la Santa
Creu de València. Jaume Ximeno, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Joan Bap-
tista Valls, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Francesc Puntarro, prevere benefi-
ciat de la Santa Creu de València. Francesc Esparnay, prevere beneficiat de la Santa Creu de
València. Joan Baptista Salt, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Antoni Llonguet,
prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Vicent Llosa, prevere beneficiat de la Santa
Creu de València. Soterni Ferrer, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Josep Serra-
no, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Josep Nadal, prevere beneficiat de la Santa
Creu de València. Agustí Laguàrdia, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Josep
Colom, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Gaspar Torres, prevere beneficiat de la
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Santa Creu de València. Josep Cros, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Nicolau
Llorens, prevere beneficiat de la Santa Creu de València. Bernat Ribes, sabater de València.
Vicent González, pagès de València. Pere Oviedo, pagès de València. Francesc Camps, majoral
de Quart. Jeroni Albà, notari de Montblanc. Joan Portales.
1678 agost 14-16. València. Vegeu: 1678 agost 12. València
1678 agost 15-16. València. Vegeu: 1678 agost 12. València
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1718 febrer 16. Madrid
Felip V, volent afavorir especialment la ciutat de Cervera per la seva fidelitat,
mana als seus oficials fer complir la incorporació de la sots-vegueria dels Prats de Rei
a la vegueria de Cervera, amb obligació per part de la primera de satisfer un cens anual
de 200 sous a favor de la segona.
Dada en Madrid a diez y seis de febrero de mil setecientos y diez y ocho.
Castellà. 5 ff. : 310 × 214 mm.
Cobertes de pergamí sobre cartró.
Segell rodó pendent de cera vermella (100 mm de diàmetre, un quart conservat).
Prats de Rei, els. Cervera. Catalunya. Madrid.
Juan Milán de Aragón, secretari reial. Luis de Miraval. D. García Pérez de Aracil.
P. de Larriategui y Colón. Felip V, rei d’Espanya. Lluís, príncep d’Astúries.
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A. de Rouilly, secretari de l’abat de Císter:
376.
Abad, Domingo Gil: 140
Abarca, Lorenzo: 390
Abdallah Boageg: 178
Abella, Domènec Cassany: 327
Abella, Guillem d’: 01
Abelló, Domènec, monjo de Poblet: 010
Abelló, Gabriel: 229, 310
Acach Arructi: 182
Adalèn: 01
Adam, Felipe: 358
Ademar, Hug: 01
Adimari, Alamany, cardenal: 158
Adrià: 251
Adrià de Mur, monjo de Poblet: 208
Adrià Ros: 208
Adrover, R.: 74
Àger, Antoni d’: 235
Àger, Bernat d’: 19
Agnés de Cascalls: 92
Agón, Sancho de: 72
Agostí, Joan: 263
Agraïda Torrelles, sor: 309
Agramunt de Fluvià: 82
Agramunt, Joan d’: 36
Aguarón, Cristóbal: 260, 261
Aguarón, Miguel: 260, 261
Aguilar, Andreu: 327
Aguilella, Berenguer d’: 4
Aguiló, Arnau: 103, 104
Aguiló, Guillem: 02
Aguiló, Pere: 104
Aguiló, Pericó: 81
Aguiló, Ramon: 103, 104
Aguiló, Romeu: 81
Aguirre, Francisco: 254.
Agulló, Guillem d’, abat de Poblet: 118,
121, 122, 134, 135
Agurreta, Joan d’, monjo de Poblet: 208
Agustí, Benet: 271, 272, 281.
Agustí Feliu: 344
Agustí Laguàrdia: 011
Agustín, Jerónimo: 275
Aiguamolsa, Pere d’: 3, 31, 55
Aimerico, abat: 1
Ainsa, Sancho de: 138
Alagón, Pedro de: 29
Alamanya, Alamanda, sor: 99
Alanyà, Bernat: 118
Alanyà, Guillem: 211
Alanyà, Lluís: 146
Alava, Pedro de: 227
Alava, Pedro de: 227
Alavián, Francisca Esperanza de: 370
Alaviana, Bernardina: 363
Albagés, Lambert d’: 010
Albamunt de Santàngel, sor: 214, cf. María
Pérez de Santángel, sor: 206
Albanell, Esteve: 337
Albanell, Jeroni: 337
Albanell, Nicolau: 122
Albarells, Jaume: 151
Alberich, Antoni: 102
Albert de Pedra: 2
Albespí, Bernat d’, templer: 13
Albi, Francesc d’: 219
Albí, Joan: 211
Albinyana, Francesc: 115, 118
Albó, Jeroni: 011
Alcafar, Catalina de, sor: 149
Alcaire, Llorenç: 208, 231
ÍNDEX DE NOMS DE PERSONA
En la següent llista d’antropònims, aquests, formant seqüència alfabètica
única, es poden presentar de tres maneres: la normal de cognom i nom (però
sovint en temps medieval és difícil d’individuar si un antropònim és nom o
cognom); l’antiga, d’antropònim i topònim units per «de”; i la de nom únic.
La nostra llista segueix la seqüència alfabètica de la primera o les primeres lle-
tres de cada antropònim, sense diferenciar entre les tres maneres; després d’un
antropònim femení únic és col·locat entre parèntesis el cognom del marit,
pare, germà o altre referent masculí. Els antropònims àrabs o hebreus entren
en l’índex per la primera lletra del primer nom.
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Alcalá, Domingo de: 97
Alcanyís, Jeroni: 010
Alçamora, Arnau d’: 112
Alçamora, Joan d’, monjo de Poblet: 40, 41
Alçamora, Joan, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Alçamora, Pere d’: 75, 76, 79
Alcazez, Pedro de: 31bis.
Alda, Marcos de: 140
Aldaz, Lope de: 275
Aldobrandini, Pere: 07, 08
Aldomar, Bartomeu: 150
Aldomar, Joan: 150
Aldonça: 217
Alegre, Jerònima: 309
Alemany, Berenguer: 144, 186
Alentorn, Berenguer d’: 4
Alenyó, Damià: 010
Aleu, Joan  314, 328
Alexandre II, papa: 1
Alexandre VI, papa: 225, 226, 230, 231, 251
Alexandre de Sangro, nunci apostòlic: 365,
366, 367
Alfajarín, Juan de: 260, 261
Alfajarín, Martín de: 197
Alfagerín, Pedro Mateo de: 138
Alfaro, Francisco Ximénez de: 275
Alfons IV, rei de Catalunya-Aragó: 155, 156,
159, 171, 172, 176, 189, 263
Alfons Agurreta, monjo de Sant Vicent: 231
Alfons Celma: 120
Alfons Ganso: 09
Alfons March: 255
Alfons Rosselló: 173
Alfonso VIII, rei de Castella: 8
Alfonso, Francisco, bisbe: 147
Alfonso de Avila: 295
Alfonso García de Marijuán: 03
Alfós, Domingo: 140
Algís, Jaume: 291
Alguaire, Vidal d’, abat de Poblet: 60, 61,
63, 64
Alguant, Antonio: 222
Algueria, Francesc: 270, 276, 283, 296, 297
Alí el Recaudo, sarraí: 180
Almazán, Mencía Sánchez de, sor: 149
Allà, Bernat d’: 207
Almacelles, Pere: 204
Almassor, Guillem d’: 66
Almazán, Martín de: 222
Almella, Crisòstom: 011
Almenara, Berenguer d’: 56
Almenara, Berenguer d’, del Vilosell: 83
Almenara, Domènec d’: 82
Almenara, Guillem d’: 169
Almenara, Jaime de: 138
Almenara, Juan: 138
Almenara, Ramon d’: 82, 83
Almenara, Ramón de: 138
Almenara, Vidal d’: 83
Almeria, Nicolau de Nicolau d’: 133
Almoràvit, Berenguer: 21
Almugàver, Antic: 125
Altarriba, Francesc, monjo de Poblet: 010
Altafulla, Joan: 273
Almizana (Ovelola): 29
Almugàver, Antic: 125
Almugàver, Bonanat: 125
Alòs, Bernat d’: 17, 25, 28, 53, 62
Alòs, Guillem d’: 57
Alòs, Miquel d’: 57
Alqueximí: 61
Alqueximí, Alaudis: 64, 65, 67
Alqueximí, Bernat: 64, 65, 67
Alqueximí, Guillem: 64
Alqueximí, Pere: 65
Aluja, Antoni: 337
Álvaro Zapata, Juan, abat:  349, 358
Amadeu de Saluzzo, cardenal: 129
Amalric: 21
Amalric, Bernat, monjo de Poblet: 42
Amargós, Francesc: 151, 173
Amargós, Gabriel: 314, 328
Amargós, Jaume: 332
Amat, Elisabet Joana, sor: 309
Ambel, Pedro Ximénez de: 127
Amell, Guillem: 151
Amell, Martí: 150
Amell, Maties: 372
Amell, Pere: 93
Amella, Ramon: 151
Amenós, B.: 01
Amenós, Francesc: 173
Amenós, Guillem: 151
Amenós, Pere: 151
Amenós, Pere, jr.: 151
Amerer, Joan: 368
Ametller, Bartomeu: 151
Ametller, Bernat, sr.: 151
Ametller, Bernat jr.: 151
Ametller, Pere: 173
Ametller, Pere: 151
Amigó, Antoni: 173
Amill, Bernat: 52, 60
Amorós, Jaume: 010
Amorós, Pere: 09
Amorós de Ribelles: 100, 101, 102
Ana María de Peralta, sor: 358
Anna Riera, donzella: 275
Andrea (Nicolau): 151
Andrés, Antonio: 275
Andrés, Jeroni: 186
Andrés de Mendoza: 178, 179, 180, 181,
182, 183
Andrés de Mirallas: 140
Andrés de Puertavieja: 72
Andreu, Domingo: 140
Andreu, Felipe: 260, 261
Andreu, Guillem: 90
Andreu, Pere: 68
Andreu de Contijoc: 141
Andreu de [Sol]sona: 114
Andreu de Timor, prior de Poblet: 94, 95
Andria, Joan: 231
Àngela (Arbonès), jr: 324.
Angelats, Ramon: 121
Angelina (Pereguinya): 151
Angelina (Borràs): 150
Angelina (Almugàver): 125
Anglès, Jaume: 361
Anglès, Pere: 332
Anglesa (d’Anglesola): 24, 38
Anglesola, Arnau d’: 61
Anglesola, Berenguer Arnau d’: 5, 6, 9, 10,
13, 16, 18
Anglesola, Berenguer d’: 16, 24, 35, 38, 61
Anglesola, Berenguer d’, monjo de Poblet:
118
Anglesola, Berenguera d’, vídua Cervera: 5,
18
Anglesola, Bernat d’: 01, 14, 15, 16, 24, 36
Anglesola, Bord d’: 61
Anglesola, Guerau d’: 259
Anglesola, Guillem d’: 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 18, 24.
Anglesola, Ramon d’: 234
Ànglia, Robert d’, monjo de Poblet: 208
Anguera, Gaspar: 09
Anguera, Jaume: 09
Anna (Ros): 320
Añón, Sancho de: 149
Antic, Pere: 339
Antic,  Guiu: 286
Antic, Miquel: 115
Antinoro, Livi: 07, 08
Antist, Francesc Joan: 247
Antolí, Pere: 63
Antoni ..., síndic de Vimbodí: 321
Antoni d’Àger: 235
Antoni de Beaune: 252
Antoni de Campins, registrador: 147
Antoni de Cardona: 205
Antoni de Montgeffond, monjo: 389
Antoni de Ríos: 273
Antoni de Rocacrespa: 207
Antònia, (Vivet): 151
Antònia (Aldomar): 150
Antònia (Colom): 150
Antònia (Fuster): 150
Antònia (Saranyana): 150
Antònia (Metge): 130
Antonia de Sayas: 375
Antonieta (Ricard): 128.
Antonina: 217
Antonio de Claras: 140
Antonio de Rojas, bisbe: 239bis
Antonio de Sijena, abat: 153, 161, 162.
Antonio de Yuste: 239bis.
Antonio Jiménez de Rueda, abat: 364, 365
Aparici de Montfort: 151, 186, 208
Aparicio de Bielsa: 138
Ar, Pere: 151
Aracil, García Pérez de: 012
Aragó, Elionor d’, infanta: 160
Aragó, Joan d’, comte: 234
Aragó, Joan d’, lloctinent de Catalunya: 238
Aragó, Lluís d’: 132
Aragó, Pere d’, comte d’Urgell: 234
Aragó, Pere d’, infant-comte: 106, 107, 108,
114
Aragón, Fernando de, arquebisbe: 294, 295
Aragón, Juan de, bisbe: 209
Aragón, Juan Milán de: 012 
Arbeca, Arnau d’: 01
Arboç, Jaume: 173
Arboç, Joan, monjo de Poblet: 118
Arboç, Miquel: 346
Arboç, Pascasi: 173
Arboç, Pere, monjo de Poblet: 04
Arboç, Pere: 174
Arbolí, Joaquim, monjo de Poblet: 010
Arbona, Miquel: 327
Arbonès, Pere jr.: 324
Arbonès, Pere sr.: 324
Arcayador, Pere: 121
Arcs, Jaume, monjo de Poblet: 04
Ardilles, Sebastià, monjo: 3; prior: 298, 309
Are, Antoni: 258
Arenes, Pere: 94
Argemir, Jaume,: 340
Argensola, Anna Maria: 309
Argensola, Montserrat: 309
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Argensola, Pere, monjo de Poblet: 186
Argilés, Francesc: 371
Argilés, Joan: 315
Argilés, Pere: 321
Argilés, Ramon: 120
Argimir, Joan: 263
Argullón, Cristòfor: 314, 328
Argullol, Pere: 286
Arimany, cavaller: 01. 
Arinyo, Joan d’: 210
Armengol, Joan: 328
Arnal, Guillema: 30
Arnaldó de Sala: 86, 87
Arnall, sacerdot i escrivà: 33
Arnalls, Bernat d’: 90
Arnalt Guillén del Fabro: 140
Arnalt, Pascual: 140
Arnalt, Ramon: 31bis
Arnau, monjo de Poblet: 01
Arnau, fill de Jaume Moragues: 95
Arnau, fill de Ramon Pere: 70, 71
Arnau, germà de Pere Messeguer: 36
Arnau, prevere: 01
Arnau, prevere i escrivà: 9, 10, 16, 18
Arnau, sots-diaca i escrivà: 2
Arnau Amiguet de Siscar: 139
Arnau, Antoni:  164
Arnau, Berenguer: 21
Arnau, Bernat: 7, 21, 24
Arnau, Francesc: 317
Arnau, Guillem: 60
Arnau, Pere: 20
Arnau VI, abat: 91
Arnau d’Alçamora: 112
Arnau d’Anglesola: 61
Arnau d’Arbeca: 01
Arnau d’Arqués: 82, 83
Arnau d’Arqués, jr.: 150, 173
Arnau d’Arqués, sr.: 150
Arnau de Barberà: 82
Arnau de Breçons: 92
Arnau de Calassanç: 21, 39
Arnau de Carcassona, monjo de Poblet: 42
Arnau de Castell: 263
Arnau de Castellnou: 150, 173.
Arnau de Clauverd: 010
Arnau de Cleliana: 01
Arnau de Collfred: 53
Arnau de Corbins: 80
Arnau de Filella, monjo de Poblet: 01, 40;
abat de Poblet: 42, 44, 46, 47
Arnau de Finestres: 112
Arnau de Gallart, abat de Poblet: 58
Arnau de Genta:138
Arnau de Joval, monjo de Poblet: 94
Arnau de Juneda:19
Arnau de la Encina:138
Arnau de Llorenç: 01
Arnau de Malgrat: 73  
Arnau de Manresana: 73.
Arnau de Manresana, monjo de Poblet: 61,
70, 71
Arnau de Montruf: 01.
Arnau de Paganell: 9, 10
Arnau de Peramola, monjo de Poblet: 61
Arnau de Poalor: 90
Arnau de Pons: 5
Arnau de Pujalt: 010
Arnau de Quint: 125
Arnau de Rubió: 13
Arnau de Sala: 01, 64
Arnau de Soler: 85, 86, 90
Arnau de Sores: 52.
Arnau de Sores, prior de Poblet: 60, 69
Arnau de Sorolla: 167
Arnau de Talladell:  66
Arnau de Torroella: 119
Arnau de Torroja, templer: 13.
Arnau de Verdú: 18 
Arnau d’Eixamús, abat de Poblet: 115
Arnau d’Eixamús, cellerer de Poblet: 110
Arnau d’Espí: 35 
Arnau d’Espluga: 69
Arnau d’Estopinyà: 26, 27
Arnau d’Uliola, abat de Poblet: 76, 78, 79
Arnau Clergue, Guillem d’: 14, 15.
Arnau Guillem: 60
... Arnavat: 336
Arnavat, Antoni: 336
Arnella, Salvador: 291
Arnes, Antoni: 231
Arpem, S., secretari de l’abat de Fontfreda:
216
Arqués, Arnau d’: 82, 83
Arqués, Arnau d’, jr.: 150, 173
Arqués, Arnau d’, sr.: 150
Arqués, Bernat d’: 173
Arqués, Guillem d’: 150, 173
Arqués, Pere d’: 50
Arqués, Romeu d’: 150
Arsèn (Vall-llebrera): 37
Arsenda (d’Anglesola): 6, 9, 10, 13, 16
Arsenda (Barrull): 01
Arsenda de Sedó: 01
Artau, Guillem: 4
Artau, Pere: 01, 68
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Arters, Bernat d’: 85
Arters, Jaume d’: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Artés, Pere d’: 134, 135
Artús, Pere: 177
Arximbau, Bernat: 132
Ascó, Guillem d’: 69
Asenó, (Pagès): 151
Asenó, (Redon): 151
Asenó, (Terrena): 150
Asenó, (Labança): 151
Asenó, (Amella): 151
Asenó, (Riber): 151.
Asenó, (Borràs): 151, 164
Asensio, Francisco de: 390
Asensio, Juan: 138, 214
Assam, Lleonard, monjo de Poblet: 208, 231
Astor, Antoni l’: 151
Astor, Bernat: 210
Astor, Guillem de l’: 151
Astor, Jeroni: 09, 010
Astor, Pere: 208
Astor, Pere de l’: 103, 104
Astruc Jafia, jr.: 126
Astruc Jafia, sr., jueu: 126
Astruc Palmer: 80
Astruch, Pere: 169
Astruga (Palmer): 80
Aurembiaix, comtessa d’Urgell: 263
Autun, Guiu d’, abat: 201
Avellà, Guillem: 154
Avellà, Jaume: 337
Avellà «de la Bassa», Jaume: 337
Avellaneda, Bartomeu d’: 267
Aveller, Sancho Pérez d’: 97
Avià, Margarida d’, sor: 02
Aviego, Martín de: 138
Avila, Alfonso de: 295
Avinet, Ponç d’: 01
Avinyó, Marc d’: 189
Avisanda, Domènec d’: 010
Ayerbe, Ramon d’, monjo de Poblet: 208,
231
Ayerbe, Sanç López de, O.P, confessor reial,
106, 107, 108, arquebisbe de Tarragona:
234.
Ayllón, Juan de: 03
Aym..., Nicolau: 291 
Aymeric, Aldonça: 309
Aymeric, Anna: 309
Aymeric, Elionor: 309
Aymeric, Bernat: 339, 340
Aymeric, Jaume: 337
Aznar, justícia de Magallón: 30
Aznar, Sancho: 222, 227
Aznar de Senes: 149
Aznárez, Juan: 181, 182
B. de Tordera: 01
Babot, Esteve: 04, 271, 272, 281
Badet, Joan: 327
Badia, Ramon: 124
Bafarull, Antoni: 328
Bafarull, Bernat: 328
Bafarull, Joan: 328
Bagí, Antoni: 337
Bagí, Pere: 337
Bages, Pere de: 67
Baget, Antoni: 314, 328
Baget, Pere: 251
Bahilo, Joan: 231
Balaguer: 81
Balaguer, Arnau: 117
Balaguer, Jaume: 286
Balaguer, Joan: 324
Balaguer, Pere: 248
Balaguer, Ponç de, templer: 13
Balaguer, Ramon de: 4
Balanyà, Joan: 331
Balanyà, Joan: 010
Balanyà «del Portal de Valls», Francesc: 344
Balassa, Damià: 010
Balb, Pere: 20, 32, 33
... Balcell, de Vimbodí: 173
Baldoví, Bernat: 95
Balle, Pere: 328
Ballester, Bernat, monjo de Poblet: 186
Ballester, Joan: 010
Ballester, Joan: 251
Ballester, Pere: 154
Baltasar del Prat: 238
Bañeras, Domingo de: 97
Banquer, Onofre: 321
Baptista de Pàdua: 187
Barau, Pedro: 138
Bar, Violant de, reina, muller de Joan I: 139
Barb, Guillem: 57
... Barba, beneficiat de Barcelona: 339
Barba, Berenguer: 67
Bàrbara (Cabrer): 218
Barbastro, Pedro: 138
Barber, Jaume: 321
Barberà, Arnau de: 82
Barberà, Antoni: 151
Barberà, Ferrer de: 263
Barberà, Guillem: 151
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Barberà, Josep, abat: 366, 367, 370, 371,
372, 373
Barberà, Mateu de: 82
Barberà, Montserrat: 151
Barberà, Pere, prior de Poblet: 121  
Barcelona (Vidal): 151
Barcelona (Jaume): 99
Bardaxí, Ferran: 152
Bardina, Francesc: 115, 118
Bardina, Pere, prior de Poblet: 121
Bardoi, Guillem: 100, 101, 102
Berenguer, Gregorio: 391
Bargalló, Joan: 24
Baró, Guillem: 151
Barrufell, Arnau: 36
Barrufet, Pere: 231
Barrull, Pere: 01
Bartolomé, fill de Sancha Pérez: 72
Bartolomé de Oreja: 140
Bartomeu, Pere: 151
Bartomeu Bassa, monjo de Poblet: 232
Bartomeu d’Avellaneda: 267
Bartomeu de Bas: 90
Bartomeu de Bonets: 99
Bartomeu de Castro: 121
Bartomeu de Llacera: 96
Bartomeu de Manament: 121, 122
Bartomeu de Puig: 234
Bartomeu de Puig-Ainer: 117
Bartomeu de Sorribes: 99
Bartomeu d’Esglésies: 02, 119
Bartomeu d’Osca: 58
Bartomeua (Farrer): 151
Bartomeua (Amenós): 151
Barutell, Galceran: 248
Bas, Bartomeu de: 90
Bas, Berenguer de, monjo de Poblet: 115,
118
Bassa, Bartomeu, monjo de Poblet: 232
Bassa, Llorenç: 217
Bassan, Berenguer: 112
Bassols, Miquel: 267
Bassumba, Antoni: 329
Bastida, Ferran de la, monjo de Poblet: 231,
251
Bataller, Bernat: 010
Batlle, Arnau: 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20
Batlle, Bernat: 96
Batlle, Joan: 251
Batlle, Pere, monjo de Poblet: 271, 272
Bayl, Domingo: 138
Beatriu (Ribes): 151 
Beatriu (Prats): 151.
Beatriu (Febrer jr.): 150
Beatriu d’Eroles, abadessa: 170
Beatriz de Luna, abadessa: 214
Beaune, Antoni de: 252
Beaune, Joan de: 299
Begues, Feliu: 174
Bel, Domingo: 287
Belenguer Garcés, Juan: 222
Belín o Belur, Arnau: 74
Bellissén, Bernat: 101, 102
Bellissén, Llorenç: 241
Bellissén, Pere: 04, 257, 263, 264, 274
Bell-lloch, Bernat de: 2
Bellmunt, Pere de: 192
Bellmunt, Tomàs: 170, 186
Belloc, G. de: 01
Bellpuig, Galceran de: 106, 107, 108
Bellsonís, Pere: 170
Bellver, Antoni: 121, 122
Bellver, Nicolau: 010
Bellvís, Pere de: 5, 13, 16, 77
Belo, Bernat: 77
Beltrán, Juan sr.: 03
Beltrán, Juan jr.: 03
Beltrán, Rodrigo: 03
Belur/Belín, Arnau: 74
Benages: 41, 43. cf. Habenas, Bernat
Benastull, Ramon: 121
Benaula, Miquel: 189
Benavent, Francesc: 269
Benedit, Juan: 140
Benedit, Marcos: 140
Benencasa, Guillem: 115
Benet, sant: 224, 232, 240, 282, 293, 300,
304, 309, 325.
Benet, Andreu, monjo: 314, 328
Benet, Gabriel: 244
Benet, Lluís: 257
Benet XII, papa: 201, 213, 215, 221, 228,
237, 245, 246, 247, 251, 256, 281, 289,
299, 302, 306
Benet XIII, papa d’Avinyó: 147, 148, 149,
158, 161, 162, 166, 172
Benet Martí, Tomàs: 270, 283
Beneta (Messeguer): 14, 15.
Beñaz, Bernardo de, monjo: 97
Benuç, Bartomeu: 218
Benviure, Pere de: 136, 139
Berart, Guillem: 118
Berart, Miquel, monjo de Poblet: 282
Beratón, Mariana: 366
Berax, Joan de: 32
Berdeguer, Gregorio: 391
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Berenguer: 20
Berenguer, escrivà: 10
Berenguer, fill de Berenguer de Manlleu: 31
Berenguer, fill de Berenguer de Tamarit: 39
Berenguer, fill de Guillem Ramon de Mont-
cada: 2
Berenguer, sots-prior de Poblet i escrivà: 42
Berenguer, Bartomeu: 217
Berenguer Arnau d’Anglesola: 5, 6, 9, 10,
13, 16, 18
Berenguer Arnau de Murell: 163
Berenguer, Baltasar: 255
Berenguer d’Aguilella: 4
Berenguer d’Alentorn: 4
Berenguer d’Almenara: 56
Berenguer d’Almenara, del Vilosell: 83
Berenguer d’Anglesola: 16, 24, 35, 38, 61
Berenguer d’Anglesola, monjo de Poblet:
118
Berenguer de Bas, monjo de Poblet: 115,
118
Berenguer de Boixadors: 13, 18
Berenguer de Brici: 68.
Berenguer de Casanova: 119
Berenguer de Casserres: monjo de Poblet, 27
Berenguer de Castellots: abat de Poblet, 69,
70, 71
Berenguer de Claresvalls: 64, 65
Berenguer de Fàbregues: 2
Berenguer de Figuerola: 122
Berenguer de Filella: 34
Berenguer de Finestres: 45, 112
Berenguer de Ganalor: 01
Berenguer de Jorba: 95
Berenguer de Lluçà: 13
Berenguer de Manlleu: 31, 55
Berenguer de Mas: 107
Berenguer de Plegamans: 02
Berenguer de Poblet, abat: 191.
Berenguer de Puig-Ainer: 117
Berenguer de Relat: 136
Berenguer de Riufret: 139
Berenguer de Rubió: 32
Berenguer de sa Guàrdia: 35
Berenguer de Saltells: 2
Berenguer de Tamarit: 39
Berenguer de Tàrrega: 60.
Berenguer de Viladomat: 02
Berenguer d’Esglésies: 88, 89, 90
Berenguer d’Espígol: 19
Berenguer Ramon: 01 
Berenguer Ramon, monjo de Poblet: 110,
115 
Berenguer Ramon, prevere: 192 
Berenguera: 52.
Berenguera, abadessa: 45
Berenguera (Juneda): 19
Berenguera (Ganalor): 01
Berenguera (Chel): 66
Berenguera (d’Anglesola): 61
Berenguera (Borràs): 84
Berenguera d’Anglesola, vídua Cervera: 5, 18
Berenguerona (Morera): 151
Berenguerona (Tarragó), filla de Jaume: 150
Berenguerona (Jordà): 150
Berenguerona (Farrerons): 150
Berenguerona (Mora): 151
Berenguerona (Perpinyà): 151
Berenguerona (Carnicer): 150
Berenguerona (Tarragó): 150
Berenguerona (Febrer): 150
Berga, (Ferrer): 52
Berga, Guillem de: 33
Berga, Joan: 142
Berga, Pere Ferrer de, monjo de Poblet: 109,
110
Berico, sots-prior: 03
Berna, Guillem: 150
Bernabé, Miguel de: 140
Bernabé, Pedro: 86, 87
Bernabeua (Montsó jr.): 151
Bernadona (Montsó sr.): 151
Bernardí de Ferrera: 258
Bernardo, bisbe d’Osma: 8
Bernardo de Beñaz, monjo: 97
Bernardo de Lafita, abat: 29
Bernardo de Ortes: 140
Bernat, ardiaca de Barcelona: 2
Bernat, fill de Guillem Andreu: 90
Bernat, fill de Jaume Moragues: 95
Bernat, germà de Berenguer de Ganalor: 01
Bernat, germà de Guillem de Guàrdia: 21, cf.
Bernat de Guàrdia, d’Anglesola.
Bernat, monjo de Poblet: 42
Bernat, prevere i escrivà: 01
Bernat, sant: 309
Bernat, Guifré: 57
Bernat, Jaume: 150 
Bernat, Martí: 173
Bernat, Pere: 120
Bernat, Pere, monjo de Poblet: 251
Bernat, Pere: 271, 272
Bernat VII, abat: 111
Bernat d’Àger: 19
Bernat d’Albespí, templer: 13
Bernat d’Allà: 207
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Bernat d’Alós: 17, 25, 28, 53, 62
Bernat d’Alzira, sant: 345
Bernat d’Anglesola: 01, 14, 15, 16, 24, 36
Bernat d’Arnalls: 90
Bernat d’Arqués: 173
Bernat d’Arters: 85
Bernat de Bell-lloch: 2
Bernat de Besora: 79
Bernat de Blumat: 5
Bernat de Bonmatí: 121, 279
Bernat de Borges, monjo de Poblet: 27, 56
Bernat de Calassanç: 26, 27
Bernat de Canals: 99
Bernat de Cass...: 13
Bernat de Casso: 01
Bernat de Castluz: 66
Bernat de Cervera, abat de Poblet: 81, 95
Bernat de Cervera: 41
Bernat de Claret: 6, 11, 12, 13
Bernat de Clasquerí: 154
Bernat de Copons, monjo de Poblet: 115,
118
Bernat de Cornellà, templer: 13
Bernat de Cruïlles: 156
Bernat de Dijon: 299
Bernat de Fàbregues o de Bretis: 216
Bernat de Gàver: 80
Bernat de Golmers: 24
Bernat de Gòsol: 92
Bernat de Granya: 84
Bernat de Granyena: 01, 40
Bernat de Guàrdia d’Anglesola: 63
Bernat de Jonquer: 136
Bernat de Juneda: 94
Bernat de Màger: 66
Bernat de Marcenyac: 100, 101, 102
Bernat de Miralles: 41
Bernat de Mollet: 109
Bernat de Montells: 115, 118
Bernat de Montfar: 81
Bernat de Montornés, monjo de Poblet: 78,
79
Bernat de Palau: 163
Bernat de Pedró: 25
Bernat de Peladesa: 25
Bernat de Pinyana: 45
Bernat de Planes: 99
Bernat de Ponts: 92
Bernat de Puig: 90
Bernat de Puig-Ainer: 117
Bernat de Reixac: 263
Bernat de Renovart, monjo de Poblet: 115
Bernat de Ribes: 171
Bernat de Riu: 35, 37, 38
Bernat de Riusec: 84, 85, 86, 87, 89, 90
Bernat de Sala: 58, 61
Bernat de Sala, notari: 84, 85, 86, 87
Bernat de Sales: 69
Bernat de Salt: 164, 167
Bernat de Sant Dionís: 121, 122
Bernat de Santa Fe: 70, 71
Bernat de Santmartí: 145
Bernat de Santromà, monjo de Poblet: 118,
121, 122
Bernat de Segarra: 49
Bernat de Soler: 57
Bernat de Tàpies: 52
Bernat de Tarragona, monjo de Poblet: 115,
sagristà de Poblet: 118
Bernat de Tàrrega: 13, 52
Bernat de Vic, monjo de Poblet: 42
Bernat de Vilgag: 20
Bernat d’Esglésies: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Bernat d’Estopinyà: 26, 27
Bernat d’Oluges: 73
Bernat d’Olzina: 58
Bernat d’Olzinelles: 106, 107
Bernat d’Organyà, monjo de Poblet: 42
Bernat d’Ortó: 41  
Bernat Guillem de Lluçà: 2
...bert, escrivà: 4.
Bertran, fill de Berenguer de Tamarit: 39
Bertran, fill de Guillem de Guàrdia: 21
Bertran, Andreu: 148
Bertran, Bernat: 151 
Bertran, Domingo: 140
Bertran, Galceran: 203
Betran, Joan: 158
Bertran, Romeu: 83
Bertran, Salvador: 251
Bertran de Butsènit: 4  
Bertran de Cardona: 7, 24
Bertran de Costa: 103
Bertrán de Malvecín, abat: 105
Bertran de Nou: 01, 40
Bertran d’Ossés, monjo de Poblet: 281
Bertrana, Marquesa: 290
Bertró, Andreu, monjo: 314, 328
Besalú, Bernat: 68
Besalú, Francesc, monjo de Poblet: 281
Beseres, Joan de: 96
Besobé, Bertran: 68
Besora, Bernat de: 79
Besora, Brunisenda de, abadessa: 02, 117
Besora, Joan: 243
Bi..., Pere: 337
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Bigues, Guillem de: 20
Bielsa, Aparicio de: 138
Billián, Domingo: 222
Binacet, Juan de: 138
Biosca, Antoni: 010
Biosca, Miquel: 010
Bisbal, Andreu: 210
Bisbal, Pere, monjo de Poblet: 231
Bisbe, Gerald de: 01, 41
Biscarra, Domènec de: 106, 107, 108, 109
Blai Rafael de Quintana: 390
Blanc, Arnau: 320
Blanc, Domènec: 169
Blanc, Ramon: 208
Blanca (Romanet): 68
Blanca (d’Esglésies): 89
Blanca de Lanuza, educanda de Trasobares:
355
Blanca d’Olvan, sor: 99
Blancafort, Pere de: 78
Blanch, Ferrer: 138
Blanch, Guillem: 218
Blanch, Joan: 04
Blanch, Pere: 212, 216
Blanqueta (Rosell): 151
Blanquina (Baró): 151
Blanquina (Benviure): 139
Blanquina (Gasset): 151 
Blanquina Rodríguez (Ferran): 217
Blasco, Domènec, monjo de Poblet: 208
Blavi, Melcior, monjo de Poblet: 04 
Blumat, Bernat de: 5
Blumat, Huguet de: 34
Bo, Pere: 99
Boada, Antoni: 208
Boada, Antoni, abat de Poblet: 228, 230,
231
Boal, Francesc, monjo de Poblet: 010
Bofill, Jaume: 122
Boia, Jaume, monjo de Poblet: 251
Boïga, Pere: 43
Boisset, Guillem du: 242
Boix, Francesc: 151
Boixadors, Berenguer de: 13, 18
Boldrot, Guillem: 21
Boldú, Antoni: 265, 368
Boldú, Pere: 151
Boldú, Guillem: 173
Boldú, Jaume: 329
Boldú, Joan: 321
Boldú, Lluís: 321
Bolea, Pere, monjo de Poblet: 186
Bombuya, Castalla: 309
Bombuya, Guiomar: 309
Bompar, Guillem de: 95
Bonadona (Jafia): 126
Bonastre, Antoni: 173
Bonastre, Jaime: 105
Bonci, prevere i escrivà, 01
Bonel, Juan: 105
Bonelli, Constantí: 07, 08
Bonet, Guillem: 151
Bonet, Jaume: 151, 167
Bonet, Jaume: 290
Bonet, Juan: 105
Bonet, Martí: 211
Bonet de Miravet: 39
Bonet de Saranyana: 76
Bonets, Bartomeu de: 99
Bonfill, Guillem: 137
Bonfill, Jaume: 137
Bonfill, Pere: 3
Bonfill, Ramon: 150
Bonifaci VIII, papa: 07, 08, 348, 350, 352
Bonjorn (Cortit): 151
Bonmatí, Bernat de: 121, 279
Boquer, Pere: 169
Boqués, Pere,
Boqués, Pere, monjo de Poblet: 251, 271,
272; abat de Poblet: 04, 281, 282, 289,
293, 296, 297, 299, 301
Boqués, Pere, jr, monjo de Poblet: 04, 388
Boras, Pere: 01
Bord d’Anglesola: 61
Bord, Pere: 9, 10, 28
Bordoy, Joan Baptista: 372
Borges, Bernat de, monjo de Poblet: 27, 56
Borges, Joan de: 69
Borgunyó, Jeroni, monjo de Poblet: 251
Borja, M. de: 105
Borja, Pedro de: 59
Borràs, Antoni: 150
Borràs, Arnau: 151, 164
Borràs, Guillem: 77, 84, 86
Borràs, Guillem Jaume: 77, 151
Borràs, Joan: 322
Borràs, Lluc: 334
Borràs, Miquel, monjo de Poblet: 186
Borreg, Balaguer: 62
Borrell, Bernat: 175
Borrell, Cristòfor: 291
Borrell, Joan: 175
Borrell, Joan: 244
Borrell, Pere: 121, 122, 124
Boscà, Anna: 309
Boscà, Jerònia: 309
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Boscà, Magdalena, sor: 309
Boscà, Pere: 205
Boscà, Peronella: 309
Bosch, Bernat: 211
Bosch, Bernat: 164
Bosch, Jeroni: 010
Bosch, Jerònia: 309
Bosch, Joan: 173
Bosch, Pere: 210
Bosch, Rafael: 314, 328
Bosch, Ramon de: 25
Boscolis, Francesc de: 187
Bosom, Guillem: 121, 122
Bota, Jaume: 286
Boteller, Bernat: 69
Botet, Guillem: 01
Boucherat, Nicolau I: 316, 319, 323, 326
Boucherat, Nicolau II: 345, 347, 356
Bouet, Pere: 01
Bover, Bernat: 346
Bover, Jaume: 104
Boxadell, Antoni: 010
Boyneau, Guillem: 319
Bramon, Bartomeu: 151
Brandici: 34.
Bravo, Benet, monjo de Poblet: 010
Breçons, Arnau de: 92
Breda, Joan: 368
Bremon, Miquel: 175
Bremon, Moliner: 106, 107
Brescanet, Marc: 09, 010
Brici, Berenguer de: 68.
Brici, Guillem: 88, 89, 90
Brici, Ramon de: 68
Briegua, Joan, monjo de Poblet: 208
Bronseval, Claudi de: 253
Bru, Narcos: 189
Brugarol, Joan Pau: 336
Brun, Domingo: 138
Brun, Francisco: 275
Brunet, Bernat, monjo de Poblet: 118
Brunisenda de Besora, abadessa: 02, 117
Brusca, Nicolau: 186
Bucabellis, Joan de: 251, 271, 281
Burces, Sancho: 97
Burgos, Juan de: 147
Burgués, Joan: 211
Burueta, Domingo: 178
Busa, Pau: 200
Bussó, Tomàs: 011
Bussot, Antoni: 125
Bussot, Ramon: 125
Butsènit, Bertran de: 4
Cabacés, Pere, monjo de Poblet: 04
Cabacés, Pere: 251, 271, 272, 281
Cabañas, Sancha Pérez de, sor: 149
Cabero, Domingo: 140
Cabeza, Bartolomé: 140
Cabeza, Juan: 140
Cabeza, María: 206
Cabos, Joan: 291
Cabot, Francesc: 193
Cabrer, Antoni: 218
Cabrer, Pere: 83
Cabrer, Pere: 218
Cabrera, Joan: 173
Cabús, Joan: 291
Caccia, Frederic: 387, 388
Caetani, Antonio, nunci: 354, 355, 357,
359, 360
Cahors, Cecília: 309
Cahors, Pere: 58
Caixal, Pere, abat de Poblet: 245, 246, 247,
250, 251, 252, 255, 368
Calaf, Vídua de: 331
Calaf, Antoni: 231
Calaf, Berenguer: 98
Calassanç, Arnau de: 21, 39
Calassanç, Bernat de: 26, 27
Calatayud, Domènec de: 144
Calbella, Francesquina, sor: 170
Calbera, Antoni: 173
Calbet, Antoni: 173
Calbet, Bartomeu: 368
Calbet, Berenguera: 81
Calbet, Bernat: 173
Calbet, Bernat: 368
Calbet, Francesc: 337
Calbet, Guillem: 104
Calbet, Joan: 337
Calbet, Joan, monjo de Poblet: 186
Calbet, Joan: 386
Calbet, Lluís: 337
Calbet, Mateu: 121
Calbet, Pere: 173
Calbet, Ramon: 80
Calbó, Cosme: 333, 335
Calderó, Antoni: 110
Calderó, Bernat, monjo de Poblet: 150, 152,
186
Calderó, Francesc: 312
Calderó, Onofre: 244
Calderó, Tomàs: 361
Calders, Joanot de: 288
Calders (Joanot), Paula de: 288
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Caldes, Bartomeu: 249
Caldes, Elisabet: 309
Caldes, Ramon de, monjo de Poblet: 118
Calixt III, papa: 199
Callavet, Josep: 09
Càller, Ramon: 4
Calsina, Jaume: 339
Calvet, Berenguer: 69
Calveyón, Lorenzo de: 140
Calvó, Pere: 339
Camarassa, F. de: 62
Camarassa, Guillem de: 17
Camarassa, Pere de: 01
Cambra, Miguel de la: 214
Cames, Pere: 75
...camp: 193
Campins, Antoni de: 147
Camporells, Jaspert de: 163
Camporells, Joan Berenguer de: 163
Campredó, Ramon de: 01
Camps, Francesc: 011
Camps, Gabriel: 248
Camps, Guillem de: 102
Camuys de Grama, Joan: 133
Canadall, Jofre de: 154
Canals, Bernat de: 99
Canet, Joan: 151
Canta, Anna: 309
Cantacorbs, Pere de: 174
Canrubí, Mateu: 324
Canudes, Pere: 177
Canyelles, Joan, monjo de Poblet: 010
Capdevila, Andreu: 04, 231, 251, 271, 272
Capdevila, Antoni: 04
Capdevila, Francesc: 327
Capdevila, Joan: 010
Capella, Andreu: 09
Capella, Pere: 150
Caraffa, Deci, nunci apostòlic: 342, 343
Carbesó, Pere de: 119
Carbó, Jaume, abat de Poblet: 148
Carbó, Martí: 186
Carbonell: 17
Carbonell, escrivà: 19
Carbonell, monjo de Poblet: 21
Carbonell, Antoni: 141
Carbonell, Francesc: 248
Carbonell, Joan  107: 151
Carbonell, Joan Marcos: 010
Carbonell, Joan Narcís: 257
Carbonell, Llorenç: 115
Carbonell, Pere: 010
Carcaix, Nicolau: 329
Carcassona, Arnau de, monjo de Poblet: 42
Carcassona, Joan de, monjo de Poblet: 115,
118, 121, 122
Carcoler, Jaume: 244
Cardona, Antoni de: 205
Cardona, Bertran de: 7, 24
Cardona, Enric de, bisbe: 241
Cardona, Esperança: 139
Cardona, Esperandéu: 139
Cardona, Ferran Folc de, comte de Prades:
257
Cardona, Gabriel: 314
Cardona, Guillem de: 107
Cardona, Hug de, comte: 267
Cardona, Jaume de: 193
Cardona, Jaume Francesc Folch de, bisbe:
194
Cardona, Joan de: 248, 249
Cardona, Joan Ramon Folch, comte de: 156
Cardona, Joan Ramon Folch de, comte de
Prades: 205
Cardona, Nicolau: 207
Cardona, Pere de, arquebisbe de Tarragona:
244
Cardona, Pere de, monjo de Poblet: 58
Carles I, rei d’Espanya: 248, 258
Carles, Rafael: 010
Carlos de Urries, cardenal: 159
Carmona, Jaume: 010
Carnicer, Guillem: 150
Carnicer, Pere: 137, 151
Carnicer, Ramon: 150
Carnisser, Berenguer: 115
Carnisser, Jaume: 314, 328
Carol, Joan: 09
Carpineo, Gaspar de, cardenal: 385
Carrera, Pere: 271, 272, 281
Carrera, Pere, monjo de Poblet: 251
Carreras, Joan: 371, 372
Carreras, Mateu: 337
Carreres, Francesc: 010
Carreres, Miquel: 010
Carsi, Josep: 011
Cartellà, Cèlia de, abadessa: 99
Casabò, Joan: 331
Casalduch, Lluís: 208, 231
Casals, Andreu: 324
Casanova, Berenguer de: 119
Casanova, Nicolau de: 90
Casanova, Nicolau: 99
Casany Abella, Domènech: 327
Cascalls, Agnés de: 92
Cases, Guillem de, monjo de Poblet: 93
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Cases, Pere de, monjo de Poblet: 94, 95
Casquer, Joan: 145
Cass..., Bernat de 13
Cassanyac, Pau: 334
Casserres, Berenguer de, monjo de Poblet: 27
Casso, Bernat de: 01
Castell, Arnau de: 263
Castell, Gonçal del: 176
Castell, Joan: 176
Castellar, Bernat: 96
Castellar, Elisenda de, sor: 99
Castellar, Guillem de: 121, 122
...Castellet: 339
Castellnou: 77
Castellfollit, Guillem de: 60
Castellnou, Arnau de: 150, 173.
Castellnou, Salvador: 010
Castelló, Bernat: 96
Castelló, Bernat, monjo de Poblet: 010
Castelló, Guillem de: 82
Castellots, Berenguer de, abat de Poblet: 69,
70, 71
Castillón, Antonio: 138
Castillón, Pedro de: 138
Castluz, Bernat de: 66
Castluz, Guillem de: 24 66
Castluz, Ramon de: 66
Castluz, Sibil·la de, sor: 99
Castre, Guillem de: 75
Castre, Pere de: 01
Castrillo, Pedro Miguel: 391
Castro, Joan de: 368
Caterina, (Ros): 320
Caterina, (Martí): 150
Caterina (Ametller jr.): 151
Caterina (Martí): 151
Caterina (Segarra): 311
Caterina (Borràs): 151
Caterina (Marçal): 151 
Castillón, Pascual Pérez de: 149
Castre, Galceran de: 163.
Castro, Bartomeu de: 121
Català, Miguel: 257, 264
Català Cerdà, Pere: 151
Catalán, Mariano: 391
Catalina, abadessa: 300
Catalina de Alcafar, sor: 149
Catalina de Soto y Olaso (Meléndez): 03
Caterina, de Verdú: 151
Caterina, (Canet): 151
Caterina, (Plana): 151
Caterina (Perpinyà): 151
Caterina (Bernat): 150
Caterina (Ros): 320
Caterina (Calbet): 337
Caterina (Gassó): 151
Caterina (Prunera): 151
Caterina (Vallverdú): 317
Caterina (Català Cerdà): 151
Caterina (Micó): 150
Caterina (Noguer): 312
Caterina (Ramon): 151
Caterina (Tarrades): 151
Caterina (Salvana): 151
Caterina (Martí): 151
Caterina (l’Astor): 151
Caterina (Josa): 151
Caterina (Borrell): 175
Causanell, Elsa: 369
Causanell, Guillem: 369
Causapia, Arnau: 09
Cavaller, Jacint, monjo de Poblet: 010
Cavaller, Jaume: 109
Cavaller, Pere: 94
Cavallería, Luis de la: 239
Cavallos, Francisco de: 239bis.
Cavero, Constanza: 97, 206, 214
Cavero, María, sor: 214
Cavero, Pedro: 149
Cefarino, Jaume Felip: 385
Cèlia de Cartellà, abadessa: 99
Cèlia de Montcorb, sor: 99
Celler, Guillem: 125, 194
Cellerer, Joan: 107
Cellers, Andreu Guillem: 125, 194
Cellers, Joan: 194
Celma, Alfons: 120
Celma, Arnau: 150
Celma, Pere: 150
Cels, cardenal: 385
Cendrós, Montserrat: 314
Cenni, Joan Bta.: 07, 08
Cennini, Francesc: 362, 363, 364
Centelles, Galceran de: 134, 135
Cer..., Rafael: 217
...Cerdà, de Tarrés: 173
Cerdà, Bernat, monjo de Poblet: 110
Cerdà, Francesc: 219
Cerdà, Jaume: 308 (?)
Cerdà, Joan: 332
Cerdà, Miquel, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Cerdà, Nicolau: 163
Cerdà, Pere: 53, 57, 76
Cerdà, Peregrí: 75
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Cerdà, Tomàs, monjo de Poblet: 04, 271,
272
Cerdán, Beatriz, abadessa: 304
Cerdanyola, Ramon de: 2
Cerebruno, arquebisbe de Toledo: 8
Cerezo, Pascual: 275
Cerons, Ferrer, monjo de Poblet: 118
Certer, Arnau: 174
Cervantes de Gaete, Gaspar: 313
Cerveller, Joan: 186
Cervelló, Guerau Alemany de, governador de
Cataluya: 156
Cervelló, Lluís de: 139
Cervera, Arnau: 49
Cervera, Bernat de, abat de Poblet: 81, 95
Cervera, Bernat de: 41
Cervera, Guillem: 02
Cervera, Guillem de: 01, 16, 18
Cervera, Guillem de: 13, 18
Cervera, Guillem de: 13
Cervera, Guillem de: 01, 16, 18
Cervera, Guillem de: 13, 18
Cervera, Guillem de: 13
Cervera, Joan, monjo de Poblet: 04, 281
Cervera, Ramon de: 21, 24, 55
Cervera, Ramon de, abat de Poblet: 01
Cervera, Ramon de: 61
Cervera de Concabella: 76
Cescomes, Romeu: 09, 234
Chel, Ramon: 66
Cicellio, Vicent: 385
Ciércoles, García de: 138
Cinatti, Joan Bta.: 387, 388
Cirera, Guillemó: 139
Cirera, Isabel: 197, 206, 214
Cirey, Joan de, abat: 212, 213, 215, 220,
221, 223, 224, 225, 228
Cisneros, Sebastián Giménez de, abat: 358
Cisteller, Salvador: 281
Cistelló, Joan: 160
Clàmit de Ri...: 74
Clarà, Pere: 121, 122 
Claras, Antonio de: 140
Clarena, Berenguer: 146
Claresvalls, Berenguer de: 64, 65
Claret: 39
Claret, Bernat de: 6, 11, 12, 13
Claret, Joan de: 120
Clareta (Clarena): 146
Clariana jr., Juan de: 227
Claris, Nicolau: 126
Clasquerí, Bernat de: 154
Clasquerí, Pere de, arquebisbe de Tarragona:
121, 122
Claudi de Bronseval: 253
Clauverd, Arnau de: 010
Cleliana, Arnau de: 01
Claver, Guillem: 151
Claver, Juan: 138
Claver, Ramon, monjo de Poblet: 115
Clemència (Valart): 01
Clergue, Arnau: 13
Clergue, Pere: 70, 71
Climent IV, papa: 186, 239bis.
Climent VII, papa: 251
Climent VII, papa d’Avinyó: 123, 129, 131,
133
Climent XII, papa: 390
Climent «Sapera», Francesc, arquebisbe: 151
Clos, Pere: 267
Coccina, Joan Bta.: 07, 350, 352, 353, 358
Coderch, Joan: 267
Codina, Francesc de: 90
Codina, Guillem de: 87, 90
Codina, Jaume: 291
Codó, Bartomeu, monjo de Poblet: 04, 251,
271, 281
Coello, Joan Payo, abat de Poblet: 198, 208,
220, 221, 223, 224, 225, 231
Coello, Payo: 198, 208
Coll, Agustí: 369
...Coll: 369
Coll, Jerònia: 290
Coll, Joan Bartomeu: 263, 290
Coll, Lluís: 314
Coll, Paula Lluïsa: 369
Collfred, Arnau de: 53
Collí, Jaume: 130
Colls, Bartomeu: 267
Colom, Berenguer: 150 
Colom, Berenguer: 173
Colom, Bernat: 150
Colom, Guillem: 150, 173
Colom, Jaume: 173
Colom, Joan: 321
Colom, Josep: 011
Colom, Mateu: 315
Coloma (Colomes): 151
Coloma, Bartomeu Joan: 04, 274, 279, 368
Colomer, Antoni, monjo de Poblet: 118
Colomer, Francesc: 170
Colomer Filella, Ramon: 56
Colomes, Bernat: 151
Colomes, Joan: 151
Colonquan, Sanç: 347
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Colunya, Jaume, monjo de Poblet: 208, 231
Coll, Joan Bartomeu: 290
Coll, Joan Bartomeu: 263
Comalats, Gerald de: 94
Comalats, Guillem de: 94
Comelles, Joan, monjo de Poblet: 251, 281
Comelles, Joan: 131
Comelles, Joan: 04, 271, 272
Comelles, Ramon de, monjo de Poblet: 118
Comenge, Maria de: 42
Comes, Arnau: 151
Comes, Bernat: 142
Comes, Francesc, monjo de Poblet: 010
Comes, Gabriel, monjo de Poblet: 010, 251,
271, 272, 281
Comes, Joan: 102
Comor, Joan de: 271, 272, 281
Company, Ponç: 3
Compte, Bartomeu: 193
Compte, Gabriel: 342
Compte, Gabriel: 324
Concabella, Cervera de: 76
Concabella, Pere de, monjo de Poblet: 42
Condessa, Miquel: 258
Condulmer, Francesc: 187
Conesa: 146
Conesa, Jaume: 114
Conesa, Ramon: 151
Conger, Arnau: 106, 107
Congost, Antoni, gramàtic de Poblet: 010
Conill, Balaguer: 173
Conill, Bartomeu, abat de Poblet: 186, 187,
188, 190, 191, 195
Conill, Bernat: 130
Conill, Francesc: 131
Conill, Joan: 150
Conques, Guillem de: 118
Conques, Ramon Guillem de: 13
Constança (Montsó): 151
Constança (Llar): 151
Constança de Portella, sor: 99
Constantí: 13, 53
Constantí, Berenguer: 219
Constantí, Francesc: 241
Constantí, Guillem de: 174
Constanza de Heredia, sor: 358
Constanza de Urries, abadessa: 190
Contijoc, Andreu de: 141
Contijoc, Andreu: 118
Contijoc, Jaume: 143
Contijoc, Jeroni: 286
Contijoc, Jeroni: 291, 292, 298, 299, 302,
303, 306, 307, 309, 311, 514, 328, 331
Contijoc, Joan: 311
Copons, Bernat de, monjo de Poblet: 115,
118
Copons, Josep: 010
Copons, Ponç de, abat de Poblet: 98, 106,
107, 108, 109, 110, 134, 135
Corb, Jaume: 177
Corbella, Antoni, monjo de Poblet: 251
Corbins, Arnau de: 80
Corçà, Joan: 327
Corcó, Antoni: 193
Corcó, Bernat: 291
Cornador, Joan: 010
Cornel, Margarita: 149
Cornellà, Bernat de, templer: 13
Cornellana, Pere: 151
Cornet, Guillem: 68
Corones, Joan: 329
Corones, Pere, monjo de Poblet. 186
Corredor, José de, abat: 379
Correger, Joan: 160
Correger, Nicolau: 98
Corró, Joan de: 186
Cortés, Gil de: 72
Cortès, Jacint: 010
Cortit, Antonio: 155
Cortit, Bernat: 151
Cortit, Guillem: 61
Cortit, Joan: 151
Cortit, Pere: 112
Coscollar, Dionís, monjo de Poblet: 208
Coscollar, Dionís: 231
Coscollosa, Bernat: 121
Cosín, Polo: 140
Cosín, Pascual de Polo: 140
Costa, Bartomeu: 211
Costa, Bertran de: 103
Costa, Joan: 368
Costard, Joan: 148
Coter, Pere, monjo de Poblet: 010
Cotoner, Nicolau: 346
Cots, Joan: 09
Crescentio, Pere Pau: 342
Crespo, Domingo: 140
Crexell, Guillem: 128
Cristián, Martín: 140
Cristián, Pedro: 140
Cristóbal de la Porta: 31bis.
Croix, Edmond de la, abat: 05, 06, 338
Cros, Jaume: 010
Cros, Josep: 011
Cruïlles, Bernat de: 156
Cruïlles, Gaspar, monjo de Poblet: 208, 231
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Cruschis, Gregori de: 187
Cubells, Ramon de: 38, 55
Cuch, Bernat: 186
Cuch, Jaume Arnau, monjo de Poblet: 142
Cugat, Joan: 262
Cugull, Joan: 236
Curtacans, Pere de, abat de Poblet: 01, 35,
36, 37, 38, 39
Dalla, Bernat: 207
Dalmau, Antoni: 193
Dalmau, Antoni: 331
Dalmau, Francesc: 286
Dalmau, Jaume: 174
Dalmau, Josep: 369
Dalmau, Pere: 339, 340
Dalmau de Mur, arquebisbe de Tarragona:
160
Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma:
010
Dalmau de Sacirera, senyor de Pugós: 163
Dalmau de Vilafranca: 96
Dalta, Francesc: 386
Damià d’Illa: 368
Damià Roig: 010
Dancoencs, Er.: 347
Dandarich, Francesc: 154
Dandarich, Joan: 139
Daniel, bisbe i tresorer pontifici: 187
Danxies, Gallard: 211
Daroca, Pablo: 239
Dart, Maria sor: 200
Dasió, Juan: 138
Dasió, Onofre: 251
Dassió, Onofre, monjo de Poblet: 251, 271,
272, 281
Dauet, Francesc: 010
Deguí, Joan: 137
Delgado, Miquel, abat de Poblet: 199, 201,
204, 205, 208, 212, 213, 215
Delson, Domingo: 113
Delson, Fercunyo: 113
Delson, Pedro: 113
Denaris, Andreu: 196
Deroqui, Pere: 151
Dertusí, capellà i escrivà: 75
Desbach, Hug, bisbe d’Urgell: 116
Desbach, Ramon, abat de Ripoll: 44, 48, 49,
50, 51
Descarrega, Vicenç: 340
Desclergue, Benet: 04
Desclergue, Berenguer: 368
Desclergue, Bonaventura: 210, 270
Desclergue, Pere: 230, 231
Descoll, Gabriel Joan: 368
Descolomers, Guillalmon: 69
Descuain, Juan: 113
Desgarrigues, Joan: 160
Despens, Pere: 106, 107, 108
Despí, Arnau: 35
Despí, Pere: 64, 65
Despont, Bartomeu, monjo de Poblet: 208
Desplà, Julià, monjo de Poblet: 118
Desprats, Guillem: 69
Desprats, Pere: 82, 83
Despuig, Joan: 175
Despuig, Lluís: 211
Desvalls, Jeroni: 291, 314
Desvalls, Lluís: 176
Desvalls, Lluís: 291
Déu, P. de: 01
Deudé, Guillem: 115, 118, 121, 122
Devís, Pere: 321
Deza, Leonor: 374
Díaz, Alfonso: 03
Díaz, Gómez: 03
Diego, monjo: 03
Diego de Yepes, O.S.H., bisbe: 342
Diego Gómez de Fuensalida, bisbe: 156
Díez, Rodrigo: 106, 107, 108, 113, 114
Dijon, Bernat de: 299
Diner, Pere: 151, 159
Dinesa, Jaume de: 98
Dolça, filla de Joan i Ermessenda: 20
Dolça (Finestres): 45
Dolça (Manlleu): 31
Dolça (Colom): 150
Dolça (Guàrdia): 21
Dolça (Berna): 150
Dolça (Tarragó sr.): 150
Dolça (Segarra): 150
Dolça (Tarragó): 150
Domènec: 01
Domènec, Arnau: 186
Domènec d’Almenara: 82
Domènec d’Avisanda: 010
Domènec de Biscarra: 106, 107, 108, 109
Domènec de Calatayud: 144
Domènec de Manas, abat: 191
Domènec de Prades, monjo de Poblet: 78, 79
Domènec de Riglos, monjo de Poblet: 186
Domènec de Valls: 20
Domènec, Guillem, monjo de Poblet: 04,
271, 272, 281
Domènec, Onofre: 296
Domènec, Pere: 01
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Domènec, Pere, monjo de Poblet: 115
Domènec, Pere: 262
Domenico, secretari: 239bis
Dominga (de Alcazez): 31bis
Dominga (Ovelola): 29
Domíngia (Carnicer): 150
Domíngia (Sabater): 150
Domíngia (Barberà): 151
Domíngia (Fuster): 150
Domíngia (Estrader): 150
Domíngia (Castellnou): 150
Domíngia (Celma): 150
Domingo, de Campa (França): 310
Domingo, de Cristóbal de la Porta: 31bis
Domingo, Pedro: 140
Domingo, Aparicio: 140
Domingo de Alcalá: 97
Domingo de Bañeras: 97
Domingo de Luna: 133
Domingo de Orbea: 274
Domingo de Tauste: 97
Donefla, Juan: 149
Donoro, Pascual sr.: 140
Donzell, Joan, monjo de Poblet: 186
Donzell, Lli: 211
Dòria, Branca: 264
Droc, Esteve, abat de Poblet: 14, 15, 16
Duárriz, Violant: 197, 206
Duc, Domènec: 82
Duc, Ramon: 82, 83
Duch, Joan: 337
Dueñas, Juan de: 222, 227
Dulets, Joan, monjo de Poblet: 04
Dutertre, Lluís, abat: 319
Ebrín, Joan: 122, 128
Edmond de la Croix, abat: 05, 06, 338
Edmond de Saulieu, abat: 253
Eixalà, pupils de n’: 324
Eixalà, Pere: 313
Eixamús, Arnau d’, cellerer de Poblet: 110,
abat de Poblet: 115
Eixamús, Galceran, monjo de Poblet: 115,
118
Eiximèn de Luna, arquebisbe de Tarragona:
49
Eiximenis, Bartomeu: 132
Eiximenis, Benet: 251, 281
Elino: 72
Elionor (Valls): 290, 291
Elionor d’Aragó, infanta: 160
Elisabet (Rebuster): 334
Elisenda: 21
Elisenda, abadessa: 116
Elisenda, abadessa: 112
Elisenda, (Micó): 150
Elisenda, (Prenafeta): 150
Elisenda, (Perguinya): 151
Elisenda, (Carbonell): 151
Elisenda, (Cots): 09
Elisenda, (Gual): 96
Elisenda, (Guitarot): 151
Elisenda, (Torres): 151
Elisenda, (Brici): 68
Elisenda, (Bonfill): 150
Elisenda, (Sorribes): 151
Elisenda, (Salat): 151
Elisenda, (d’Arqués): 150
Elisenda, (d’Anglesola): 16, 24
Elisenda de Castellar, sor: 99
Elisenda de Girveta, sor: 45
Elisenda de Morera, sor: 99
Elisensa, (Ametller): 151
El·liarda, (d’Anglesola): 18
Elsa Fernández de Monterde, sor: 197, 206,
214
Elti, Cipriano: 390
Elvira, sor: 197.
Elvira (Coello): 198
Embún, Pedro Jiménez de, abat: 234
Emerix, Jaume: 385
Encina, Arnau de la:138
Enegás, Sancho de: 29
Englesa, (Finestres): 45
Ennec de Valtierra, arquebisbe de Tarragona:
128
Enneco Mamez de Necorbín: 97
Enric, escrivà: 43
Enric de Cardona, bisbe: 241
Enveig, Guim d’: 146
Epal, Joan: 262
Epila, Juan de: 97, 140
Epila, Martín de, abat: 97
Epila, Pelegrín de, abat: 113, 234
Erm, Bartomeu: 63
Ermengarda (Gualter): 01
Ermengarda (Maier): 01
Ermengol, Berenguer: 121
Ermengol VII, comte d’Urgell: 13
Ermengol VIII, comte d’Urgell: 32, 263
Ermeniards: 01
Ermenter, Bernat: 45
Ermenter de Sentmenat: 217
Ermessèn, (Manlleu): 31
Ermessèn (Maria): 14, 15
Ermessèn (Gualter): 01
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Ermessenda (Filella): 56
Ermessenda (Vives): 75
Ermessenda (Rossell): 151
Ermessenda (Joan): 20
Ermessenda (Tapioles): 01
Ermessenda (d’Alçamora): 75, 76, 79
Ermessenda (Metge): 130
Eroles, Beatriu d’, abadessa: 170
Escafí, Pere: 74
Escalona, Nicolás de: 138
Escapolat, Guillem, monjo de Poblet: 115,
118
Escapolat, Ramon: 115
Escarrer, Guillem d’: 82
Escartín, Miguel de, abat: 375
Esclarmonda: 52
Esclarmonda, sor: 119
Escolà, Jaume: 368
Escolà, Pere: 368
Escrivà, Pere, monjo de Poblet: 42
Escuder, Bartomeu, monjo de Poblet: 161,
162
Escuder, Gabriel, monjo de Poblet: 186, 208
Escuder, Guillem: 19, 36
Escuder, Ramon: 145
Escudero, Pedro: 105
Esforçat, Ramon, monjo de Poblet: 56
Esglésies, Bartomeu d’: 02, 119
Esglésies, Berenguer d’: 88, 89, 90
Esglésies, Bernat d’: 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90
Esglésies, Pere d’: 89
Espallargues, Pere d’: 11, 12
Espanyol, Joan: 115
Esparnay, Francesc: 011
Esparnay, Martí: 011
Espejo, Isabel de, sor: 206
Espejo Escudero, Juan de: 178, 179, 180,
181, 182, 183
Espert, Jeroni: 010
Esperta, sor: 99
Espí, Arnau d’: 35 
Espígol, Berenguer d’: 19
Espígol, Guillem d’: 19
Espluga, Arnau d’: 69
Esquerda, Jaume: 010
Esquira, Llorenç, monjo de Poblet: 010
Estalella, Bernat: 328
Estalella, Jaume, monjo de Poblet: 010
Estalella, Pere: 311
Estany, Bartomeu: 259
Estany, Joan, abat de Poblet: 208, 216, 231
Estanyol, Guillem d’, abat de Poblet: 91
Estaves, Guillelma de, sor: 149
Estefania de Meià: 4
Estella, Miquel, monjo de Poblet: 208
Ester, Joan: 010
Estevan, Juan: 97
Esteve, Arnau: 151
Esteve, Bernat: 265
Esteve, Francesc: 328
Esteve, Joan, monjo de Poblet: 208
Esteve, Lluís: 314
Esteve, Marc: 251
Esteve, Vicente: 138
Esteve III, abat de Poblet: 24, 26, 27.
Esteve de Filella, monjo de Poblet: 42
Esteve de Marimon: 32
Esteve Sacoma, Gabriel: 267
Estopinyà, Arnau d’: 26, 27
Estopinyà, Bernat d’: 26, 27
Estopinyà, Pere d’: 26, 27
Estornell, Pere, monjo de Poblet: 04
Estornell, Pere: 271, 272, 281
Estrader, Arnau: 169
Estrader, Berenguer: 114
Estrader, Mateu: 315
Estrader, Pere: 137, 159
Estrader, Pere: 103
Estramina (Osca): 58
Eugeni IV, papa: 187
Eulàlia de Ferrera (Bernardí): 258
Exea, Pere d’, monjo de Poblet: 251, 271,
272, 281
Exèrica, Gabriel d’: 144 
Eximénez, Esteban: 138
Fabra, Jaime: 275
Fàbrega, Sança de, sor: 99
Fàbregues, Berenguer de: 2
Fàbregues o de Bretis, Bernat de: 216
Fabrer, Jaume: 163
Fabrer, Pere: 01
Fabro, Arnalt Guillén del: 140
Faidella, Arnau, monjo de Poblet: 118, 121,
122 Faidella, Pere, monjo de Poblet: 118
Falcó, Bernat: 144
Falcó, Pere: 203
Falcón, Catalina (Gil): 234
Falconer, Baltasar: 010
Fangar, Bartomeu: 211
Faraig el Palloso, sarraí: 181, 182, 183
Faraig Fontellas, sarraí: 105
Farran, Miquel, prior de Scala Dei: 07
Farrer, Antoni: 04
Farrer, Berenguer: 151
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Farrer, Joan: 344
Farrer, Magí, monjo de Poblet: 04
Farrerons, Pere: 150
Farrerons, Pere de: 150
Fas, Antoni: 336
Fátima Serrano (Mahoma el Serrano): 180
Fauconnier, Guillem le, abat de Cister: 245,
246, 247, 251, 252, 256
Febrer, Antoni: 150
Febrer, Arnau: 150, 173
Febrer, Bernat: 150
Febrer, Pere: 150, 173
Febres, Nicolau: 340
Felices, Pere, monjo de Poblet: 196
Felices, Pere: 208
Felip I de Catalunya (II de Castella): 274,
299, 307, 309
Felip II, rei de França: 01
Felip II de Catalunya (III de Castella): 06,
09, 353
Felip IV de Catalunya (V de Castella): 012
Felipa, (Ametller): 151
Feliu, Agustí: 344
Feliu, Pere: 328
Feliz, Juan, abat: 190
Fenollar, Vicenç, monjo de Poblet: 04 
Fernando, comte: 8
Fernando de Aragón, arquebisbe: 294, 295
Fernós, Antoni: 286
Fernós, Pau, monjo de Poblet: 010
Ferran, Antoni Joan: 248
Ferran, Benet: 330
Ferran, Bernat: 231
Ferran, Joan. monjo de Poblet: 186
Ferran I, rei de Catalunya-Aragó: 151, 152,
156, 160, 251, 263, 271, 281
Ferran II, rei de Sicília, primogènit d’Aragó:
205, 210; rei de Catalunya-Aragó: 09,
224, 231, 238, 251, 271, 281
Ferran de la Bastida, monjo de Poblet: 231,
251
Ferran de la Torre, monjo de Sant Vicent:
231
Ferran de Lerín, monjo de Poblet: 248; abat
de Poblet: 251, 253, 256, 259, 263, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 274, 278, 368
[Ferran] de Siscar: 139
Ferran de Torre: 73
Ferran Folc de Cardona, comte de Prades:
257
Ferrández, Pedro: 29
Ferrández del Roy, Domingo: 127
Ferrando, Mateu, monjo de Poblet: 010
Ferrater, Pere: 121
Ferrer: 01
Ferrer, notari reial: 32
Ferrer, Andreu: 337
Ferrer, Antoni: 200
Ferrer, Antoni: 372
Ferrer, Arnau: 18
Ferrer, B.: 78
Ferrer, Berenguer: 121, 122
Ferrer, Bernat: 61, 67
Ferrer, Constanza, abadessa: 190
Ferrer, Daniel: 186, 208
Ferrer, Gaspar: 266, 269
Ferrer, Guillem: 121, 122
Ferrer, Guillem: 125
Ferrer, Guillermo: 59
Ferrer, Jaume Nicolau: 337
Ferrer, Joan: 80
Ferrer, Joan: 010
Ferrer, Joan: 337
Ferrer, Joan, monjo de Poblet: 293
Ferrer, Joan Tassi: 010
Ferrer, Pere: 26, 27
Ferrer, Pericó: 103, 146
Ferrer, R.: 01
Ferrer, Ramon: 73
Ferrer, Sebastià: 328
Ferrer, Soterni: 011
Ferrer, Vicent, abat de Poblet: 118, 142
Ferrer de Berga, canonge: 263
Ferrer de «Franquedine»: 90
Ferrer de Palomors: 02
Ferrer de Solans: 66
Ferrer de Torroja: 70, 71
Ferrer de Vilagrassa: 120
Ferrer Gomar: 121
Ferrer Mascaró, monjo de Poblet: 115, 118
Ferrer Montserrat: 174
Ferrera, Bernardí de: 258
Ferrera (Bernardí), Eulàlia de: 258
Ferrera, Jorge: 260, 261
Ferrera, Lorenzo de la: 155
Ferreres, Jeroni: 244
Ferrero, Antonio: 206
Ferrero, García: 30
Ferrero, Martín Devín de: 260, 261
Ferrerons, Arnau: 150
Ferrerone, Bernat: 150, 173
...feu: 193
Ficarolas, Pedro de: 31bis
Figaró, Miquel. 320
Figueres, Francesc: 010
Figueres, Joan: 328
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Figueroa, Gómez Suárez de, lloctinent gene-
ral de Catalunya: 010
Figuerola, Berenguer de: 122
Figuerola, Guillem de: 69
Figuerola, Joan: 173
Filella, Arnau de, monjo de Poblet: 01, 40;
abat de Poblet: 42, 44, 46, 47
Filella, Berenguer de: 34
Filella, Esteve de, monjo de Poblet: 42
Filella, Guillem de: 34
Filella, Pere de: 56
Filella, Ramon: 56
Finestres, Arnau de: 112
Finestres, Berenguer de: 45, 112
Finestres i de Montalvo, Josep: 390
Fita, Ramon, monjo de Poblet: 271, 272,
281
Fitor, Antoni: 337
Fitor, Pere: 288, 314
Fiveller, Bernat: 248
Flandin, Guiu, vice-canceller apostòlic: 147
Flavio Orsini, executor apostòlic: 295
Flix, Joan: 010
Flix, Joan, monjo de Poblet: 231
Flix, Pere: 2
Florejacs, Violant de: 170
Fluvià, Agramunt de: 82
Foc-Encès, Aparici: 150, 173
Foc-Encès, Montserrat: 315
Foc-Encès, Pere: 150
Fogassot, Francesc Guerau: 241, 248
Foguet, Antoni: 251
Foix, Pere de, cardenal: 171, 172
Foixà, Magdalena, sor: 309
Folcau, Bernat  121: 122
Folc, Joan Ramon, comte: 156
Folch, Pau: 344
Folquet, Esteve: 121, 122
Foner, Antoni: 186
Fonoll, Pere: 337
Font, Bernat: 263
Font, Marc: 267
Font, Pere Onofre: 263
Fontano, Alejo: 274
Fonteny, J.: 05
Fontova, Andreu: 294, 314
Foraster, Josep: 010
Foraster, Sebastià, monjo de Poblet: 010
Forés, Antoni: 297
Forés, Domènec: 173
Forés, Francesc: 271, 272, 281
Forés, Francesc, monjo de Poblet: 04, 251
Forés, Francesc: 321
Forés, Gabriel, abat de Poblet: 251, 270-
274, 276-280, 284, 285
Forés, Joan: 265
Forés, Ramon: 171
Forester, Guillem: 82, 83
Forester, Pere: 82, 83
Forester, Ramon: 82, 83
Forn, Guillem de: 61
Foroma, canonge: 322
Fort, Esteve, fra: 257
Fort, Joan: 233
Fort, Mateu: 319
Fortanet, Miquel: 327
Forte, Leonor, sor: 206
Fos, Josep: 011
Franc, Guillem: 110
Franc, Joan Francesc: 238
Francès, Bartolomé: 353
Francès, Bernat: 6
Francesc, Guillem: 151
Francesc d’Albi: 219
Francesc de Boscolis: 187
Francesc de Codina: 90
Francesc de Santvicenç: 132
Francesc de Segarra: 115.
Francesc de Vallseca: 263.
Francesc de Vives: 369
Francesc Guerau de la Gleva: 369
Francesca (Salner): 151.
Francesca (Tarragó jr.): 150
Francesca (Rovira): 151.
Francesca (Ar): 151
Francesca (Pelegrí): 151
Francesca (Malet): 151
Francesca (Llorenç): 192
Francesca de Montagut, sor: 02
Franch, Antoni: 266, 268, 269, 270, 273,
276, 280, 283, 284, 285
Francina (Desvalls): 291
Francisca de Heredia: 357
Francisca de Verna, sor: 149
Francisca Esperanza de Alavián: 370
Francisca Fernández de Heredia: 360
Francisco de Asensio: 390
Francisco de Cavallos: 239bis.
Francisco de Quiñones, OFM: 239bis.
Francisco Hurtado de Mendoza, lloctinent
general de Catalunya: 09 
Francisco Ximénez de Alfaro: 275
Francisconio, Carles Francesc: 385
Franco, Antonio: 140
Franco, Juan: 140
Franco, Martín: 140
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«Franquedine», Ferrer de: 90
Fraq, Pere: 93
Frederic de Portugal, arquebisbe: 248, 254
Freixa, Gaspar, monjo de Poblet: 04, 251,
271, 272, 281
Freixas, Bartomeu: 263
Freixes, Genís: 238
Frère, Francesc: 316
Frontinyán, Jaime: 138
Fuensalida, Diego Gómez de, Diego Gómez
de bisbe: 156
Fuertes, Bernardo: 133
Funes, Violant de: 197, 206
Fuster, Antoni: 010
Fuster, Domènec: 150
Fuster, G.: 74
Fuster, Guillem: 150
Fuster, Joan: 173
Fuster, Joan: 368
Fuster, Pascasi: 156(?), 173
Fuster, Pere: 117
Fustera: 82
Gabarra, Antonio: 149
Gabriel, Joan: 368
«Gabriel», Simó Pere: 346
Gabriel de Terrassa: 186.
Gabriel de Vilanova: 194.
Gabriel d’Exèrica: 144 
Gacent, Francesc: 011
Gacet, Pere: 104
Gaetano, Francesco: 379
Galagné, Jaume: 279
Galán, Juan de: 214
Galceran: 01
Galceran, Jaume: 177
Galceran, Joan: 231
Galceran, Ramon: 01
Galceran de Bellpuig: 106, 107, 108
Galceran de Castre: 163.
Galceran de Centelles: 134, 135
Galceran de Montornés: 330
Galceran de Mur: 100, 101, 102
Galceran de Requesens: 176
Galceran d’Ortigues: 134, 135
Galia, Jaume: 143
Galito, Antoni: 248
Galito, Pere: 248
Gallart, Arnau de, abat de Poblet: 58
Gallart, Lluís: 248
Gallart, Pere: 151
Gallego, Pedro: 161, 162
Gamir, Mateu, monjo de Poblet: 171, 172,
281
Ganalor, Berenguer de: 01
Ganalor, Gerald de: 74
Ganalor, Joan Baptista: 010
Ganyet, Francesc: 390
Garau, Jaume sr.: 267
Garau, Jaume jr.: 281
Garau, Miquel, monjo de Poblet: 251
Garau, Miquel: 267
Garau, Pau: 339, 340
Garau i Torroella, Marianna: 340
...Garbí, canonge de Barcelona: 339
Garcés, Juan Belenguer: 222
Garcia, Antoni Joan: 339
García, Bartolomé: 353
García de Ciércoles: 138
Garcia de Piniés: 170
García de Quinto: 124
Garcia, Dídac: 1
García, Enneco: 138
García Escudero, Pedro: 239
García Fernández de Heredia, bisbe: 133,
138, 140
García, Jerónimo. 274
Garcia, Joan: 186, 208
Garcia, Joan: 95
García, Juan: 178, 179, 180, 181, 182, 183
Garcia, Llorenç, monjo de Poblet: 208
García López de Peralta: 149
García Pérez de Aracil, D.: 012
Garcia, Mateu: 244
Garcia, Miquel-Jeroni: 273, 276
García, Ordoño: 8
García, Pedro: 8
Garcías: 59
Gardila, Ramon: 57
Garner, Bernat: 33
Garriga, Bartomeu: 263
Garriga, Pere, monjo de Poblet: 010
Garrius, Juli: 136
Gascó, Jeroni: 279
Gaspar de Carpineo, cardenal: 385
Gaspar de Lapuente: 03
Gasset, Jaume: 151
Gassió, Francesc: 314, 328
Gassió, Miquel: 286
Gassó, Joan: 151
Gassol, Arnau: 154
Gassull, Francesc: 174
Gastó de Montcada: 136
Gauçó, Pere de: 62
Gavaldà, Nicolau: 337
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Gàver, Bernat de: 80
Gay, Teodora: 011
Gener, monjo de Poblet: 76
...Genovès: 217
Genovès «Escarçafiga», Joan, monjo de
Poblet: 186
Genta, Arnau de:138
Gentil, Joan: 255
Gerald: 154
Gerald de Bisbe: 01, 41
Gerald de Comalats: 94
Gerald de Ganalor: 74
Gerald de Granyena: 01
Geralda, (Quadres/Oller): 96
Geraldona, (Gasset): 151
Geraldona, (Colomes): 151
Geraldona, (Torres): 151
Geraldona, (Amenós): 151
Geraldona, (Francesc): 151
Geraldona, (Narbonès): 151
Geraldona, (Ponç): 151
Gerard, monjo de Poblet: 42
Gerard, porter de Poblet: 01
Gerardi, Gerard: 147
Germà, Joan: 196
Germà, Rigald: 129
Geroard: 01
Gibergues, Guillem de: 119
Gibert, Elisabet: 309
Gibert, Lluís: 330
Gibert, Pau, monjo de Poblet: 251, 271,
272, 281
Gil, Jaime: 140
Gil, Juan: 133
Gil, Juan jr.: 234
Gil, Juan sr.: 234
Gil, Martín jr.: 234
Gil, Miguel: 218
Gil, Pedro: 140, 155, 234
Gil, Pere: 118
Gil, Vicent: 011
Gil ..., majordom reial: 139
Gil de Cortés: 72
Gil de Molina, monjo de Poblet: 186, 190
Gil de Monebrega: 138
Gil de Rosselló, abat de Poblet: 93
Gil Segarra: 311
...Gilabert: 02
Gilabert, Francesc: 369
Gilabert, Miquel de: 278
Gilabert, Pere: 312, 314
Gilabert, Samsó: 314
Gilabert, Tomàs, monjo de Poblet: 186
Gilaberte, Martín Salvador: 381, 382, 383,
384
Gilbert, Pere: 208
Gilbert, Pere, monjo mestre en teologia: 212
Gilet, Jaume: 314
Gili, Antoni: 131
Gili, Jaume: 231
Gili, Pascasi: 173
Gili, Pere: 146
Gili, Pere: 231
Giner, Antoni: 09
Giner, Joan, monjo de Poblet: 281
Giner, Pere: 136
Giner, Pere Joan: 321
Giralt, Jaume: 194
Giralt, Joan: 329
Giramans, Guillem de: 2
Girard, escrivà: 12
Girona, (Ferrerons, jr): 150
Girona, (Vilagrassa): 120
Girona, Antoni Joan: 010
Girona, Bartomeu: 361
Girona, Gabriel: 335
Girona, Guillem de: 14, 15
Girveta, Elisenda de, sor: 45
Gisbert, Pere: 361
Gispert de Guimerà: 139
Gleva, Francesc Guerau de la: 369
Goiart, Bartomeu, monjo de Poblet: 251
Golmers, Bernat de: 24
Golofré, Joan, monjo de Poblet: 010
Gomà, Bartomeu: 150
Gomar, Antoni: 173
Gomar, Felip: 327
Gomar, Ferrer: 121
Gomar, Joan: 151
Gombau, ardiaca de Lleida: 26, 27
Gómez, comte: 8
Gómez, Blanca: 304
Gómez Suárez de Figueroa, lloctinent general
de Catalunya: 010
Gomis, Jaume: 331, 337
Gomis, Mateu, monjo de Poblet: 251
Gonçal del Castell: 176
Gonzalbo de Liñán: 140.
Gonzàlez, Francesc, monjo de Poblet: 04,
251, 271, 272, 281
Gonzàlez, Vicent: 010
González (Gonzalo?) de Marañón: 8.
Gonzàlez Molero, Ruy: 03
Gonzalo, comte: 8
Gonzalo de Monroy: 161, 162
Gonzalo de Saavedra, abat: 225
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Gori, Bernat: 336
Gort, Pere Arnau: 272, 274
Gòsol, Bernat de: 92
Gòsol, Pere de: 74
Gossart, Bernat: 141
Gotarda, Antoni: 259
Gotera, Antoni: 339
Gràcia, (Gualter): 01
Gràcia, (Farrerons): 150
Gracia de Linyán, sor: 197, 206
Gracia, Pedro de: 254
Graell, J.: 339
Graell, Miquel: 339
Graells, Berenguer: 02
Gralla i Basset, Joan Llorenç: 204
Gramatge, Guerau de: 01
Gramatge, Guillem: 145
Gramatge, Pere: 01, 40
Granell, Arnau: 14, 15, 21, 24, 37
Granell, Guillem: 93
Granell, Salvador: 82
Graner, Joan, monjo de Poblet: 010
Granera, Pere: 251
Granollers, Nicolau: 010
Granya, Bernat de: 84
Granyena, Bernat de: 01, 40
Granyena, Gerald de: 01
Granyena, Pere de: 01, 40
Gras, Jordi: 259
Grat, Pere: 194
Gratallops, R. de: 74
Gratapalles, Miquel: 241
Grau, Bernat: 119
Gregori, escrivà: 22, 23
Gregori de Cruschis. 187
Gregori X, papa: 226
Gregori XI, papa: 121, 122
Gregori XIII, papa: 318, 323, 326, 342
Gregori XV, papa: 365, 366, 367
Grifa, Pere: 177
Grima, Pedro de: 31bis.
Gual, Nadal: 96
Gualbes, Jaume de: 339
Gualbes, Joan de: 339
Gualbes, Marc: 258
Gualter, Guillem de: 01
Gualter, Pere de: 01, 4
Gualter, Ponç de: 01
Guanyador, Pere: 189
Guarch (Guasch?) «de la Font», Joan: 346
Guàrdia, Berenguer de sa: 35
Guàrdia, Guillem de: 21, 37
Guàrdia, Guillemet de: 21
Guàrdia, Marquesa de sor: 99
Guàrdia (Ramon), Nina de: 21
Guàrdia, Ramon de: 7, 21
Guàrdia d’Anglesola, Bernat de: 63
Guardiola, Guillemot: 151
Guardiola, Robert de: 82
Guasch, Antoni: 218
Guasch, Montserrat: 346
Guasch, Pere: 344
Guasch (Guarch?) «de la Font», Joan: 346
Guemet... de: 220
Guerau, abat: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54
Guerau, Guillem: 61
Guerau, Jaume: 369
Guerau, Pere Joan: 010
Guerau, Ponç: 121, 122
Guerau Alemany de Cervelló, governador de
Cataluya: 156
Guerau d’Anglesola: 259
Guerau de Palaçol: 121, 122
Guerau de Sanaüja: 139
Guerau de Valandre: 19, 22, 23
Guerau de Vallclara: 70, 71
Guerra, Arnau: 01
Guifré, Bernat: 57
Guilera, Bartomeu: 210
Guilla (López): 140
Guillalmon Descolomers: 69
Guillelma de Estaves, sor: 149
Guillem, abat de Candeilh: 223
Guillem, capellà de Pelagalls: 74
Guillem, escrivà: 3
Guillem, fill de Berenguer de Tamarit: 39
Guillem, fill de Guillem Ramon de Montca-
da: 2
Guillem, fill de Jaume Moragues: 95
Guillem, fill de Maria: 14, 15
Guillem, operari de Poblet: 42
Guillem, prevere: 3, 4, 17, 25, 28, 31
Guillem, prevere i escrivà  17, 20, 25, 53,
55, 57, 62
Guillem, prior: 2
Guillem, prior de Poblet: 01
Guillem, sacerdot i escrivà: 01
Guillem, Arnau: 60
Guillem d’Abella: 01
Guillem d’Agulló, abat de Poblet: 118, 121,
122, 134, 135
Guillem d’Almassor: 66
Guillem d’Almenara: 169
Guillem d’Alòs: 57
Guillem d’Anglesola: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 18, 24.
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Guillem d’Arnau Clergue: 14, 15.
Guillem d’Arqués: 150, 173
Guillem d’Ascó: 69
Guillem de Berga: 33
Guillem de Bigues: 20
Guillem de Bompar: 95
Guillem de Camarassa: 17
Guillem de Camps: 102
Guillem de Cardona: 107
Guillem de Cases, monjo de Poblet: 93
Guillem de Castellar: 121, 122
Guillem de Castellfollit: 60
Guillem de Castelló: 82
Guillem de Castluz: 24 66
Guillem de Castre: 75
Guillem de Cervera: 01, 16, 18
Guillem de Cervera: 13, 18
Guillem de Cervera: 13
Guillem de Codina: 87, 90
Guillem de Comalats: 94
Guillem de Conques: 118
Guillem de Constantí: 174
Guillem de Figuerola: 69
Guillem de Filella: 34
Guillem de Forn: 61
Guillem de Giramans: 2
Guillem de Girona: 14, 15
Guillem de Gualter: 01
Guillem de Guàrdia: 21, 37
Guillem de Jorba: 115
Guillem de l’Astor: 151
Guillem de Lima: 82
Guillem de Lleida: 28
Guillem de Màger: 66
Guillem de Malgrat: 16, 19, 24
Guillem de Meià: 4, 17
Guillem de Montfar: 56
Guillem de Montgay: 138
Guillem de Montoliu: 18
Guillem de Montpeller: 2
Guillem de Morera: 89
Guillem de Muntanyola: 136
Guillem de Na Ribera: 79
Guillem de Nau: 61
Guillem de Palmerola, monjo de Poblet: 01,
27, 41
Guillem de Peladella: 70, 71
Guillem de Penedès: 69
Guillem de Peralta: 26, 27
Guillem de Prenafeta: 150
Guillem de Puig: 121, 122, 263
Guillem de Puig: 02, 117
Guillem de Reial: 76
Guillem de Riu: 77, 93
Guillem de Ruflà: 100, 101, 102
Guillem de Sacirera: 70, 71
Guillem de Sant Just: 34
Guillem de Sant Martí: 93
Guillem de Solans: 66
Guillem de Sorribes: 92
Guillem de Tàrrega: 58
Guillem de Till: 186
Guillem de Timor: 70, 71
Guillem de Torrefer: 68
Guillem de Torroja, bisbe: 2
Guillem de Tous: 42
Guillem de Vall-llebrera: 35, 37
Guillem de Vallclara: 79
Guillem de Valltallada: 24
Guillem de Vilanova: 136
Guillem de Vilarrasa: 117
Guillem d’Escarrer: 82
Guillem d’Espígol: 19
Guillem d’Estanyol, abat de Poblet: 91
Guillem d’Oluja: 95
Guillem du Boisset: 242
Guillem d’Uliola: 9
Guillem, Joan: 173
Guillem, Joan sr.: 150
Guillem le Fauconnier, abat de Cister: 245,
246, 247, 251, 252, 256
Guillem Ramon de Montcada: 2
Guillem Ramon de Montcada, bisbe: 226
Guillema (Gualter): 01
Guillema de Santa Fe: 58
Guillemet de Guàrdia: 21
Guillemona (Bertran): 151
Guillemona (Pagès): 151
Guillemona (Tapioles): 130
Guillemona (Amell): 151
Guillemona (Colom): 150
Guillemona (Passanant): 150
Guillemoneta (Solanelles): 151
Guillén, prior: 97
Guillén, Juan: 206
Guillén, Pedro: 254
Guillerma Martínez de Villar: 373
Guillermo, bisbe: 8
Guillermo Ferrer: 59
Guim d’Enveig: 146
Guimarán, Miguel de: 138
Guimerà, Gispert de: 139
Guimerà, Joan de, monjo i abat de Poblet:
271, 272, 281, 296, 297 300, 301, 302,
303, 304, 306, 307, 309, 315, 316, 319,
321
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Guimferrer, Lluís: 337
Guinard, Joana, sor: 309
Guiomar d’Oms, sor: 309.
Guissona, Pere de, escrivà: 34
Guitardes, Jaume: 200
Guitarot «Alamany», Pere: 151
Guitart, Maties: 010
Guitart, Mir: 01
Guitart, Pere: 167
Guitzes, Gaspar: 09
Guiu, abat: 190
Guiu, abat: 302, 303
Guiu, Antic: 286
Guiu, Bartomeu: 010
Guiu d’Autun, abat: 201
Guizard, Joan: 216
Gusano, Alfons: 04
Gutiérrez, Martín: 343
Gutiérrez, Pedro: 8
Gutiérrez, Rodrigo: 8
«Habenas», Bernat, cf. Benages
Hamet de Bellupiel, sarraí: 180, 181, 182.
Heredia, Constanza de, sor: 358
Heredia, Francisca de: 357
Heredia, Francisca Fernández de: 360
Heredia, García Fernández de, bisbe: 133,
138, 140
Heredia, Juan Fernández de: 156
Heredia, Leonor de, sor: 149
Hernández, Alfons: 04, 368
Hernández, Alfons, jr., monjo de Poblet, 04
Hernández, Alfons, monjo de Poblet: 251,
271, 272, 281
Hernández, Alfons: 265
Hernández, Gonçal: 312, 317, 321
Hernández, Jaume: 312
Hijar, Juan de: 156
...Honcard: 345
Honori III, papa: 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
54
Hospital, Pedro López del: 140
Hostal, Joan de l’: 010
Hostalrich, Ramon d’, abat de Poblet: 54
Huesca, Juan de: 30, 31bis.
Hug: 2
Hug, abat de Poblet: 5, 6, 9, 10, 11, 12
Hug, nebot de Pere III: 234
Hug, vescomte de Cardona: 234
Hug de Cardona, comte: 267
Hug de Mitjavila: 218
Huguet, Pere: 66
Huguet, Pere: 010 
Huguet, Ramon: 154
Huguet de Blumat: 34
Ibero, Ignacio de: 06
Iborra, Elisabet, sor: 309
Iborra, Jaume: 337
Iborra, Jerònia, sor: 309
Ici (Faraig Fontellas): 105
Ignacio de Ibero: 06
Ignasi Sanchis Dalmau: 011
Igualada, Ramon: 368
Illa, Damià d’: 368
Iñigo, Joan: 368
Innocenci IV, papa: 226
Innocenci VIII, papa: 223, 224, 242, 342
Innocenci X, papa: 379
Innocenci XI, papa: 380
Innocenci XII, papa: 381, 382, 383, 384,
385, 386
Isabel (Comes): 151
Isabel I de Castella, reina: 251
Isabel de Espejo, sor: 206
Isabel de Portugal (Carles I): 258
Isabel de Sayas, sor: 197, 206
Isern, Andreu: 151
Isern, Joan, monjo de Poblet: 231
Isern, Pere: 286, 291, 292
Ismael de Terrer, sarraí: 181, 183
Isombarda (Rufaca): 22
Isona, Jaume d’: 80
Iteri, escrivà: 5
Iteri, Ramon: 35
Ivars, Gabriel: 010
Ivars, Pere d’: 45
Ivorra, Jaume, monjo de Poblet: 04
Jacme, (d’Esglésies): 88, 89, 90 
Jaime de Almenara: 138
Jaime de Magas: 227
Jaime de Màrgens: 124.
Janeso, Pere: 258
Janville, Nicolau de: 106, 107, 108
Jaspert de Camporells: 163
Jassa, Pelegrín de: 156
Jaume: 69
Jaume (Casanova): 99
Jaume (Cervera): 55
Jaume, primogènit i duc de Girona: 134,
135.
Jaume II, rei de Catalunya-Aragó: 234.
Jaume de Cardona: 193
Jaume de Dinesa: 98
Jaume de Gualbes: 339
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Jaume de Manresa: 121, 122
Jaume de Meià: 100, 101, 102
Jaume de Molins: 78, 79
Jaume de Ratera, monjo de Poblet: 109
Jaume de Torremorell: 102
Jaume d’Arters: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Jaume d’Isona: 80
Jaume d’Urgell, comte: 156, 263
Jaume Francesc Folch de Cardona, bisbe: 194
Jaume Roger de Pallars: 136
Jayel de Benbaco, sarraí: 179
Jeroni de la Saca, monjo de Poblet: 240
Jeroni de la Souchière, abat: 299, 301
Jerònia, (Planes): 339, 340
Jerónimo de Urrea: 239
Jiménez, Violant, sor: 206
Jimeno de Odina: 140
Joan, abat: 157, 195, 308
Joan, cardenal-diaca: 1
Joan, duc de Girona: 114, 267, cf. Joan I, rei
de Catalunya-Aragó.
Joan de Trastámara, duc de Montblanc: 156
Joan (Ros): 320
Joan, mestre de conversos de Poblet: 42
Joan (Balb): 20
Joan, prevere i escrivà: 01
Joan, prevere i escrivà de Filella: 56
Joan, Arnau: 118
Joan, Guillem: 173
Joan, Guillem: 150
Joan, Ramon: 52
Joan I, rei de Catalunya-Aragó: 131, 134,
135, 136, 267, cf. Joan, duc de Girona.
Joan II, rei de Catalunya-Aragó: 203, 205,
207, 267
Joan Berenguer de Camporells: 163
Joan Berenguer de Masdovelles: 210
Joan d’Agurreta, monjo de Poblet: 208
Joan d’Agramunt: 36
Joan d’Alçamora, monjo de Poblet: 40, 41
Joan d’Aragó, comte: 234
Joan d’Aragó, lloctinent de Catalunya: 238
Joan d’Arinyo: 210
Joan de Beaune: 299
Joan de Berax: 32
Joan de Beseres: 96
Joan de Borges: 69
Joan de Bucabellis: 251, 271, 281
Joan de Carcassona, monjo de Poblet: 115,
118, 121, 122
Joan de Cardona: 248, 249
Joan de Castro: 368
Joan de Cirey, abat: 212, 213, 215, 220, 221,
223, 224, 225, 228
Joan de Claret: 120
Joan de Comor: 271, 272, 281
Joan de Corró: 186
Joan de Gualbes: 339
Joan de Guimerà, monjo i abat de Poblet:
271, 272, 281, 296, 297 300, 301, 302,
303, 304, 306, 307, 309, 315, 316, 319,
321
Joan de la Penya: 271, 272, 281
Joan de Leitargo: 144
Joan de l’Hostal: 010
Joan de Maldà, monjo de Poblet: 42
Joan de Martigny, abat: 165
Joan de Mora, cf. Joan d’Alçamora, monjo de
Poblet
Joan de Palmes: 129
Joan de Regio: 251, 271, 281
Joan de Romanet: 68
Joan de Rosselló: 150
Joan de Segarra: 110
Joan de Sinibalmus: 251, 271, 281
Joan de Vallferosa: 109
Joan de Vallfogona jr.: 151
Joan de Viceliac: 253
Joan d’Oriola: 151 
Joan d’Osca, monjo de Poblet: 186
Joan Martín de Mengucho, abat de Poblet:
150, 151, 153, 157, 159, 165, 170, 171
Joan Ramon Folch, comte de Cardona: 156
Joan Ramon Folch de Cardona, comte de
Prades: 205
Joan XXII, papa: 98
Joana de Josa, sor: 170
Joana de Pinós i d’Alagón (d’Illa i de Canet):
217
Joana (Llobet): 287
Joana (Aldomar): 150
Joana (Boldú): 151
Joana (Veciana): 150
Joana (Carles I): 248
Joanot de Calders: 288
Jofre, Joan, monjo de Poblet: 170
Jofre de Canadall: 154
Joli, Jeroni: 327 
Jonquer, Bernat de: 136
Jorba, Berenguer de: 95
Jorba, Gabriel: 196, 198
Jorba, Guillem de: 115
Jorba, Miquel de: 83
Jorba, Novella de: 83
Jordà, Guillem: 150
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Jordà, Jaume, monjo de Poblet: 010
Jordà, Macià: 150
Jordà, Miquel: 010
Jordà, Pere Antoni: 329
Jordà, Salvador: 151
Jordi de Penya: 186
Jordi de Seb...: 114
Jordi, Joan Guillem: 248
Jordi, Miquel, monjo de Poblet: 010
Jordi, Salvador: 151
Jornet, Llorenç: 377, 378
Josa, Antoni: 151
Josa, Joan: 321
Josa, Joana de, sor: 170
Joscelmo (Joscelino?), bisbe: 8
José de Corredor, abat: 379
Jossa, Francesca, sor: 309
Joval, Arnau de, monjo de Poblet: 94
Jove, Martí, monjo de Poblet: 186
Jovells, Francesc: 263
Jover, Domènec: 01
Jover, Joan: 010
Jover, Joan: 321
Jover, Joan, estudiant: 189
Jover, Pere: 321
Juan, escrivà: 59
Juan, fill de Pedro de Alcazez: 31bis.
Juan, Pedro: 59
Juan de Alfajarín: 260, 261
Juan de Aragón, bisbe: 209
Juan de Ayllón: 03
Juan de Binacet: 138
Juan de Burgos: 147
Juan de Clariana jr.: 227
Juan de Epila: 97, 140
Juan de Espejo Escudero. 178, 179, 180,
181, 182, 183
Juan de Galán: 214
Juan de Hijar: 156
Juan de Huesca: 30, 31bis.
Juan de la Mata, abat: 362, 363
Juan de la Serena: 239bis.
Juan de Lanuza: 239
Juan de Ledón: 138
Juan de Lumbreras y Noballas: 07, 08, 350,
352, 353.
Juan de Luna: 156
Juan de Madrigal: 251
Juan de Molinos: 239
Juan de Penyafreyta: 138
Juan de Peralta: 239bis
Juan de Picamollas: 138
Juan de Sarasa: 275
Juan de Vallsorga: 214
Juan de Valtierra, bisbe: 162, 172
Juan de Zamora, abat: 03
Juan Fernández de Heredia: 156
Juan Jimeno, Martín de, abat: 91
Juan López de Moro: 03
Juan Martín de Moriello: 138
Juan Martínez de Luna: 156
Juan Milán de Aragón: 012 
Juan Ximénez de Tabar, abat: 354, 355, 359,
360
Juana (Alcazez): 31bis
Juana de Sayas, sor: 07, 08, 343, 349, 350,
352, 353
Juana Jiménez de Luna, sor: 149
Jubany, Berenguer: 92
Jucef d’Abimael, jueu: 126
Jucef de Abranda, sarraí: 178
Jucef de Fontellas, sarraí: 105
Jucef el Maestello, sarraí: 180
Juneda, Arnau de:19
Juneda, Bernat de: 94
Juneda, Pere de: 19
Just, Bernabé: 140
Just, Juan: 222, 227
Justa, (Astruc Jafia) jr.:  126
Labaxera, Pere: 336
Lacera, Bernat: 121, 122
Lacera, Bernat: 151
Lacera, Francesc: 202, 211
Lacera, Jaume: 120, 173
Lafita, Bernardo de, abat: 29
Lafuente, Mateu: 280
Lagarda, Joan: 129
Lambert d’Albagés: 010
Lanuza, Blanca de, educanda de Trasobares:
355
Lanuza, Juan de: 239
Lapuente, Gaspar de: 03
Lario, Domingo: 140
Larrea, Vicent, monjo de Poblet: 010
Larriátegui y Colón, P. de: 012
Larroya, Gaspar, monjo de Poblet: 010
Laurador, G.: 97
Laurent, Jaume: 316
Lavallol, Bartomeu: 189
Lavança, Pere: 151
Lavança, Ramon de: 104
Lázaro, Domingo: 133
Ledón, Juan de: 138
Leitago Joan de: 144
Leitago, Miguel de: 183
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Lemire, Llobet, abat: 325.
Lena, Berenguer: 125
Lentes, Bernat: 120
Lentiscle, Jaume Pau: 336
Leonor, reina: 8
Leonor de Heredia, sor: 149
Lerín, Ferran de, monjo de Poblet: 248; abat
de Poblet: 251, 253, 256, 259, 263, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 274, 278, 368
Lima, Arnau: 83
Lima, Guillem de: 82
Liñán, Gonzalbo de: 140
Liñán, Marina de: 365
Linya, Miquel de: 82
Linya del Vilosell, Pere de: 82
Linya, Vidal de: 82
Linya, Vidal de: 82
Linyán, Gracia de, sor: 197, 206
Linyana, Pere de: 17
Lizerassu, Pere Sorolla de: 010, 368
Llaberia, Jacint: 010
Llacera, Bartomeu de: 96
Llach, Pere: 328
Llagostera, Gabriel: 328
Llar, Pere: 151
Llargues, Melcior: 09
Llaurador, Jeroni, estudiant: 255
Llaurador, Joan: 255, 287, 321
Llaurador, Miquel Joan: 255
Llaurador, Pere, monjo de Poblet: 010
Lledó, Gaspar: 327
Lledó, Jaume, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Lleida, Gaspar: 278
Lleida, Guillem de: 28
Lleó X, papa: 239bis.
Lleó, Francesc: 264
Llima, Bernat: 265
Llima, Joan, monjo de Poblet: 231
Llima, Pere: 173
Llimós, Pere de: 58
Llinares, Francesca (Bussó): 011 
Llobera, Bernat: 02
Llobera, Ferrer: 167
Llobera, Joan: 248
Llobera, Rafael, abat de Poblet: 010, 377,
378
Llobero, Gaspar: 266
Llobet, Bartomeu: 329
Llobet, Jaume: 287
Llobet, Joan: 01
Llobet, Nadal: 327
Llobet, Sebastià: 248
Llobregat, Antoni: 312
Llombart, Bernat: 83
Llombart, Francesc: 336
Llombart, Violant: 336
Llonch, Antoni: 211
Llonguet, Antoni: 011
Llor, Joan, monjo de Poblet: 186
Llor, Pere de, monjo de Poblet: 66
Llor, Pere: 146
Llorenç: 02
Llorenç, Antoni: 192
Llorenç, Arnau de: 01
Llorenç, Arnau: 192
Llorenç, Berenguer: 192
Llorenç, Joan: 151
Llorenç, Pere: 128
Llorens, Mateu: 278
Llorens, Nicolau: 011
Llort, Pere: 337
Llosa, Vicent: 011
Lluçà, Berenguer de: 13
Lluçà, Bernat Guillem de: 2
Lluch, Joan: 321
Llucià, Martí Garcés de: 115
Lluís, príncep d’Astúries: 012
Lluís ..., noble: 137
Lluís d’Aragó: 132
Lluís de Cervelló: 139
Lluís de Toledo: 263
Lluís d’Oluja: 205
...Llull, advocat: 211
Llull, Berenguer, monjo de Poblet: 110
Lombart, Pau, monjo de Poblet: 010
Longares, Miguel de: 227
Longares, Miquel, monjo de Poblet: 208,
231
Lope de Aldaz, cirurgià: 275
Lope Fenández de Luna, bisbe: 234
Lope Sánchez de Oruño: 140
López, Bartolomé: 140
López, Elvira, sor: 149
López, Pascual: 140
López, Pedro: 72
López, Pere, monjo de Poblet: 231
Lorenzo de Calveyón: 140
Lorenzo de la Ferrera: 155
Losana, Rafael, monjo de Poblet: 010
Loysier, Joan, abat de Cister: 227, 289
Lozano, Miquel, monjo de Poblet: 010
Lucía, (Romanos): 140
Luesa, Pedro López de: 72
Luis de la Cavallería: 239
Luis de Miraval: 012
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Lumbreras y Noballas, Juan de: 07, 08, 350,
352, 353.
Luna, Beatriz de, abadessa: 214
Luna, Domingo de: 133
Luna, Eiximèn de, arquebisbe de Tarragona:
49
Luna, Joan: 010
Luna, Juan de: 156
Luna, Juan Martínez de: 156
Luna, Juana Jiménez de, sor: 149
Luna, Lope Fenández de, bisbe: 234
Luna, Maria de, sor: 133, 140
Luna, Maria de, reina, muller de Martí I: 139
Luna, Pere de, bisbe: 119
Luna, Violant de, sor: 149
Lunes, Bernat: 121, 122
Lunes, Bernat: 193
Luria, Petronila de: 379
Maçana, Arnau: 150
Maçana, Joan: 150
Maçana, Lluís: 287
Maçana, Mateu: 150, 151
Macip, Jaume, monjo de Poblet: 010
Madrigal, Juan de: 251
Magarola, Joan: 09, 010
Magas, Jaime de: 227
Magdalena  (Abelló): 310
Magdalena  (Calderó): 312
Magdalena  (Maçana): 150
Màger, Bernat de: 66
Màger, Guillem de: 66
Magre, Bartomeu: 329
Mahoma Alferiz, sarraí: 179
Mahoma el Palloso, sarraí: 181, 182, 183
Mahoma el Serrano, sarraí: 180
Mahoma Faraión: 179
Mahoma Fontellas, sarraí: 105
Maiassèn: 57
Maier: 01
Maier, Guillem: 01
Maimó, Gaspar: 210
Maimó, Joan: 257
Maiol, Francesc: 131
Major, Francesc: 263
Major, Montserrat: 369
Maldà, Joan de, monjo de Poblet: 42
Maldà, Ramon de, monjo de Poblet: 42
Malet, Antoni Joan: 346
Malet, Joan: 151
Malet, Joan, monjo de Poblet: 04, 251
Malet, Joan: 271, 272
Malet, Pere, monjo de Poblet: 94
Malet, Ponç: 151
Malgrat, Arnau de: 73
Malgrat, Guillem de: 16, 19, 24
Malla, Aldonça, sor: 309
Malla, Maria, sor: 309
Malla, Violant: 309
Mallén, Pedro Valero de: 97
Mallol, Arnau: 121, 279
Mallol, Maties: 139
Mallol, Pere: 010
Mallorquí: 331
Malvecín, Bertran de, abat: 105
Manament, Bartomeu de: 121, 122
Manas, Domènec de, abat: 191
Manlleu, Berenguer de: 31, 55
Manot, F.: 323, 326
Manresa, Antoni: 291
Manresa, Guillem, monjo de Poblet: 186
Manresa, Jaume de: 121, 122
Manresana, Arnau de: 73
Manresana, Arnau de, monjo de Poblet: 61,
70, 71
Manrique, Pedro de, bisbe: 353
Manuel, Pere: 152
Manuel de Rajadell: 207
Manyans, Domingo: 140 
Manyé, Domingo: 138 
Marc d’Avinyó: 189
Marc de Peñaflor, monjo de Poblet: 186
Marçal, Bernat: 69
Marçal, Guillem: 151
Marçal, Joan: 314, 328
Marcenyac, Bernat de: 100, 101, 102
...March: 02, 339
March, Antoni: 208
March, Guillem: 154
March i Santgenís, Francesc: 390, 391
March, Joan: 186
March, Pere: 115, 118, 186
Marcilla, Pedro de: 239
Marcilla, Sancho de, abat: 124
Marco, Domingo: 206
Marco, Juan: 140
Marco, Lope, abat: 289
Marco, Pere: 320
Marco, Sadurní: 320
Marco, Simón: 140
Marcos de Alda: 140
Margall, Ramon, monjo de Poblet: 186
Margarida (Vallverdú): 229
Margarida (Salamó): 151
Margarida (Lunes): 193
Margarida d’Avià, sor: 02
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Margarit, Bernat: 114
Margarita de Sayas, sor: 358
Màrgens, Jaime de: 124
Màrgens, Ramon de: 288
Margineda, Pere: 02
Marginet, Pere, monjo de Poblet: 142
Marí, Maties: 218
Maria: 14, 15
Maria (Soler): 151
Maria (Montral): 151
Maria (Benet): 151.
Maria (Ametlla): 151
Maria (Carbonell): 151
Maria (Amenós): 151
Maria (Gasset): 151
Maria (Boldú): 151
Maria (Vidal): 151
Maria (Cornellana): 151
Maria (Gualter): 01
Maria (Alcazez): 31bis
Maria (Ovelola): 29
Maria (Ganalor): 01
Maria, sor: 300
Maria (Bramon): 151
Maria (Pagès): 151
Maria (Belo): 77
Maria (Ponç): 151
Maria (Domènec): 01
Maria (Barberà): 151
Maria (Bonet): 151
Maria (Perguinya): 151
Maria (Vallès): 151
Maria (d’Oriola): 151
Maria (Tarragó): 150
Maria (Tous): 219
María (Navarro): 105
Maria (Pellicer): 151
Maria (Solà): 151 
Maria (Vilanova): 151
Maria (Casanova): 99
María (Grima): 31bis
Maria (Barberà): 151
Maria (Diner): 151
Maria (Verdú): 151
Maria (Isern): 151
Maria (Montfort): 151
Maria (Estopinyà): 26, 27
Maria (Gilabert): 93
Maria, reina muller d’Alfons IV: 189
Maria de Comenge: 42
Maria de Luna, sor: 133, 140
Maria de Luna, reina, muller de Martí I: 139
Maria de Pueyo: 72
María Pérez de Santángel, sor: 206, cf. Alba-
munt de Santángel, sor: 214
Mariana de Zapata, sor: 358
Mariana Marín: 354
Marianna (Vilalta):  332, 361
Marianna (Quintana): 339
Marianna Albanell, sor: 309
Marianna Garau i Torroella, (Garau): 340
Marianna Masferrer: 290
Marianna Velgròs, sor: 309. 
Marién Exenci (Mahoma el Serrano): 180
Marijuán, Alfonso García de: 03
Marimon: 291
Marimon, Esteve de: 32
Marimon, Gaspar, monjo de Poblet: 186
Marín, Bernardina: 364, 367
Marín, Isabel, sor: 07, 08, 349, 350, 351,
352, 353, 358.
Marín, Joan, abat: 345
Marina de Liñán: 365
Mariona (Tarragó): 150
Mariona (Micó sr.): 150
Mariona (d’Arqués): 150
Mariona (Pinyol): 150
Mariona (Sabater): 150
Mariona (Maçana): 150
Mariona (Martí): 150
Mariona (Sabater): 150
Mariona (Terrena): 150
Mariona (Martí): 150
Mariona (Sala): 151
Mariona (Febrer): 150
Mariona (Sabater): 150
Mariona (Martí): 151
Mariona (Foc-encès): 150
Mariona (d’Arqués): 150
Mariona (Febrer): 150
Marquès, Antoni: 184
Marquès, Nicolau: 184
Marquès, Ramon: 82
Marquès i de Súria, Nadala: 011
Marquesa (Pérez): 72
Marquesa Bertrana: 290
Marquesa de Guàrdia: sor: 99
Marquesa de Matzanos, sor: 99
Marquesa Ruiz de Moros, sor: 149, 168, 172,
197
Marquilles, Francesc: 202
Marquina, Martí, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281, 304, 306, 307
Marrades, Berenguer de: 186
Marrades, Pere: 134, 135, 136
Marsal, Joan, monjo de Poblet: 251
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Marseyachs, Jaume: 248
Marta de Pola, sor: 149
Martell, Antoni: 371
Martell, Pere: 174
Martell, Pere: 371
Martí, Antoni: 173
Martí, Baltasar: 369
Martí, Bernat: 173
Martí, Esteve: 270
Martí, Francesc: 139
Martí «Cànoves», Francesc, fra: 04
Martí, Gabriel, monjo de Poblet: 344
Martí, Gabriel: 151, 167
Martí, Guillem: 4
Martí, Jaume: 265, 284, 285
Martí, Jeroni: 010
Martí, Joan: 315
Martí, Joan, monjo de Poblet: 271, 272, 281
Martí, Joan: 298
Martí, Joan: 200
Martín, Joan, monjo de Poblet: 186, 208
Martí, Joan O.S.B.: 200
Martí, Joana: 290, 298
Martí, Jordi Joan: 248
Martí, Josep, monjo de Poblet: 010
Martí, Mateu: 150, 173
Martí, Melcior, monjo de Poblet: 04, 251
Martí, Melcior: 271, 272, 281
Martí, Pere: 315, 339
Martí, Pere: 120
Martí, Ramon: 151, 173
Martí, Tomàs Benet: 270, 283
Martí, Vicenç: 151
Martí, Vicent, monjo de Poblet: 010
Martí ..., rector de Vinaixa: 137
Martí I, rei: 139, 140, 141, 144, 267
Martí V, papa: 158, 159, 161, 162, 166, 168,
171, 172
Martí de Pradell: 163
Martí Garcés de Llucià: 115
Martí, Jordi Joan: 248
Martigny, Joan de abat: 165
Martín, Domingo, jr.: 140
Martín, Joan, monjo de Poblet: 186, 208
Martín de Alfajarín: 197
Martín de Almazán: 222
Martín de Aviego: 138
Martín de Epila, abat: 97
Martín de Juan Jimeno, abat: 91
Martín de Quinto: 113
Martín de Rossillo: 227
Martín de Segura: 275
Martín de Tolosa: 140
Martín de Varrón: 348
Martín de Viota: 140
Martín Devín de Ferrero: 260, 261
Martina, Domingo: 155
Martina, Miguel: 155
Martínez, Bartolomé: 155
Martínez, Diego: 8
Martínez, Francisca, sor: 206
Martínez, Gaspar, monjo de Poblet: 186
Martínez, Juan: 206
Martínez, Pere, monjo de Poblet: 186
Martorell, Antoni: 174
Martorell, Arnau: 49
Martorell, Bernat: 173
Martorell, Domènec: 173
Martorell, Joan, monjo de Poblet: 251
Martorell, Pere: 110
Martorell, Rafael: 231
Martorell, Rafael, monjo de Poblet: 208
Mas, Berenguer de: 107
Mas, Domènec: 121, 122
Mas, Guillem: 333, 335, 361
Mas, Jaume: 231
Mas, Joan: 337
Mas, Joan: 236
Mas, Pere: 335
Mascarell, Antoni: 186
Mascarell, Ramon: 33
Mascaró, Ferrer, monjo de Poblet: 115, 118
Mascarosa, (Molins): 78, 79
Mascarosa, (Moragues): 95.
Masclans, Salvador: 339
Masdeu, Joan: 361
Masdovelles, Joan Berenguer de: 210
Masdovelles, Pere Joan de: 189
Masferrer, Aldonça: 290
Masferrer, Marianna: 290
Masmora, Pere, monjo de Poblet: 010
Massallí, Simó, monjo de Poblet: 111, 118,
121, 122
Massana, Joan: 173
Massimi, Innocenci: 370, 373
Massó, Arnau: 128
Massó, Montserrat: 334
Massó, Pere: 145
Massó, Ramon: 122
Massot, Agustí: 389
Massot, Jaume: 271, 272, 281
Massot, Josep: 010
Mata, Arnau: 121, 122
Mata, Juan de la, abat: 362, 363
Mateo, Gaudioso: 358
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Mates, Rafael, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Mateu, Andreu, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Mateu, Baltasar: 337
Mateu, Pere, monjo de Poblet: 186
Mateu de Barberà: 82
Mateu de Montserrat, monjo de Poblet: 118
Mateua (Guitart): 151
Mateua (Tarascó): 33
Matzanos, Marquesa de sor: 99
Maurí: 26, 27
Mauri, Pere: 233
Maynar, Domingo: 140
Maynar, Sancho: 140
Meià, Estefania de: 4
Meià, Guillem de: 4, 17
Meià, Jaume de: 100, 101, 102
Meléndez y Salazar, Antonio: 03
Meler, Guillem: 23
Meler, Ramon: 22
Melet, Joan: 314
Mena, Pedro de: 124
Mencía Sánchez de Almazán, sor: 149
Mendoza, Andrés de: 178, 179, 180, 181,
182, 183
Mendoza, Francisco Hurtado de, lloctinent
general de Catalunya: 09
Mendoza, Teresa Hurtado de: 359
Mengucho, Joan Martín de, abat de Poblet:
150, 151, 153, 157, 159, 165, 170, 171
Ménguez, Mengo: 29
Mercader, Antoni: 010
Mercader, Ramon: 186
Merino, Gabriel, bisbe: 329bis
Merla, Jaume: 298
Merlès, Blai: 210
Merola, Miquel, monjo de Poblet: 010
Merser, Nicolau: 184
Messeguer: 69
Messeguer, Guillem: 81
Messeguer, Pere: 14, 15, 36
Mestre, Antoni, monjo de Poblet: 231
Mestre, Berenguer: 143
Mestre, Gabriel: 286, 291, 292, 298
Mestre, Pere: 337, 344
Mestres, Antic: 372
Metge, Andreu: 130
Metge, Antoni: 130
Metge, Pere: 154
Micó, Domènec jr.: 150, 173
Micó, Domènec, sr.: 150
Micó, Llorenç: 368
Micó, Pere: 150, 173
Miedes, Miquel, monjo de Poblet: 231
Miedes, Miquel: 251
Miguel, monjo: 03
Miguel, Antonio: 140
Miguel, Domingo: 140
Miguel de Bernabé: 140
Miguel de Escartín, abat: 375
Miguel de Guimarán: 138
Miguel de la Cambra: 214
Miguel de Leitago: 183
Miguel de Longares: 227
Miguel de Salinas: 149
Miguel de San Martín: 254
Miguel de Serra: 214
Miguel de Tarazona: 197
Miguel Sar...,: 275
Miner, monjo: 03
Minguella, Jaume: 334
Minguella, Joan: 311
Minguella, Josep, monjo de Poblet: 010
Minguella, Ramon: 167
Miquel, Francesc: 270
Miquel, Guillem: 146
Miquel d’Alós: 57
Miquel de Gilabert: 278
Miquel de Jorba: 83
Miquel de Linya: 82
Miquel de Padrotxa, abat: 263
Miquel de Poalor: 86
Miquel de Salba i de Vallseca: 09
Miquel, Joan: 230, 231
Miquel, Joan: 230, 231
Miquel Mir, Andreu: 291 
Mir, Andreu Miquel: 291
Mir, Bernat: 151
Mir, Guillem: 02
Mir, Guitart: 01
Mir, Jaume: 010
Mir, Nicolau: 193
Pere Mir: 112
Mir, Pere, monjo de Poblet: 04, 251, 271,
272, 281
Mir, Salvador: 010
Miracle, «comtessa» d’Urgell: 55
Miracle, (Cervera): 55
Mirallas, Andrés de: 140
Miralles, Bernat de: 41
Miralles, Ramon: 173
Miranda, Jeroni, monjo de Poblet: 231
Miraval, Luis de: 012
Miravet, Bonet de: 39
Miravet, Pere: 211
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Miret, Mateu: 262
Miró, Berenguer: 120
Miró, Damián: 329
Miró, Francesc: 315
Miró, Francesc: 312
Miró, Guillem: 177
Miró, Pere: 262, 313
Mitjà, Martí: 267
Mitjavila, Hug de: 218
Mitjavila, Mateu: 121
Modolell, Gabriel, monjo de Poblet: 010
Moix: 24
Moix, Gabriel: 337
Molí, Francesc: 337
Molian «el Jove», Jaume: 138
Molina, Gil de, monjo de Poblet: 186, 190
Molina, Jaume, monjo de Poblet: 186
Moliner, Antoni, monjo de Poblet: 251
Molinos, Juan de: 239
Molins, Clemència (Nicolau): 368
Molins, Jaume de: 78, 79
Molins, Jaume: 320
Molins, Nicolau: 368
Mollet, Bernat de: 109
Molló, Pere: 04
Molón, Juan: 197
Molón, Juan jr.: 222
Molón, Juan sr.: 222, 227
Moltó, Guillem: 6
Moncull, Gabriel: 160
Monèbrega, Gil de: 138
Moner, Bernat, monjo de Poblet: 115
Moner, Francesc: 010
Monesma, Pere Arnau de: 45
Monfar, Joan: 248
Monfar, Simó: 248
Mònica, (Noet): 73
Monjo, Joan, Baptista: 010
Monlleó, Ramon de, monjo de Poblet: 115,
118
Monrós, Ramon de: 31
Monroy, Gonzalo de: 161, 162
Monsano, Baltasar: 010
Montagut, Caterina, sor: 309
Montagut, Francesca de, sor: 02
Montagut, Joan, monjo de Poblet: 186
Montalbán, Jaime: 140
Montaner, Domingo: 140
Montaner, Domingo Juan: 140
Montaner, Francesc: 09, 263
Montaner, Joan Baptista, monjo de Poblet:
010
Montaner, Josep: 010
Montaner, Vicente: 133
...Montany: 151
Montanyola, Joan: 368
Montassin, Joan, abat: 91
Montblanquet, Pere de: 151
Montcada, Gastó de: 136
Montcada, Guillem Ramon de: 2
Montcada, Guillem Ramon de, bisbe: 226
Montcorb, Cèlia de, sor: 99
Monteagudo, Pablo: 275
Montells, Bernat de: 115, 118
Monterde, Elsa Fernández de, sor: 197, 206,
214
Monterde, Sebastián de: 261
Montero, Miguel: 206
Montfalcó, Pere de: 104
Montfar, Bernat de: 81
Montfar, Guillem de: 56
Montfort, Aparici de: 151, 186, 208
Montfort, Joan, monjo de Poblet: 186, 208
Montgay, Guillem de: 138
Montgeffond, Antoni de, prior cartoixà: 389
Montlleó, Pere de: 130
Montoliu, Guillem de: 18
Montoliu, Onofre: 250
Montoliu, Roger de: 139
Montornés, Bernat de, monjo de Poblet: 78,
79
Montornés, Galceran de: 330
Montornés, Miquel: 121
Montpeller, Guillem de: 2
Montperler, Antoni, estudiant: 145
Montperler, Joan: 337
Monperler, Pere: 337
Montruf, Arnau de: 01.
Montserrat, (Pont): 322
Montserrat, Bernat: 328
Montserrat, Cebrià: 296
Montserrat, Ferrer: 174
Montserrat, Guillem: 122
Montserrat, Jaume: 211
Montserrat, Joan: 328
Montserrat, Mateu de, monjo de Poblet: 118
Montserrat, Miquel: 327
Montsó, Nicolau de: 151
Montsó, jr., Pere de: 151
Montsó, sr., Pere de: 151
Monyo, Joan: 368
Mora, Bernat: 110
Mora, Guillem: 130
Mora, Joan de, cf. Joan d’Alçamora, monjo de
Poblet
Mora, Joan: 010
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Mora, Pere: 151
Mora, Tomàs, monjo de Poblet: 010
Moragues, Jaume: 95
Moragues, Jaume: 02
Moragues, Joan: 339
Morales, Francesc, monjo de Poblet: 251
Morató, Maria: 65
Morató, Pere: 65
Morató, Tomàs: 010
Moratona: 57
Morell, Francesc: 251
Morell, Joan: 327
Morell, Pere: 151
Morell, Pere: 102
Morell, Pere: 192
Morell, Pere: 310
Moreno, Sebastià: 284, 285
Morera, Andreu: 200
Morera, Elisenda de, sor: 99
Morera, Guillem de: 89
Morera, Margarida, abadessa: 200 
Moret, Jaume: 151
Moriello, Pedro: 127
Moriello, Juan Martín de: 138
Morlans: 36
Moro, Juan López de: 03
Moros, Marquesa Ruiz de, sor: 149, 168,
172, 197
Moros, Violant de, sor: 214
Mosset, Jaume: 010
Motilua, Pere, monjo de Poblet: 010
Moxó, Jeroni: 288
Mozárabe, Antonio: 149
Mozárabe, Bartolomé: 149
Mulner, Ponç: 68
Muntaner, Bernat: 96
Muntaner, Joan: 297
Muntanyola, Guillem de: 136
Muntanyola, Jaume Joan: 288
Munyes, Bernat, monjo de Poblet: 010
Munyòs, Jeroni, monjo de Poblet: 04
Munyòs, Joan: 231
Munyòs, Joan: 321
Munyòs, Joan Baptista, monjo de Poblet:
010
Munyòs, Pere: 247, 251, 271, 272, 281
Muñoz, Constanza, sor: 358
Muñoz, Esperanza, sor: 07, 08, 350, 352,
358
Muñoz, Francisco: 239bis
Muñoz, María: 357
Muñoz, Violant, sor: 214
Mur, Dalmau de, arquebisbe de Tarragona:
160
Mur, Galceran de: 100, 101, 102
Mur, Pedro de: 239
Murciano, Juan Andrés: 275
Murell, Berenguer Arnau de: 163
Mutus, Joan: 385
Muza de Abranda: 178, 180
Nadal, Antoni, metge de Santes Creus: 290
Nadal, Jaume: 176
Nadal, Josep: 011
Nadal, Ramon: 103
Nadala: 151
Narbona (Gualter): 01
Narbonès, Arnau, monjo de Poblet: 63
Narbonès, Jaume: 151
Narbonès, Joan, monjo de Poblet: 208
Na Ribera, Guillem de: 79
Nau, Guillem de: 61
Navarro, Antoni: 249
Navarro, Antonio: 140
Navarro, Domingo: 140
Navarro, Francesc Vicent: 011
Navarro, Jaime: 140
Navarro, Joan: 238
Navarro, Juan: 234
Navarro, Valero: 140
Navès, Joan: 248
Naya, Miquel, monjo de Poblet: 010
Nebot, Andreu: 248
Nebot, Bernat: 7
Nebot, Jaume: 263
Necorbín, Enneco Mamez de: 97
Negre, Armand: 211
Negre, Guillem: 01
Nicolás de Escalona: 138
Nicolau, monjo de Poblet: 42
Nicolau, Pau: 155, 156, 161, 162
Nicolau, Domènec: 130, 142
Nicolau, Pere: 151
Nicolau III, papa: 239bis.
Nicolau V, papa: 194, 195
Nicolau de Casanova: 90
Nicolau de Janville: 106, 107, 108
Nicolau de Montsó: 151
Nicolau de Nicolau d’Almeria: 133
Nicolaua (Martorell): 151
Nicolaua (Jordà): 151
Nicolaua (Barberà): 151
Niell, Joan: 132
Nina, Berenguer: 143
Nina de Guàrdia (Ramon): 21
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Nivelle, Pere, abat: 376
Nodrizo, Juan: 140
Noet, Lluís: 286, 292, 298, 314 d’: 106, 107
Olzinelles, Bernat: 09
Oms, Guiomar d’, sor: 309.
Ondarra: 70, 71
Ondarra, Pere d’: 82, 83 
Noet, Pere de: 02, 73
Noguer, Joan: 315
Noguer, Joan: 332
Noguer, Onofre Maties: 010
Noguer, Pere: 312, 361
Noguer, Sebastià, monjo de Poblet: 010
Noguer «de la Peixera», Pere: 244, 312
Noguers, Pere, abat: 05, 314, 322, 328, 329,
332, 337
Nogués, Bernat, monjo de Poblet: 010
Nou, Bertran de: 01, 40
Nouvila, Simó: 010
Novell, Andreu: 235, 259
Novell, Guillem: 235
Novell, Pascasi, monjo de Poblet: 271, 272,
281
Novella (Aleu): 151
Novella (Martorell): 151
Novella (Ametller jr.): 151
Novella (Vidal): 151
Novella (de l’Astor): 151
Novella (Malet): 151
Novella (Rella): 151
Novella de Jorba: 83
Nuça, Berenguer: 151
Nuet, Joan: 311
Nuño, comte: 8
Obac, Bernat: 93
Ochova, Sancho: 105
Ocred, Guillem: 01
Òdena, Filipó, monjo de Poblet: 208
Odina, Jimeno de: 140
Olesa, pupil d’: 344
Olesa, Francesc: 333, 335
Olier, Antoni: 164
Oliva «del Cantó», Jaume: 344
Olivart, Bernat: 290
Olivart, Jaume: 337
Olivart, Joan: 337
Oliver, Francesc, monjo de Poblet: 118
Oliver de Boteller, Francesc, abat de Poblet:
321, 323, 325, 326, 330
Oliver, Guillem: 136
Oliver, Jaume: 02
Oliver, Joan: 02
Olivers, Ramon d’: 61
Oller, Jaume: 244 
Oller, Marc: 286, 311, 314
Oller, Pere: 31
Oller, Pere: 244
Oller, Pere: 67
Oller, Romeu: 96
Oller, Vidal (muller d’): 83
Olomar, Antoni: 322
Oluges, Bernat d’: 73
Oluja, Guillem d’: 95
Oluja, Jaume: 314, 328
Oluja, Lluís d’: 205
Oluja, Ponç d’: 02
Olvan, Blanca d’, sor: 99
Olvan, Violant d’, sor: 02
Olzina, Bernat d’: 58
Olzina, Bernat, monjo de Poblet: 115
Olzinelles, Bernat
Onoller, Gaspar: 010
Onorós, Josep: 368
Orbea, Domingo de: 274
Ordoño García: 8
Oregius, N.: 385
Oreja, Bartolomé de: 140
Orella, Domingo: 140
Orenga, Berenguer: 143
Orenga, Joan, monjo de Poblet: 251
Organyà, Bernat d’, monjo de Poblet: 42
Ories, Gallard: 313
Oriol, Guillem: 02
Oriola, Joan d’: 151
Oró, Joan: 010
Oromir, Bernat: 67
Oromir, Bernat: 173
Oromir, Tomàs: 115
Orta, Guillem: 145
Ortells, Miquel: 322, 328, 329
Ortells, Nicolau: 202, 218
Ortes, Bernardo de: 140
Ortigues, Galceran d’: 134, 135
Ortigues, Pere, monjo de Poblet: 186
Ortís, Jaume, monjo: 298, 314
Ortís, Joan: 04
Ortís, Pere, monjo de Poblet: 010
Ortiz, Francisco: 179
Ortiz, Juan: 275
Ortiz, Juan: 97
Ortó, Bernat d’: 41
Ortoneda, Francesc, monjo de Poblet: 010
Oruño, Lope Sánchez de: 140
Osca, Bartomeu d’: 58
Osca, Joan d’, monjo de Poblet: 186
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Osca, Pere d’: 35, 58, 66
Ossés, Bertran d’, monjo de Poblet: 281
Otina, Ramon d’: 19
Ovelola, Pedro: 29
Oviedo, Pere: 011
P. de Larriátegui y Colón: 012
Padrotxa, Miquel de, abat: 263
Pàdua, Baptista de: 187
Paganell, Arnau de: 9, 10
Paganell, Pere de: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 38
Paganell, Ramon de: 11, 12, 38
Pagès, Bartomeu: 151
Pagès, Bernat: 151
Pagès, Guillem: 151
Pahoner, Pere: 236
Palaciano, Martín: 138
Palaçol, Guerau de: 121, 122
Paladella, Andreu: 010
Palau, Bernat de: 163
Palau, Bernat: 324
Palau, Bernat, porter de Poblet: 208
Palau, Bertran: 96
Palau, Francesc: 010
Palau, Jaume: 279
Palau, Miquel: 010
Palau, Narcís: 339
Palau, Romeu: 96
Palau, Salvador: 279
Pallarès, Agustí: 131, 142
Pallarès, Andreu: 173
Pallarès, Arnau: 137
Pallarès, Bernat: 55
Pallarès, Gabriel, monjo de Poblet: 04
Pallarès, Guillem: 17
Pallarès, Jaume, abat: 377
Pallarès, Jaume: 328
Pallarès, Montserrat: 334
Pallarès, Ramon: 55
Pallars, Jaume Roger de: 136
Palmer, Astruc: 80
Palmerola, Guillem de, monjo de Poblet: 01,
27, 41
Palmes, Joan de: 129
Palom, Mateu, monjo de Poblet: 231
Paloma, Pere: 09
Palomors, Ferrer de: 02
Palou, Francesc: 271, 272, 278
Pamfili, Joan Baptista: 375
Pàmies, Antoni: 208
Pàmies, Marc: 257
Pàmies, Pere: 010
Pàmies, Pere Joan: 279
Pando, Jaume, monjo de Poblet: 231
Pardo, Colau: 206
Pardo, Martín: 206
Pardo Buendía, P.: 251, 271, 281
Parell, Berenguer: 84
Pasamonte, Pedro de: 308
Pascasi, Pere: 09
Pascasi, Pere, monjo de Poblet: 182
Pascual de Polo Cosín: 140
Pascual de Soria: 138
Pascual Pérez de Castillón: 149
Pasqual, Antoni, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Pasqual, Jaume Joan: 368
Pasqual, Jeroni, monjo de Poblet: 010
Pasqual, Joan: 287
Pasqual, Joan: 317, 328
Pasqual, Montserrat: 292
Pasquier y Guerrero, Catalina: 362
Passamar, Ramon: 6, 9
Passanant, Antoni: 150, 173
Pastor, Bernat: 100, 101, 102
Pastor, Pere: 118
Pastor, Pere, monjo de Poblet: 115
Pastor, Rafael: 369
Patau, Berenguer: 122
Pau II, papa: 04, 391
Pau III, papa: 04, 278
Pau V, papa: 07, 08, 342, 343, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358,
359, 360, 362, 363, 364
Paula de Calders (Joanot): 288
Payssa, Joan: 010
Pedralbes, Francesc, monjo de Poblet: 010
Pedro, abat de «Cruce» (?): 133
Pedro, comte: 8
Pedro, notari reial: 8
Pedró, Bernat de: 25
Pedro I, rei de Castella: 234
Pedro I, rei d’Aragó: 1
Pedro de Alagón: 29
Pedro de Alava: 227
Pedro de Alcazez: 31bis.
Pedro de Borja: 59
Pedro de Castillón: 138
Pedro de Ficarolas: 31bis.
Pedro de Gracia: 254
Pedro de Grima: 31bis.
Pedro de Manrique, bisbe: 353
Pedro de Marcilla: 239
Pedro de Mena: 124
Pedro de Mur: 239
Pedro de Pasamonte: 308
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Pedro de Sádaba: 275
Pedro de Tarba: 124
Pedro de Teruel: 97
Pedro de Urrea: 156
Pedro Jiménez de Embún, abat: 234
Pedro López de Luesa: 72
Pedro López del Hospital: 140
Pedro Mateo de Alfagerín: 138
Pedro Miguel de Valsorga: 358
Pedro Valero de Mallén: 97
Pedro Ximénez de Ambel: 127
Pedrol, Jaume, monjo de Poblet: 010
Pedrol, Joan: 208
Pedrolo, Berenguer: 174
Pedrolo, Francesc: 263
Pedrolo, Rafael Joan de: 331
Pedrós, Joan Pascasi: 010
Pedrós, Pere de: 4
Peiró, Guillem, monjo de Poblet: 110, 115,
118
Peladella, Guillem de: 70, 71
Peladesa, Bernat de: 25
Pelegrí, Antoni: 315
Pelegrí, Gaspar: 173
Pelegrí, Guillem: 122
Pelegrí, Joan: 173
Pelegrí, Pere: 151
Pelegrín, Juan: 149
Pelegrín de Epila, abat: 113, 234
Pelegrín de Jassa: 156
Pellicer, Jaume Joan: 255
Pellicer, Mateu: 151
Pellicer, Pere: 196
Pellos, Bernat: 138
Penedès, Guillem de: 69
Penicol, Pere: 315
Peña, Juan: 275
Peñaflor, Marc de, monjo de Poblet: 186
Penya, Joan de la: 271, 272, 281
Penya, Jordi de: 186
Penyafreyta, Domingo: 138
Penyafreyta, Juan de: 138
Peralta, Ana María de, sor: 358
Peralta, García López de: 149
Peralta, Guillem de: 26, 27
Peralta, Juan de: 239bis
Peramola, Arnau de, monjo de Poblet: 61
Perarnau, Magí: 231
Perdiguer, Pedro: 275
Pere, abat de «Cruce»: 133
Pere, abat de Cardona: 46, 47, 48, 49, 50,
51, 54
Pere, canonge: 32
Pere, capellà (templer?): 13
Pere, monjo de Poblet: 69
Pere, escrivà: 28, 39
Pere, exorcista: 38
Pere, fill de Bernat d’Anglesola: 16, 24
Pere, fill de Nina de Guàrdia: 21
Pere, fill de Pere de Gualter: 01
Pere, fill de Pere de Noet: 73
Pere, infermer de Poblet: 42
Pere, monjo de Poblet: 21
Pere, monjo i escrivà de Poblet: 01
Pere, pitancer de Poblet: 95
Pere, «precentor» de Poblet: 40
Pere, prevere i escrivà: 01, 36, 37
Pere, prior de Poblet: 24, 42, 65
Pere, rector i escrivà: 73
Pere, sagristà de Barcelona: 2
Pere, sots-prior de Poblet: 01, 56
Pere, sots-prior de Poblet: 01
Pere, monjo de Poblet: 42
Pere, Antoni, abat: 216
Pere, Antoni: 101, 102, 141, 142, 152, 186,
368
Pere, Gabriel: 270, 276, 280, 283, 294, 285,
296, 297
Pere, Gabriel, monjo de Poblet: 251, 271,
272
Pere, Gabriel: 201
Pere, Guillem: 01
Pere, Lluís: 312
Pere, Salvador: 243
Pere I, Rei de Catalunya-Aragó: 32
Pere III, rei de Catalunya-Aragó: 09, 106,
107, 108, 109, 114, 124, 134, 135, 136,
234, 267
Pere Andreu, Lluís: 371, 372
Pere Arnau de Monesma: 45
Pere d’Aiguamolsa: 3, 31, 55
Pere d’Alçamora: 75, 76, 79
Pere d’Aragó, comte d’Urgell: 234
Pere d’Aragó. infant-comte: 106, 107, 108,
114
Pere d’Arqués: 50
Pere d’Artés: 134, 135
Pere de Bages: 67
Pere de Bellmunt: 192
Pere de Bellvís: 5, 13, 16, 77
Pere de Benviure: 136, 139
Pere de Blancafort: 78
Pere de Camarassa: 01
Pere de Cantacorbs: 174
Pere de Carbesó: 119
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Pere de Cardona, arquebisbe de Tarragona:
244
Pere de Cardona, monjo de Poblet: 58
Pere de Cases, monjo de Poblet: 94, 95
Pere de Castre: 01
Pere de Clasquerí, arquebisbe de Tarragona:
121, 122
Pere de Concabella, monjo de Poblet: 42
Pere de Curtacans, abat de Poblet: 01, 35,
36, 37, 38, 39
Pere de Farrerons: 150
Pere de Filella: 56
Pere de Foix, cardenal: 171, 172
Pere de Gauçó: 62
Pere de Gòsol: 74
Pere de Granyena: 01, 40
Pere de Gualter: 01, 4
Pere de Guissona, escrivà: 34
Pere de Juneda: 19
Pere de l’Astor: 103, 104
Pere de Linya del Vilosell: 82
Pere de Linyana: 17
Pere de Llimós: 58
Pere de Llor, monjo de Poblet: 66
Pere de Luna, bisbe: 119
Pere de Montblanquet: 151
Pere de Montfalcó: 104
Pere de Montlleó: 130
Pere de Montsó, jr.: 151
Pere de Montsó, sr.: 151
Pere de Noet: 02, 73
Pere de Paganell: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 38
Pere de Perler: 93
Pere de Pinyes: 78
Pere de Plegamans: 02
Pere de Pont: 121, 122
Pere de Ponts: 17
Pere de Porta-Règia: 22, 23
Pere de Puigverd: 24
Pere de Queralt: 70, 71, 74
Pere de Riusec: 90
Pere de Rocafort: 69
Pere de Rouriga: 87, 90
Pere de Sala: 82
Pere de Salvaneres: 02
Pere de Sanç: 68
Pere de Sansunyí: 010
Pere de Sant Jaume, monjo de Poblet: 56
Pere de Saranyana: 76
Pere de Seginec: 129
Pere de Sentmenat: 2
Pere de Sevilla: 208
Pere de Solar, monjo de Poblet: 42
Pere de Talarn: 79
Pere de Talladell, abat de Poblet: 22, 23
Pere de Tapioles: 01
Pere de Tarascó: 33
Pere de Tarragona, monjo de Poblet: 69
Pere de Tàrrega: 6, 16, 32
Pere de Tàrrega, monjo de Poblet: 60
Pere de Terranova: 115, 118
Pere de Terrassa: 2
Pere de Terré: 121, 122
Pere de Terricella: 96
Pere de Torà: 31
Pere de Torroja: 01
Pere de Tremp: 43
Pere de Vall: 136
Pere de Valldaura: 186
Pere de Valldaura, monjo de Poblet: 170
Pere de Vila...: 52
Pere de Vilanova: 151
Pere de Virey, abat: 224, 225
Pere de Zamella: 5
Pere d’Esglésies: 89
Pere d’Espallargues: 11, 12
Pere d’Estopinyà: 26, 27
Pere Devís: 321
Pere d’Exea, monjo de Poblet: 251, 271,
272, 281
Pere Diner: 151
Pere d’Ivars: 45
Pere d’Ondarra: 82, 83
Pere d’Osca: 35, 58, 66
Pere d’Urgell, comte: 263
Pere d’Urgell: 82
Pere d’Urrea, arquebisbe de Tarragona: 09,
202, 218
Pere Ferrer de Berga, monjo de Poblet: 109,
110
Pere Joan de Pou: 176
Pere Joan de Masdovelles: 189
Pere, Lluís: 312
Pere Ramon de Vilademany: 2
Pere Sanç del Pont: 010
Pere Sorolla de Lizerassu: 010, 368
Pere [VI], abat: 186
Pereguinya, Bernat: 151
Perelló, Bernardo: 86, 87
Perelló, Jaume: 236
Perellós, Violant de, sor: 159
Pérez, Juan: 29
Pérez, Juan: 97
Pérez, Justo: 140
Pérez, Llorenç, bisbe: 235, 259, 368.
Pérez, Miguel: 140, 09, 010
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Pérez, Pérez: 284, 285
Pérez Calvillo, Pedro, bisbe: 123
Pérez Doco, Martín: 127
Pérez Navarro, Juan: 105
Perguinya, Berenguer: 151
Perguinya, Guillem: 151
Perguinya, Jaume: 151
Periça (Celma): 150
Pericó, monjo: 03
Peris, Andreu: 010
Peris, Jaume, monjo de Poblet: 231
Peris, Joan, monjo de Poblet: 251
Perler, Pere de: 93
Perpinyà, Guillem: 151
Perpinyà, Peret: 151
Perull, Bernat: 151
Pescater, Ramon: 174
Petronila de Luria: 379
Pexó, Miquel, monjo de Poblet: 271, 272,
281
Peyró, Joan: 010
Pi, Joan, monjo de Poblet: 251
Picamollas, Juan de: 138
Picany, Ferrer: 68
Picart d’Aulnay, Joan, abat: 185, 188
Picó, Bernat: 57
Piles, Bernat: 173
Piles, Guillem: 173
Piles, Marc: 331
Pinell, Arnau: 62
Pinella, Juan de: 225
Piniés, Garcia de: 170
Pinós i d’Alagón (d’Illa i de Canet), Joana de:
217
Pinosa, Ramon de la, abat: 194
Pintor, Tomàs: 249
Pinyana, Bernat de: 45
Pinyes, Pere de: 78
Puigverd, Pere de: 24
Pinyol, Antoni: 150, 173
Pinyol, Berenguer: 173
Pinyol, Bernat, monjo de Poblet: 186, 208
Pinyol, Ferrer: 219
Pinyol, Guillem: 186
Pinyol, Pere: 257
Pinyol, Pericó: 173
Piperada, R.: 01
Piquer, Berenguer: 83
Piquerona, del Vilosell: 82, 83
Pius IV, papa: 294, 295, 342, 391
Pixó, Miquel, monjo de Poblet: 271, 272,
281
Pla, Francesc: 011
Planella, Magina, novícia de Valldonzella:
309
Planes, Bernat de: 99
Planes, Joan: 339, 340
Plasència, Esteve, monjo de Poblet: 208
Plegamans, Berenguer de: 02
Plegamans, Pere de: 02
Poal, Bernat: 263
Poalor, Arnau de: 90
Poalor, Miquel de: 86
Poblet, Antoni: 368
Poblet, Berenguer de, abat: 191.
Poblet, Berenguer: 173
Poblet, Bernat: 130
Poblet, Bernat: 368
Poblet, Bernat jr.: 151, 173
Poblet, Felip: 5
Poblet, Joan: 208
Poca, Guillem: 83
Pocullull, Bartomeu, monjo de Poblet: 110
Pocullull, Ramon: 01
Pola, Marta de, sor: 149
Pollo Candelero, Juan: 227
Polo Cosín: 140
Ponç, Bernat: 151
Ponç Borrell, comte d’Urgell: 263
Ponç, Jaume: 266
Ponç, Martí: 198
Ponç, Montserrat: 286
Ponç, Pere: 151
Ponç d’Avinet: 01
Ponç de Balaguer, templer: 13
Ponç de Copons, abat de Poblet: 98, 106,
107, 108, 109, 110, 134, 135
Ponç de Gualter: 01
Ponç d’Oluja: 02
Ponç Ramon: 3
Ponçoda, Lluís: 233, 236, 243
Ponçoda, Pere: 310
Pons, Arnau de: 5
Pont, Guillem: 267
Pont, Jaume: 337
Pont, Jaume, monjo de Poblet: 130, 141
Pont, Pere de: 121, 122
Pont, Pere Sanç del: 010
Pont, Salvador: 322
Pontons, Gabriel: 262
Pontons, Gabriel: 362
Ponts, Bernat de: 92
Ponts, Pere de: 17
Poquellet, Pere: 010
Poquet, Jaume: 010
Porta, Cristóbal de la: 31bis.
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Porta, Domènec, abat de Poblet: 232, 235,
237, 240, 241, 242
Porta, Domènec, monjo de Poblet: 230, 231
Porta, Joan: 286
Porta, Magí, monjo: 286, 328
Portalés, Joan: 011
Porta-Règia, Pere de: 22, 23
Portella, Constança de, sor: 99
Portella, Timbor de la, sor: 99
Portugal, Frederic de, arquebisbe: 248, 254
Portugal, Isabel de (Carles I), reina: 258
Postit, Joan Pere: 132
Pou, Pere Joan de: 176
Pou, Gabriel: 328, 331
Poza, Rodrigo de la: 03
Pradell, Martí de: 163
Prades, Domènec de, monjo de Poblet: 78,
79
Prat, Baltasar del: 238
Prats, Gabriel: 337
Prats, Gabriel, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Prats, Gabriel: 257
Prats, Jaume, monjo de Poblet: 208
Prats, Joan: 151
Prats, Pere: 100, 101, 102
Prats, Pere: 337
Preciat, Juan: 138
Prenafeta, Andreu: 010
Prenafeta, Guillem de: 150
Prenafeta, Ramon de: 82, 83
Prenelet, F.: 356.
Prim, Pau, monjo: 314, 328
Prunera, Antoni: 154
Prunera, Berenguer: 151
Prunera, Joan: 151
Prunera, Pere: 167
Puertavieja, Andrés de: 72.
Pueyo, Maria de: 72
Pugmigán, Domingo: 138
Puig, Bartomeu de: 234
Puig, Bernat de: 90
Puig, Bernat: 211
Puig, Guillem de: 121, 122, 263
Puig, Guillem de: 02, 117
Puig, Joan: 320, 337
Puig, Joan: 218
Puig, Miquel: 251
Puig, Pere: 311
Puig, Pere monjo de Poblet: 251, 271, 272,
281
Puig-Ainer, Bartomeu de: 117
Puig-Ainer, Berenguer de: 117
Puig-Ainer, Bernat de: 117
Puig-Esteve, Caterina (Calvó): 339, 340
Puigjaner, Ramon de: 118
Puigverd, Jeroni, monjo de Poblet: 010
Puigverd, Sibil·la de, sor: 170
Pujaló, Pere: 186
Pujalt, Arnau de: 010
Pujalt «Granada», Pere Joan: 194
Pujol, Benet: 339
Pujol, Blai: 262
Pujol, Gaspar: 327
Pujol, Joan: 327
Pujol, Joan: 231
Pujol, Pere: 317
Pujol, Ramon: 126
Pujolà, Bartomeu: 331
Punet: 4
Puntarró, Francesc: 011
Quadrat, Tomàs: 010
Quadres, Jaume: 96
Quartero, Juan: 180
Quartero, Sancho: 155
Quatrepans, Guillem: 81
Quatrepans, Ramon: 01, 43
Quentín, Ángel: 222
Queralt, Antoni: 196
Queralt, Dalmau de, comte de Santa Coloma:
010
Queralt, Francesc: 04, 369
Queralt, Guillem: 104
Queralt, Guillem: 186
Queralt, Pere de: 70, 71, 74
Queralt, Pere: 173
Queralt, Ramon de: 010
Queralt, Sibil·la de, sor: 99
Queralt, Timbor de, sor: 99
Quercí, Guillem: 115
Querol, del Pont d’Armentera: 331
Quevedo, Pere: 011
Quiles, Domènec, abat de Poblet: 010, 376
Quiñones, Francisco de, OFM: 239bis.
Quint, Arnau de: 125
Quintana, Blai Rafael de: 390
Quintana, Miquel: 339, 340
Quintín, Bernabé: 140
Quintín, Miguel: 140
Quinto, García de: 124
Quinto, Martín de: 113
R. de Gratallops: 74
R. de Tàrrega: 01
Rabassó, Salvador: 334
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Raedor, Guillem: 82
Raedor, Joan, monjo de Poblet: 115, 118
Raedor, Pere: 115, 118, 128, 146
Rafael Joan de Pedrolo: 331
Rafeques, Gabriel: 368
Raimunda (Noet): 73
Raimunda (Germà): 196
Raimundo, canceller: 8
Raimundo, clergue: 72
Raimundo II, bisbe: 8
Rajadell, Manuel de: 207
Ram, Bolucià: 011
Ram, Domènec, bisbe: 148
Ramball: 01
Ramírez, Antoni, monjo de Poblet: 251
Ramírez, Juan: 206
Ramírez, Juan: 209
Ramiro, fill de Pedro Ovelola: 29
Ramnulf, escrivà: 6, 11, 12
Ramon, capellà de Ramon de Cervera: 55
Ramon, escrivà: 31
Ramon, fill de Berenguer de Tamarit: 39
Ramon, fill de Guillem de Guàrdia: 21
Ramon, fill de Guillem Negre: 01
Ramon, fill de Guillem Ramon de Montcada:
2
Ramon, marit de Maria: 14, 15
Ramon, porter de Poblet: 42
Ramon, prior de Gualter: 46, 47, 48, 49, 50,
51, 54
Ramon, prior de Poblet: 110
Ramon, Berenguer, monjo de Poblet: 01,
110, 115
Ramon, Berenguer, prevere: 192
Ramon, Joan, monjo de Poblet: 186
Ramon, Pere: 151
Ramon, Pere sr.: 151
Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona:
010
Ramon Berenguer: 45
Ramon Berenguer  010
Ramon Berenguer, monjo i sagristà de
Poblet: 186, 208
Ramon, Berenguer: 01
Ramon, Berenguer: 110, 115
Ramon, Berenguer: 192
Ramon, Bernat, abat: 91
Ramon d’Almenara: 82, 83
Ramon d’Aglesola: 234
Ramon d’Ayerbe, monjo de Poblet: 208, 231
Ramón de Almenara: 138
Ramon de Balaguer: 4
Ramon de Bosch: 25
Ramon de Brici: 68
Ramon de Caldes, monjo de Poblet: 118
Ramon de Campredó: 01
Ramon de Castluz: 66
Ramon de Cerdanyola: 2
Ramon de Cervera: 21, 24, 55
Ramon de Cervera, abat de Poblet: 01
Ramon de Cervera: 61
Ramon de Comelles, monjo de Poblet: 118
Ramon de Cubells: 38, 55
Ramon de Guàrdia: 7, 21
Ramon de la Pinosa, abat: 194
Ramon de Lavança: 104
Ramon de Maldà, monjo de Poblet: 42
Ramon de Màrgens: 288
Ramon de Monlleó, monjo de Poblet: 115,
118
Ramon de Monrós: 31
Ramon de Paganell: 11, 12, 38
Ramon de Prenafeta: 82, 83
Ramon de Puigjaner: 118
Ramon de Queralt: 010
Ramon de Ribelles: 16
Ramon de Ribelles: 100, 101, 102
Ramon de Sagarriga: 5
Ramon de Sala: 68
Ramon de Sant Gil: 21, 24
Ramon de Sant Llorenç, monjo de Poblet:
48, 49
Ramon de Sant Martí: 32, 38
Ramon de Segarra: 41
Ramon de Siscar, abat de Poblet: 67
Ramon de Soldevila: 150
Ramon de Sores, monjo de Poblet: 115; prior
de Poblet: 118
Ramon de Tarascó: 33
Ramon de Térmens, monjo de Poblet: 63
Ramon de Timor: 70, 71
Ramon de Torà: 17
Ramon de Vall-llebrera: 24, 35
Ramon de Veil: 74
Ramon de Verdú: 9, 10
Ramon de Vilalta: 263
Ramon del Terral: 30
Ramon d’Hostalrich, abat de Poblet: 54
Ramon d’Olivers: 61
Ramon d’Otina: 19
Ramon Galceran: 01
Ramon Guillem de Conques: 13
Ramon, Guillemó: 151
Ramon, Joan: 52 
Ramon, Joan, monjo de Poblet: 186
Ramon, Joan: 173
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Ramon Roger, comte: 234
Ramoneta (Sabater): 150
Ramunill: 41
Ratera, Antoni: 346
Ratera, Jaume de, monjo de Poblet: 109
Ratera, Romeu de: 74
Rausich, Pere, abat: 263, 368
Rausich, Pere, monjo de Poblet: 249, 251
Reboll, Antoni, monjo de Poblet: 208
Rebuster, Joan: 334
Redon, Guillem: 151
Redon, Joan: 368
Regàs, Antoni: 291
Regio, Joan de: 251, 271, 281
Reguer, Gabriel, monjo de Poblet: 251
Reguer, Joan: 327
Reial, Guillem de: 76
Reig, Jaume: 313
Reig, Ramon: 142
Reixac, Bernat de: 263
Relat, Berenguer de: 136
Rella, Joan: 151
Remadat, Benet: 320
Remadat, Pere: 320
Remegi, Arnau: 129
Remírez, Juan: 209
Renaball: 01
Renard, Guillem: 01
Renart, Pau: 251
Renovart, Bernat de, monjo de Poblet: 115
Renyer, Joan: 2, 371, 372
Renyer, Josep: 371, 372
Requens, Bartomeu: 102
Requens de Montoliu, Berenguer: 121, 122
Requesens, Galceran de: 176
Revull, Guillem: 189
Revull, Joan Baptista: 389
Revull, Pere: 244, 324
Rey, Sancho del: 155
Reyal, Bartomeu: 184
Rialp, Ramon: 100, 101, 102
Riambau, Antoni: 238
Riba, Bernat, monjo de Poblet: 04
Riba, Pere: 173
Ribalta, Pere: 125
Ribalta, Joan: 339
Ribaltera, Anna: 309
Ribelles, Amorós de: 100, 101, 102
Ribelles, Ramon de: 16
Ribelles, Ramon de: 100, 101, 102
Riber, Andreu: 151
Riber, Andreu, monjo de Poblet: 04
Riber, Bernat, monjo de Poblet: 115, 118
Riber, Jeroni: 368
...Ribes: 211
Ribes, Bernat de: 171
Ribes, Bernat: 011
Ribes, Joan: 278
Ribes, Lluís, monjo de Poblet: 208, 231
Ribes, Salvador: 248
Ricard: 7
Ricard, Bernat: 55
Ricard, Pere: 14, 15
Ricard, Pere: 128
Ricolf, Mir: 01
Ricsenda: 52
Riera, Lluís: 09, 010
Riera, Miquel: 106, 107
Riglos, Domènec de, monjo de Poblet: 186
Ríos, Antoni de: 273
Ripoll, Lluís, monjo de Poblet: 321
Ripoll, Miquel: 010
Riquer, Antoni: 204
Riquer, Antoni, monjo de Poblet: 231
Risso, Felipa, sor: 200
Riu, Bernat de: 35, 37, 38
Riu, Guillem de: 77, 93
Riufret, Berenguer de: 139
Rius, Antoni: 151
Rius, Antoni: 321
Rius, Bernat, monjo de Poblet: 04
Rius, Pere, monjo de Poblet: 231
Riusec, Bernat de: 84, 85, 86, 87, 89, 90
Riusec, Pere de: 90
Rives, Miquel Joan: 296
Robert d’Ànglia, monjo de Poblet: 208
Robert de Guardiola: 82
Roca, Andreu: 286
Roca, Antoni: 04
Roca, Damià: 257
Roca, Jaume: 298
Roca, Joan: 236, 243
Roca, Joan: 04
Roca, Joan, monjo de Poblet: 04
Roca, Pere: 211
Rocacrespa, Antoni de: 207
Rocafort, Francisco: 391
Rocafort, Pere de: 69
Rocier: 75
Rodrigo Beltrán: 03
Rodrigo de la Poza: 03
Rodrigo de Varrón: 348
Rodrigo, Miguel: 140
Rodríguez, G., abat: 225
Rodríguez, Álvaro: 8
Rodríguez, Blanquina: 217
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Rodríguez, Ferran: 217
Rodríguez, Joan: 217
Rodríguez, Pedro: 8
Roger, Onofre, monjo de Poblet: 04
Roger, Pere: 327
Roger de Montoliu: 139
Roholl, Martí: 09
Roïç, Jaume, monjo mestre en teologia: 272
Roïç, Joan: 314
Roïçot: 39
Roig, Andreu: 011
Roig, Antoni: 328
Roig, Antoni Joan: 257
Roig, Damià: 010
Roig, Damià, vicari de la Morera: 010
Roig, Gabriel: 04
Roig, Joan: 257
Roig, Joan, monjo de Poblet: 04
Roig, Joan: 328
Roig, Joan, monjo de Poblet: 010
Roig, Lluís: 346
Roig, Miquel: 257
Roig, Miquel: 010
Roig, Montserrat: 328
Roig, Pere: 218
Roig, Pere: 173
Roig, Pere jr.: 257
Roig, Pere sr.: 257
Rojas, Antonio de, bisbe: 239bis
Rollo, Joan: 287
Roma, (Joan): 52
Romanet, Joan de: 68
Romanos, Pedro: 140
Romea, Saura, sor: 02
Romeo, Pedro: 140
Romero, Gabriel: 314, 328
Romeu, Jaume, monjo de Poblet: 04, 281
Romeu, Blai, monjo de Poblet: 208
Romeu d’Arqués: 150
Romeu de Ratera: 74
Romia (Cortit): 151
Romia d’Alou, sor: 99
Ros, Jaume: 320
Ros, Joan: 82
Ros, Pere: 18
Ros, Pere: 66
Ros, Pere: 327
Ros, Ramon: 81
Ros, Sebastià: 320
Roset, Pere: 1
Rosell, Francesc: 151
Rossell, Bernat: 151
Rossell, Ferrer: 01 
Rossell, Jaume: 217
Rossell, Joan: 271, 272
Rossell, Joan: 125
Rossell, Joan, monjo de Poblet: 251, 281
Rossell, Joan: 327
Rossell, Mateu, monjo de Poblet: 04
Rossell, Nicolau, monjo de Poblet: 186
Rossell, Nicolau: 250, 264, 368
Rossell, P.: 01
Rossell, Salvat: 142
Rossella: 77
Rosselló, Esteve: 279
Rosselló, Gil de, abat de Poblet: 93
Rosselló, Joan de: 150
Rosselló, Joan: 173
Rosselló, Joan, sr.: 371, 372
Rosselló; Nicolau: 173
Rossells, Jaume: 121, 122
Rossillo, Martín de: 227
Rouilly, A. de, secretari de l’abat de Císter:
376.
Roures, Francesc, bisbe: 278
Roures, Miquel, abat de Poblet: 185, 186
Rouriga, Pere de: 87, 90
Rovira, Arnau: 126
Rovira, Jaume: 339, 340
Rovira, Nicolau: 151
Rovira, Ramon: 88
Royo, Juan: 140
Royo, Simón: 140
Royo de Tremp, Juan: 124
Rubert, Guillem: 150
Rubert, Pau: 231
Rubí i Coll, Rafael: 010
Rubinat, Gabriel: 248
...Rubió: 02
Rubió, Arnau de: 13
Rubió, Berenguer de: 32
Rubió, Ermessèn: 41
Rubió, Guillem: 41, 43
Rubio, Miguel, abat: 306
Rueda, Antonio Jiménez de, abat: 364, 365
Ruf, Berenguer: 33
Rufaca, Arnau: 22, 23, 24
Rufaca, Bernat: 01
Rufaca, Pere: 01
Ruflà, Guillem de: 100, 101, 102
Rull, Pere: 103, 104
Rulles, Gaspar, monjo de Poblet: 251
Ruppe, ... de: 223
Saavedra, Gonzalo de, abat: 225
Sabadia, Lluís, monjo de Poblet: 203, 208
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Sabata, Bartomeu, monjo de Poblet: 115,
118
Sabata, Jaume: 297
Sabata, Pere: 84, 85, 88, 90
Sabata, Ursula: 297
Sabater, Antoni, monjo de Poblet: 231, 251
Sabater, Arnau: 106, 107
Sabater, Benet: 52
Sabater, Berenguer: 192
Sabater, Gabriel: 314
Sabater, Guillem: 150, 173
Sabater, Jaume: 150
Sabater, Joan: 150
Sabater, Joan: 010
Sabater, Joan: 107, 121
Sabater, Lluc, monjo de Poblet: 04, 271, 272
Sabater, Lluc: 281
Sabater, Pere: 150
Sabater, Pere: 101, 102
Sabater, Ramon: 173
Saca, Jeroni de la, monjo de Poblet: 240
Souchière, Jeroni de la, abat: 299, 301
Urrea, Jerónimo de: 239
Sacchetti, Juli, cardenal: 374
Sacirera, Dalmau de, senyor de Pugós: 163
Sacirera, Guillem de: 70, 71
Sacirera, Maimó: 143
Sacoma, Francesc: 267
Sacoma, Gabriel: 262
Sacoma, Gabriel: 262
Sacoma, Gabriel Esteve: 267
Sacoma, Joan: 267
Sacoma, Rafael: 267
Sacoromina, Honorat: 291
Sacosta, Pere: 136
Sádaba, Pedro de: 275
Sadorní, Antoni: 211
Sagalet, Antoni: 04
Sagarra, Berenguer: 234
Sagarra; Guillem: 368
Sagarra, Pere, monjo de Poblet: 04
Sagarriga, Pere, arquebisbe de Tarragona:
156
Sagarriga, Ramon de: 5
Sagí, Antoni: 334
Sagranada, Joan: 128
Sagranada, Nicolau, monjo de Poblet: 128
Sahuc, Antoni: 208
Sahuch, Joan: 02
Sahuch, Ramon: 02
Sala, Antoni: 314, 328
Sala, Arnaldó de: 86, 87
Sala, Arnau de: 01, 64
Sala, Bernat de: 58, 61
Sala, Bernat de, notari: 84, 85, 86, 87
Sala, Guillem: 80
Sala, Jaume, monjo de Poblet: 04
Sala, Joan: 200
Sala, Joan Gaspar: 194
Sala, Pau: 151
Sala, Pere de: 82
Sala, Pere: 121, 122
Sala, Ramon de: 68
Sala, Ramon, monjo de Poblet: 115, 118
Sala »Torrobia», Pere: 320
Salafranca «Marroc», Arnau: 292
Salamó, Tomàs: 151
Salas, Bernat: 337
Salat, Antoni: 151
Salavert, Mateo: 140
Salba i de Vallseca, Miquel de: 09
Salelles, Bartomeu, monjo de Poblet: 115
Sales, Bernat de: 69
Salinas, Miguel de: 149
Salines, Guerau, monjo de Poblet: 271, 272;
prior de Poblet: 251, 281
Salines, Joan: 328
Salines, Joan: 374
Salmer, Bernat: 151
Salom, Bernat, monjo de Poblet: 115, 118
Salt, Bernat de: 164, 167
Salt, Joan Baptista: 011
Salt, Margalida, sor: 200
Saltells, Berenguer de: 2
Saltó, Joan: 321
Saltor, Francesc: 110
Saluzzo, Amadeu de, cardenal: 129
Salvà, Elisabet, sor: 309
Salvà, Martí: 291, 314
Salvador, Francesc: 324
Salvador, Miquel: 151
Salvador, Simó: 146
Salvadora, Jaume: 02
Salvana, Ramon sr.: 151
Salvana i Valls, Magdalena (Valls): 290, 291,
292, 298, 314
Salvaneres, Pere de: 02
Sanaüja, Guerau de: 139
Sanç, Bernat: 82
Sanç, Joan: 173
Sanç, Joan: 243
Sanç, Mateu, beneficiat: 278
Sanç, Mateu, escuder: 141
Sanç, Montserrat: 286, 314, 328
Sanç, Pere de: 68
Sanç, Pere: 82
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Sanç López de Ayerbe, O.P, confessor reial,
106, 107, 108, arquebisbe de Tarragona:
234.
Sança (Berenguer de Manlleu): 31
Sança (Guillem de Lleida): 28
Sança de Fàbrega, sor: 99
Sança de Vilanova, sor: 99
Sancha López de Uncastillo, sor: 149
Sancha Pérez (Tarín de Cortés): 72
Sancha Pérez de Cabañas, sor: 149
Sánchez, Felipe, abat de Rueda: 129
Sánchez, Gil: 129
Sánchez, Gil: 105
Sánchez, Pedro: 222, 227
Sánchez Martínez, Pedro: 155
Sancho, bisbe: 8
Sancho, Arnau: 235
Sancho, Domingo Juan: 140
Sancho, Martín: 140
Sancho de Agón: 72
Sancho de Ainsa: 138
Sancho de Añón: 149
Sancho de Enegás: 29
Sancho de Marcilla, abat: 124
Sancho del Rey: 155
Sancho Ochova: 105
Sancho Pérez d’Aveller: 97
Sancho Ramírez, rei d’Aragó: 1
Saner, Joan, monjo de Poblet: 251
Sangosta, Berenguer, monjo de Poblet: 115
Sangro, Alexandre de, nunci apostòlic: 365,
366, 367
Sans, Josep, monjo de Poblet: 010
Sanç, Mateu: 278
Sanç, Mateu: 141
San Martín, Miguel de: 254
Sans, Miquel: 010
Sansunyí, Pere de: 010
Santàngel, Albamunt de, sor: 214
Santángel, María Pérez de, sor: 206
Santa Fe, Bernat de: 70, 71
Santa Fe, Guillema de: 58
Santa Fe, Miquel: 369
Santcliment, Elisabet, novícia de Valldonze-
lla: 309
Sant Dionís, Bernat de: 121, 122
Sant Gil, Ramon de: 21, 24
Sant Jaume, Pere de, monjo de Poblet: 56
Sant Just, Guillem de: 34
Sant Llorenç, Ramon de, monjo de Poblet:
48, 49
Sant Martí, Guillem de: 93
Sant Martí, Bernat de: 145
Sant Martí, Ramon de: 32, 38
Santpere, Antoni: 04
Santromà, Bernat de, monjo de Poblet: 118,
121, 122
Santvicenç, Francesc de: 132
Sanuy, Salvador: 278
Sanxis, Martí, monjo de Poblet: 251
Sanz, Pere, monjo de Poblet: 010
«Sapera», Francesc Climent: 151
Saprous, Sibil·la, sor: 02
Sar..., Miguel: 275
Saragossa, Pere: 291
Saranyana, Antoni: 150
Saranyana, Arnau: 173
Saranyana, Bonet de: 76
Saranyana, Pere de: 76
Sarasa, Juan de: 275
...Sariera: 211
Sarmiento, Rafael, monjo: 03
Sarobe, Martí: 314
Sarriba, Pere: 115
Sarribera, Sibil·la: 88, 89, 90
Sarriera, Antic: 238
Sarrovira, Berenguer: 103, 104
Sarrovira, Ramon: 121, 122
Sartre, Bernat: 6
Sastre, Pere: 90
Saulieu, Edmond de, abat: 253
Saureta (Marquès): 184
Saurí, Antoni: 160, 163
Sauró, Joan: 217
Saurina: 76
Saurina (Fuster): 150
Saurina (Bertran de Cardona): 7
Sauró, Jaume: 200
Savallà, Arnau: 344
Savella, Pere: 146
Sayas, Antonia de: 375
Sayas, Isabel de, sor: 197, 206
Sayas, Juana de, sor: 07, 08, 343, 349, 350,
352, 353
Sayas, Margarita de, sor: 358
Sayas, Teresa de, sor: 206, 214.
Sayas, Violant de, sor: 149
Sayas, Violant de, sor: 149
Torre, Violant de la, sor: 197
Seb..., Jordi de: 114
Sebastián, fra: 275
Sebastián, Antonio: 260, 261
Sebastián de Monterde: 261
Sebastián Giménez de Cisneros, abat: 358
Sedania, Maria: 3
Sedó, Arsenda de: 01
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Sedó, Jaume, monjo de Poblet: 208
Segaló: 62
Seganta, Joan: 249
Segarra, Bernat de: 49
Segarra, Francesc de: 115
Segarra, Francesc: 118
Segarra, Gabriel: 1
Segarra, Joan de: 110
Segarra, Joan: 334
Segarra, Josep: 290
Segarra, Magdalena: 290
Segarra, Pere: 150, 173
Segarra, Ramon de: 41
Seginec, Pere de: 129
Seguí, Joan: 322
Segura, ... de, escrivà: 52
Segura, Martín de: 275
Segura, Miguel: 138
Segura, Pascual: 140
Seix, Pere, monjo de Poblet: 186
Selbán, Bartolomé: 138
Selvana, del Vilosell: 83
Semeno, Mengo: 29
Senes, Aznar de: 149
Sentís, Miquel: 262
Sentmenat, Ermenter de: 217
Sentmenat, Pere de: 2
Senya, Mateu: 210
Serena, Juan de la: 239bis
Serra, Andreu: 115, 118
Serra, Antoni: 339
Serra, Bertolí: 02
Serra, Francesc: 02
Serra, Gabriel: 197
Serra, Gabriel (Farena): 236
Serra, Isidor, monjo de Poblet: 010
Serra, Jaume: 02
Serra, Jaume: 163
Serra, Jaume: 119 
Serra, Miguel de: 214
Serra, Pere: 291
Serra, Salvador, monjo de Poblet: 271, 272
Serradell, F. de: 62.
Serradors, Joan: 66
Serrano, Josep: 011
Servat, Antic: 010
Servent «Alamany», Joan: 186
Sescomes, Ramon: 09
Sesilles, Miquel: 211
Sestany, Joan: 125
Setantí, Àngela: 309
Setantí, Anna: 309
Setantí, Maria Àngela, sor: 309
Sevilla, Pere de: 208
Sevit, Miquel, monjo de Poblet: 010
Sibil·la: 74
Sibil·la (Perull): 151
Sibil·la (Amargós): 151
Sibil·la (Cerveró): 02
Sibil·la (Jordà): 150
Sibil·la (Albarells): 151
Sibil·la (Vilanova): 151
Sibil·la (Foc-Encès): 150
Sibil·la (Tarragó): 150
Sibil·la (Tarragó): 150
Sibil·la (Montserrat): 174
Sibil·la de Castluz, sor: 99
Sibil·la de Puigverd: sor: 170
Sibil·la de Queralt, sor: 99
Sicards (Pere): 01
Sijena, Antonio de, abat: 153, 161, 162.
Simó, Joan: 235
Simó «Gabriel», Pere: 346
Simó, Salvador: 146
Simona (Solà): 151
Simoneta (Prunera): 151
Simorra, Juan: 140
Simorra, Miguel: 140
Sinibalmus, Joan de: 251, 271, 281
Sió, Miquel, escrivà: 281
Siscar, Arnau Amiguet de: 139
Siscar, [Ferran] de: 139
Siscar, Ramon de, abat de Poblet: 67
Sixt IV, papa: 251, 271, 281
Sixt V, papa: 342
Sobirà, Joan: 122
Socarrada, Ermessenda: 01
Solà, Berenguer, monjo de Poblet: 115
Solà, Joan Andreu: 339
Solà, Montserrat: 151
Solanelles, Joan: 151
Solanes, Llorenç: 09
Solans, Ferrer de: 66
Solans, Guillem de: 66
Solar, Pere de, monjo de Poblet: 42
Soldevila,  G. de: 262
Soldevila, Anna: 309
Soldevila, Bartomeu, monjo de Poblet: 04,
251, 271, 272, 281
Soldevila, Francesc: 250, 312
Soldevila, Pere, monjo de Poblet: 231
Soldevila, Ramon de: 150
Solei, Guillem: 154
Soler, Antoni: 288 
Soler, Antoni, monjo de Poblet: 04
Soler, Antoni Joan: 322
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Soler, Arnau de: 85, 86, 90
Soler, Benet, monjo de Poblet  010
Soler, Bernat de: 57
Soler, Elisabet, vídua: 336
Soler, Francesc, monjo de Poblet: 010
Soler, Jaume: 322
Soler, Joan: 264, 265, 286
Soler, Pere: 151
Soler, Pere: 194
Soler, Vicent: 011
Solimià, Guillem: 01
[Sol]sona, Andreu de: 114
Solsona, Antoni: 02
Solsona, Carles: 011
Solsona, Francesc: 290, 291, 292, 298, 314
Solsona, Joan: 194, 204, 205
Soquer, Bonanat, monjo de Poblet: 118
Soquer, Francesc, monjo de Poblet: 103, 104
Sores, Arnau de: 52.
Sores, Arnau de, prior de Poblet: 60, 69
Sores, Ramon de, monjo de Poblet: 115;
prior de Poblet: 118
Soria, Pascual de: 138
Soriano, Juan: 138, 140
Soriano, Pere: 147
Sormat, Guillem: 100, 101, 102
Sorolla, Arnau de: 167
...Sorribes, cancelleria reial: 274
Sorribes, Bartomeu de: 99
Sorribes, Guillem de: 92
Sorribes, Tristany: 151
Sosas, Tomàs: 254
Soto y Olaso, Catalina de (Meléndez): 03
Souchière, Jeroni de la, abat: 299, 301
Suárez, Francisco: 03
Suau, Pere: 152
Sugranyes, Gabriel: 314
Sunyer, Martí: 248
...Sureda, procurador: 258
Tabar, Juan Ximénez de, abat: 354, 355,
359, 360
Tagell, Jeroni: 280
Talarn, Pere de: 79
Talavera, Joan, monjo de Poblet: 04
Talavera, Pere: 174
Tallada, Bernat, monjo de Poblet: 115, 118
Talladell, Arnau de:  66
Talladell, Pere de, abat de Poblet: 22, 23
Tamarit, Berenguer de: 39
Tàpies, Bernat de: 52
Tapioles, Antoni: 173
Tapioles, Antoni, jr.: 173
Tapioles, Bernat: 130
Tapioles, Joan: 130, 173
Tapioles, Pere de: 01
Tarascó, Pere de: 33
Tarascó, Ramon de: 33
Tarazona, Miguel de: 197
Tarba, Pedro de: 124
Tarín, Onofre: 011
Tarín de Cortés, Onofre: 72
Tàrrach, Baltasar, monjo de Poblet: 208
Tarrades, Pere: 151
Tarragó, Arnau: 150 
Tarragó, Arnau: 150
Tarragó, Berenguer: 150, 173
Tarragó, Bernat: 150
Tarrago, Gabriel: 173
Tarragó, Jaume: 150
Tarragó, Joan: 150
Tarragó, Joan: 321
Tarragó, Pere: 315
Tarragó, Ramon: 150
Tarragona, Bernat de, monjo de Poblet: 115,
sagristà de Poblet: 118
Tarragona, Pere de, monjo de Poblet: 69
Tàrrega, Berenguer de: 60.
Tàrrega, Bernat de: 13, 52
Tàrrega, Guillem de: 58
Tàrrega, Jeroni: 337
Tàrrega, Pere de: 6, 16, 32
Tàrrega, Pere de, monjo de Poblet: 60
Tàrrega, R. de: 01
Tarroja, Bernat: 248
Tarròs, Berenguer: 368
Tarròs, Jaume Joan  368
Tarròs, Joan, monjo de Poblet 04; abat de
Poblet: 05, 321
Tarròs, Josep: 314, 328
Tartera Ramon: 100, 101, 102
Tauder, Francesc: 328
Tauder, Joan: 328
Tauste, Domingo de: 97
Tecla (Bonet): 151, 167
Tecla (Besora): 243
Tecla (Roig): 328
Tecla (Gisbert): 361
Tecla (Mauri): 233
Tecla (Pahoner): 236
Tecla (Martell): 371
Teixidor, Bartomeu: 287
Teixidor, Bernat: 230, 231
Teixidor, Ermessèn: 62
Teixidor, Gabriel: 287
Teixidor, Joan: 04
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Teixidor, Joan: 287
Teixidor, Joan: 010
Teixidor, Macià: 287
Teixidor, Miquel: 287.
Teixidor, Pere: 286, 291, 292
Teixidor, Pere: 328. 331
Tejedor, Jerónimo: 227
Tejero, Juan, sr.: 227
Tellet, Jeroni: 321
Terbes, Francesc, monjo de Poblet: 231
Terés, Antoni: 368
Terés, Jaume: 265
Terés, Nicolau,  jurat de Vimbodí: 151, 173
Teresa de Sayas, sor: 206, 214.
Teresa Hurtado de Mendoza: 359
Térmens, Ramon de, monjo de Poblet: 63
Terral, Ramon del: 30
Terranova, Pere de: 115, 118
Terrassa, Gabriel de: 186
Terrassa, Pere de: 2
Terrassa, Pere: 217
Terré, Joan: 210
Terré, Joanot: 210
Terré, Pere de: 121, 122
Terrena, Joan: 150, 173
Terrena, Ramon: 150
Terrés, Pere jr.: 173
Terri, Miquel: 288 
Terricella, Pere de: 96
Teruel, Pedro de: 97
Texoneres, Jaume: 101, 102
Theullet, Jaume, abat: 237
Tierra, José: 391
Till, Guillem de: 186
Timbor de la Portella, sor: 99
Timbor de Queralt: sor: 99
Timor, Andreu de, prior de Poblet: 94, 95
Timor, Guillem de: 70, 71
Timor, Jaume: 151
Timor, Ramon de: 70, 71
Timoret, germà de Ramon Chel: 66
Tió, Pere: 218
Tiraquellus, Edmond, secretari: 338, procu-
rador general: 342
Tirater, Joan Antic: 329
Toda, Miquel, monjo de Poblet:010
Toledo, Lluís de: 263
Tolosa, Martín de: 140
Tolrà, Bernardí, abat: 251, 252
Tolrà, Maties: 286
Tolsana: 52
Tomàs, Joan: 010
Tomàs, Joan, monjo de Poblet: 250, 251
Tomàs, Martí: 011
Tomàs, Onofre, monjo de Poblet: 208
Tomàs, Pere: 211
Torà, Andreu: 250
Torà, Joan: 196
Torà, Pere de: 31
Torà, Ramon de: 17
Toralla, Guillem: 119
Toralla, Joan: 327
Tordera, B. de: 01
...Torner, jurat de Vinaixa: 315.
Torner, Bernat: 110
Torner, Francesc: 332
Torner, Jaume: 173
Torner, Joan, monjo de Poblet: 271, 272
Torner, Joan: 244
Torner, Joan Baptista: 324
Torner, Miquel: 312
Torner, Pere: 317
Torner, Tomàs: 010
Tornero, Domingo: 138
Torra, Lluís: 268
Torre, Ferran de la, monjo de Sant Vicent:
231
Torre, Ferran de: 73
Torre, Pere: 189
Torre, Violant de la, sor: 197
Torrefer, Guillem de: 68
Torrella, Jaume: 146
Torrelles, Antoni, veguer: 1
Torrelles, Magdalena, novícia de Valldonze-
lla: 309
Torremorell, Jaume de: 102
Torrens, Miquel: 331
Torrens, Pere: 198
Torrents, Blai: 314, 328, 331
Torrents, Andreu: 259
Torres, Antoni: 184
Torres, Bernat: 151
Torres, Gaspar: 011
Torres, Guerau: 151
Torres, Guillem: 126
Torres, Joan: 337
Torres, Miquel, majoral de Quart, monjo de
Poblet: 251, 266, 268, 269, 270, 271,
272, 273
Torres, Pere: 04
Torres, Pere: 151
Torres, Ramon: 102
Torró, Bernat, monjo de Poblet: 60, 61, 63,
66
Torroella, Arnau de: 119
Torroella, Elisabet (Jaume): 339
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Torroella, Jaume: 146
Torroella, Jaume: 339
Torroella, Maria: 339
Torroella, Magdalena: 339
...Torroella i Agullana (Paulí): 339
Torroella i de Bòxols, Paulí: 339
Torroja, Arnau de, templer: 13
Torroja, Ferrer de: 70, 71
Torroja, Guillem de, bisbe: 2
Torroja, Pere de: 01
Torroja, Pere de: 01
Tort, Pere: 02
Tort, Ramon: 100, 101, 102
Tort, Ramon: 02
Toset, Joan Pau: 339, 340
Tost, Martí: 248
Tous, Antoni: 04
Tous, Bernat  314, 328
Tous, Guillem de: 42
Tous, Joan  219
Tous, Pere, de Rojals:262
Tous, Pere, de Vimbodí: 173, 219
Tous, Pere, sr.: 151
Trastámara, Joan de, duc de Montblanc: 156
Tremp, Pere de: 43
...Tries: 193
...Trilla: 02
Trilla, Jeroni: 327
Trilla, Simó, abat de Poblet: 06, 338, 341,
342, 345, 356
Trillona, Francesc: 102
Tristany, Enric: 010
Trullols, Pere: 146
Tudela, Guillem: 115
Turell, Jerònia, sor: 309
Tuxana, Nicolau, monjo de Poblet: 115, 118
Ubach, Antoni, monjo de Poblet: 04
Uliola, Arnau d’, abat de Poblet: 76, 78, 79
Uliola, Guillem d’: 9
Ullastre, Bernat: 98
Ullastrell, Pere: 125
Uncastillo, Sancha López de, sor: 149
Urbà II, papa: 1
Urbà V, papa: 239bis.
Urbà VIII, papa: 010, 370, 373, 374, 375
Urgell, Aurembiaix, comtessa d’: 263
Urgell, Ermengol VII, comte d’: 13
Urgell, Ermengol VIII, comte d’: 32, 263
Urgell, Jaume d’, comte: 156, 263
Urgell, Miracle, «comtessa» d’: 55
Urgell, Pere d’, comte: 263
Urgell, Pere d’: 82
...Urgellès, de cancelleria: 274
Urgellès, Joan: 322
Urgellès, Pere: 267
Urgellès, Ramon, monjo de Poblet: 186
Urrea, Jerónimo de: 239
Urrea, Pere d’, arquebisbe: 09, 202, 218
Urrea, Pedro de: 156
Urries, Carlos de, cardenal: 159
Urries, Constanza de, abadessa: 190
Vaca, Pere: 208
Valandre, Guerau de: 19, 22, 23
Valart, Pere: 01
Valentí, escrivà: 21, 24
Valentí, sots-diaca i escrivà: 7
Valeri, Domènec, monjo de Poblet: 186
Valero, Domènec, monjo: 286
Valero, Juan: 155
Valero, Lluís, monjo de Poblet: 118
Vall, Guillem: 167
Vall, Pere de: 136
Vallbona, Guillem: 218
Vallcebre, Benet monjo de Poblet: 231
Vallclara, Guerau de: 70, 71
Vallclara, Guillem de: 79
Valldaura, Pere de: 186
Valldaura, Pere de, monjo de Poblet: 170
Valleria, Amer: 320
Valleriola, Jeroni, monjo de Poblet: 231
Vallès, Jaume: 151
Vallès, Jaume: 269
Vallès, Joan: 186
Vallès, Joan: 010
Vallès, Miquel, monjo: 328
Vallespinosa, Antoni: 368
Vallespinosa, Joan, monjo de Poblet: 010,
368
Vallferosa, Joan de: 109
Vallfogona jr., Joan de: 151
Vall-llebrera, Guillem de: 35, 37
Vall-llebrera, Ramon de: 24, 35
Vallmoll, Bernat, monjo de Poblet: 115,
118, 131
Valls, Domènec de: 20
Valls, Jaume, abat: 264, 271, 272, 274, 281,
286, 290, 291, 292, 314
Valls, Joan: 290, 291
Valls, Joan Baptista: 011
Vallseca, Àngela, novícia: 309
Vallseca, Francesc de: 263.
Vallsorga, Juan de: 214
Valtierra, Juan de, bisbe: 162, 172
Valltallada, Guillem de: 24
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Vallverdú, Bernat: 233
Vallverdú, Bernat: 310, 312, 317, 361
Vallverdú, Joan: 243, 262
Vallverdú, Mateu: 317
Vallverdú, Montserrat: 229, 310
Vallverdú, Pere: 229, 233, 236
Vallverdú, Pere: 332
Valsorga, Pedro Miguel de: 358
Valtierra, Ennec de, arquebisbe de Tarragona:
128
Vaquedo, Jaime: 275
Vaquer, Berenguer: 95
Vaquer, Juan: 179
Varrón, Martín de: 348
Varrón, Rodrigo de: 348
Vasqué, Prudenci, monjo de Poblet: 010
Vaussin, Claudi, abat de Cister: 377, 378
Vayo, Jaume: 268, 270, 276, 280, 283
Veciana, Antoni: 150
Veil, Ramon de: 74
Velart, Egídia: 254
Vellers, Miquel, llec de Scala Dei: 09
Vendrell, Andreu: 336 
Vendrell, Josep: 010
Vendrell «Pallars», Miquel: 193
Ventallós, Juli, monjo de Poblet: 010
Verdú, Arnau de: 18
Verdú, Francesc, monjo de Poblet: 186
Verdú, Pere: 151
Verdú, Ramon de: 9, 10
Vergonyós, Jaume: 346
Verna, Francisca de, sor: 149
Vernegal, Nicolau, clavari: 268
Vespella, Margarida: 334
Veya, Jaume: 010
Veyró, Joan, monjo de Poblet: 04
Vic, Bernat de, monjo de Poblet: 42
Viceliac, Joan de: 253
Vicenta (Soler): 151
Vicente, Domingo: 140
Vicente, Juan: 155
Vidal, monjo: 59
Vidal, Antoni, escolà de Natzaret: 121, 122
Vidal, Antoni, prevere: 151
Vidal, Bernat: 151
Vidal, Damià: 328
Vidal, Domingo: 155
Vidal, Francesc: 339, 340
Vidal, Guillem: 70, 71
Vidal, Guillem: 328
Vidal, Jaume: 337
Vidal, Joan: 286, 314, 328
Vidal, Miquel, monjo de Poblet: 010
Vidal, Nadal: 288
Vidal, Pau, monjo de Poblet: 251
Vidal, Pere: 115
Vidal, Pere, monjo de Poblet: 231
Vidal, Ramon: 65
Vidal d’Alguaire, abat de Poblet: 60, 61, 63,
64
Vidal d’Almenara: 83
Vidal de Linya: 82
Vila, Antoni, monjo de Natzaret: 271, 272,
281
Vilà, Pere: 102
Vila, Pere: 291
Vila..., Pere de: 52
Vilademany, Pere Ramon de: 2
Viladomat, Berenguer de: 02
Vilafranca, Dalmau de: 96
Vilagrassa, Ferrer de: 120
Vilalta, Jaume: 324, 332, 361
Vilalta, Ramon de: 263
Vilaltó, Bernat: 146
Vilamajor, Rafael, monjo de Poblet: 010
Vilamolar, Francesc: 327
Vilamur, Antoni: 169
Vilana, Domènec: 83 
Vilanova, Gabriel de: 194.
Vilanova, Guillem de: 136
Vilanova, Miquel, monjo de Poblet: 271,
272, 281, 04
Vilanova, Miquel, notari: 248
Vilanova, Montserrat: 151
Vilanova, Pere de: 151
Vilanova, Sança de, sor: 99
Vilaplana, Narcís, monjo: 010
Vilaplana «Arnau», Joan: 010
Vilaplana «Julià», Joan: 010
Vilaplana, Narcís: 010 
...Vilar: 236
Vilar, Àngela, novícia: 309
Vilar, Bartomeu, monjo de Poblet: 186
Vilar, Elisabet: 309
Vilar, Joan: 216
Vilar, Joan: 291
Vilar, Josep, monjo de Poblet: 010
Vilar, Ramon: 151
Vilarrasa, Guillem de: 117
Vilarreal, Joan, monjo de Poblet: 231
Vilatorta, Paula, sor: 309
Vilella, Bernat: 84, 85, 86, 87
Vilella, Guillem: 90
Vilella, Guillemó: 87, 90
Vilgag, Bernat de: 20
Villar, Guillerma Martínez de: 373
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Vinader, Francesc, monjo de Poblet: 04, 271,
272, 281
Vinader, Joan: 58, 66
Vinader, Domènec, abat de Santes Creus: 157
Vinyes, Arnau, monjo de Poblet: 186
Vinyolas, Bernat: 336
Violant (Olivart): 290
Violant (Canudes/Corb): 177
Violant de Bar, reina, muller de Joan I: 139
Violant de Florejacs: 170
Violant de Funes: 197, 206
Violant de la Torre, sor: 197
Violant de Luna, sor: 149
Violant de Moros, sor: 214
Violant de Perellós, sor: 159
Violant de Sayas, sor: 149
Violant d’Olvan, sor: 02
Violant (Roca): 211
Viota, Martín de: 140
Virey, Pere de, abat: 224, 225
Virgili, escrivà: 01
Vives, pupils de: 344
Vives, Antoni: 210
Vives, Berenguer: 75
Vives, Francesc de: 369
Vives, Gaspar: 334
Vives, Guillem: 174
Vives, Miquel: 247
Voiz, Esteve: 223
Vola, Bonanat: 119
Voltor, Miquel: 268
Vux, Pascual: 275
Xicot, Vicenç, monjo de Poblet: 231
Ximénez Pardo, Pedro: 206
Ximeno, Domingo: 140
Ximeno, Jaume: 011
Yepes, Diego de, O.S.H., bisbe: 342
Yuste, Antonio de: 239bis
Zalema de Terrer: 183
Zamella, Pere de: 5
Zamora, Juan de, abat: 03
Zapata, Constanza, sor: 197, 206
Zapata, Emilia, sor: 149
Zapata, Mariana de, sor: 358
Zapata, Pere: 217
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